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Введение
То, что мы знаем сейчас о Солярисе, имеет 
отрицательный характер и уподобляется горе 
разрозненных фактов, которые невозможно 
втиснуть в рамки каких бы то ни было концепций. 
«Солярис» (кинофильм 1972 года, реж. -  Андрей 
Тарковский; по м отивам  одноимённого 
ф антастического  романа Станислава Лема)
С о в р е м е н н ы е  ко м п ь ю те р н о -п р о гр а м м н ы е  те хн о л о ги и ,
н е й р о те х н о л о ги и , б и о те х н о л о ги и , те х н о л о ги и  р о б о то те х н и ки  
п р о д о л ж а ю т  стр е м и те л ь н о , о ч е н ь  и н те н с и в н о  р а зв и в а ть ся .
О д н о й  из н а и б о л е е  п е р сп е кти в н ы х , п о те н ц и а л ь н о  п р и м е н и м ы х  во 
м н о ги х  с ф е р а х  о б щ е с тв е н н ы х  о тн о ш е н и й  и уж е  п р и м е н я е м ы х  в ряде  
сф е р  и при этом  н а и б о л е е  н е о д н о зн а ч н ы х  те х н о л о ги й  я в л я ю тс я
те х н о л о ги и  и с к у с с т в е н н о г о  и н т е л л е к т а  (ф р а н ц . -  I ’in te llig e n c e  
a rtif ic ie lle ; англ . -  a rtif ic ia l in te llig e n c e ; испан . -  in te lig e n c ia  a rtific ia l; итал . -  
in te llig e n z a  a rtific ia le ; нем . -  k u n s tlic h e  in te llig e n z  или a rtif iz ie lle  in te llig e n z ; 
п о р туга л . -  in te lig e n c ia  a rtific ia l; яп о н ск. -  Л Х Л Ш )  -  ко м п ь ю те р н ы х  или 
к и б е р ф и зи ч е с ки х  си сте м  с а н тр о п о ф о р м н ы м  (ч е л о в е ко п о д о б н ы м ) 
« и н т е л л е кто м » . И с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  ин аче  и м е н уе тся  ещ ё  
« м а ш и н н ы м  р а зум о м » , « м а ш и н н ы м  и н те л л е кто м » , « р а зу м н о й  м а ш и н о й »  
или « д у м а ю щ е й  м а ш и н о й » . С о о тв е тс тв е н н о , н о си те л я  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  (си сте м у , об ъ е кт, устр о й ств о , а ге н та ) мы д а л е е  б уд е м  
и м е н о в а ть  ю н и то м  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта .
Р о б о то те х н и ка  и и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  ста л и  о д н о й  из с а м ы х  
и зв е с тн ы х  и а кти в н о  о б с у ж д а е м ы х  т е х н о л о ги ч е с ки х  т е н д е н ц и й  н аш его  
в е ка 1.
С о в р е м е н н ы й  у р о в е н ь  р а зв и ти я  те х н о л о ги й  п о зв о л я е т  
за д е й с т в о в а т ь  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  д л я  д о с т и ж е н и я  
р а зн о о б р а зн ы х  ц елей  в с а м ы х  р а зн ы х  с ф е р а х  о б щ е с тв е н н о й  ж и зн и ,
1 Draft Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics 
[Проект Отчёта с рекомендациями Комиссии по гражданско-правовому 
регулированию в сфере робототехники] (2015/2103(INL)), 31.05.2016 / 
Committee on Legal Affairs / European Parliament; Rapporteur: Mady Delvaux //
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML%2BCOMPARL%2BPE-582.443%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0//EN>. -  
22 p. -  P. 20.
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д е л е ги р у я  та ки м  си с те м а м  всё  б о л ь ш и е  о б ъ ё м ы  за д ач , не то л ь ко  
тр а д и ц и о н н о  в ы п о л н я е м ы х  ч е л о в е ко м , но и не д о с я га е м ы х  (или  кр а й н е  
з а тр у д н и те л ь н ы х ) по сво е й  с л о ж н о с ти  д л я  р е ш е н и я  ч е л о в е ко м .
И с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  уж е  и гр а е т  в е с ь м а  в а ж н у ю  р о л ь  в 
п е р с п е кти в н ы х  н а у ч н ы х  и зы с ка н и я х  в с и л у  его  о с н о в а н н о с т и  на 
м е ха н и зм а х , ге н е р и р у ю щ и х  и н те л л е кт  и с п о с о б н о с ть  п о зн а в а ть 2, 
п р е д с та в л я е т  зн а ч и те л ь н ы й  и н те р е с  по кр а й н е й  м ере  по д в у м  пр и чи на м : 
1) д л я  о б р е те н и я  п о н и м а н и я  в н у тр е н н и х  м е х а н и зм о в  ч е л о в е ч е с ко го  
р а зум а  и 2 ) д л я  с о зд а н и я  п о л е зн ы х  д л я  ч е л о в е ка  ко м п ь ю те р н ы х  
п р о гр а м м  и ко м п ь ю те р о в , с п о с о б н ы х  м ы с л и ть  и д е й с т в о в а т ь  р а зу м н о 3.
С о гл а с н о  у тв е р ж д е н и ю  П а тр и ка  Генри  У и н с т о н а , е щ ё  в 19 7 0 -е  гг. 
те х н о л о ги и  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  б ы л и  « уж е  в н а ш и х  р у ка х » 4. 
В н а ч а л е  1 9 7 0 -х  год о в  в С Ш А  д е й с т в о в а л о  св ы ш е  100 у н и в е р с и те тс ки х  
о б р а з о в а т е л ь н ы х  п р о гр а м м , в кл ю ч а в ш и х  у ч е б н ы е  курсы  по 
и с ку с с т в е н н о м у  и н те л л е кту 5. А  во о б щ е  это м у  н а у ч н о м у  н а п р а в л е н и ю  
уж е  н а с ч и ты в а е тс я  м н о го  б о л ь ш е  лет.
У ж е  се го д н я  р а зр а б а ты в а ю тс я , ф у н кц и о н и р у ю т  и а кти в н о  
п р и м е н я ю тс я  ю н и ты  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта .
И с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт , ка к  о тм е ч а е т  П а тр и к  Генри  У и н стон , 
р а с п о л а га е т  ко л о с с а л ь н ы м  п о л о ж и т е л ь н ы м  п о те н ц и а л о м  д л я
п р и м е н е н и я  во м н о ги х  с ф е р а х  о б щ е с тв е н н ы х  о тн о ш е н и й  и
п р о и зв о д с тв а 6. П о сл о в а м , М и ха и л а  Б л е тса са , и скусств е н н ы й  
и н те л л е кт  -  уж е  за д е й с тв у е тс я  по всю д у : «В ы  б уд е те  у д и в л е н ы  тем , 
н а с ко л ь ко  в б о л ь ш о м  ч и с л е  п р и л о ж е н и й  та ко в о й  и сп о л ь зуе тся .
М ы н а х о д и м с я  в за в е р ш е н и и  те х н о л о ги ч е с ко й  р е в о л ю ц и и , и н ы не  нам  
н е о б х о д и м о  п о д о б р а ть  д е т а л и  и а кку м у л и р о в а ть  д о с т и ж е н и я  этой
8
2 Chandra R., Prihastomo Y. Artificial Intelligence Definition: A Review [Дефиниция 
искусственного интеллекта: обзор] // <https://pdfs.semanticscholar.org/d959/ad041acca7 
570a7229e51c18a297bb7ca0b2.pdf>. -  3 p. -  P. 1.
3 Rissland E.L. Artificial Intelligence and Law: Stepping Stones to a Model of Legal 
Reasoning [Искусственный интеллект и право: этапные шаги к модели правового
рассуждения] // The Yale Law Journal. -  1990. -  Vol. 99. -  № 8. -  P. 1957-1981. -
P. 1959.
4 Уинстон П.Г. Искусственный интеллект: Пер. с англ. В.Л. Стефанюка; под ред.
Д.А. Поспелова. -  М.: Мир, 1980. -  520 с. -  С. 277.
5 Х а н т  Э. Искусственный интеллект: Пер. с англ. -  М.: Мир, 1978. -  560 с. -  С. 11.
6 Уинстон П.Г. Искусственный интеллект: Пер. с англ. В.Л. Стефанюка; под ред.
Д.А. Поспелова. -  М.: Мир, 1980. -  520 с. -  С. 24.
р е в о л ю ц и и » 7. Во м н о ги х  с ф е р а х  д е я те л ь н о с ти  у р о в е н ь  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  уж е  п р е в о с х о д и т  у р о в е н ь  и н те л л е кта  е сте с тв е н н о го  -  
ч е л о в е ч е с ко го 8.
К а к  п и ш е т  Д .А . П о сп е л о в , « р а зу м н ы е »  си сте м ы  со зд а ю тс я  д л я  
ра б о ты  в р а зн о о б р а зн ы х  с и ту а ц и я х  в у с л о в и я х , где  д л я  ч е л о в е ка  
п р е б ы в а н и е  н е в о зм о ж н о  или ж е  о п а с н о  д л я  его  зд о р о в ь я  и д а ж е  ж и зн и . 
Т а ки е  с и ту а ц и и  н е р е д ко  н е в о зм о ж н о  за р а н е е  о п и с а ть  с н е о б х о д и м ы м и  
д е т а л и з и р о в а н н о с т ь ю  и о п р е д е л ё н н о с ть ю , ч то  п о зв о л и л о  бы  за л о ж и т ь  в 
п р о е кти р у е м ы й  ю н и т  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта  ж ё с тко  
за п р о гр а м м и р о в а н н ы е  а л го р и тм ы  д е й с тв и й , п о в е д е н и я , и м е н н о  п о э то м у  
ю н и ты  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  д о л ж н ы  б ы ть  с н а б ж е н ы  сл о ж н ы м и  
м е х а н и зм а м и  с а м о а д а п та ц и и 9.
П ри этом , по Д ж о р д ж у  Л ю ге р у , «во  в за и м о д е й с тв и и  с в н е ш н и м  
м и р о м  ф о р м и р у ю тс я  и “ в ы ж и в а ю т ” у с п е ш н ы е  а л го р и тм ы , а н е с п о с о б н ы е  
к а д а п та ц и и  си сте м ы  “ о т м и р а ю т ” »10. С о о тв е тс тв е н н о , д и н а м и ч е с ки  
и зм е н я ю тс я  и а кц е н ты  в р е гу л и р о в а н и и  я в л е н и й , о тн о ш е н и й  и 
пр о ц е ссо в , с о п р я ж ё н н ы х  с и с ку с с тв е н н ы м  и н те л л е кто м .
В д о к у м е н т е  Е в р о п е й с ко го  э к о н о м и ч е с ко го  и со ц и а л ь н о го  
ко м и те та  о т  3 1 .0 8 .2 0 1 7  « И с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  -  п о сл е д ств и я  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  на  (ц и ф р о в о м ) е д и н о м  ры нке , 
в п р о и зв о д ств е , п о тр е б л е н и и , за н я то с ти  и о б щ е с тв е »  
(с та ту с  д о ку м е н т а : « м н е н и е , п р е д с та в л е н н о е  по с о б ств е н н о й
и н и ц и а т и в е » )11 о тм е ч е н о , ч то  и с п о л ь зо в а н и е  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта
7 Цит. по: Artificial intelligence: the hidden algorithms shaping our lives
[Искусственный интеллект: скрытые алгоритмы, формирующие нашу жизнь] //
<http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20171117STO88355/artificial- 
intelligence-the-hidden-algorithms-shaping-our-lives>.
8 Б остром  Н. Искусственный интеллект: Этапы. Угрозы. Стратегии: Пер. с англ. -  
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. -  С. 222.
9 Поспелов Д.А. Предисловие редактора перевода // Уинстон П.Г. Искусственный 
интеллект: Пер. с англ. В.Л. Стефанюка; под ред. Д.А. Поспелова. -  М.: Мир, 1980. -  
520 с. -  С. 5.
10 Люгер Дж.Ф. Искусственный интеллект: Стратегии и методы решения сложных 
проблем: Пер. с англ. 4-е изд. -  М.: Вильямс, 2003. -  864 с. -  С. 511.
11 Opinion of the European Economic and Social Committee on «Artificial intelligence -  
The consequences of artificial intelligence on the (digital) single market, production, 
consumption, employment and society» (own-initiative opinion) [Искусственный
интеллект -  последствия искусственного интеллекта на (цифровом) едином рынке, 
в производстве, потреблении, занятости и обществе] // Official Journal of the 
European Union. -  31.08.2017. -  № 2017/C 288/01. -  P. 1-9. <http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52016IE5369>.
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м о ж е т  с п о с о б с тв о в а ть  д о с т и ж е н и ю  м н о ж е с тв а  целей , в ч а стн о сти  -  
ц е л е й  и с ко р е н е н и я  б е д н о сти , о б е с п е ч е н и я  б е зо п а с н о с ти  тр а н с п о р та , 
ка ч е с тв е н н о й  м е д и ц и н ы , б о л е е  п е р с о н а л и зи р о в а н н о го  о б р а зо в а н и я , 
р а зв и ти я  п р о м ы ш л е н н о с ти .
К о р о л е в с ка я  и н ж е н е р н а я  а ка д е м и я  н а ук  В е л и ко б р и та н и и  
о тм е ч а е т , ч то  те х н о л о ги и  и ю н и ты  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  м огут  
б ы ть  за д е й с тв о в а н ы  д л я  р е ш е н и я  р а зн о о б р а зн ы х  э к о н о м и ч е с ки х  и 
с о ц и а л ь н ы х  пр о б л е м , в то м  ч и с л е  сл е д ую щ и х :
-  и сп о л ь зо в а н и е  б е с п и л о тн ы х  л е т а т е л ь н ы х  а п п а р а то в  в 
с и ту а ц и я х  и м естах , где  п р и с у тс тв и е  ч е л о в е ка  м о ж е т  б ы ть  о п а сн ы м  д л я  
него, в р а м ка х  р е а ги р о в а н и я  в сл у ч а е  с ти х и й н ы х  б е д ств и й  и 
т е х н о ге н н ы х  ка та стр о ф ;
-  и сп о л ь зо в а н и е  а в то н о м н ы х  н а зе м н ы х  тр а н с п о р т н ы х  ср е д ств  и 
п о д зе м н ы х  зо н д о в  при п р о в е д е н и и  ге о д е зи ч е с ки х  и з ы с ка те л ь с ки х  работ, 
в р а зр а б о тке  н е ф ти  и газа, в с ф е р е  о б е с п е ч е н и я  б е зо п а с н о с ти , а та кж е  
в в о е н н о м  д ел е ;
-  и сп о л ь зо в а н и е  а с с и с ти в н ы х  те х н о л о ги й  д л я  р е ш е н и я  пр о б л е м  
ста р е ю щ е го  н а с е л е н и я 12 и п р е д о с та в л е н и я  м е д и ц и н с ко го  ухода .
Б е с п и л о т н ы е  р о б о ты  и с п о л ь зу ю т с я  при р а зм и н и р о в а н и и .
С е го д н я  те х н о л о ги и  и ю н и ты  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
и с п о л ь зу ю т с я  н а с то л ь ко  ш и р о ко 13, что  нет см ы с л а  зд е с ь  д а л е е  
п е р е ч и с л я ть  все  сф е р ы  и н а п р а в л е н и я  их п р и м е н е н и я , за д е й с тв о в а н и я .
П ри этом  р а зв и ти е  и и сп о л ь зо в а н и е  те х н о л о ги й  и ю н и то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  п о р о ж д а е т  ц елы й  ряд п р а в о в ы х  и 
н р а в с тв е н н о -э ти ч е с ки х  пр о б л е м . В пр о чем , п р и м е н е н и е  те х н о л о ги й  и 
ю н и то в  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта  не то л ь ко  о б у с л о в л и в а е т  
в о зн и кн о в е н и е  у ка з а н н ы х  п р о б л е м , но и п о зв о л я е т  э ф ф е кти в н о  р е ш а ть  
ины е , уж е  су щ е с тв у ю щ и е , п р о б л е м ы  п р а в о в о го  и п р а кти ч е ско го  
х а р а кте р а .
10
12 Robotics and artificial intelligence: A response to the House of Commons Science and 
Technology Committee inquiry into robotics and artificial intelligence [Робототехника и 
искусственный интеллект: Ответ на запрос Комитета Палаты общин по науке и 
технологиям в области робототехники и искусственного интеллекта] / The Royal 
Academy of Engineering // <https://www.raeng.org.uk/publications/responses/robotics-and- 
artificial-intelligence>. -  2016. -  6 p. -  P. 3.
13 Б остром  Н. Искусственный интеллект: Этапы. Угрозы. Стратегии: Пер. с англ. -  
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. -  С. 39.
С п е ктр  д е т е р м и н и р о в а н н ы х  р а зв и ти е м  и и с п о л ь зо в а н и е м  
те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  п р а в о в ы х  (или 
и м е ю щ и х  ю р и д и ч е с ко е  зн а ч е н и е ) и н р а в с тв е н н о -э ти ч е с ки х  пр о б л е м  
д о с т а т о ч н о  о б ш и ре н .
В н е м а л о й  сте п е н и  с ка за н н о е  с в я за н о  с тем , что , ка к  с п р а в е д л и в о  
у ка з ы в а ю т  С тю а р т  Р а ссе л  и П и тер  Н орвиг, « и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  -  
это  ш и р о ка я  о б л а с ть  з н а н и й » 14.
Б ур н о е  р а зв и ти е  н о в е й ш и х  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта , те х н о л о ги й  « и н т е р н е та  ве щ е й » , о б л а ч н ы х  те х н о л о ги й  и 
п р о че го  в л е ч ё т  в е с ь м а  с у щ е с тв е н н ы е  и зм е н е н и я  в за ко н о д а те л ь с тв е . 
П о ка  это  то л ь ко  л и ш ь  п е р в ы е  р о б ки е  ш аги, но в п о с л е д у ю щ е м  всё  это, 
п о л а га е м , р а зо в ь ё тся  в п о л н о ц е н н ы е  ко м п л е кс н ы е  и н сти туты  пр а ва  и 
и н сти туты  за ко н о д а те л ь с тв а , в о зм о ж н о  д а ж е  -  о тр а сти  и по д о тр а сл и  
п р а ва  и за ко н о д а те л ь с тв а .
С е го д н я  м н о ги е  го с у д а р с тв а  м и р а  з а д у м а л и с ь  над во п р о со м  
у р е гу л и р о в а н и я  с та туса  и и с п о л ь зо в а н и я  ю н и то в  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта .
У вы , в Р о сси й ско й  Ф е д е р а ц и и , ка к  с п р а в е д л и в о  з а м е ч а е т
Н. К ул и ко в , « с л о в а  “ р о б о т ” и “ р о б о т о т е х н и к а ” у п о м и н а ю тс я  л и ш ь  в 
н е с ко л ь ки х  за ко н о д а т е л ь н ы х  а кта х  д а л е ко  не п е р в о с те п е н н о й  
в а ж н о с т и » 15. Е сть, п равд а , ряд го с у д а р с тв е н н ы х  д о к т р и н а л ь н о ­
п р о гр а м м н ы х  д о к у м е н т о в 16. Н о т а ко е  с о с то я н и е  за ко н о д а те л ь с тв а  
Р о сси й ско й  Ф е д е р а ц и и  в и с с л е д у е м о й  сф е р е  не м о ж е т  б ы ть  пр и зн а н о  
у д о в л е тв о р и те л ь н ы м .
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14 Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход: Пер. с 
англ. 2-е изд. -  М.: Вильямс, 2006. -  1408 с. -  С. 25.
15 Цит. по: Соколова М. Коллизии «права роботов». Дискуссии юристов в связи с 
разработкой КиберКодекса в России // <https://www.itweek.ru/ai/article/detail.php?ID=195 
514>. -  23.05.2017.
16 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р 
«Об утверждении программы “Цифровая экономика Российской Федерации”» // 
<http://government.ru/docs/28653/>. Указ Президента Российской Федерации от
09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. -  15.05.2017. -  № 20. -  Ст. 2901. Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 01.11.2013 № 2036-р «Об утверждении Стратегии развития 
отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и 
на перспективу до 2025 года» // Собрание законодательства Российской Федерации. -  
18.11.2013. -  № 46. -  Ст. 5954. Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 
№ 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. -  05.12.2016. -  № 49. -  Ст. 6887.
И В.В . А р х и п о в  и В .Б . Н а ум о в  о б о с н о в а н н о  д е л а ю т  вы во д  о том , 
ч то  в н а сто я щ е е  вр е м я  Р о сси я  се р ь ё зн о  о тс та ё т  в ра зви ти и  
р е гу л и р о в а н и я  р о б о т о т е х н и к и 17.
В з а ко н а х  и п о д за ко н н ы х  а кта х  ц е л о го  ряда  за р у б е ж н ы х  
го с у д а р с тв  уж е  се го д н я  за кр е п л е н ы  о б я за н н о с ти  го су д а р с тв а  
с о д е й с тв о в а ть  р а зв и ти ю  и ко н тр о л ю  за  р а зр а б о тко й , п р о и зв о д ств о м , 
р а сп р о с тр а н е н и е м  и и сп о л ь зо в а н и е м  те х н о л о ги й  и ю н и то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта .
Т ак, С Ш А , Я п о н и я , Китай, Ю ж н а я  Корея , В е л и ко б р и та н и я  уж е  
се го д н я  п р и н и м а ю т  р е гл а м е н ти р у ю щ и е  м еры  в о тн о ш е н и и  
р о б о то те х н и ки  и и с ку с с тв е н н о го  и н т е л л е кт а 18.
С о гл а с н о  с та ть е  16 Б а зо в о го  за ко н а  Я п о н и и  о т  1 4 .1 2 .2 0 1 6  №  103 
« О б  у л у ч ш е н и и  и с п о л ь зо в а н и я  д а н н ы х  п у б л и ч н о го  и ч а стн о го  
с е кт о р о в » 19, « го с у д а р с тв о  п р и н и м а е т  н е о б х о д и м ы е  м еры  д л я  
с о д е й с тв и я  и с с л е д о в а н и я м , р а зр а б о тка м  и и с п ы та те л ь н ы м  р а б о та м  в 
о тн о ш е н и и  те х н о л о ги й , с в я за н н ы х  с и с ку с с т в е н н ы м  и н те л л е кто м , 
И н те р н е то м  ве щ е й , о б л а ч н ы м и  в ы ч и с л е н и я м и  и д р у ги х  п е р е д о в ы х  
те х н о л о ги й , д л я  р а с п р о с тр а н е н и я  д о с т и ж е н и й  и схо д я  из ва ж н о сти  
со х р а н е н и я  с а м о с то я те л ь н ы х  те х н и ч е с ки х  в о зм о ж н о с те й  д л я  
и с п о л ь зо в а н и я  д а н н ы х  в п уб л и ч н о м  и ч а стн о м  с е кто р а х  в Я п о н и и » .
В д о ку м е н т е  Г о с у д а р с тв е н н о го  С о в е та  КН Р  о т  2 0 .0 7 .2 0 1 7  
« Н о в о е  п о ко л е н и е  п л а н и р о в а н и я  р а зв и ти я  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта »  
(п о л а га е м , это  -  о ди н  из н а и б о л е е  я р ки х  с о в р е м е н н ы х  п р о гн о с ти ч е с ко -
12
17 Архипов В.В., Наумов В.Б. Искусственный интеллект и автономные устройства в 
контексте права: о разработке первого в России закона о робототехнике // Труды 
СПИИ РАН. -  2017. -  № 6. -  С. 46-62. -  С. 46.
18 Draft Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics 
[Проект Отчёта с рекомендациями Комиссии по гражданско-правовому 
регулированию в сфере робототехники] (2015/2103(INL)), 31.05.2016 / 
Committee on Legal Affairs / European Parliament; Rapporteur: Mady Delvaux // 
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML%2BCOMPARL%2BPE-582.443%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0//EN>. -  
22 p. -  P. 4. Британские законодатели намерены регулировать искусственный 
интеллект // Открытые системы. СУБД. -  2016. -  № 4. -  С. 3-9t. Mady Delvaux: 
«Robotics will bring about a revolution» [Робототехника вызовет 
революцию] // <http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20150422STO 
43701/mady-delvaux-robotics-will-bring-about-a-revolution>. -  22-04-2015.
19 Базовый закон Японии от 14.12.2016 № 103 «Об улучшении использования данных 
публичного и частного секторов» — / Basic Act on the
Advancement of Public and Private Sector Data Utilization № 103 of December 14, 2016] // 
URL: http://www.japaneselawtranslation.go.jp
а н а л и ти ч е с ки х  и и п р о гр а м м н ы х  д о к у м е н т о в  по и с с л е д у е м о й  т е м а т и ке ) 
с ка за н о : « Б ы с тр о е  р а зв и ти е  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  гл уб о ко  и зм е н и т  
с о ц и а л ь н у ю  ж и з н ь  ч е л о в е ч е с тв а  и и зм е н и т  в е сь  м ир  в це ло м . Э то  -  
ф у н д а м е н та л ь н а я  с тр а те ги ч е с ка я  в о зм о ж н о с ть  у с та н о в и ть  ко н тр о л ь  над 
р а зв и ти е м  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , ч то б ы  с о зд а т ь  п р е и м у щ е с тв о  
п е р в о п р о х о д ц а  -  в р а м ка х  р а зв и ти я  н а ш е й  стр а н ы , у с ко р и ть  
с тр о и те л ь с тв о  и н н о в а ц и о н н о й  и н ф р а с т р у кту р ы  стр а н ы  и о б е с п е ч и ть  её 
м и р о в о го  у р о в н я  т е х н о л о ги ч е с ку ю  м о щ ь » 20.
П а у л ю с  Ч ерка , Ю р ги та  Гри ге не  и Г и н та р е  С и р б и ки те  о тм еча ю т, 
ч то  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  я в л я е тс я  по р я д у  по зи ц и й  я вн о  
н е д о с та то ч н о  и зуч е н н ы м  я в л е н и е м 21.
М е н е е  в се го  э то т  ф е н о м е н  и сс л е д о в а н  и п р о р а б о та н  и м е н н о  с 
ю р и д и ч е с ко й  то ч ки  зр е н и я , е с ть  л и ш ь  со все м  н е м н о го  р а б о т  в 
о те ч е с тв е н н о й  науке , п о с в я щ ё н н ы х  эти м  в о п р о са м .
Т е м а ти ка  п р а в о в о го  п о н и м а н и я  и р е гу л и р о в а н и я  те х н о л о ги й  и 
ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  то л ь ко  н а ч и н а е т  м а сш та б н о  
п о д н и м а ть с я  в о те ч е с тв е н н о й  и за р у б е ж н о й  н а уч н о й  л и те р а ту р е , 
х о тя  та ки е  п у б л и ка ц и и  и зр е д ка  в с тр е ч а ю тс я  на п р о тя ж е н и и  п о с л е д н и х  
2 0 -3 0  лет.
П ри это м  в за р у б е ж н о й  н а уч н о й  л и т е р а т у р е  (п р е ж д е  все го  -  
а н гл о я зы ч н о й , но  т а к  ж е  и ф р а н ко ф о н н о й  и и с п а н о я зы ч н о й ) это т  
т е м а т и ч е с к и й  го р и зо н т  п р о р а б о та н  н е с ко л ь ко  б о л ь ш е , н е ж е л и  в 
о те че ств е н н о й .
В на учно й  л и те р а ту р е  о б щ и е , ко м п ь ю те р н о -п р о гр а м м н ы е , 
и н ж е н е р н ы е , м а те м а ти ч е с ки е , б и о э ти ч е с ки е  и в ц е л о м  н р а в с тв е н н о ­
э ти че ски е , ф и л о с о ф с ки е  в о п р о сы  р а зр а б о тки , п р о и зв о д ств а , 
п р о гр а м м и р о в а н и я , о б о р о та , п р и м е н е н и я  (за д е й с тв о в а н и я ), 
ф у н кц и о н и р о в а н и я , с а м о о б у ч е н и я  и с а м о р а зв и ти я , п р е кр а щ е н и я  
ж и зн е д е я те л ь н о с ти  (р а зр у ш е н и я ) и у ти л и за ц и и  ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  о тр а ж е н ы  н е с о п о с та в и м о  б о л ьш е , н е ж е л и  и ско м ы е
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20 Документ Государственного Совета Китайской Народной Республики от
20.07.2017 «Новое поколение планирования развития искусственного 
интеллекта» [ B S [  2017] 3 5 ^  ] //
<http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm>.
21 Cerka P., Grigiene J., Sirbikyte G. Liability for damages caused by artificial intelligence 
[Ответственность за ущерб, вызванный искусственным интеллектом] // Computer Law 
& Security Review. -  2015, June. -  Vol. 31. -  № 3. -  P. 376-389. -  P. 377.
ю р и д и ч е с ки е  н а у ч н о -т е о р е ти ч е с ки е  и н а у ч н о -п р а кти ч е с ки е  а сп е кты  
д а н н о й  п р е д м е тн о -о б ъ е ктн о й  о б л а сти .
П о с та н о в ка  б а зо в о й  н а уч н о й  п р о б л е м ы  в о сн о в е  н аш его  
и с с л е д о в а н и я  и и сх о д н о е  ф о р м и р о в а н и е  ко н ц е п ту а л ь н ы х  
и с с л е д о в а т е л ь с ки х  т р а е кто р и й  и п о д хо д о в  к п о зн а н и ю , о п и са н и ю , 
о с м ы с л е н и ю , и н те р п р е та ц и и , о б ъ я с н е н и ю  зн а н и й  и о п и с а н и ю  ука за н н о й  
п р е д м е тн о -о б ъ е ктн о й  о б л а сти  т р е б у ю т  д е т а л и зи р о в а н н о го  а н а л и за  её 
н а уч н о й  р а зр а б о та н н о сти .
О п р е д е л е н и я  и и н те р п р е та ц и и  (не  ю р и д и ч е ски е , а о б щ е го  пл а н а ) 
п о н я ти я  « и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт» , о п и с а н и я  его  с у щ е с тв е н н ы х  
п р и зн а ко в  в о п р е д е л ё н н о й  сте п е н и  н а ш л и  о тр а ж е н и е  в р а б о та х  
с л е д у ю щ и х  р о с с и й с ки х  а в то р о в  (зд е с ь  и д а л е е  -  пр о сто  п е р е ч и сл е н и я  
б е з гр а д а ц и й  по ка ки м -то  ин ы м  о с н о в а н и я м  в н утр и  ка ж д о го  списка ): 
Т .А . Г а в р и л о в а  и В .Ф . Х о р о ш е в с к и й 22, Д .В . С м о л и н 23, Л .С . Б о л о то в а 24, 
А .А . Ж д а н о в 25, В .Н . Р учки н  и В .А . Ф у л и н 26, А .С . П о та п о в 27, 
А .В . Ш и л е й ко 28.
Е сть  е щ ё  ряд п е р е в о д н ы х  и зд а н и й  по этой  те м а ти ке , 
в ч а с тн о с ти  -  а в то р с тв а  Э те м а  А л п а й д и н а 29, С тю а р та  Р а ссе л а  и П и тера  
Н о р в и га 30, Д ж о р д ж а  Л ю ге р а 31, А л е кс а  Э н д р ю  (A le x  M. A n d re w )32, Э р л а  
Х а н т а 33, П а тр и ка  Генри  У и н с т о н а 34, Н и л ь са  Н и л ь с о н а 35, С ти в е н а
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22 Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. -  
СПб.: Питер, 2001. -  384 с. -  С. 10.
23 Смолин Д.В. Введение в искусственный интеллект: Конспект лекций. -  М.: 
Физматлит, 2004. -  208 с. -  С. 15-17.
24 Болотова Л.С. Системы искусственного интеллекта: модели и технологии 
основанные на знаниях: Учебник. -  М., 2012. -  664 с.
25 Жданов А.А. Автономный искусственный интеллект. -  М.: Бином; Лаборатория 
знаний, 2008. -  359 с.
26 Ручкин В.Н., Фулин В.А. Универсальный искусственный интеллект и экспертные 
системы. -  СПб.: БХВ-Петербург, 2009. -  240 с. -  С. 27-28.
27 П отапов А.С. Искусственный интеллект и универсальное мышление. -  СПб.: 
Политехника, 2012. -  711 с.
28 Шилейко А.В. Дискуссии об искусственном интеллекте. -  М.: Знание, 1970. -  48 с.
29 Алпайдин Э. Машинное обучение: новый искусственный интеллект. -  М.: Точка, 
2017. -  192 с.
30 Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход: Пер. с англ. 
2-е изд. -  М.: Вильямс, 2006. -  1408 с.
31 ЛюгерДж.Ф . Искусственный интеллект: Стратегии и методы решения сложных 
проблем: Пер. с англ. 4-е изд. -  М.: Вильямс, 2003. -  864 с.
32 Эндрю А. Искусственный интеллект: Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. 
Д.А. Поспелова. -  М.: Мир, 1985. -  264 с.
33 Х а н т  Э. Искусственный интеллект: Пер. с англ. -  М.: Мир, 1978. -  560 с.
Х о ки н га , Р о д ж е р а  П е н р о уза , Э б н е р а  Ш и м о н и  и Н эн си  К а р т р а й т36, Н ика  
Б о с тр о м а 37.
Э ти  ж е  в о п р о сы  н а ш л и  о тр а ж е н и е  в т р у д а х  с л е д у ю щ и х  
за р у б е ж н ы х  а в то р о в  (на  с о о тв е тс тв у ю щ и х  я зы ках ): Д ж о р д ж  Л ю ге р  
(G e o rg e  F. L u g e r)38, Д а н и э л ь  К а стр о  и Д ж о ш у а  Н ью  (D a n ie l C a s tro  and 
J o s h u a  N e w )39, Й о ст  Н. Кок, Э гб е р т  Д ж . У. Б оерс , У о л те р  А. К остерс , 
П и тер  ван д е р  П уттен  (J o o s t N. Kok, E g b e rt J. W . B oers , W a lte r  A. K oste rs , 
P e te r  v a n  d e r P u tte n )40, Р о б е р т  С. Э н ге л ь м о р  (R o b e rt S. E n g e lm o re )41, 
Н и л ь с  Н и л ь со н  (N ils  J. N ils s o n )42, М ай кл  Гихо, Э нн М э ть ю  и Н и ко л а с  
С у зо р  (M ic h a e l G u iho t, A n n e  F. M a tth e w , N ico la s  S u z o r)43, Р э й м о н д
34 Уинстон П.Г. Искусственный интеллект: Пер. с англ. В.Л. Стефанюка; под ред. 
Д.А. Поспелова. -  М.: Мир, 1980. -  520 с.
35 Нильсон Н. Искусственный интеллект: методы поиска решений: Пер. с англ.
B.Л. Стефанюка; под ред. С.В. Фомина. -  М.: Мир, 1973. -  272 с.
36 Пенроуз Р., Шимони А., К а р т р а й т  Н., Хокинг С. Большое, малое и человеческий 
разум: Пер. с англ. -  М.: Мир, 2004. -  191 с.
37 Б остром  Н. Искусственный интеллект: Этапы. Угрозы. Стратегии: Пер. с англ. -  
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. -  496 с.
38 Luger G.F. Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem 
Solving [Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем]. -  
Boston: Addison Wesley, 2005. -  xxiii; 903 p.; ЛюгерДж.Ф . Искусственный интеллект: 
Стратегии и методы решения сложных проблем: Пер. с англ. 4-е изд. -  М.: Вильямс, 
2003. -  864 с.
39 Castro D., New J. The Promise of Artificial Intelligence [Ожидание от искусственного 
интеллекта] / Center for data innovation // <http://www2.datainnovation.org/2016-promise- 
of-ai.pdf>. -  2016. -  44 p.
40 Kok J.N., Boers E.J.W., Kosters W.A., Van der Putten P., Poel M. Artificial intelligence: 
definition, trends, techniques, and cases [Искусственный интеллект: определение, 
тенденции, методы и случаи] // Encyclopedia of Life Support Systems, Artificial 
Intelligence / Ed. by J.N. Kok. -  Paris: Eolss Publishers, 2009. -  401 p. -  P. 1-21.
41 Engelmore R.S. Artificial intelligence and knowledge based systems: origins, methods 
and opportunities for NDE [Искусственный интеллект и системы, основанные на 
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п р е кр а щ е н и я  ж и зн е д е я те л ь н о с ти  (р а зр у ш е н и я ) и у ти л и за ц и и  ю н и то в  
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ж и зн е д е я те л ь н о с ти  (р а зр у ш е н и я ) и у ти л и за ц и и  ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  
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(в ч а с тн о с ти  -  на о сн о в е  и в ф о р м е  х и м е р 231), пр е ж д е  все го  -  
с и с ку с с тв е н н ы м  и н те л л е кто м ;
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-  п р о б л е м ы  о п р е д е л е н и я  ю р и д и ч е ско й  о тв е тс тв е н н о с ти  за 
д е й с тв и я  и п о с л е д с тв и я  д е й с тв и й  а в то н о м н ы х  ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта , сп е ц и ф и ка  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , а кту а л и зи р у ю щ а я  
д а н н у ю  п р о б л е м у ;
-  о с н о в н ы е  по д хо д ы  к п о н и м а н и ю  и р е ш е н и ю  в о п р о со в  о 
п р а в о с у б ъ е ктн о с ти  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта ;
-  п р а в о в ы е  по д хо д ы  к о б е с п е ч е н и ю  о хр а н ы  и за щ и ты  прав  и 
св о б о д  ч е л о в е ка  в у с л о в и я х  п р и м е н е н и я  те х н о л о ги й  и ю н и то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , а та кж е  с о зд а в а е м ы е  п р и м е н е н и е м  т а ки х  
те х н о л о ги й  у гр о зы  с о б л ю д е н и ю  прав  и св о б о д  ч е л о в е ка , в то м  ч и с л е  -  
п р а в  ч е л о в е ка  на п р и в а тн о с т ь  и ко н ф и д е н ц и а л ь н о с ть  л и ч н о й  
и н ф о р м а ц и и ;
-  в о зм о ж н ы е  сп о со б ы  и р е л е в а н тн ы е  пути  и с п о л ь зо в а н и я  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в ц е л я х  с о в е р ш е н с тв о в а н и я  о хр а н ы  и 
за щ и ты  прав  и св о б о д  ч е л о в е ка , а та кж е  о с н о в н ы е  по д хо д ы  к 
с о в е р ш е н с тв о в а н и ю  з а ко н о д а те л ь с тв а  в этой  сф ере ;
-  гу м а н и та р н ы е  м е ж д у н а р о д н о -п р а в о в ы е  а сп е кты  п р и м е н е н и я  
си сте м  в о о р уж е н и й , о с н а щ ё н н ы х  и с ку с с т в е н н ы м  и н те л л е кто м , в б о е в ы х  
(в том  ч и с л е  -  ко н т р те р р о р и с ти ч е с ки х ) д е й с тв и я х , в м а л ы х  и 
п о л н о м а с ш та б н ы х  войн а х , кл ю ч е в ы е  ю р и д и ч е ски  зн а ч и м ы е  
х а р а кте р и с ти ки  та ко го  р ода  с и сте м  с и с ку с с тв е н н ы м  и н те л л е кто м , 
п р и м е н я е м ы х  в в о е н н ы х  ц елях , ко то р ы е  м огут  п р о ти в о р е ч и ть  
т р е б о в а н и я м  м е ж д у н а р о д н о го  гу м а н и та р н о го  права , с у щ е с тв у ю щ и е  
н а у ч н о -п р о гн о с ти ч е с ки е  п р а в о в ы е  по зи ц и и  о тн о с и те л ь н о  того , ка к 
и м е н н о  в д а л ь н е й ш е м  д о л ж н о  р а зв и в а ть ся  п р а в о в о е  р е гу л и р о в а н и е  в 
это й  о б л а сти ;
-  п р а в о в ы е  и ф а кти ч е с ки е  в о зм о ж н о с ти , у сл о в и я , сф е р ы  и 
н а п р а в л е н и я , п р е д е л ы  за д е й с тв о в а н и я  те х н о л о ги й  и ю н и то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в го с у д а р с тв е н н о м  уп р а в л е н и и  
(в то м  ч и сл е  -  в с и с те м а х  го с у д а р с тв е н н ы х  усл уг, го с у д а р с тв е н н ы х  
ко н тр а кто в  и го с у д а р с тв е н н ы х  за куп о к); п о зи ти в н ы е  п е р сп е кти в ы  и 
п р е и м у щ е с тв а  та ко го  и с п о л ь зо в а н и я  те х н о л о ги й  и ю ни то в
области биообъектов, биоматериалов и биотехнологий // Интеллектуальная 
собственность. Промышленная собственность. -  2016. -  № 8. -  С. 41-50. Понкин И.В., 
Понкина А.А. Производство «дизайнерских эмбрионов»: правовой и биоэтический 
аспекты // Акушерство, гинекология и репродукция. -  2017. -  Т. 11. -  № 3. -  С. 50-58. 
D0I: 10.17749/2313-7347.2017.11.3.050-058.
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и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта ; п р о б л е м ы  и риски , д е т е р м и н и р о в а н н ы е  
з а д е й с тв о в а н и е м  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в 
у ка за н н о й  сф ере ;
-  п р а в о в ы е  о сн о вы , у с л о в и я  и п о с л е д с тв и я  п р и м е н е н и я  
те х н о л о ги й  и ю н и то в  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта  в о п е р а ти в н о ­
р о зы с кн ы х  и с л е д с т в е н н ы х  д е й с тв и я х  и м е р о п р и я ти я х , в д о зн а н и и , в 
кр и м и н о л о ги и  и кр и м и н а л и с ти ке , в п р о ти в о д е й с тв и и  ки б е р -у гр о за м  и 
те р р о р и с ти ч е с ки м  у гр о за м  го с у д а р с тв у  и о б щ е ств у ;
-  п р а в о в ы е  осн о вы , у с л о в и я  и п о с л е д с тв и я  за д е й с тв о в а н и я  
те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в суд е б н о й  и
а р б и тр а ж н о й  тр е те й с ко й  д е я те л ь н о с ти , в ч а стн о сти  -  в о с у щ е с тв л е н и и
п р о ф е с с и о н а л ь н о го  ю р и д и ч е с ко го  л и н гв и с ти ч е с ко го  п е р е в о д а  в 
су д е б н о м  п р о ц е с с е 232 (в о б е с п е ч е н и е  с о о тв е тс тв у ю щ и х  прав  сторон  
п р о ц е с с а  и в о б е с п е ч е н и е  о с н о в н ы х  п р и н ц и п о в  пр а в о суд и я );
-  п р а в о в ы е  о сн о вы , у с л о в и я  и п о с л е д с тв и я  за д е й с тв о в а н и я  
те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в п р о и зв о д с тв е  и
о ц е н ке  суд е б н о й  э кспе р ти зы , в ю р и д и ч е ско й  м е д и а ц и и , в ко м п е те н тн о м  
ю р и д и ч е с ко м  ко н с у л ь т и р о в а н и и  в ко н кр е тн ы х  с ф е р а х  или н а п р а в л е н и я х  
за ко н о д а те л ь с тв а , в о ка за н и и  кв а л и ф и ц и р о в а н н о й  ю р и д и ч е ско й  
по м о щ и ;
-  п р а в о в ы е  и ф а кти ч е с ки е  в о зм о ж н о сти , ус л о в и я , п р е д е л ы  
п р и м е н е н и я  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта  в 
э к с п е р тн ы х  ю р и д и ч е с ки х  си сте м а х , а в то м а ти зи р о в а н н ы х  си с те м а х  
п о д д е р ж ки  п р а в о в ы х  р е ш е н и й , ин ы х  э к с п е р тн ы х  си сте м а х .
В о с п о л н е н и ю  эти х  с о д е р ж а те л ь н ы х  п р о б е л о в  и п о св я щ е н а  
н а с то я щ а я  н а уч н а я  м о н о гр а ф и я , о д н а  из за п л а н и р о в а н н о й  се р и и  т а ки х  
изд а ни й .
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ГЛАВА 1. Правовые интерпретации понятия 
«искусственный интеллект»: теоретические подходы
§ 1.1. Детерминанты сложности выработки
универсальной дефиниции понятия «искусственный
интеллект»
1 .1 .1 . О б щ е е  о п и с а н и е  п р о б л е м ы
Ничто не бывает таким простым, как кажется 
вначале.
«Закон Келли»
Я предлагаю обсудить вопрос: «Могут ли 
машины мыслить?»
Алан Тьюринг (1912-1954 гг.), британский  
м а т е м а ти к
С о гл а с н о  П а тр и ку  Генри  У и н сто н у , в ч и с л е  в а ж н е й ш и х  за д ач  
р а зр а б о тки  и в н е д р е н и я  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  -  за д а ч и  п о н я ть  и 
н а уч и ть ся  п р и м е н я ть  в те х н и ке  и те х н о л о ги и  п р и н ц и п ы , л е ж а щ и е  в 
о сн о в е  е сте с тв е н н о го  и н те л л е кта , с д е л а ть  в ы ч и с л и те л ь н ы е  м аш и н ы  
б о л е е  п о л е зн ы м и , п р и в л е ч ь  та ко в ы е  к р а зр е ш е н и ю  с л о ж н ы х  п р о б л е м 233.
Б ур н о е  р а зв и ти е  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
о б у с л о в л и в а е т  н е о б х о д и м о с т ь  а д е кв а тн о го  и св о е в р е м е н н о го  р а зви ти я  
с о о тв е тс тв у ю щ е го  з а ко н о д а те л ь н о го  р е гу л и р о в а н и я  в этой  о б л а сти . 
Э то  д о с т а т о ч н о  з а т р у д н и те л ь н о  без н а д л е ж а щ е  п р а в и л ь н о го  п о н и м а н и я  
и а д е кв а тн о й  и н те р п р е та ц и и  те р м и н а  « и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт» . 
С о о тв е тс тв е н н о , в р а м ка х  н а с то я щ е го  и с с л е д о в а н и я  б о л ь ш о е  зн а ч е н и е  
п р и о б р е та е т  в о п р о с  о ю р и д и ч е ско й  д е ф и н и ц и и  п о н я ти я  « и с ку с с тв е н н ы й  
и н те л л е кт» .
Р е л е в а н т н о  о п р е д е л и ть  со д е р ж а н и е  п о н я ти я  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта  и о с н о в н ы е  эл е м е н ты , в х о д я щ и е  в п о н я ти е  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта , д а т ь  а д е кв а тн у ю  п р а в о в у ю  д е ф и н и ц и ю  н а зв а н н о м у  п о н я ти ю  
н е о б хо д и м о , в ч а стн о сти , д л я  ко р р е ктн о го  у с та н о в л е н и я  и о п р е д е л е н и я  
о б ъ е кто в  и п р е д м е то в  п р а в о в о го  р е гул и р о в а н и я , о п р е д е л е н и я  суб ъ е кто в
233 Уинстон П.Г. Искусственный интеллект: Пер. с англ. В.Л. Стефанюка; под ред. 
Д.А. Поспелова. -  М.: Мир, 1980. -  520 с. -  С. 11.
п р а в о о тн о ш е н и й  в со о тв е тс тв у ю щ е й  сф ере , о п р е д е л е н и я  п р а в о в ы х  
и н с тр у м е н та р и е в , п о с р е д с тв о м  ко то р ы х  в о зм о ж н о  э ф ф е кти в н о е  
р е гу л и р о в а н и е  в о б о зн а ч е н н о й  сф ере . П о э то м у  в ы р а б о т ка  ё м ко го  
р е л е в а н тн о го  о п р е д е л е н и я  и с с л е д у е м о го  по н я ти я  пр о сто  н а сущ н о  
н е о б х о д и м а  уж е  се год ня .
С д р у го й  сто р о н ы , н е о б х о д и м о с т ь  в ы р а б о тки  за ко н о д а те л ь н о го  
о п р е д е л е н и я  п о н я ти я  « и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт»  о ста ё тся  под 
во п р о со м , п о с ко л ь ку  н е ко то р ы е  п р е д л а га е м ы е  по д хо д ы  к п р а в о в о м у  
р е гу л и р о в а н и ю  в это й  с ф е р е  не п р е д п о л а га ю т  с о зд а н и я  у н и в е р с а л ь н ы х  
норм , п р и м е н и м ы х  ко все м  ви д а м  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта , и п о н яти е  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  б у д е т  п о -р а зн о м у  и н те р п р е ти р о в а ть с я  в 
за в и с и м о с ти  о т  ко н кр е тн о й  о б л а с ти  и ц е л е й  п р и м е н е н и я  те х н о л о ги й  
та ко го  рода.
С о б с тв е н н о  те р м и н  « и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт» , ка к  счи та е тся , 
б ы л  в в ед ё н  в п р о ф е с с и о н а л ь н о е  и н а уч н о е  о б р а щ е н и е  Д ж о н о м  
М а кка р ти  в 1956  год у  на с п е ц и а л и зи р о в а н н о й  научн о й  ко н ф е р е н ц и и , 
п о с в я щ ё н н о й  д а н н о й  те м а т и ке 234.
Н е с м о тр я  на то  что  в этой  о б л а с ти  в е д ё тся  м н о ж е с тв о  н а уч н ы х  
р а зр а б о то к, и с с л е д о в а те л и  о т м е ч а ю т 235, д о  си х  пор  н е т  с о гл а с о в а н н о го  
(о б щ е п р и зн а н н о го , ко н в е н ц и о н а л ь н о  п р и зн а в а е м о го  в се м и  те о р е ти ка м и  
и п р а кти ку ю щ и м и  с п е ц и а л и с та м и ) у н и в е р с а л ь н о го  и с ч е р п ы в а ю щ е  
ч ё тко го  и о д н о зн а ч н о го  о п р е д е л е н и я  п о н я ти я  « и с ку с с тв е н н ы й  
и н те л л е кт» .
К р у г во п р о со в , писал  С .В . Ф о м и н , о х в а ты в а е м ы х , о б ъ е д и н я е м ы х  
п о н я ти е м  « и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт» , я в л я е тс я  в е с ь м а  о б ш и р н ы м  и 
д о с т а т о ч н о  н е о п р е д е л ё н н ы м 236.
Н е м а л у ю  с л о ж н о с ть  с о с та в л я е т  в р е ш е н и и  н аш ей  за д а ч и  то , что, 
ка к  с п р а в е д л и в о  у т в е р ж д а е т  Н и л ь с  Н и л ь сон , « п о пы тки  у п о р я д о ч и ть  
с ф е р у  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  н и ко гд а  не б ы л и  в п о л н е  у с п е ш н ы » 237.
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234 Smith C. Introduction [Введение] // The History of Artificial Intelligence [История 
искусственного интеллекта]. -  Seattle (WA, USA): University of Washington, 2006. -  27 p. -  
P. 4. <https://courses.cs.washington.edu/courses/csep590/06au/projects/history-ai.pdf>.
235 Nilsson N.J. The quest for artificial intelligence: a history of ideas and
achievements [Поиски искусственного интеллекта: история идей и достижений]. -  
New York: Cambridge University Press, 2009. -  707 p. -  P. 13.
<https://ai.stanford.edu/~nilsson/QAI/qai.pdf>.
236 Фомин С.В. Предисловие редактора перевода // Нильсон Н. Искусственный 
интеллект: методы поиска решений: Пер. с англ. В.Л. Стефанюка; под ред.
С.В. Фомина. -  М.: Мир, 1973. -  272 с. -  С. 5.
С у щ е с тв у е т  м н о ж е с тв о  р а зн о о б р а зн ы х  п о д хо д о в  к и н те р п р е та ц и и  
п о н я ти я  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта . Т о т  или иной  п о д хо д  к о п р е д е л е н и ю  
п о н я ти я  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в с у щ е с тв е н н о й  с те п е н и  за в и с и т  
(и б у д е т  за в и с е т ь ) о т  целе й  р а зр а б о тки  та ко го  п о н я ти я  и его 
д а л ь н е й ш е го  п р и м е н е н и я .
Х о тя  с л е д у е т  за м е ти ть , ч то  о сн о в н а я  м асса  с у щ е с тв у ю щ и х  
о п р е д е л е н и й  с о д е р ж а т е л ь н о -ко н ц е п т у а л ь н о  р а зл и ч а е тс я  м е ж д у  соб о й  
не с то л ь  у ж  ка р д и н а л ь н о .
Н о Р о б е р т  С. Э н ге л ь м о р  о тм еч а е т , что  с о в о ку п н о с ть  
п р е д с та в л е н н ы х  в н а уч н о й  л и т е р а т у р е  о п р е д е л е н и й  по няти я  
« и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт»  м о ж е т  в ы с ту п а ть  яр ко й  и л л ю с тр а ц и е й  к 
и зв е стн о й  ста р о й  п р и тч е  про с л е п ы х  и н д и й с ки х  м уд р е ц о в , о п и с ы в а ю щ и х  
сл о на . Н е ко то р ы е  и с с л е д о в а те л и  н а зы в а ю т  и с ку с с тв е н н ы м  и н те л л е кто м  
с и м в о л ь н ы е  в ы ч и сл е н и я , д р у ги е  о тн о с я т  к и с ку с с т в е н н о м у  и н те л л е кту  
э кс п е р тн ы е  си сте м ы . С у щ е с тв у е т  о б ъ я с н е н и е  по н я ти я  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта  ч е р е з  п о н я ти е  « п е р е д о в ы х  пр о б л е м  ко м п ь ю те р н о й  н а у ки » 238.
В це ло м , п р и н я то  счи та ть , что  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  св я за н  с 
со зд а н и е м  и ф у н кц и о н и р о в а н и е м  за п р о гр а м м и р о в а н н ы х  м аш ин, 
п о те н ц и а л ь н о  с п о с о б н ы х  д е л а т ь  и д е л а ю щ и х  то , что  
(ка к  п р е зю м и р у е тс я ), т р е б у е т  о п р е д е л ё н н о й  сте п е н и  р а зум а  
(и н те л л е кта ), р а зу м н о с ти 239.
С л о ж н о с ти  в ы р а б о тки  о б щ е у п о тр е б и те л ь н о й  и с ч е р п ы в а ю щ е  
то ч н о й  и о д н о зн а ч н о й  д е ф и н и ц и и  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
о п р е д е л я ю тс я , в ч и с л е  п рочего , и тем , что  п р е д м е тн о -о б ъ е ктн а я  
о б л а с ть  р а б о ты  с п е ц и а л и с то в  в с ф е р е  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
н а хо д и тся  на с ты ке  р а зн о о б р а зн ы х  н а у ч н ы х  и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  
о тр а с л е й  и д и с ц и п л и н : ко м п ь ю те р н о го  п р о гр а м м и р о в а н и я  и п си хо л о ги и ,
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В.Л. Стефанюка; под ред. С.В. Фомина. -  М.: Мир, 1973. -  272 с. -  С. 20.
238 Engelmore R.S. Artificial intelligence and knowledge based systems: origins, methods 
and opportunities for NDE [Искусственный интеллект и системы, основанные на 
знаниях: происхождение, методы и возможности] // <https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcon 
tent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1121&context=qnde>. -  20 p. -  P. 1.
239 Gonzalez R. The Chinese Room Revisited: Artificial Intelligence and the Nature of Mind 
[Пересмотренная китайская комната: искусственный интеллект и природа разума] / 
Dissertation presented to fulfil the requirements for the degree of Doctor in Philosophy 
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2007. -  328 p. -  P. 11.
т е х н и ки  и л и н гв и с ти ки , м а те м а ти ки  и н е й р о ф и зи о л о ги и 240, б и о э ти ки  и 
ф и л о с о ф и и , то  е с ть  ка ж д ы й  с п е ц и а л и с т  в сво е й  о б л а сти  д а ё т  
о п р е д е л е н и е , что  н а зы в а е тся , «со  сво е й  ко л о ко л ь н и » .
Д е ф и н и ц и я  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  во  м но го м  (е сл и  не 
в о о б щ е  о п р е д е л я ю щ и м  о б р а зо м ), о б о с н о в а н н о  п и ш е т А .В . Ш и л е й ко , 
за в и с и т  о т  ц елей , ко то р ы е  с та в и т  перед  со б о й  и ссл е д о в а те л ь :
1) с о зд а н и е  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  в ц е л я х  и с сл е д о в а н и я , 
д о с т и ж е н и я  л у ч ш е го  о с м ы с л е н и я  и п о н и м а н и я  е с те с тв е н н о го  
(ч е л о в е ч е с ко го ) и н те л л е кта ; 2 ) с о зд а н и е  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  в 
ц е л я х  р е ш е н и я  при по м о щ и  та ко в о го  (п о с р е д с тв о м  та ко в о го ) зад ач , 
ко то р ы е  о б ы ч н о  р е ш а ю тс я  ч е л о в е ко м ; 3) с о зд а н и е  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта  в ц е л я х  р е ш е н и я  при по м о щ и  та ко в о го  (п о с р е д с тв о м  
т а ко в о го ) зад ач , р е ш е н и е  ко то р ы х  н е о б х о д и м о  ч е л о в е ку , но ко то р ы е  
н е п о с и л ь н ы  д л я  ч е л о в е ка  (н е п о д ъ ё м н ы  по т р у д о з а т р а та м  или 
н е д о с ти ж и м ы  в о зм о ж н о с тя м , л и б о  о п а сн ы  д л я  ж и зн и  и зд о р о в ь я  
ч е л о в е ка ). С о о тв е тс тв е н н о , р а зр а б о тка  д е ф и н и ц и и  по няти я  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  т р е б у е т  о д н о в р е м е н н о го  уч ё та  м н о ж е с тв а  
ф а кто р о в , о тн о с я щ и х с я  к са м ы м  р а зн ы м  о б л а с тя м  н а у ки 241.
К р ом е  то го , н е д о с та то к  я сн о сти  в о п р е д е л е н и я х  о зн а ч а ет , что  
те р м и н  « и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт»  стал  о б щ е у п о тр е б и те л ь н ы м  д л я  
ц е л о го  р яд а  п р о гр а м м , а л го р и тм о в  и сетей , п р е д н а зн а ч е н н ы х  и 
п р и м е н я е м ы х  д л я  д о с т и ж е н и я  м н о ж е с тв а  р а зн о о б р а зн ы х  целей . 
К пр и м е ру , д а н н ы й  те р м и н  и с п о л ь зу е тс я  д л я  о п и с а н и я  пр о гр а м м , 
л е ж а щ и х  в о с н о в е  м аш и н , и гр а ю щ и х  в ш а хм а ты  и д р у ги е  игры , а та кж е  в 
о сн о в е  п ы л е с о с о в  « R o o m b a » , и в то  ж е  вр е м я  э то т  те р м и н  п р и м е н я е тся  
в о тн о ш е н и и  ко о р д и н а ц и о н н ы х  си сте м , ко н тр о л и р у ю щ и х  а в то н о м н ы е  
т р а н с п о р т н ы е  ср е д ств а , а та кж е  в о тн о ш е н и и  п е р с о н а л ь н ы х  п о м о щ н и ко в  
(р а зр а б о та н н ы х  « M ic ro so ft» , « A p p le »  и « G o o g le » , в ч и с л е  п р о ч и х )242.
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240 Поспелов Д.А. Предисловие редактора перевода // Уинстон П.Г. Искусственный 
интеллект: Пер. с англ. В.Л. Стефанюка; под ред. Д.А. Поспелова. -  М.: Мир, 1980. -  
520 с. -  С. 6.
241 Ш илейко А.В. Дискуссии об искусственном интеллекте. -  М.: Знание, 1970. -  
48 с. -  С. 42, 5.
242 Guihot M., Matthew A.F., Suzor N. Nudging Robots: Innovative Solutions to Regulate 
Artificial Intelligence [Подталкивающие роботы: инновационные решения для 
регулирования искусственного интеллекта] // <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? 
abstract_id=3017004>. -  2017. -  60 p. -  P. 10.
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1 .1 .2 . П о н я т и я  « с и л ь н о г о »  и « с л а б о го »  и с к у с с т в е н н о г о  
и н т е л л е к т а
Д а н и э л ь  К а стр о  и Д ж о ш у а  Н ью  о тм е ч а ю т, что  пр и ч и н о й  р а зн и ц ы  
п о д хо д о в  к п о н и м а н и ю  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  (в о со б е н н о с ти  -  к 
п о н и м а н и ю  его  п о те н ц и а л ь н о го  в р е д а ) я в л я е тс я  р а зн и ц а  м е ж д у  т а к  
н а зы в а е м ы м и  « с л а б ы м »  и « с и л ь н ы м »  и с ку с с т в е н н ы м и  и н те л л е кта м и . 
« С л а б ы й »  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт , с ч и та е тся , сп о с о б е н  в ы п о л н я т ь  
о п р е д е л ё н н ы е  ви ды  за д ач  и им и ж е  о гр а н и че н . « С и л ь н ы й »  ж е  
и с ку с с т в е н н ы й  и н те л л е кт  (н а зы в а е м ы й  ещ ё  « о б щ и м  и скусств е н н ы й  
и н те л л е кто м » ) п р е д с та в л я е т  соб о й  р е а л ь н ы й  или ги п о те ти ч е с ки й  ти п  
н а зв а н н о й  те х н о л о ги и , ко то р ы й  м о ж е т  д о с т и ч ь  или п р е в ы с и ть  у р о в е н ь  
ч е л о в е ч е с ко го  и н те л л е кта  и п р и м е н я ть  свои  с п о с о б н о с ти  р е ш е н и я  за д ач  
к л ю б ы м  п р о б л е м а м , п о д о б н о  ч е л о в е ч е с ко м у  м озгу . Д а н н ы й  ти п  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  (есл и  во о б щ е  та ко в о й  м о ж е т  б ы ть  
р а зр а б о та н , в п р и н ц и п е ), ка к  сч и та е тся , п о я в и тся  л и ш ь  ч е р е з  ве сь м а  
д л и т е л ь н о е  в р е м я 243.
Т е р м и н  « сл а б ы й  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт»  и с п о л ь зу е тс я  д л я  
то го , ч то б ы  п о д ч е р кн у ть  его  о гр а н и ч е н н о с ть  о д н о й  у с та н о в л е н н о й  
(п р е д п и с а н н о й , в м е н ё н н о й ) за д а ч е й , на пр и м е р :
-  о п р е д е л е н и е  р и ско в  у х у д ш е н и я  со с то я н и я  зд о р о в ь я  б о л ь н ы х  
(н а п р и м е р , н а с ту п л е н и я  с л е п о ты  у  б о л ь н ы х  за б о л е в а н и я м и  глаз);
-  в ка ч е ств е  с п е ц и а л и зи р о в а н н о й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  
л и н гв и с ти ч е с ко -п е р е в о д ч е с ко й  си сте м ы  (а сси сте н та );
-  и н те л л е кту а л ь н о е  в е д е н и е  д е л о п р о и з в о д с т в а  в б и зн е се ;
-  о с у щ е с тв л е н и е  и н те л л е кту а л ь н о го  по и ска  в сети  И нте р не т.
243 Castro D., New J. The Promise of Artificial Intelligence [Ожидание от искусственного 
интеллекта] / Center for data innovation // <http://www2.datainnovation.org/2016-promise- 
of-ai.pdf>. -  2016. -  44 p. -  P. 3.
К о гд а  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  р а зр а б а ты в а е тс я  д л я  
с у щ е с тв е н н о  б о л е е  ш и р о ко го  п р и м е н е н и я  или с у щ е с тв е н н о  б о л ь ш е й  
э ф ф е кти в н о с ти , его  н а зы в а ю т  « с и л ь н ы м » 244.
И это  н е сл уч а й н о , п о с ко л ь ку  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  в 
о п р е д е л ё н н о й  сте п е н и  п о зв о л я е т  ко м п е н с и р о в а ть  н е д о с та то к  
р е с у р с о в 245. Н е р е д ко  -  в е с ь м а  сущ е ств е н н о .
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244 Guihot M., Matthew A.F., Suzor N. Nudging Robots: Innovative Solutions to Regulate 
Artificial Intelligence [Подталкивающие роботы: инновационные решения для 
регулирования искусственного интеллекта] // <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? 
abstract_id=3017004>. -  2017. -  60 p. -  P. 10.
245 Уинстон П.Г. Искусственный интеллект: Пер. с англ. В.Л. Стефанюка; под ред. 
Д.А. Поспелова. -  М.: Мир, 1980. -  520 с. -  С. 247.
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1 .1 .3 . Д е т е р м и н а н т ы  с л о ж н о с т и  и с ч е р п ы в а ю щ е  ч ё т к о го  
о п р е д е л е н и я  и о п и с а н и я  п о н я т и я  « и н т е л л е к т »  (« е с т е с т в е н н ы й  
и н т е л л е к т » )
О б о зн а ч е н н а я  за д а ч а  р а зр а б о тки  д е ф и н и ц и и  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  в н е м а л о й  сте п е н и  о с л о ж н е н а  тем , ч то  нет я сн о го  п о н и м а н и я  
м е та п о н я ти я  (« м е та -»  -  зд е с ь  по о тн о ш е н и ю  к п о н я ти ю  « и с ку с с тв е н н ы й  
и н те л л е кт» ) -  п о н я ти я  и н те л л е кта  (е с т е с т в е н н о го  и н те л л е кта ).
Т о  е сть  о с н о в н а я  с л о ж н о с т ь  р а зр а б о тки  то ч н о го  и 
у н и в е р с а л ь н о го  о п р е д е л е н и я  по н я ти я  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
у с у гу б л я е тс я  тем , что  о тс у тс тв у е т  у н и в е р с а л ь н о е  п о н и м а н и е  то го , что  
п р е д с та в л я е т  соб о й  и н те л л е кт  в о о б щ е 246.
Й о ст  Н. Кок, Э гб е р т  Д ж . У. Б оерс , У о л те р  А. К о сте рс , П и тер  ван 
д е р  П утте н  у ка зы в а ю т , ч то  в о п р о с  о то ч н о м  зн а ч е н и и  те р м и н а  
« и н т е л л е кт»  я в л я е тс я  п р е д м е то м  го р я ч и х  д и с ку с с и й 247.
М е ж д у  тем , ка к  о тм е ч а е т  О .В . П анов , и с ку с с т в е н н ы й  и н те л л е кт  
с о зд а ё тс я  «по  о б р а зу  и п о д о б и ю  е с те с тв е н н о го  и н т е л л е кт а » 248. В о п р о с  
д е ф и н и ц и и  п о н я ти я  « и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт» , ка к  о б о с н о в а н н о  
у т в е р ж д а е т  Д ж о р д ж  Л ю гер , с в о д и тся  к в о п р о с у  о б щ е го  о п р е д е л е н и я  
п о н я ти я  « и н т е л л е кт » 249. П ри этом  в а ж н о  о тм е ти ть , ч то  за с та в и ть  
ко м п ь ю те р ы  (в ы ч и с л и т е л ь н ы е  м а ш и н ы ) б ы ть  р а зу м н ы м и  -  это, по 
сл о в а м  П а тр и ка  Генри  У и н сто н а , д а л е ко  не то  ж е  сам ое , что  за с та в и ть  
в ы ч и с л и те л ь н ы е  м а ш и н ы  м о д е л и р о в а ть  и н те л л е кт250. Н и к  Б о стр ом
246 Legg S., Hutter M. A Formal Definition of Intelligence for Artificial Systems [Формальное 
определение интеллекта для искусственных систем] // <http://www.vetta.org/documents/ 
universal_intelligence_abstract_ai50.pdf>. -  2 p. -  P. 1.
247 Kok J.N., Boers E.J.W., Kosters W.A., Van der Putten P., Poel M. Artificial intelligence: 
definition, trends, techniques, and cases [Искусственный интеллект: определение, 
тенденции, методы и случаи] // Encyclopedia of Life Support Systems, Artificial 
Intelligence / Ed. by J.N. Kok. -  Paris: Eolss Publishers, 2009. -  401 p. -  P. 1-21. -  P. 2.
248 Панов О.В. Функциональная структура бессознательного и возможность 
формирования новых принципов искусственного интеллекта // Искусственный 
интеллект: междисциплинарный подход / Под ред. Д.И. Дубровского и
В.А. Лекторского -  М.: ИИнтеЛЛ, 2006. -  448 с. -  С. 107-110. -  С. 108.
249 ЛюгерДж.Ф . Искусственный интеллект: Стратегии и методы решения сложных 
проблем: Пер. с англ. 4-е изд. -  М.: Вильямс, 2003. -  864 с. -  С. 27.
250 Уинстон П.Г. Искусственный интеллект: Пер. с англ. В.Л. Стефанюка; под ред. 
Д.А. Поспелова. -  М.: Мир, 1980. -  520 с. -  С. 14.
о тм е ч а е т , что  и п о н я ти е  « ка ч е с тв о  и н те л л е кта »  я в л я е тс я  ве сь м а  
р а зм ы ты м 251.
В чём  ж е  с о с то и т  с е кр е т  е сте с тв е н н о го  и н те л л е кта , в чё м  его 
суть , его  пр и р о д а ?
С о гл а с н о  П а тр и ку  Генри  У и н сто н у , и с ч е р п ы в а ю щ е  то ч н о  и ём ко е  
о п р е д е л е н и е  е с те с тв е н н о го  и н те л л е кта  в о б ы ч н о м  с м ы с л е  это го  сло ва , 
п о -в и д и м о м у , н е в о зм о ж н о , п о то м у  что  и н те л л е кт  -  это  с л о ж н е й ш и й  
сп л а в  о ч е н ь  м н о ги х  н а в ы ко в  в о б л а сти  о б р а б о тки  и п р е д с та в л е н и я  
и н ф о р м а ц и и  252.
С а м о  п о н я ти е  и н те л л е кта , по сл о в а м  А . Э н д р ю , и м е е т  
« с ко л ь зя щ и й »  х а р а кте р , т.е . и зм е н я е тс я  со в р е м е н е м  -  а н а л о ги ч н о  
и зм е н е н и ю  н а ш и х  п р е д с та в л е н и й  о « д у м а ю щ е й  м а ш и н е »  по м ере  
р а зв и ти я  т е х н и ки 253.
П о Д ж о р д ж у  Л ю ге р у , п о н я ти е  и н те л л е кта  с ф о р м у л и р о в а н о  на 
се го д н я  н е вн я тн о , нечётко , « б о л ь ш и н с тв о  из н а с  ув е р е н ы , что  см о гу т  
о тл и ч и ть  “ р а зу м н о е  п о в е д е н и е ” , ко гда  с ним  сто л кн у тс я . О д н а ко  вряд  ли 
кто -н и б у д ь  с м о ж е т  д а т ь  и н те л л е кту  о п р е д е л е н и е , д о с т а т о ч н о  
ко н кр е тн о е  д л я  о ц ен ки  п р е д п о л о ж и те л ь н о  р а зум н о й  ко м п ь ю те р н о й  
п р о гр а м м ы  и о д н о в р е м е н н о  о тр а ж а ю щ е е  ж и з н е с п о с о б н о с т ь  и с л о ж н о с ть  
ч е л о в е ч е с ко го  р а зум а » ; « и н т е л л е кт  -  это  о ч е н ь  с л о ж н а я  о б л а с ть  
зн а н и й , ко то р ую  н е в о зм о ж н о  о п и с а ть  с п о м о щ ь ю  ка ко й -то  одн ой  
т е о р и и » 254.
П о м н е н и ю  н е ко то р ы х  а в то р о в , р а зр а б о тка  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта  и его  и сп о л ь зо в а н и е  д л я  у я с н е н и я  ц е н тр а л ь н ы х  в о п р о с о в  и 
в о зм о ж н о с те й  е с те с тв е н н о го  и н те л л е кта  п р е д с та в л я е т  соб о й  
с у щ е с тв е н н о е  д о п о л н е н и е  к тр а д и ц и о н н ы м  м етод а м  пси хо л о ги и , 
ф и л о с о ф и и  и л и н гв и с ти ки , то  е с ть  п о н и м а н и е  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта  -  это, не в п о с л е д н ю ю  о чер е д ь , путь  и зуч е н и я  и н те л л е кта  
е сте с тв е н н о го . П о э то м у  ряд п с и х о л о го в  р а б о та е т  в сф е р е  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в с и л у  св о е го  с тр е м л е н и я  л у ч ш е  п о н я ть
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251 Бостром  Н. Искусственный интеллект: Этапы. Угрозы. Стратегии: Пер. с англ. -  
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. -  С. 103.
252 Уинстон П.Г. Искусственный интеллект: Пер. с англ. В.Л. Стефанюка; под ред. 
Д.А. Поспелова. -  М.: Мир, 1980. -  520 с. -  С. 11.
253 Эндрю А. Искусственный интеллект: Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. 
Д.А. Поспелова. -  М.: Мир, 1985. -  264 с. -  С.19
254 ЛюгерДж.Ф . Искусственный интеллект: Стратегии и методы решения сложных 
проблем: Пер. с англ. 4-е изд. -  М.: Вильямс, 2003. -  864 с. -  С. 27, 20.
п р и р о д у  и п р о ц е ссы  м ы ш л е н и я  ч е л о в е ка  в ч асти  о б р а б о тки  
и н ф о р м а ц и и  255.
П о д хо д ы  к о п р е д е л е н и ю  п о н я ти я  « и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт» , 
о с н о в а н н ы е  на ч е л о в е ч е с ко м  м ы ш л е н и и  и п о в е д е н и и , о тч асти  я в л я ю тс я  
э м п и р и ч е с ки м и , п о с ко л ь ку  в их  р а м ка х  о с у щ е с тв л я ю тс я  н а б л ю д е н и я  за 
ч е л о в е ч е с ки м  п о в е д е н и е м 256.
Ч е л о в е к  я в л я е тс я  са м ы м  с л о ж н ы м  из д о с т у п н ы х  д л я  н аш его  
в о с п р и я ти я  о б ъ е кто в , а с п о с о б н о с ть  м ы ш л е н и я  -  его  гл ав н ы м  
с в о й с т в о м 257. И на се го д н я ш н и й  д е н ь  ч е л о в е ч е с ки й  и н те л л е кт  не и м е е т  
а н а л о го в  в б и о л о ги ч е с ко м  м ире  и, те м  б о л е е , и с ку с с т в е н н о м  м ире , т а к  
ка к  о б л а д а е т  ц е л ы м  ря д о м  у н и ка л ь н ы х  сп о с о б н о с те й , что  д е л а е т  в ы б о р  
и м е н н о  его  д л я  о п р е д е л е н и я  п р о гр е сса  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
в п о л н е  о б о с н о в а н н ы м  и л о ги ч н ы м 258. П ри этом  в л и ц е  ч е л о в е ка  мы 
им е е м  д е л о  с н а и б о л е е  « ч ё р н ы м »  из « ч ё р н ы х  я щ и к о в » 259.
П р е д с та в л я е т  и н те р е с  р а зр а б о та н н а я  Д ж у л и о  Т о н о н и , М ел ан и  
Б оли , М а р ч е л о  М а сси м и н и  и К р и сто ф о м  К о хом  те о р и я  и н те гр и р о в а н н о й  
и н ф о р м а ц и и  ( in te g ra te d  in fo rm a tio n  th e o ry )  -  это  « те о р и я  со зн а н и я , 
ко то р а я  н а ч и н а е тся  с са м о о ч е в и д н ы х , с у щ е с тв е н н ы х  с в о й ств  (а кс и о м ) 
о п ы та  и п е р е в о д и т  их в н е о б х о д и м ы е  и д о с т а т о ч н ы е  усл о в и я  
(п о с ту л а ты ) д л я  ф и зи ч е с ко го  с у б с тр а та  с о зн а н и я  (su b s tra te  o f 
co n s c io u s n e s s ). А кс и о м ы  -  это  в н у тр е н н е е  с у щ е с тв о в а н и е  (м ой  опы т, 
п р о и с те ка ю щ и й  из м оей  со б с тв е н н о й  в н у тр е н н е й  п е р спе кти в ы ); 
ко м п о з и ц и я  (и м е е тс я  с тр уктур а ), и н ф о р м а ц и я  (о н а  с п е ц и ф и ч н а ), 
и н те гр а ц и я  (он а  у н и та р н а ) и э к с кл ю зи в н о с ть  (это  о п р е д е л ё н н о )» 260.
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255 Уинстон П.Г. Искусственный интеллект: Пер. с англ. В.Л. Стефанюка; под ред. 
Д.А. Поспелова. -  М.: Мир, 1980. -  520 с. -  С. 13, 24.
256 Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach [Искусственный 
интеллект: Современный подход]. Third Edition. -  Boston: Prentice Hall, 2010. -  
xviii; 1132 p. -  P. 1.
257 ЯсницкийЛ.Н. Введение в искусственный интеллект: Учеб. пособие. 2-е изд., 
испр. -  М.: Академия, 2008. -  176 с. -  С. 6.
258 Artificial intelligence and life in 2030: one hundred year study on artificial intelligence 
[Искусственный интеллект и жизнь в 2030 году: столетнее исследование по 
искусственному интеллекту] / Stanford University // <https://ai100.stanford.edu/sites/defau 
lt/files/ai_100_report_0831fnl.pdf>. -  2016. -  52 p. -  P. 13.
259 Понкин И.В. Теория публичного управления: Учебник для магистратуры и программ 
Master of Public Administration / Предисловие А.Б. Зеленцова / Институт 
государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ. -  М.: Буки 
Веди, 2017. -  728 с. -  С. 660.
260 Tononi G., Boly M., Massimini M., Koch C. Integrated information theory: from 
consciousness to its physical substrate [Интегрированная теория информации: от
В п р о ч ем , Н и к  Б о стр ом  п о д ч ё р ки в а е т , что  с о в е р ш е н н о  не 
о б я за те л ь н о , ч то  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  д о л ж е н  б ы ть  у п о д о б л е н  
и м е н н о  ч е л о в е ч е с ко м у  ра зум у ; на п р о ти в , не и с кл ю ч е н а  си туа ц и я , ко гда  
ко гн и ти в н а я  а р х и те кту р а  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  б у д е т  с о в е р ш е н н о  
ка р д и н а л ь н о  о тл и ч а ть с я  от  ко гн и ти в н о й  а р х и те кту р ы  ч е л о в е ч е с ко го  
и н т е л л е кт а 261.
К р ом е  то го , в н а сто я щ е е  вр е м я , ка к  о б о с н о в а н н о  о тм е ч а е т  
О .А . Я стр е б о в , о тс у тс тв у е т  кр и те р и й  о п р е д е л е н и я  и с п о со б  ф и кса ц и и  
д о с т и ж е н и я  р о б о та м и  « р а з у м н о с т и » 262.
Т .А . Г а в р и л о в а  и В .Ф . Х о р о ш е в с к и й  у ка з ы в а ю т  на то , что  
с л о в о с о ч е та н и е  « a rtif ic ia l in te llig e n c e » в а н гл и й с ко м  я зы ке  не и м е е т  
«той  сл е гка  ф а н та с ти ч е с ко й  а н тр о п о м о р ф н о й  окр а ски , ко то р ую  оно 
п р и о б р е л о  в д о в о л ь н о  н е уд а чн о м  р усско м  п е р е в о д е » , о зн а ч а я  в 
а н гл и й с ко м  я зы ке  с п о с о б н о с ть  « р а с с у ж д а ть  р а зум н о » , а в о в се  не 
« и н т е л л е кт» , д л я  ко то р о го  е с ть  л е кс е м а  « in te lle c t» 263.
Д о н а л ь д  К н ут  та кж е  о тм е ч а е т  с л е д у ю щ у ю  п р о б л е м у : 
с о в р е м е н н ы е  ю н и ты  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , п о ка зы в а я  сп о со б н о сти  
и в о зм о ж н о с ти  там , где  тр е б у е тс я  р а зум н о сть , п р о я в л я ю т  н е сп о со б н о сти  
в д е й с тв и я х , ко то р ы е  со в е р ш а ю тс я  л ю д ь м и  (и д а ж е  ж и в о тн ы м и ) 
« б е з д у м н о » 264.
Т о  е сть  всё  это  пока  ещ ё  о ч е н ь  и о ч е н ь  н е о п р е д е л ё н н о .
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сознания к его физическому субстрату] // Nature Reviews Neuroscience. -  2016. -  
Vol. 17. -  P. 450-461. doi:10.1038/nrn.2016.44.
261 Бостром  Н. Искусственный интеллект: Этапы. Угрозы. Стратегии: Пер. с англ. -  
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. -  С. 61.
262 Ястребов О.А. Дискуссия о предпосылках для присвоения роботам правового 
статуса «электронных лиц» // Вопросы правоведения. -  2017. -  № 1. -  С. 189-203. -
С. 198.
263 Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. -  СПб.: 
Питер, 2001. -  384 с. -  С. 10.
264 Цит. по: Б остром  Н. Искусственный интеллект: Этапы. Угрозы. Стратегии: Пер. с 
англ. -  М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. -  С. 38.
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1 .1 .4 . Н е к о т о р ы е  с о п р я ж ё н н ы е  с  т е м а т и ч е с к и м  г о р и з о н т о м  
и с к у с с т в е н н о г о  и н т е л л е к т а  п о н я т и я
П о Э р л у  Х а н ту , р а зу м н о е  п о в е д е н и е  с в о й с т в е н н о  то л ь ко  си сте м е  
из э л е м е н то в , о б р а б а ты в а ю щ и х  и н ф о р м а ц и ю 265. И м е н н о
в ы ч и с л и те л ь н ы е  м аш и н ы , со гл а с н о  П а тр и ку  Генри  У и н сто н у , п о зв о л я ю т  
с о зд а в а ть  то ч н ы е , ко н тр о л и р у е м ы е  те о р и и , б о га ты е  « и н гр е д и е н та м и » , 
о тн о с я щ и м и с я  к п р о ц е с с а м 266.
С о о тв е тс тв е н н о , под с о зд а н и е м  ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта , по о б щ е м у  п р а в и л у  и в п е р в ую  о чер е д ь , п о н и м а е тся  
р а зр а б о тка  пр о гр а м м  (а л го р и тм о в ) д л я  Э В М 267, т .е . п р о гр а м м н ы х  
ср е д ств , но та кж е  и р а зр а б о тка  с о о тв е тс тв у ю щ и х  а п п а р а тн ы х  ср е д ств .
П ри это м  гр а н и ц ы  м е ж д у  и с ку с с тв е н н ы м  и н те л л е кто м  и пр о сто  
п р о гр а м м н ы м  о б е с п е ч е н и е м  на се го д н я  о п р е д е л е н ы  не ч ё т ко 268.
В о зн и ка е т  н е о б х о д и м о с т ь  п р е д с та в л е н и я  у то ч н ё н н ы х  д е ф и н и ц и й  
р я д а  понятий , с о п р я ж ё н н ы х  с те м а т и ч е с ки м  го р и зо н то м  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта .
П о с п р а в е д л и в о м у  з а м е ч а н и ю  О .А . Я стр е б о в а , в те о р е т и ко ­
м е т о д о л о ги ч е с ко м  п л а н е  с о в е р ш е н н о  н е о б х о д и м о  о б р а ти ть  в н и м а н и е  
на э в р и с ти ч е с ко е  зн а ч е н и е  и с е м а н ти ку  п р а в о в ы х  ка те гор и й  
« и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт» , « р о б о т» , « р о б о то те х н и ка »  с то ч ки  зр е н и я  
р а зр а б о тки  их ю р и д и ч е с ки х  ко н с тр у кц и й  и д а л ь н е й ш е го  
и с с л е д о в а н и я 269.
265 Х а н т  Э. Искусственный интеллект: Пер. с англ. -  М.: Мир, 1978. -  560 с. -  С. 526.
266 Уинстон П.Г. Искусственный интеллект: Пер. с англ. В.Л. Стефанюка; под ред. 
Д.А. Поспелова. -  М.: Мир, 1980. -  520 с. -  С. 307.
267 Х а н т  Э. Искусственный интеллект: Пер. с англ. -  М.: Мир, 1978. -  560 с. -  С. 33.
268 Б остром  Н. Искусственный интеллект: Этапы. Угрозы. Стратегии: Пер. с англ. -  
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. -  С. 42.
269 Я стребов О.А. Искусственный интеллект в правовом пространстве: 
концептуальные и теоретические подходы // Правосубъектность: общетеоретический, 
отраслевой и международно-правовой анализ: Сб. матер. к XII Ежегодным научным 
чтениям памяти С.Н. Братуся. -  М.: Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ; Статут, 2017. -  434 с. -  С. 271-283.
В са м о м  о б щ е м  зн а ч е н и и , со гл а с н о  п ун кту  3.1 ГО С Т  Р 6 0 .0 .2 .1 ­
2 0 1 6  « Р о б о ты  и р о б о то те х н и ч е с ки е  устр о й ств а . О б щ и е  тр е б о в а н и я  по 
б е зо п а с н о с ти » , « р о б о т  (ro b o t) -  и с п о л н и т е л ь н о е  ус тр о й с тв о  с д в у м я  или 
б о л е е  п р о гр а м м и р у е м ы м и  сте п е н я м и  п о д в и ж н о сти , о б л а д а ю щ е е  
о п р е д е л ё н н ы м  ур о в н е м  а в то н о м н о с ти  и сп о с о б н о е  п е р е м е щ а ть с я  во 
в н е ш н е й  ср е д е  с ц е л ь ю  в ы п о л н е н и я  п о с та в л е н н ы х  з а д а ч » 270.
П о Е. П л уж н и ку , « р о б о т  -  это  а в то н о м н ы й  и н те л л е кту а л ь н ы й  
э л е ктр о м е х а н и ч е с ки й  или в и р т у а л ь н ы й  агент, ко то р ы й  м о ж е т  
о с у щ е с т в л я т ь  ка ку ю -л и б о  д е я т е л ь н о с т ь  в ф и зи ч е с ко м  м ире, и схо д я  из 
а н а л и за  о кр у ж а ю щ е й  с р е д ы » 271.
В п р о е кте  Ф е д е р а л ь н о го  за ко н а  «О  в н е с е н и и  и зм е н е н и й  в 
Г р а ж д а н ски й  ко д е кс  Р о сси й ско й  Ф е д е р а ц и и  в ча сти  со в е р ш е н с тв о в а н и я  
пр а в о в о го  р е гу л и р о в а н и я  о тн о ш е н и й  в о б л а сти  р о б о то те х н и ки »  
(а в то р с тв а  Д .С . Г р и ш и н а  (G rish in  R o b o tics ) и м е ж д у н а р о д н о й  
ю р и д и ч е ско й  ф и р м ы  D e n to n s )272 б ы л о  п р е д л о ж е н о  з а кр е п и ть  
с л е д у ю щ е е  о п р е д е л е н и е  п о н я ти я  « р о б о т» : « р о б о т  -  у стр о й ств о , 
с п о с о б н о е  д е й с тв о в а ть , о п р е д е л я ть  сво и  д е й с тв и я  и о ц е н и в а ть  их 
п о с л е д с тв и я  на о с н о в е  и н ф о р м а ц и и , п о с ту п а ю щ е й  из в н е ш н е й  среды , 
без по л н о го  ко н тр о л я  со  сто р о н ы  ч е л о в е ка »  (п у н кт  1 с та тьи  3).
П о А .Р . Е ф и м о в у , « р о б о то м  я в л я е тс я  то , что  н а зы в а е т  та ко в ы м  
э к с п е р т » 273.
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270 ГОСТ Р 60.0.2.1-2016 «Роботы и робототехнические устройства. Общие 
требования по безопасности» / Утверждён и введён в действие Приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.11.2016 
№ 1843-ст. -  М.: Стандартинформ, 2016.
271 Цит. по: Соколова М. Коллизии «права роботов». Дискуссии юристов в связи с 
разработкой КиберКодекса в России // <https://www.itweek.ru/ai/article/detail.php?ID=195 
514>. -  23.05.2017.
272 Dentons разработала первый в России законопроект о робототехнике // 
<https://www.dentons.com/ru/insights/alerts/2017/january/27/dentons-develops-first- 
robotics-draft-law-in-russia>. -  27.01.2017.
273 Козюлин В.Б., Гр а нт Т., Гребенщиков А.В., Джиака Ж., Ефимов А.Р., Сун С., 
Уорхэм М. Боевые роботы: угрозы учтённые или непредвиденные // Индекс 
безопасности. -  2016. -  Т. 22. -  № 3-4. -  С. 79-96. -  С. 82.
В са м о м  о б щ е м  зн а ч е н и и , и н т е л л е к т у а л ь н о е  у п р а в л е н и е  -  это
а в то м а ти ч е с ко е  уп р а в л е н и е , при ко то р о м  п р о гр а м м н ы е  а л го р и тм ы  
за р а н е е  не за д а н ы , но ф о р м и р у ю тс я  н е п о с р е д с тв е н н о  сам о й  си сте м о й  
у п р а в л е н и я  на о сн о в е  ф о р м а л и зо в а н н ы х  о п и са н и й  целе й  и и н ф о р м а ц и и  
о в о зм о ж н ы х  д е й с т в и я х  и те ку щ и х  и зм е н е н и я х  со с то я н и я  вн е ш н е й  
с р е д ы 274.
Д а д и м  н е с ко л ь ко  н а ш и х  а в то р с ки х  д е ф и н и ц и й .
А л г о р и т м  -  это  н а б о р  пр а ви л  и и н стр укц и й , ф о р м а л и зо в а н н а я  
т о п о л о ги я  (л о ги с ти ка ) т р е б у е м ы х  д е й с тв и й , ка к  пр а ви л о , в ы р а ж а е м ы х  в 
ко м п ь ю те р н о м  коде  и п р е д н а зн а ч е н н ы х  д л я  р е ш е н и я  о п р е д е л ё н н о й  
за д а ч и  (п р о б л е м ы ) или со в о ку п н о с ти  за д ач .
Р о б о т  -  это  а в то м а ти ч е с ко е , п о л н о с ть ю  или ч а сти ч н о  
а в то н о м н о е  си с те м н о е  ус тр о й с тв о  (ко м п ь ю те р н о -п р о гр а м м н о ­
а п п а р а тн о е  -  в и р т у а л ь н о е  или ки б е р ф и зи ч е с ко е ), п р е д н а зн а ч е н н о е  д л я  
в ы п о л н е н и я  р а зл и ч н о го  рода  работ.
Д р о н  -  это  р о б о ти зи р о в а н н ы й  а в то н о м н ы й  (или  ч а сти ч н о  
а в то н о м н ы й ) б е с п и л о тн ы й  л е та те л ь н ы й  (а в и а ц и о н н а я  си с те м а ) или 
и ной  с а м о д в и ж у щ и й с я  а ппар а т.
К и б е р ф и з и ч е с к и е  с и с т е м ы  (C y b e r-P h y s ic a l S ys te m s  -  C P S ) -  
это  и н те гр а л ь н ы е  ко м п ь ю те р н о -п р о гр а м м н о -а п п а р а тн ы е  си сте м ы , 
с п о с о б н ы е  в з а и м о д е й с тв о в а ть  (ко м м у н и ц и р о в а ть ) и
в за и м о д е й с тв у ю щ и е  с ф и зи ч е с ки м  м и р о м  п о с р е д с тв о м  д а т ч и ко в  съ ё м а  
д а н н ы х  и п о с р е д с тв о м  ф и зи ч е ски  о с я за е м ы х  а кту а то р о в , сп о со б н ы е  
п о л н о с ть ю  или ч а с ти ч н о  п е р е д в и га ть с я  в п р о стр а н ств е .
О тн о с и т е л ь н о  с о о тн о ш е н и я  п о н я ти й  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  и 
р о б о то те х н и ки  К о р о л е в с ка я  и н ж е н е р н а я  а ка д е м и я  н а у к  В е л и ко б р и та н и и  
о тм е ч а е т , что , х о тя  и м о ж е т  б ы ть  у д о б н ы м  р а с с м а тр и в а ть  в м е сте  
и с ку с с т в е н н ы й  и н те л л е кт  и р о б о то те хн и ку , это  -  д в е  р а зн ы е  тем ы , 
р а зн ы е  н а п р а в л е н и я , в ко то р ы х  и с п о л ь зу ю т с я  р а зн ы е  те х н о л о ги и  и 
ко то р ы е  р а зв и в а ю тс я  всё  ж е  с р а зл и ч н о й  с ко р о сть ю . И хо тя  
и с ку с с т в е н н ы й  и н те л л е кт  и р о б о то те х н и ка  м о гут  (и в о зм о ж н о  -  б уд ут) 
и с п о л ь зо в а ть с я  в м е сте , их и н те гр и р о в а н и е  с о зд а ё т  н о вы е  п р о б л е м ы , 
е щ ё  б о л е е  з а тр у д н я ю щ и е  п р о гн о зи р о в а н и е  п о л и ти ки . Д в а  эти х  те р м и н а
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274 Робототехника. Терминология / Отв. ред. Е.П. Попов / Российская академия наук; 
Комитет научной терминологии в области фундаментальных наук. -  М.: Институт 
проблем передачи информации Российской академии наук, 2000. -  47 с. -  С. 24.
м о гут  р а с с м а тр и в а ть с я  ка к  в за и м о с в я за н н ы е , о д н а ко  они не 
в з а и м о з а м е н я е м ы 275.
Р о б о то те х н и ка  р а с с м а тр и в а е тс я  ка к  ко н ц е п ц и я , о тл и ч н а я  от 
ко н ц е п ц и и  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , о д н а ко  в д а л ь н е й ш е м  д в е  эти 
ко н ц е п ц и и  всё  р еж е  б у д у т  р а с с м а тр и в а ть с я  по о тд е л ь н о с т и 276.
П ри этом  и в н а сто я щ е е  вр е м я  не все  и с с л е д о в а те л и  п р о в о д я т  
р а зл и ч и я  м е ж д у  р о б о то те х н и ко й  и те х н о л о ги я м и  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта .
Д ж е к  Б а лки н  о тм еч а е т , ч то  по м ер е  р а зв и ти я  и н н о в а ц и й  р а зл и ч и я  
м е ж д у  эти м и  д в у м я  те х н о л о ги я м и  б у д у т  всё  м ен е е  и м ен е е  
с у щ е с тв е н н ы м и  д л я  ц е л е й  п р а в а 277.
52
275 Robotics and artificial intelligence: A response to the House of Commons Science and 
Technology Committee inquiry into robotics and artificial intelligence [Робототехника и 
искусственный интеллект: Ответ на запрос Комитета Палаты общин по науке и 
технологиям в области робототехники и искусственного интеллекта] / The Royal 
Academy of Engineering // <https://www.raeng.org.uk/publications/responses/robotics-and- 
artificial-intelligence>. -  2016. -  6 p. -  P. 1.
276 Van den Hoven van Genderen R . Privacy and Data Protection in the Age of Pervasive 
Technologies in AI and Robotics [Приватность и защита данных в эпоху широко 
распространенных технологий искусственного интеллекта и робототехники] // 
European Data Protection Law Review. -  2017. -  Vol. 3. -  № 3. -  P. 338-352. -  P. 345. 
<http://www.switchlegal.nl/assets/Privacy-and-Data-Protection-edpl-3-2017.pdf>.
277 Balkin J.B. The Path of Robotics Law [Путь развития правового регулирования 
роботов] // California Law Review. -  2015, June. -  Vol. 6. -  P. 45-60. -  P. 45. 
<https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1071&context=clrcircuit>.
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§ 1.2. Существующие концептуальные подходы к 
определению понятия «искусственный интеллект»
С у щ е с тв у е т  б о л ь ш о е  р а зн о о б р а зи е  д е ф и н и ц и й  и о б ъ я сн е н и й  
по н я ти я  « и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт» .
Н е ко то р ы е  а вто р ы  д а ю т  и с ку с с т в е н н о м у  и н те л л е кту  ш и ро ко е  
о п р е д е л е н и е  ко м п ь ю те р и зи р о в а н н о й  си сте м ы , д е м о н с тр и р у ю щ е й  
по в е д е н и е , ко то р о е  ш и р о ко  в о с п р и н и м а е тс я  ка к  т р е б у ю щ е е  н а л и ч и я  
ра зум а . Д р у ги е  а в то р ы  о п р е д е л я ю т  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  ка к 
си сте м у , с п о с о б н у ю  р а ц и о н а л ь н о  р е ш а ть  с л о ж н ы е  п р о б л е м ы  или 
п р е д п р и н и м а ть  н а д л е ж а щ и е  д е й с тв и я  д л я  д о с т и ж е н и я  с в о и х  целей  
н е за в и с и м о  о т  у с л о в и й 278.
Р э й м о н д  К ур ц в е й л  в ы в о д и т  и н те р п р е та ц и ю  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  ч е ре з  п о н я ти е  м аш и н , в ы п о л н я ю щ и х  ф ун кц и и , ко то р ы е  
т р е б у ю т  и н те л л е кту а л ь н ы х  с п о с о б н о с те й  при их р е а л и за ц и и  
ч е л о в е к о м 279.
В ко н ц е п ц и и  П а тр и ка  Генри  У и н сто н а , и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  -  
это  в ы ч и с л и те л ь н а я  м аш ина , с п о с о б н а я  « д е л а ть  та ки е  вещ и , ко то р ы е  у 
л ю д е й  в ы гл я д я т  р а зу м н ы м и »  (а р авно  с о о тв е тс тв у ю щ и е  на ука  и 
те х н о л о ги я )280.
Р и ча р д  Б е л л м а н  в ы в о д и т  и н те р п р е та ц и ю  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  ч е р е з  п о н я ти е  а в то м а ти за ц и и  « д е й ств и й , а с с о ц и и р у е м ы х  
нам и  с ч е л о в е ч е с ки м  м ы ш л е н и е м , т.е . т а ки х  д е й с тв и й , ка к  п р и н я ти е  
ре ш е н и й , р е ш е н и е  зад ач , о б у ч е н и е » 281.
278 Preparing for the future of artificial intelligence [Подготовка к будущему искусственного 
интеллекта] / Executive Office of the President National Science and Technology Council 
Committee on Technology of USA // <https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/whi 
tehouse_files/microsites/ostp/NSTC/preparing_for_the_future_of_ai.pdf>. -  48 p. -  P. 6.
279 Kurzweil R. The Age of Intelligent Machines [Век интеллектуальных машин]. -  
Cambridge (Massachusetts, USA): MIT Press, 1990.
280 Уинстон П.Г. Искусственный интеллект: Пер. с англ. В.Л. Стефанюка; под ред. 
Д.А. Поспелова. -  М.: Мир, 1980. -  520 с. -  С. 11.
281 Bellman R.E. An Introduction to Artificial Intelligence: Can Computers Think? [Введение 
в искусственный интеллект: Могут ли компьютеры думать?] -  San Francisco: Boyd & 
Fraser Publishing Company; Thomson Course Technology, 1978.
П о А л е кс у  Э н д р ю , и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  -  это  
в ы ч и с л и те л ь н а я  м аш ина , о б л а д а ю щ а я  в о зм о ж н о с тя м и  
« и н т е л л е кту а л ь н о го »  п о в е д е н и я 282.
П о Д ж е й м с у  С л эй гл у , « и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  -  п о д хо д  на 
о сн о в е  э в р и с ти ч е с ко го  п р о гр а м м и р о в а н и я » 283.
С о гл а с н о  В.Н . Р уч ки н у  и В .А . Ф ул и н у , « и с ку с с тв е н н ы й  
и н те л л е кт  -  это  с о в о ку п н о с ть  м е т а -п р о ц е д у р  -  п р е д с та в л е н и я  зна ни й , 
р а ссуж д е н и й , по и ска  р е л е в а н тн о й  и н ф о р м а ц и и  в с р е д е  и м е ю щ и хся  
зн а н и й , их  п о п о л н е н и е , ко р р е кти р о в ка  и т .п ., -  и м и ти р у ю щ и х
д е я т е л ь н о с т ь  ч е л о в е ка ; си сте м а  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта  -  
а п п а р а тн ы й  и и н ф о р м а ц и о н н о -п р о гр а м м н ы й  ко м п л е кс , д е й с тв и е  
ко то р о го  а н а л о ги ч н о  д е й с т в и ю  м е х а н и зм о в  м ы ш л е н и я  ч е л о в е ка  и 
н е о тл и ч и м о  о т р е ш е н и й , ко то р ы е  п р и н и м а л и с ь  бы  ч е л о в е ко м -э кс п е р то м , 
т .е . п р о ф е с с и о н а л о м  в д а н н о й  п р е д м е тн о й  о б л а с т и » 284.
А .В . Ш и л е й ко  в ы д е л я л  2 груп п ы  д е ф и н и ц и й :
1) н е ко то р а я  м а ш и н а  о п р е д е л я е тс я  ка к  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт , 
е сл и  она  у с п е ш н о  м о д е л и р у е т  х о тя  бы  о д н у  из ф ун кц и й , тр а д и ц и о н н о  
о тн о с и м ы х  к с ф е р е  р а зум н о й  д е я те л ь н о с ти ;
2 ) н е ко то р а я  м а ш и н а  о п р е д е л я е тс я  ка к  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт , 
е сл и  она  о ка зы в а е т с я  сп о с о б н о й  в ы п о л н и ть  х о тя  бы  о д н у  из ф ун кци й , 
ко то р ы е  в ы п о л н я е т  р а зу м н о е  с у щ е с тв о 285.
Д .В . С м о л и н  п р и в о д и т  с л е д у ю щ и е  3 и н те р п р е та ц и и  и сс л е д у е м о го  
п о н я ти я  « и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт» :
-  си сте м а , о б л а д а ю щ а я  с п о с о б н о с тя м и  и в о зм о ж н о с тя м и  
ц е л е у с тр е м л ё н н о  и зм е н я ть  (и схо д я  из со с то я н и я  и н ф о р м а ц и о н н ы х  
в х о д о в ) п а р а м е тр ы  ф у н кц и о н и р о в а н и я  и сам  с п о с о б  св о е го  п о ве д ен и я , 
ста вя  та ко в о й  в за в и с и м о с т ь  от  те ку щ е го  со с то я н и я  и н ф о р м а ц и о н н ы х  
в х о д о в  и о т  п р е д ы д у щ и х  со сто я н и й  си сте м ы  (п р и м е р  ц е л е н а п р а в л е н н о й
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282 Эндрю А. Искусственный интеллект: Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. 
Д.А. Поспелова. -  М.: Мир, 1985. -  264 с. -  С. 17.
283 Слэйгл Дж. Искусственный интеллект. Подход на основе эвристического 
программирования: Пер. с англ. -  М.: Мир, 1973. -  320 с. Slagle J.R. Artificial 
Intelligence: the Heuristic Programming Approach [Искусственный интеллект. Подход на 
основе эвристического программирования]. -  N.Y.: McGraw-Hill, 1971. -  x; 196 p.
284 Ручкин В.Н., Фулин В.А. Универсальный искусственный интеллект и экспертные 
системы. -  СПб.: БХВ-Петербург, 2009. -  240 с.
285 Ш илейко А.В. Дискуссии об искусственном интеллекте. -  М.: Знание, 1970. -  
48 с. -  С. 4-5.
си с те м ы  -  а р ти л л е р и й с ки й  в ы стр е л ; п р и м е р  ц е л е у с тр е м л ё н н о й  
си с те м ы  -  с а м о н а в о д я щ а я с я  ракета );
-  си сте м а , ко м п ь ю те р н о -м о д е л и р у ю щ а я  р а зум н о е  м ы ш л е н и е  и 
п о в е д е н и е  че л о в е ка ;
-  с и с те м а  (с а м о с а м о о б у ч а ю щ и й с я  и н стр ум е н т), ко то р а я  
п о зв о л я е т  у с и л и т ь  и н те л л е кту а л ь н ы е  в о зм о ж н о с ти  (по  в ы р а б о т ке  и 
п р и н я ти ю  р е ш е н и й  ч е л о в е ка ) и с о о тв е тс тв у ю щ у ю  ч е л о в е ч е с ку ю  
д е я т е л ь н о с т ь  п о с р е д с тв о м  в е д е н и я  о с м ы с л е н н о го  д и а л о га  с 
ч е л о в е к о м 286.
Л .С . Б о л о то в а  и н те р п р е ти р у е т  « и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт»  ка к 
н е ко то р у ю  и с ку с с т в е н н у ю  (ко м п ь ю те р н у ю ) си сте м у , сп о с о б н у ю  
и м и ти р о в а т ь  и н те л л е кт  ч е л о в е ка , то  е с ть  его  сп о с о б н о с ти  по л уча ть , 
о б р а б а ты в а ть , х р а н и т ь  и н ф о р м а ц и ю  и зн а н и я  и в ы п о л н я т ь  над 
т а ко в ы м и  р а зл и ч н ы е  д е й ств и я , с о в о ку п н о  н а зы в а е м ы е  м ы ш л е н и е м 287.
В .Н . С и н е л ь н и ко в а  и О .В . Р е в и н ски й  т о л ку ю т  и скусств е н н ы й  
и н те л л е кт  ка к  ко м п ь ю те р н у ю  пр о гр а м м у , с о зд а н н у ю  ч е л о в е ко м  и 
с п о с о б н у ю  (в с и л у  за л о ж е н н ы х  в неё  ко м а н д н о й  а р х и те кту р ы ) с о зд а в а ть  
н о в ую  и н ф о р м а ц и ю  или в ы р а ж е н н ы е  о б ъ е кти в н о  р е зу л ь та ты  своей  
д е я т е л ь н о с т и 288.
Н и л ь с  Н и л ь со н  о п р е д е л я е т  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  ка к 
д е я те л ь н о с ть , н а п р а в л е н н у ю  на то , ч то б ы  с д е л а ть  ко м п ь ю те р ы  
р а зум н ы м и , а и н те л л е кт  -  ка к  ка че ство , ко то р о е  п о зв о л я е т  сущ н ости  
ф у н кц и о н и р о в а ть  н а д л е ж а щ и м  о б р а зо м  и со о б р а зн о  о кр уж а ю щ е й  
с р е д е 289. Н и л ь с  Н и л ь сон  та кж е  о п р е д е л я е т  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  ка к 
а н тр о п о ге н н ы й  пр о дукт , с п о с о б н ы й  о с у щ е с т в л я т ь  и н те л л е кту а л ь н о е  
п о в е д е н и е 290, ка к  м аш ину, с п о с о б н у ю  в ы п о л н я т ь  и в ы п о л н я ю щ у ю  та ки е  
д е й с тв и я , д л я  ко то р ы х  о б ы ч н о  тр е б у е тс я  и н те л л е кт  ч е л о в е к а 291.
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286 Смолин Д.В. Введение в искусственный интеллект: Конспект лекций. -
М.: Физматлит, 2004. -  208 с. -  С. 15-17.
287 Болотова Л.С. Системы искусственного интеллекта: модели и технологии
основанные на знаниях: Учебник. -  М., 2012. -  664 с. -  С. 31.
288 Синельникова В.Н., Ревинский О.В. Права на результаты искусственного 
интеллекта // Копирайт. -  2017. -  № 4. -  С. 17-27. -  С. 18.
289 Nilsson N.J. The quest for artificial intelligence: a history of ideas and
achievements [Поиски искусственного интеллекта: история идей и достижений]. -  
New York: Cambridge University Press, 2009. -  707 p. -  P. 13.
<https://ai.stanford.edu/~nilsson/QAI/qai.pdf>.
290 Nilsson N.J. Artificial Intelligence: A New Synthesis [Искусственный интеллект: новый 
синтез]. -  Beijing: Morgan Kaufmann; China Machine Press, 1998. -  513 p.
У п о тр е б л я е тс я  та кж е  те р м и н  « и с к у с с т в е н н ы й  с в е р х и н т е л л е к т » .
С о гл а с н о  Н и ку  Б о стр ом у , св е р х р а зу м  -  это  и н те л л е кт , 
зн а ч и те л ь н о  п р е в о с х о д я щ и й  ко гн и ти в н ы е  в о зм о ж н о с ти  ч е л о в е ка  
ф а кти ч е с ки  в л ю б ы х  о б л а стя х , во м н о ги х  у н и в е р с а л ь н ы х  п р о я в л е н и я х  и 
в ы р а ж е н и я х  ко гн и ти в н о й  д е я т е л ь н о с т и 292.
С о гл а с н о  И р в и н у  Гуду, св е р х р а зу м н а я  м а ш и н а  -  это  м аш ина , 
ко то р а я  в зн а ч и те л ь н о й  с те п е н и  п р е в о с х о д и т  и н те л л е кту а л ь н ы е  
в о зм о ж н о с ти  л ю б о го  ум н е й ш е го  ч е л о в е к а 293.
Н и к  Б о стр о м  и н те р п р е ти р у е т  « ко л л е кти в н ы й  св е р х р а зу м »  ка к 
и н те гр а л ь н у ю  с и с те м у  из б о л ь ш о го  ч и с л а  и н те л л е кто в  б о л е е  ни зко го  
ур о в н я , о р га н и зо в а н н у ю  та ки м  о б р а зо м , ч то  о б щ а я  п р о и зв о д и те л ь н о с ть  
т а ко й  и н те гр а л ь н о й  си сте м ы  (ко л л е кти в н о го  с в е р х р а зу м а ) в си л у  
ка ч е ств а  э м е р д ж е н тн о с ти  с у щ е с тв е н н о  п р е в о с х о д и т
п р о и зв о д и те л ь н о с ть  л ю б о й  с у щ е с тв у ю щ е й  ко гн и ти в н о й  с и с те м ы 294.
В Н овом  М е ж д у н а р о д н о м  э н ц и кл о п е д и ч е с ко м  сл о в а р е  
а н гл и й с ко го  я зы ка  У э б с т е р а  п р и в о д и тс я  4 о п р е д е л е н и я  « и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта » :
-  и с ку с с т в е н н ы й  и н те л л е кт  ка к  п р е д с та в л е н и е  о том , что  м аш и н ы  
м о гут  б ы ть  у с о в е р ш е н с тв о в а н ы  д о  та ко го  со сто я н и я , ко гда  они  м огут  
в о зл о ж и ть  на се б я  н е ко то р ы е  в о зм о ж н о с ти  (и со о тв е тс тв е н н о  -  
ф ун кц и и ), ко то р ы е , ка к  сч и та е тся , пр и сущ и  ч е л о в е ч е с ко м у  и н те л л е кту , 
н а п р и м е р  -  о б уч е н и е , а д а п та ц и я , с а м о р е гу л и р о в а н и е  и т.д .;
-  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  ка к  с р е д с тв о  р а с ш и р е н и я  
в о зм о ж н о с те й  ч е л о в е ч е с ко го  и н те л л е кта  с и с п о л ь зо в а н и е м  
ко м п ь ю те р о в  (п о д о б н о  то м у , ка к  ф и зи ч е с ка я  си л а  ч е л о в е ка  м о ж е т  б ы ть  
у в е л и ч е н а  с п о м о щ ь ю  и с п о л ь зо в а н и я  м е х а н и ч е с ки х  и н стр ум е н то в );
-  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  ка к  н а п р а в л е н и е  в сф е р е  
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57
о с у щ е с т в л я т ь  а н тр о п о м о р ф н ы е  м ы с л и те л ь н ы е  п р о ц е ссы  -  та ки е , ка к 
о б уч е н и е , р а с с у ж д е н и е  и с а м о р е гу л и р о в а н и е ;
-  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  ка к  на ука  о те х н и ч е с ки х  с п о с о б а х  
(те х н о л о ги я х ) б о л е е  э ф ф е кти в н о го  и с п о л ь зо в а н и я  ко м п ь ю те р о в  с 
п о м о щ ь ю  у л у ч ш е н н ы х  т е х н и к  п р о гр а м м и р о в а н и я  (в узко м  по н и м а н и и  
д а н н о го  т е р м и н а )295.
С т ю а р т  Р а ссе л л  и П и тер  Н о р в и г в ы д е л я ю т  4 о с н о в н ы х  п о д хо д а  к 
о п р е д е л е н и ю  п о н я ти я  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта :
-  п одход , в р а м ка х  ко то р о го  за  о с н о в у  в зя то  ч е л о в е ч е с ко е  
м ы ш л е н и е , то  е с ть  п р е д п о л а га е тся , что  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  
д о л ж е н  б ы ть  сп о с о б е н  р е а л и зо в ы в а ть  у м с тв е н н у ю  д е я те л ь н о с ть , 
сх о ж у ю  с ч е л о в е ч е с ко й , н а п р и м е р , с п о со б е н  п р и н и м а ть  ре ш е н и я , 
р е ш а ть  п р о б л е м ы , о б у ч а ть с я  и са м о о б у ч а ть с я ;
-  п одход , в р а м ка х  ко то р о го  за  о с н о в у  в зя то  ч е л о в е ч е с ко е  
п о в е д е н и е , то  е с ть  п р е д п о л а га е тс я , ч то  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  
д о л ж е н  б ы ть  с п о со б е н  в ы п о л н я т ь  ф ун кц и и , в ы п о л н е н и е  ко то р ы х  
ч е л о в е ко м  т р е б у е т  разум а ;
-  п одход , о с н о в а н н ы й  на р а ц и о н а л ь н о м  м ы ш л е н и и ;
-  п одход , о с н о в а н н ы й  на р а ц и о н а л ь н о м  п о в е д е н и и 296.
Й о ст  Н. Кок, Э гб е р т  Д ж . У. Б оерс , У о л те р  А. К остерс , П и тер  ван 
д е р  П утте н  и М а н н е с  П о э л ь  схо ж и м  о б р а зо м  с в о д я т  б о л ь ш и н с тв о  
о п р е д е л е н и й  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  к с л е д у ю щ е й  кл а с с и ф и ка ц и и , 
ко то р а я  в кл ю ч а е т  в се б я  4 о с н о в н ы е  позиц ии :
-  о п р е д е л е н и е  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  ка к  си сте м ы ,
д у м а ю щ е й  ка к  л ю д и ;
-  о п р е д е л е н и е  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  ка к  си сте м ы ,
д е й с тв у ю щ е й  ка к  л ю д и ;
-  о п р е д е л е н и е  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  ка к  си сте м ы ,
д у м а ю щ е й  р а ц и о н а л ь н о ;
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Kok J.N., Boers E.J.W., Kosters W.A., Van der Putten P., Poel M. Artificial intelligence: 
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-  о п р е д е л е н и е  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  ка к  си сте м ы , 
д е й с тв у ю щ е й  р а ц и о н а л ь н о 297.
Э л е ф т е р и о с  Ч е л ю д а ки с  о п р е д е л я е т  ю ни ты  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  ка к  си сте м ы , ко то р ы е  в о с п р и н и м а ю т  о кр у ж а ю щ и й  их м ир  и 
на о сн о в е  это го  в о с п р и я ти я  с п о со б н ы  о с у щ е с тв л я ть , н е за в и с и м о  и 
н е п р е д с ка зу е м ы м  о б р а зо м , ряд д е й с тв и й , ко то р ы е  тр а д и ц и о н н о  тр е б у ю т
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П о о п р е д е л е н и ю  М ад и  Д е л ь в о , ю н и т  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта  -  
ки б е р н е ти ч е с ки й  об ъ е кт, о б л а д а ю щ и й  и с ку с с тв е н н ы м  и н те л л е кто м , 
п р и о б р е та ю щ и й  а в то н о м и ю  ч е ре з  р е а л и зу ю щ и е  о б м е н  д а н н ы м и  с 
о кр у ж а ю щ е й  ср е д о й  д а тчи ки , а н а л и зи р у ю щ и й  и о п е р и р у ю щ и й  
м а сси в а м и  д а н н ы х , я в л я ю щ и й с я  с а м о о б у ч а ю щ и м с я , и м е ю щ и й  
ф и зи ч е с ку ю  п о д д е р ж ку , а д а п ти р у ю щ и й  своё  п о в е д е н и е  и сво и  д е й с тв и я  
к о кр у ж а ю щ е й  с р е д е 299.
Н а и б о л е е  р е л е в а н тн о е  (хотя  и н е с ко л ь ко  за тя н у то е ), на наш  
взгл яд , о п р е д е л е н и е  б ы л о  п р е д л о ж е н о  И .В. П о н ки н ы м  и А .И . Р ед ьки н о й : 
« И с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  -  это  и с ку с с т в е н н а я  с л о ж н а я  
ки б е р н е ти ч е с ка я  ко м п ь ю т е р н о -п р о гр а м м н о -а п п а р а тн а я  си сте м а  
(э л е ктр о н н а я , в то м  ч и сл е  -  в и р туа л ь н а я , э л е ктр о н н о -м е х а н и ч е с ка я , 
б и о -э л е ктр о н н о -м е х а н и ч е с ка я  или ги б р и д н а я ) с ко гн и ти в н о ­
ф у н кц и о н а л ь н о й  а р х и те кту р о й  и с о б с тв е н н ы м и  или р е л е в а н тн о  
д о с т у п н ы м и  (п р и д а н н ы м и ) в ы ч и с л и те л ь н ы м и  м о щ н о с тя м и  н е о б х о д и м ы х  
ё м ко с те й  и б ы с тр о д е й с тв и я , о б л а д а ю щ а я :
-  с в о й с т в а м и  с у б с та н т и в н о с ти  (в кл ю ч а я  о п р е д е л ё н н у ю  
суб ъ е ктн о с ть , в то м  ч и с л е  ка к  и н те л л е кту а л ь н о го  а ге н та ) и в це ло м
297 Kok J.N., Boers E.J.W., Kosters W.A., Van der Putten P., Poel M. Artificial intelligence: 
definition, trends, techniques, and cases [Искусственный интеллект: определение, 
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н а л и ч и я  и н т е л л е кта 298
а в то н о м н о с ти , а та кж е  э л а б о р а ти в н о й  (и м е ю щ е й  те н д е н ц и ю  
с о в е р ш е н с тв о в а н и я ) о п е р а ц и о н а л ь н о с т и ;
-  в ы с о ко у р о в н е в ы м и  в о зм о ж н о с тя м и  в о с п р и н и м а ть
(р а с п о зн а в а ть , а н а л и зи р о в а т ь  и о ц е н и в а ть ) и м о д е л и р о в а ть  
о кр у ж а ю щ и е  о б р а зы  и си м в о л ы , о тн о ш е н и я , п р о ц е ссы  и о б с та н о в ку  
(с и ту а ц и ю ), с а м о р е ф е р е н тн о  п р и н и м а ть  и р е а л и зо в ы в а ть  свои  реш ения , 
а н а л и зи р о в а т ь  и п о н и м а ть  свои  с о б с тв е н н ы е  п о в е д е н и е  и опы т, 
с а м о с то я те л ь н о  м о д е л и р о в а ть  и ко р р и ги р о в а ть  д л я  се б я  а л го р и тм ы  
д е й с тв и й , в о с п р о и зв о д и ть  (э м у л и р о в а ть ) ко гн и ти в н ы е  ф ун кц и и , в том  
ч и с л е  с в я за н н ы е  с о б уч е н и е м , в за и м о д е й с тв и е м  с о кр у ж а ю щ и м  м и р о м  и 
с а м о с то я те л ь н ы м  р е ш е н и е м  пр о б л е м ;
-  сп о с о б н о с тя м и  с а м о р е ф е р е н тн о  а д а п ти р о в а ть  своё  
с о б с тв е н н о е  п о в е д е н и е , а в то н о м н о  гл у б и н н о  с а м о о б у ч а ть с я  
(д л я  р е ш е н и я  за д ач  о п р е д е л ё н н о го  кл а сса  или б о л е е  ш и роко ), 
о с у щ е с т в л я т ь  о м о л о га ц и ю  себ я  и с в о и х  п о д си сте м , в то м  ч и сл е  
в ы р а б а т ы в а ть  о м о л о ги р о в а н н ы е  « я зы ки »  (п р о то ко л ы  и с п о со б ы ) 
к о м м у н и ц и р о в а н и я  в н утр и  себ я  и с д р у ги м и  и ску с с тв е н н ы м и  
и н те л л е кта м и , с у б с та н т и в н о  в ы п о л н я т ь  о п р е д е л ё н н ы е  а н т р о п о м о р ф н о - 
э м у л и р у ю щ и е  (ко н в е н ц и о н а л ь н о  о тн о с и м ы е  к п р е р о га ти в е  ч е л о в е ка  
(р а зу м н о го  с у щ е с тв а ))  ко гн и ти в н ы е  (в том  ч и с л е  -  п о зн а в а те л ь н о ­
а н а л и ти ч е с ки е  и тв о р ч е с ки е , а та кж е  с в я за н н ы е  с с а м о с о зн а н и е м ) 
ф ун кц и и , уч и ты в а ть , н а ка п л и в а т ь  и в о с п р о и з в о д и т ь (э м у л и р о в а т ь )  о п ы т 
(в то м  ч и сл е  -  ч е л о в е ч е с ки й )» 300.
Ч уть  ни ж е  б у д е т  п р е д л о ж е н о  на ш е  а в то р с ко е  о п р е д е л е н и е  
и с с л е д у е м о го  понятия .
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§ 1.3. Научное направление «Искусственный 
интеллект»
И с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  н е р е д ко  о д н о в р е м е н н о  о п р е д е л я ю т  ка к 
с о о тв е тс тв у ю щ у ю  о б л а с ть  н а уч н о го  зн а н и я  и ка к  с о в о ку п н о с ть  
х а р а кт е р и с т и ч е с ки х  п р и зн а ко в  о п р е д е л ё н н о й  си сте м ы .
Р а с с о гл а с о в а н н о с ть  м н о го ч и с л е н н ы х  ко н ц е п ту а л ь н ы х  п о д хо д о в  к 
н а у ч н о м у  о п р е д е л е н и ю  п о н я ти я  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта  и б ы с тр о е  
р а зв и ти е  те х н о л о ги й  в этой  о б л а сти  (и з -за  че го  б у д у щ и е  п е р спе кти в ы  
о с та ю тс я  в е с ь м а  т у м а н н ы м и ) о п р е д е л я ю т  с л о ж н о с ть  в ы р а б о тки  
п р а в о в о й  д е ф и н и ц и и  п о н я ти я  « и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт» . В о зм о ж н о , 
п о э то м у  н е ко то р ы е  о п р е д е л е н и я  ка ж утся  с то л ь  а б с тр а ктн ы м и , что  их 
а в то р ы  и с х о д я т  из п о н и м а н и я  это го  о б с то я те л ь с тв а .
Э л е й н  Р ич и К евин  К н а й т  о п р е д е л я ю т  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  
ка к  « н а у ку  о том , ка к  н а уч и ть  ко м п ь ю те р ы  д е л а т ь  то , в чё м  л ю д и  в 
н а с то я щ е е  вр е м я  их п р е в о с х о д я т» 301.
Л .С . Б о л о то в а  и н те р п р е ти р у е т  п о н я ти е  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта  (в это м  зн а ч е н и и ) ка к  « н а п р а в л е н и е  и с с л е д о в а н и й  по 
а п п р о кс и м а ц и и  е с те с тв е н н о го  и н те л л е кта , то  е с ть  со в о ку п н о с ти  
сп о с о б н о с те й , о б р а зу ю щ и х  его  р е а л ь н ы й  ф е н о м е н » 302.
Т .А . Г а в р и л о в а  и В .Ф . Х о р о ш е в с к и й  о п р е д е л я ю т  и скусств е н н ы й  
и н те л л е кт  ка к  « о д н о  из н а п р а в л е н и й  и н ф о р м а ти ки , ц е л ь ю  ко то р о го  
я в л я е тс я  р а зр а б о тка  а п п а р а тн о -п р о гр а м м н ы х  ср е д ств , п о зв о л я ю щ и х  
п о л ь зо в а те л ю -н е п р о гр а м м и с ту  с та в и ть  и р е ш а ть  сво и  (тр а д и ц и о н н о  
с ч и та ю щ и е с я  и н те л л е кту а л ь н ы м и  за д ач и ), о б щ а я с ь  с Э В М  на 
о гр а н и ч е н н о м  п о д м н о ж е с тв е  е с те с тв е н н о го  я з ы к а » 303.
Э д в и н а  Р и ссл а н д  о п р е д е л я е т  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  ка к 
о б л а с ть  науки , и зу ч а ю щ у ю  ко гн и ти в н ы е  п р о ц е ссы  с п о м о щ ь ю  
к о н ц е п ту а л ь н ы х  м од е л е й  и ко м п ь ю те р н ы х  те х н о л о ги й . К а к  о тд е л ь н о й  
о б л а с ти  ко м п ь ю те р н о й  науки , н а ч а л о  н а уке  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта
301 Rich E., Knight K. Artificial Intelligence [Искусственный интеллект]. Second edition. -  
New York: McGraw-Hill, 1991.
302 Болотова Л.С. Системы искусственного интеллекта: модели и технологии 
основанные на знаниях: Учебник. -  М., 2012. -  664 с. -  С. 31.
303 Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. -  СПб.: 
Питер, 2001. -  384 с. -  С. 15.
б ы л о  п о л о ж е н о  в се р е д и н е  1 9 5 0 -х  годов. В 1968  год у  М ар в и н  М ински , 
в н ё сш и й  в кл а д  в р а зв и ти е  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , о тм ети л , что  
и с ку с с т в е н н ы й  и н те л л е кт  -  это  наука , н а п р а в л е н н а я  на то , чтоб ы  
з а с та в и ть  м аш и н ы  в ы п о л н я т ь  д е й с тв и я , ко то р ы е  о т  ч е л о в е ка  
п о тр е б о в а л и  бы  н а л и ч и е  и н те л л е кта . Т а ки м  о б р а зо м , в рам ки  по няти я  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , п о л уча е тся , п о п а д а е т  л ю б о е  р а зум н о е  
по в е д е н и е , в кл ю ч а я  игру в ш а хм а ты , р е ш е н и е  м а т е м а ти ч е с ки х  за д ач  и 
п р о б л е м  и с о в е р ш е н и е  о ткр ы ти й  в м а те м а ти ке , п о н и м а н и е  и н а п и са н и е  
ко р о тки х  те кс то в , и зуч е н и е  н о в ы х  идей, и н те р п р е та ц и я  в и зу а л ь н ы х  сцен, 
д и а гн о с т и ка  за б о л е в а н и й  и р а с с у ж д е н и я  по а н а л о ги и . Л ю б о е  
о б с у ж д е н и е  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  д о л ж н о  п о д р а зу м е в а ть , что  
за д ач и , св я за н н ы е  с р а с с у ж д е н и е м  или в о с п р и я ти е м  с и с п о л ь зо в а н и е м  
« зд р а в о го  с м ы с л а »  (как, на п р и м е р , п о н и м а н и е  язы ка ), д л я  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  я в л я ю тс я  в е с ь м а  с л о ж н ы м и , в то  вр е м я  ка к 
за д а ч и  б о л е е  те х н и ч е с ко го  х а р а кте р а , та ки е , ка к  р е ш е н и е  
а р и ф м е ти ч е с ки х  пр о б л е м  или игра  в ш а хм а ты , в б о л ь ш и н с тв е  сл уч ае в  
о ка зы в а ю тс я  с у щ е с тв е н н о  пр о щ е  д л я  не го 304.
Д ж о р д ж  Л ю ге р  о п р е д е л я е т  и с ку с с т в е н н ы й  и н те л л е кт  как « сф е р у  
ко м п ь ю те р н о й  науки , за н и м а ю щ у ю с я  а в то м а ти за ц и е й  р а зум н о го  
п о в е д е н и я »  и ка к  « с п е ктр  пр о б л е м  и м е то д о л о ги й , и зу ч а е м ы х  
р а зр а б о тч и ка м и  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта » , в н е с ко л ь ко  б о л е е  
с л о ж н о м  в а р и а н те  -  ка к  « д и с ц и п л и н у , и с с л е д у ю щ у ю  за ко н о м е р н о с ти , 
л е ж а щ и е  в о сн о в е  р а зум н о го  по в е д ен и я , путё м  п о стр о е н и я  и и зуче н и я  
а р те ф а кто в , п р е д о п р е д е л я ю щ и х  эти  з а к о н о м е р н о с т и ^  И с ку с с тв е н н ы й  
и н те л л е кт  в м е н ь ш е й  сте п е н и  п р е д с та в л я е т  соб о й  т е о р и ю  
за ко н о м е р н о с те й , л е ж а щ и х  в о сн о в е  и н те л л е кта , и в б о л ь ш е й  -  
э м п и р и ч е с ку ю  м е т о д о л о ги ю  с о зд а н и я  и и с с л е д о в а н и я  в с е в о зм о ж н ы х  
м од е л е й , на ко то р ы е  эта  те о р и я  о п и р а е т с я » 305.
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А в н е е т  П а н н у  о п р е д е л я е т  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  ка к  о б л а с ть  
и зуч е н и я  и р а зв и ти я  р а зу м н ы х  м аш и н  и п р о гр а м м н о го  о б е сп е че н и я , 
с п о с о б н о го  р а ссуж д а ть , уч и ть ся , со б и р а ть  зн а н и я , с о о б щ а ть ся , 
в о с п р и н и м а ть  о б ъ е кты  и м а н и п у л и р о в а ть  и м и 306.
Д а н и э л ь  К а стр о  и Д ж о ш у а  Н ью  о тм е ч а ю т , ч то  и скусств е н н ы й  
и н те л л е кт  -  это  н а п р а в л е н и е  ко м п ь ю те р н о й  науки , п о с в я щ ё н н о е  
с о зд а н и ю  в ы ч и с л и те л ь н ы х  м аш и н  и си сте м , п р о и зв о д я щ и х  д е й ств и я , 
а н а л о ги ч н ы е  ч е л о в е ч е с ко м у  о б у ч е н и ю  и п р и н я ти ю  р е ш е н и й 307.
Р о н а л  Ч а н д р а  и Й ога  П р и а с то м о  о тм е ч а ю т, ч то  и с ку с с тв е н н ы й  
и н те л л е кт  м ож н о  р а с с м а тр и в а ть  ка к  о б л а с ть  и зуч е н и я  и р а зр а б о тки  
ко м п ь ю те р н ы х  п р о гр а м м , ко то р ы е  д е й с т в у ю т  и н те л л е кту а л ь н о , что  во 
м но го м  я в л я е тс я  ко н е ч н о й  ц е л ь ю  ко м п ь ю те р н о го  п р о гр а м м и р о в а н и я 308.
В С тэ н ф о р д с ко м  у н и в е р с и те те  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  
р а с с м а тр и в а е тс я  ка к  о тр а с л ь  и н ф о р м а ти ки , ко то р а я  и зуч а е т  св о й ств а  
и н те л л е кта  п о с р е д с тв о м  си н те зи р о в а н и я  и н т е л л е кта 309.
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306 Pannu A. Artificial Intelligence and its Application in Different Areas [Искусственный 
интеллект и его применение в разных областях] // International Journal of Engineering 
and Innovative Technology. -  2015, April. -  Vol. 4. -  № 10. -  P. 79-84. -  P. 79. 
<https://pdfs.semanticscholar.org/beef/7d200e92832d520d39f3c21e80aaa2ec8279.pdf>.
307 Castro D., New J. The Promise of Artificial Intelligence [Ожидание от искусственного 
интеллекта] / Center for data innovation // <http://www2.datainnovation.org/2016-promise- 
of-ai.pdf>. -  2016. -  44 p. -  P. 2.
308 Chandra R., Prihastomo Y. Artificial Intelligence Definition: A Review [Дефиниция 
искусственного интеллекта: обзор] // <https://pdfs.semanticscholar.org/d959/ad041acca7 
570a7229e51c18a297bb7ca0b2.pdf>. -  3 p. -  P. 1.
309 Artificial intelligence and life in 2030: one hundred year study on artificial intelligence 
[Искусственный интеллект и жизнь в 2030 году: столетнее исследование по 
искусственному интеллекту] / Stanford University // <https://ai100.stanford.edu/sites/defau 
lt/files/ai_100_report_0831fnl.pdf>. -  2016. -  52 p. -  P. 13.
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§ 1.4. Искусственный интеллект как совокупность  
свойств и носитель способностей
Н е с ко л ь ко  л е гч е  о п и с а ть  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  во зм о ж н о  
ч е р е з  его  кл ю ч е в ы е  х а р а кте р и с ти ки : с п о с о б н о с ть  к о б уч е н и ю ,
са м о о б у ч е н и ю , п о н и м а н и ю , р а ссуж д е н и ю , р е ф л е кс и я м  и са м о ко н тр о л ю .
Н е см о тр я  на то , что  гр а н и ц ы  по н я ти я  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
м о гут  б ы ть  р а зм ы ты м и , с л е д у е т  п р и н и м а ть  во в н и м а н и е , что  
о с н о в о п о л а га ю щ е й  ц е л ь ю  и с с л е д о в а н и я  и п р и м е н е н и я  та ко го  рода  
те х н о л о ги й  все гд а  б ы л а  а в то м а ти за ц и я  или в о с с о зд а н и е  
и н те л л е кту а л ь н о го  п о в е д е н и я 310.
С о гл а с н о  о д н о м у  из о п р е д е л е н и й , и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  -  это  
те о р и я  и р а зр а б о тка  ко м п ь ю те р н ы х  си сте м , с п о с о б н ы х  в ы п о л н я т ь  
за д ач и , ко то р ы е  т р е б у ю т  ч е л о в е ч е с ко го  и н те л л е кта  -  та ки е , ка к 
в и зу а л ь н о е  в о сп р и я ти е , р а с п о з н а в а н и е  речи, п р и н я ти е  р е ш е н и й  и 
пе р ев о д  м е ж д у  я з ы к а м и 311.
Р о н а л  Ч а н д ра  и Й ога  П р и а сто м о  о п р е д е л я ю т  и скусств е н н ы й  
и н те л л е кт  ка к  с п о с о б н о с ть  м аш и н ы  (ко м п ь ю те р н о й  с и с те м ы ) 
ф у н кц и о н и р о в а ть  та ки м  о б р а зо м , как б уд то  м а ш и н а  и м е е т  с п о с о б н о с ть  
м ы с л и ть  ка к  ч е л о в е к312.
Э н д р ю  Х а с ки н с , С у р а б х и  А р о р а  и У тта р а  Н и л а в а р  ука зы в а ю т , что  
с у щ е с т в у ю т  и с о д е р ж а те л ь н о  б о л е е  ш и р о ки е  о п р е д е л е н и я  п о н я ти я  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта . Так, и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  м о ж е т  
р а с с м а тр и в а ть с я  ка к  ко м м у н и ка ти в н о -л о ги с ти ч е с ка я  п л а тф о р м а , 
л е ж а щ а я  в осно ве , ка к  м и н и м ум , д е с я тка  п е р с п е кти в н ы х  те хн о л о ги й , 
в кл ю ч а я  м о б и л ь н ы й  и н те рн ет , « и н т е р н е т  ве щ е й » , п р о д в и н у ту ю
310 Preparing for the future of artificial intelligence [Подготовка к будущему искусственного 
интеллекта] / Executive Office of the President National Science and Technology 
Council Committee on Technology of USA // <https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/d 
efault/files/whitehouse_files/microsites/ostp/NSTC/preparing_for_the_future_of_ai.pdf>. -  
48 p. -  P. 7.
311 Haskins A., Arora S., Nilawar U. Impact of Artificial Intelligence on Indian Real 
Estate: Transformation Ahead [Влияние искусственного интеллекта на
индийскую недвижимость: доминирующая трансформация] // Colliers radar
Property Research (India). -  05.10.2017. -  13 p. -  P. 4. <http://www.colliers.com/- 
/media/files/apac/india/market%20insights/2017-artificial-intelligence-1.pdf>.
312 Chandra R., Prihastomo Y. Artificial Intelligence Definition: A Review [Дефиниция 
искусственного интеллекта: обзор] // <https://pdfs.semanticscholar.org/d959/ad041acca7 
570a7229e51c18a297bb7ca0b2.pdf>. -  3 p. -  P. 2.
р о б о то те х н и ку  и а в то н о м н ы е  с р е д с тв а  п е р е д в и ж е н и я . Э ти  те х н о л о ги и  
и с п о л ь зу ю т  л и б о  а в т о м а ти зи р о в а н н ы е  л о ги ку  и р а ссуж д е н и я , л и б о  
кр у п н о м а с ш та б н у ю  о б р а б о тку  с в е р х б о л ь ш и х  м а сси в о в  д а н н ы х 313.
И с к у с с т в е н н ы й  и н т е л л е к т  с о з д а ё т с я  (м о ж е т  б ы т ь  с о з д а н ) ,  
с о г л а с н о  н а ш е й  к о н ц е п ц и и ,  д л я  в ы п о л н е н и я  р а з н о о б р а з н ы х  
ф у н к ц и й ,  в к л ю ч а я  с л е д у ю щ и е  (н о  не  о г р а н и ч и в а я с ь  и м и ) :
-  сб о р  и о б р а б о тка  р е л е в а н тн о й  и н ф о р м а ц и и , в то м  ч и с л е  -  
м е то д а м и  а н а л и за , си н те за , о б о б щ е н и я , ср а в н е н и я ;
-  р е ш е н и е  за д ач  п о с р е д с тв о м  д и н а м и ч е с к о го  п о д б ор а  
п о д х о д я щ и х  а л го р и тм о в , в ы б и р а я  из о ч е н ь  зн а ч и те л ь н о го  об о б ъ ё м у  
ч и с л а  ва р и а н тов ;
-  о б у ч е н и е  и с а м о о б у ч е н и е  р а зл и ч н ы х  ф о р м  и ви д о в , в кл ю ча я  
гл уб и н н о е ;
-  а к ку м у л и р о в а н и е  гл у б о ки х  зн а н и й  и ко м п е те н тн о с те й , 
тр е б у е м ы х  д л я  р е ш е н и я  о р д и н а р н ы х  или ко м п л е кс н ы х  зад ач , 
с п е ц и ф и ч е с ки х  д л я  ко н кр е тн ы х  сф ер , н а п р и м е р , д л я  м е д и ц и н ы  или 
ю р и д и ч е ско й  п р а кти ки , в то м  ч и с л е  -  в у с л о в и я х  эн тр оп и и , 
н е о п р е д е л ё н н о с те й ;
-  ге н е р а ц и я  р а ссуж д е н и й  р а зн ы х  ви дов , в кл ю ч а я  д е д у кти в н ы е , 
и н д укти в н ы е , в е р о я тн о с тн ы е  и т.д .;
-  в за и м о д е й с тв и е  с л ю д ь м и  и /или  и н те р р е л я ц и и  с д р у ги м и  
м а ш и н а м и  д л я  с о в м е с тн о го  в ы п о л н е н и я  за д ач  и са м о о б у ч е н и я ;
-  м о н и то р и н г  и о ц е н ка  о кр у ж а ю щ и х  ср е ды  и усл о в и й , 
с а м о а д а п та ц и я ;
-  ц е л е п о л а га н и е , м о д е л и р о в а н и е  и п р о гн о зи р о в а н и е .
П р е д с ка зу е м о с ть  и зн а ч а л ь н о  б ы л а  о д н о й  из кл ю ч е в ы х
х а р а кт е р и с т и к  ко н с тр у кц и и  м е х а н и зм о в  о б щ е п р о м ы ш л е н н о го  
пр о и зв о д ств а . М аш и н ы , п о с тр о е н н ы е  со гл а с н о  п р е д у с м о тр е н н ы м  
ста н д а р та м , м о гут  (и д о л ж н ы ) в ы п о л н я т ь  то л ь ко  те  за д ачи , ко то р ы е  
п р е д у с м о тр е н ы  ко н стр укц и е й , д р у ги м и  сл о в а м и , м аш и н ы  не в си л а х  
и зм е н я ть  св о ю  ко н с тр у кц и ю  д л я  п р и с п о с о б л е н и я  к но вы м  усл о в и я м , в
64
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Transformation Ahead [Влияние искусственного интеллекта на индийскую 
недвижимость: доминирующая трансформация] // Colliers radar Property
Research (India). -  05.10.2017. -  13 p. -  P. 4. <http://www.colliers.com/-
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о тл и ч и е  ка к  раз о т  р о б о то те х н и ки  н о во го  п о ко л е н и я 314, о с н а щ ё н н о й  
и с ку с с т в е н н ы м  и н те л л е кто м .
П ей В а н г о б о зн а ч а е т  сл е д у ю щ и е  п р и н ц и п ы , ко то р ы м  д о л ж н о  
с л е д о в а т ь  о п р е д е л е н и е  п о н я ти я  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта :
-  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  не д о л ж е н  б ы ть  о п р е д е л ё н  
п о с р е д с тв о м  узко го  (о гр а н и ч и те л ь н о го ) и н те р п р е та ц и о н н о го  п о д хо д а  к 
п о н и м а н и ю , ко то р ы й  р а с с м а тр и в а е т  ч е л о в е ч е с ки й  и н те л л е кт  ка к 
е д и н с тв е н н о  в о зм о ж н у ю  ф о р м у  и н те л л е кта , п о с ко л ь ку  в та ко м  сл уч а е  
и с с л е д о в а н и е  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта  н е в о зм о ж н о  по о п р е д е л е н и ю ;
-  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  не д о л ж е н  п о н и м а ть ся  
и н те р п р е ти р о в а ть с я  ч р е зм е р н о  р а с ш и р и те л ь н о  -  т а к  ч то б ы  во о б щ е  все  
ко м п ь ю те р н ы е  си с те м ы  р а с с м а тр и в а л и с ь  в ка ч е стве  
и н т е л л е кт у а л ь н ы х 315.
Л .С . Б о л о то в а  (со ссы л ко й  на Ю .Д . А п р е с я н а 316) в ы д е л я е т  
с л е д у ю щ и е  г р у п п ы  с п о с о б н о с т е й ,  д и с т и н к т и в н о  о б р а з у ю щ и х  
р е а л ь н ы й  ф е н о м е н  е с т е с т в е н н о г о  и н т е л л е к т а  и э к с п е к т а т и в н о  
э к с т р а п о л и р у е м ы х  н а  и н т е л л е к т  и с к у с с т в е н н ы й ,  а п п р о к с и м и р у е м ы х  
к нему:
-  к в ы д е л е н и ю  с у щ е с тв е н н о го  в н а л и ч е с тв у ю щ и х  зн а н и я х , то  есть  
к у п о р я д о ч е н и ю  та ко в ы х ;
-  к ц е л е п о л а га н и ю  и п л а н и р о в а н и ю  п о в е д е н и я  (ф о р м и р о в а н и ю  
п о с л е д о в а те л ь н о с т е й : ц е л е п о л а га н и е  -  п л а н и р о в а н и е  -  д е й ств и е );
-  к о тб о р у  р е л е в а н тн ы х  зн а н и й , н е о б х о д и м о й  и н ф о р м а ц и и ;
-  к и зв л е ч е н и ю  сл е д с тв и й  из и м е ю щ и х с я  зн а н и й  -  то  е с ть  к 
р а ссуж д е н и ю , что  м о ж е т  с о д е р ж а ть  п р а в д о п о д о б н ы е  вы в о д ы  
(и с п о л ь зу е м ы е  д л я  в ы д в и ж е н и я  ги п о те з) и д о с т о в е р н ы е  вы во ды ;
-  к а р гу м е н ти р о в а н н о м у  п р и н я ти ю  р е ш е н и й , и с п о л ь зу ю щ е м у  
у п о р я д о ч е н н ы е  зн а н и я  (п р е д с та в л е н и е  зн а н и й ) и р е зул ь та ты  
р а ссуж д е н и й , с о о тв е тс тв у ю щ и е  п р о и зв е д ё н н о м у  ц е л е п о л а га н и ю ;
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«искусственным интеллектом»?] // <https://c is.tem ple.edu/~pw ang/Publication/A I_ 
D efin itions.pdf>. -  12 p. -  P. 9.
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-  к р е ф л е кси и , в ы р а ж а ю щ е й с я  в о ц е н ке  зн а н и й , со сто я н и й , 
о тн о ш е н и й , ф е н о м е н о в , д е й с тв и й ;
-  к и с с л е д о в а те л ь с ко м у  и н те р е с у  (п о зн а в а те л ь н о м у  
л ю б о п ы т с тв у );
-  к п о и ску  и н а х о ж д е н и ю  о б ъ я сн е н и й ;
-  к си н те зу  п о зн а в а те л ь н ы х  пр о ц е д ур , о б р а зуя  э в р и с ти ку  
р е ш е н и я  за д а ч  и р а с с м о тр е н и я  пр о б л е м ;
-  к о б у ч е н и ю  и с а м о о б у ч е н и ю , и с п о л ь зо в а н и ю  р е с у р с о в  и 
в о зм о ж н о с те й  пам яти ;
-  к раци о , р а ц и о н а л и за ц и и  идей, с тр е м я с ь  у то ч н я ть  их в ка ч е стве  
понятий ;
-  к ф о р м и р о в а н и ю  ц е л о стн о й  ка р ти н ы  п р е д м е та  м ы ш л е н и я , 
о б ъ е д и н я я  зн а н и я , р е л е в а н тн ы е  п о с та в л е н н о й  цели ;
-  к а д а п та ц и и  в у с л о в и я х  и зм е н е н и я  о кр у ж а ю щ и х  усл о ви й , 
с и ту а ц и й  и зн а н и й  (ко р р е кц и я  те о р и й  и п о в е д е н и я )317.
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§ 1.5. Дефиниции понятия «искусственный 
интеллект» в зарубежных нормативных актах и 
официальных документах
О д н и м  из р е л е в а н тн ы х  и сто ч н и ко в  л е га л ь н ы х  д е ф и н и ц и й  
и с с л е д у е м о го  по н я ти я  « и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт»  я в л я ю тс я  
з а р у б е ж н ы е  за ко н о д а те л ь н ы е  и п о д за ко н н ы е  н о р м а ти в н ы е  пр а в о в ы е  
а кты  и о ф и ц и а л ь н ы е  д о ку м е н т ы , п р е д с та в л я ю щ и е  в о б щ е м  о б ъ ё м е  
и с то ч н и ко в  о со б ы й  и н те р е с  д л я  п р а в о в е д а -и с с л е д о в а те л я . М но го  т а ки х  
п р и м е р о в  найти  се го д н я  не уд а ё тся , пока  это  -  р е д ки е  сл учаи . Но 
н е ко то р ы е  пр и м е р ы  пр и в е сти  всё  ж е  м ож но .
Т ак, со гл а с н о  п ун кту  2 с та ть и  2 Б а зо в о го  за ко н а  Я п о н и и  от 
1 4 .1 2 .2 0 1 6  №  103 « О б  у л у ч ш е н и и  и с п о л ь зо в а н и я  д а н н ы х  п у б л и ч н о го  и 
ч а с тн о го  с е кт о р о в » 318, « и с п о л ь зу е м ы й  в н а сто я щ е м  З а ко н е  те р м и н  
“те х н о л о ги я , св я за н н а я  с и с ку с с т в е н н ы м  и н т е л л е кт о м ” о зн а ч а е т  
т е х н о л о ги ю  д л я  р е а л и за ц и и  т а ки х  и н те л л е кту а л ь н ы х  ф ун кц и й , ка к 
о б уч е н и е , у м о з а кл ю ч е н и е  и суж д е н и е , в о п л о щ а е м ы х  с п о м о щ ь ю  
и с ку с с т в е н н ы х  ср е д ств  и и с п о л ь зо в а н и я  с о о тв е тс тв у ю щ и х  ф ун кци й , 
р е а л и зу е м ы х  с п о м о щ ь ю  и с ку с с т в е н н ы х  ср е д ств » .
318 Базовый закон Японии от 14.12.2016 № 103 «Об улучшении использования данных 
публичного и частного секторов» — / Basic Act on the
Advancement of Public and Private Sector Data Utilization № 103 of December 14, 2016] // 
<http://www.japaneselawtranslation.go.jp>.
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§ 1.6. Авторская концепция
П р и н и м а я  во в н и м а н и е  и о б о б щ а я  со д е р ж а щ и е с я  в л и н е й ке  
т о л ко в ы х  сл о в а р е й , н а у ч н ы х  м о н о гр а ф и й , д и с с е р та ц и й  и статей , 
в н о р м а т и в н ы х  п р а в о в ы х  а кта х , с у д е б н ы х  р е ш е н и я х , о ф и ц и а л ь н ы х  
д о к у м е н т а х  и н те р п р е та ц и и  по н я ти я  « и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт»  
(о т д е л ь н о  в ы д е л я я  т а ки е  его  а сп е кты , ка к  н а и м е н о в а н и е  ц елого  
н а уч н о го  н а п р а в л е н и я  и н а и м е н о в а н и е  у ч е б н о й  д и с ц и п л и н ы  или д а ж е  
п о л н о ц е н н о й  о б р а зо в а те л ь н о й  п р о гр а м м ы , ко то р ы е  мы  не б уд е м  в 
на ш е м  и с с л е д о в а н и и  р а с с м а тр и в а ть ), мы в н а ш е й  а в то р ско й  ко н ц е п ц и и  
в ы д е л я е м  с л е д у ю щ и е  и н те р п р е та ц и о н н ы е  позиц ии :
-  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  ка к  ки б е р н е ти ч е с ки й  (ко м п ь ю те р н о ­
а п п а р а тн о -п р о гр а м м н ы й : а л го р и тм  + ко м п ь ю те р н о е  « ж е л е зо » ) 
и н с тр у м е н т  р а с ш и р е н и я  и у с и л е н и я  в о зм о ж н о с те й  ч е л о в е ч е с ко го  
и н те л л е кту а л ь н о го  п о те н ц и а л а  и и н те л л е кту а л ь н ы х  в о зм о ж н о с те й  
(п о д о б н о  то м у , ка к  ф и зи ч е с ка я  си л а  ч е л о в е ка  м о ж е т  б ы ть  ув е л и ч е н а  с 
п о м о щ ь ю  и с п о л ь зо в а н и я  м е х а н и ч е с ки х  и н стр ум е н то в );
-  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  ка к  п р и зв а н н ы й  за м е с т и т ь  ч е л о в е ка  
(по  его  в о л е  и под его  ко н тр о л е м ) при в ы п о л н е н и и  о п р е д е л ё н н ы х  
ф у н кц и й  и в р е ш е н и и  о п р е д е л ё н н ы х  за д а ч  а в то н о м н ы й  ки б е р н е ти ч е с ки й  
или ки б е р ф и зи ч е с ки й  ко м п ь ю те р н о -а п п а р а тн о -п р о гр а м м н ы й  ю нит, 
о б л а д а ю щ и й  сп о с о б н о с тя м и  и в о зм о ж н о с тя м и  к а н тр о п о м о р ф н ы м  
м ы с л и те л ь н ы м  и ко гн и ти в н ы м  п р о ц е сса м , та ки м , ка к  о б у ч е н и е  и 
са м о о б у ч е н и е , р е ф л е кс и я  и с а м о р е ф л е кс и я , р а ссуж д е н и е , 
с а м о р е ф е р е н тн о с т ь  и с а м о р е гу л и р о в а н и е , тв о р ч е с ко е  р е ш е н и е  зад ач .
С уч ё то м  в ы ш е о б о зн а ч е н н ы х  н а уч н ы х  п о д хо д о в , в  н а ш е й  
а в т о р с к о й  н а у ч н о й  к о н ц е п ц и и  д е ф и н и ц и я  п о н я т и я  « и с к у с с т в е н н ы й  
и н т е л л е к т »  сл е д ую щ а я :
И с к у с с т в е н н ы й  и н т е л л е к т  -  это  п о л н о с ть ю  или ч а сти ч н о  
а в то н о м н а я  с а м о о р га н и зу ю щ а я  (с а м о о р га н и зу ю щ а я с я ) ко м п ь ю те р н о ­
а п п а р а тн о -п р о гр а м м н а я  в и р т у а л ь н а я  (v irtu a l)  или ки б е р ф и зи ч е с ка я  
(c y b e r-p h y s ic a l) , в то м  ч и с л е  б и о -ки б е р н е ти ч е с ка я  (b io -cyb e rn e tic ), 
с и с те м а  (ю н и т), н а д е л ё н н а я /о б л а д а ю щ а я  сп о с о б н о с тя м и  и 
в о зм о ж н о с тя м и :
-  а н тр о п о м о р ф н о -р а зу м н ы х  м ы с л и те л ь н ы х  и ко гн и ти в н ы х  
д е й с тв и й , та ки х , ка к  р а с п о з н а в а н и е  о б р а зо в , с и м в о л ь н ы х  с и сте м  и 
я зы ков , р е ф л е кси я , р а ссуж д е н и е , м о д е л и р о в а н и е , о б р а зн о е  
(с м ы с л о п о р о ж д а ю щ и е  и с м ы с л о в о с п р и н и м а ю щ е е ) м ы ш л е н и е , а н а л и з  и 
оц ен ка ;
-  са м о р е ф е р е н тн о с т и , са м о р е гу л и р о в а н и я , са м о а д а п ти р о в а н и я  
под и зм е н я ю щ и е с я  у сл о в и я , са м о о гр а н и ч е н и я ;
-  с а м о п о д д е р ж а н и я  се б я  в го м е о ста зе ;
-  ге н е ти ч е с ко го  по и ска  (g e n e tic  a lg o rith m  -  эв р и сти ч е ски й  
а л го р и тм  поиска , с с о х р а н е н и е м  в а ж н ы х  а сп е кто в  « р о д и те л ь с ко й  
и н ф о р м а ц и и »  д л я  « п о с л е д у ю щ и х  п о ко л е н и й »  и н ф о р м а ц и и ), н а ко п л е н и я  
и н ф о р м а ц и и  и опы та ;
-  о б уч е н и я  и са м о о б у ч е н и я  (в то м  ч и с л е  -  на с в о и х  о ш и б ка х  и 
св о ё м  о пы те ); с а м о с то я те л ь н о й  р а зр а б о тки  и са м о с то я те л ь н о го  
п р и м е н е н и я  а л го р и тм о в  с а м о о м о л о га ц и и ;
-  с а м о с то я те л ь н о й  р а зр а б о тки  те с то в  под со б с тв е н н о е  
те с ти р о в а н и е , с а м о с то я те л ь н о го  п р о в е д е н и я  са м о те с ти р о в а н и й  и 
т е с ти р о в а н и й  ко м п ь ю те р н о й  и, при в о зм о ж н о с ти , ф и зи ч е ско й  
р е а л ь н о сти ;
-  а н т р о п о м о р ф н о -р а зу м н о го  с а м о с то я те л ь н о го  (в то м  ч и сл е  
т в о р ч е с ко го ) п р и н я ти я  р е ш е н и й  и р е ш е н и я  за д ач  и проб л ем .
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ГЛАВА 2. Особенности и проблемы регулирования 
разработки, производства, программирования, оборота, 
применения (задействования), функционирования, 
прекращения жизнедеятельности (разрушения) и 
утилизации юнитов искусственного интеллекта
§ 2.1. Правовые проблемы и риски создания и 
задействования юнитов искусственного интеллекта
Мы хотим строить разумные системы
Нильс Нильсон. М етоды  поиска решений в
искусственном интеллекте , 1971
А к ти в н о е  и с п о л ь зо в а н и е  ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  уж е  
се го д н я  в л е ч ё т  в о зн и кн о в е н и е  в п р а в о в о м  п р о с тр а н с тв е 319 
м н о ж е с тв е н н ы х  н е о п р е д е л ё н н о с те й , сл о ж н о с те й , п р о б л е м .
И с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  в ы с ту п а е т  ка к  и с то ч н и к  о гр о м н ы х  
п о те н ц и а л ь н ы х  вы год  и д е т е р м и н и р у е т  о гр о м н ы е  п о те н ц и а л ь н ы е  
в о зм о ж н о с ти  ка к  д л я  п уб л и ч н о го  се кто р а , т а к  и д л я  ч а с тн о го 320. И эти 
в ы го д ы  и в о зм о ж н о с ти  н е р а зу м н о  б ы л о  бы  не и сп о л ь зо в а ть .
Э ф ф е кти в н о е  п р а в о в о е  р е гу л и р о в а н и е  в сф е р е  р а зр а б о тки  и 
и с п о л ь зо в а н и я  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  н е о б х о д и м о  д л я  
о б е с п е ч е н и я  того , ч то б ы  та ки е  и с ку с с т в е н н ы е  и н те л л е кту а л ь н ы е  
си сте м ы , во -п е р в ы х , га р м о н и ч н о  с о с у щ е с тв о в а л и  с л ю д ь м и , д е й с тв у я  в 
р а м ка х  св о е го  п р е д н а зн а ч е н и я , а в о -в то р ы х  -  ч то б ы  они 
со о тв е тс тв о в а л и  ч е л о в е ч е с ки м  п о тр е б н о с тя м  и ц е н н о стя м  и бы л и  
сп о с о б н ы  а д а п ти р о в а ть с я  к т а к о в ы м 321.
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319 См.: Понкин И.В. К вопросу об определении понятия «юридическое пространство» 
в контексте публичного управления // Власть. -  2014. -  № 1. -  С. 105-108.
320 Bughin J., Hazan E., Ramaswamy S., Chui M., Allas T., Dahlstrom P., Henke N., Trench M. 
Artificial intelligence: The next digital frontier? Discussion Paper [Искусственный 
интеллект: следующая цифровая граница? Материалы для обсуждения] / McKinsey 
Global Institute // <https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Advanced%20E 
lectronics/0ur%20Insights/How%20artificial%20intelligence%20can%20deliver%20real%20 
value%20to%20companies/MGI-Artificial-Intelligence-Discussion-paper.ashx>. -  2017. -  
75 p. -  P. 37.
321 Del Castillo A.P. A law on robotics and artificial intelligence in the EU? [Закон о 
робототехнике и искусственном интеллекте в ЕС?] / European Trade Union Institute // 
The Foresight Brief. -  2017, September. -  № 2. -  11 p. -  P. 10.
<https://www.etui.org/Publications2/Foresight-briefs/A-law-on-robotics-and-artificial- 
intelligence-in-the-EU>.
П ри с о в е р ш е н с тв о в а н и и  за ко н о д а т е л ь с т в а  в этой  о б л а сти  
с л е д у е т  уч и ты в а ть , что , с о д н о й  сто р о н ы , и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  
о б л а д а е т  зн а ч и те л ь н ы м  п о те н ц и а л о м  д л я  ка р д и н а л ь н о й  п е р е стр о й ки  
о б щ е ств а , с д р у го й  сто р о н ы  -  всё  ж е  с о х р а н я е тс я  с у щ е с тв е н н а я  
н е о п р е д е л ё н н о с ть  о тн о с и те л ь н о  то го , ка к  и м е н н о  б у д у т  р а зв и в а ть ся  
с о о тв е тс тв у ю щ и е  т е х н о л о ги и 322.
Н е р е ш ё н н ы е  ю р и д и ч е с ки е  и н р а в с тв е н н о -э ти ч е с ки е  пр о б л е м ы  
м о гут  с та ть  с у щ е с тв е н н ы м  п р е п я тс тв и е м  д л я  и с п о л ь зо в а н и я  
п о те н ц и а л ь н ы х  п о л о ж и т е л ь н ы х  сто р о н  и с ку с с т в е н н о го  и н т е л л е кта 323.
П ри этом  п о л н о е  б е зд е й с тв и е  (о с т а в л е н и е  на с а м о тё к ) со 
сто р о н ы  о р га н о в  го с у д а р с тв е н н о й  в л а сти  о тн о с и те л ь н о  р е ш е н и я  
п р о б л е м ы  н а д л е ж а щ е го  п р а в о в о го  р е гу л и р о в а н и я  и с п о л ь зо в а н и я  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  не я в л я е тс я  в ы хо д о м .
О б о с н о в а н н о  в ы д е л я ть  2 о с н о в н ы х  груп п ы  п р а в о в ы х  пр о б л е м , 
ко то р ы е  м о гут  в о зн и ка ть  при и с п о л ь зо в а н и и  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта :
-  п р о б л е м ы , с в я за н н ы е  с о б е с п е ч е н и е м  н а д л е ж а щ е го  пр а в о в о го  
р е гу л и р о в а н и я  ф у н кц и о н и р о в а н и я  и и с п о л ь зо в а н и я  (п р и м е н е н и я , 
з а д е й с тв о в а н и я ) ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в целом , их 
р е ш е н и е  м о ж е т  б ы ть  н а п р а в л е н о , гл а в н ы м  о б р а зо м , на п р е д о тв р а щ е н и е  
н а н е с е н и я  в р е д а  о б щ е с тв у  и и н д и в и д у  о т  м а ссо в о го  (ка к  с л е д ств и е , 
н е л ьзя  и скл ю ча ть , -  н е о с то р о ж н о го  и б е с ко н т р о л ь н о го ) и с п о л ь зо в а н и я  
т а ки х  систем ;
-  п р о б л е м ы , с в я за н н ы е  с н а д л е ж а щ и м  р е гул и р о в а н и е м  
и с п о л ь зо в а н и я  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в ко н кр е тн ы х  
(о б щ е с тв е н н о  п о л е зн ы х ) с ф е р а х  д е я те л ь н о с ти , л и б о  д л я  д о с т и ж е н и я  
т е х  или ин ы х  п у б л и ч н ы х  и н те ре со в .
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Artificial intelligence: The next digital frontier? Discussion Paper [Искусственный 
интеллект: следующая цифровая граница? Материалы для обсуждения] / McKinsey 
Global Institute // <https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Advanced%20E 
lectronics/Our%20Insights/How%20artificial%20intelligence%20can%20deliver%20real%20 
value%20to%20companies/MGI-Artificial-Intelligence-Discussion-paper.ashx>. -  2017. -  
75 p. -  P. 37.
323 Bughin J., Hazan E., Ramaswamy S., Chui M., Allas T., Dahlstrom P., Henke N., 
Trench M. Artificial intelligence: The next digital frontier? Discussion Paper [Искусственный 
интеллект: следующая цифровая граница? Материалы для обсуждения] / McKinsey 
Global Institute // <https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Advanced%20E 
lectronics/Our%20Insights/How%20artificial%20intelligence%20can%20deliver%20real%20 
value%20to%20companies/MGI-Artificial-Intelligence-Discussion-paper.ashx>. -  2017. -  
75 p. -  P. 31.
И е сл и  д л я  р е ш е н и я  п р о б л е м  п ервой  у ка за н н о й  группы  тр е б у е тс я  
р а зр а б о тка  и у тв е р ж д е н и е  у н и в е р с а л ь н ы х  п р и н ц и п о в  и с п о л ь зо в а н и я  
т а ки х  с и сте м  (а кто в  те х н и ч е с ко го  н о р м а ти в н о го  р е гул и р о в а н и я ), то  во 
в то р о м  сл у ч а е  н е о б х о д и м а  н а д л е ж а щ а я  п р о р а б о тка  все х  а сп е кто в  и 
р а зр а б о тка  д е т а л ь н о го  п р а в о в о го  р е гу л и р о в а н и я  п р и м е н и те л ь н о  к 
ка ж д о й  ко н кр е тн о й  о б л а сти  и с п о л ь зо в а н и я  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в 
ц е л я х  м а кс и м и за ц и и  п о л е зн ы х  п о сл е д ств и й , м и н и м и за ц и и  н е га ти вн ы х , а 
та кж е  о б е с п е ч е н и я  с о о тв е тс тв и я  п р и н ц и п а м , р а с п р о с тр а н я ю щ и м с я  на 
с о о тв е тс тв у ю щ у ю  сф еру.
Н а п р и м е р , в сл у ч а е  и с п о л ь зо в а н и я  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в 
п уб л и ч н о м  у п р а в л е н и и  д о л ж н о  б ы ть  о б е с п е ч е н о  с о б л ю д е н и е  
в а ж н е й ш и х  п р и н ц и п о в  п уб л и ч н о го  у п р а в л е н и я 324.
О д н о й  из п о те н ц и а л ь н ы х  пр о б л е м  п р и м е н е н и я  ю н и то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в т а ки х  сф е р а х , ка к  р е а л и за ц и я  п уб л и ч н о го  
уп р а в л е н и я , л и б о  о ка за н и е  ю р и д и ч е с ки х  услуг, м о ж е т  б ы ть  о тсутств и е  
н а д л е ж а щ е й  п р о зр а ч н о с ти  д е я те л ь н о с ти  т а ки х  си сте м , в о со б е н н о с ти  -  
в п р о ц е с с е  п р и н я ти я  р е ш е н и й  т а ки м и  си сте м а м и . Так, по м ере  то го  ка к 
а л го р и тм ы  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  с та н о в я тс я  всё  б о л е е  
р а зв и ты м и , всё  б о л е е  з а тр у д н и те л ь н ы м  с та н о в и тс я  п о н и м а н и е  
ч е л о в е ко м  их  в н у тр е н н е го  ф у н кц и о н и р о в а н и я  -  в н у тр е н н е й  «кухн и » , 
ко то р у ю  за ч а с т у ю  не м огут  о б ъ я с н и ть  и д а ж е  сам и  р а зр а б о тч и ки  т а ки х  
си сте м . К р ом е  того , п о с ко л ь ку  п о д о б н о го  ро да  си сте м ы  
са м о о р га н и зу ю тс я , та ко в ы е , по сути  д е л а , не и м е ю т  в н е ш н е го  
р уко в о д ств а , во вся ко м  сл уч а е  -  если  го в о р и ть  не о ч и сто  ф о р м а л ь н о м  
в н е ш н е м  р у ко в о д с тв е 325.
В ы зы в а ю т  б е с п о ко й с тв о  и во п р о сы  о б е с п е ч е н и я  
ко н ф и д е н ц и а л ь н о с ти  л и ч н ы х  д а н н ы х  при и с п о л ь зо в а н и и  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта , в ч а стн о сти , е сл и  ре чь  и д ё т  о н е ко то р ы х  о тд е л ь н ы х  сф ерах, 
та ки х , ка к  о ка за н и е  м е д и ц и н с ко й  п о м о щ и  с за д е й с тв о в а н и е м  
р а с с м а тр и в а е м ы х  те х н о л о ги й . Р е ш е н и е  в о зн и ка ю щ и х  или о ж и д а е м ы х
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324 См.: Понкин И.В. Теория публичного управления: Учебник для магистратуры и 
программ Master of Public Administration / Предисловие А.Б. Зеленцова / Институт 
государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ. -  М.: Буки 
Веди, 2017. -  728 с. -  С. 154-216.
325 Artificial Intelligence and the Legal Profession [Искусственный интеллект и 
юридическая практика] / The Law Society's Horizon Scanning programme // 
<https://www.lawsociety.org.uk/support-services/documents/AI-and-the-legal-profession- 
horizon-scanning-report/>. -  2017. -  14 p. -  P. 10.
п р о б л е м  т р е б у е т  с б а л а н с и р о в а н н о го  по д хо д а , п о с ко л ь ку  и зл и ш н я я  
ко н ф и д е н ц и а л ь н о с ть  м о ж е т  т а к  ж е  п р и в о д и ть  к н е га ти в н ы м  
п о с л е д с тв и я м 326.
И схо д я  из д о п у щ е н и я  идеи  а б с о л ю тн о го  п р е и м у щ е с тв а  
с в е р х р а зу м н о го  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта , Н и к  Б о стр о м  го в о р и т  о 
н е о б х о д и м о с т и  у д е л е н и я  о ч е н ь  се р ь ё зн о го  в н и м а н и я  р и ску  то го , что  
д е й с тв и я  в зр ы в н ы м  о б р а зо м  р а зв и в а ю щ е го с я  и скусств е н н о го  
св е р х р а зу м а  (св е р х м о щ н а я  с и сте м а  в с ф е р е  в ы р а б о тки  стр а те ги и , 
с п о с о б н а я  р а зр а б о та ть  план , о б е с п е ч и в а ю щ и й  с у щ е с тв е н н ы й  и б ы стр ы й  
п р и р о с т  её  с о б с тв е н н ы х  и н те л л е кту а л ь н ы х  с п о с о б н о с те й ) м огут  
п р и в е сти  к с в е р ш е н и ю  с а м о у п р а в с тв а  м аш и н  и, ка к  сл е д ств и е , 
п р и ч и н е н и ю  н е о б р а ти м о го  ущ е р б а  ч е л о в е ч е с ко й  ц и в и л и за ц и и  или 
в о о б щ е  к э кзи с те н ц и а л ь н о й  ка та с тр о ф е  (ги б е л и  ч е л о в е ч е с тв а ). Е сли , 
ко н е чн о , ч е л о в е ч е с тв о  х о ч е т  п е р е ж и т ь  « п р и ш е с тв и е  с в е р х р а зу м н ы х  
м аш и н  в наш  м ир», то  с л е д у е т  п р и н и м а ть  во в н и м а н и е  эти  р и с ки 327.
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Trench M. Artificial intelligence: The next digital frontier? Discussion Paper [Искусственный 
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75 p. -  P. 37.
327 Б остром  Н. Искусственный интеллект: Этапы. Угрозы. Стратегии: Пер. с англ. -  
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. -  С. 24, 111, 155, 184.
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§ 2.2. Основные концептуальные подходы к 
правовому регулированию разработки, производства, 
программирования, оборота, применения
(задействования), функционирования, самообучения и 
саморазвития, прекращения жизнедеятельности 
(разрушения) и утилизации юнитов искусственного  
интеллекта
В Я п о н и и  ф у н кц и о н и р у е т  К о м и те т  по п о л и ти ке  в сф е р е  
р о б о то те х н и ки , ко то р ы й  бы л со зд ан  в ц е л я х  о б е с п е ч е н и я  р е ш е н и я  
пр о б л е м , с в я за н н ы х  с с о зд а н и е м  р о б о то в  н о во го  п о ко л е н и я . В это т  
ко м и те т  в х о д я т  эксп е р ты  в с ф е р е  р о б о то те хн и ки . В пр о ц е ссе  
д е я те л ь н о с ти  д а н н о го  ко м и те та  и р а зр а б о тки  им о тч ё то в  б ы л и  
а р ти ку л и р о в а н ы  3 о с н о в н ы х  п р о б л е м н ы х  в о п р о са , со в м е с тн о е  р е ш е н и е  
ко то р ы х  л е ж и т  на о р га н а х  п уб л и ч н о й  вл а сти  и ч а с тн ы х  о р га н и за ц и я х :
-  р а зр а б о та ть  у с л о в и я  ры нка  р о б о то в  н о во го  п о ко л е н и я  
(с о гл а с н о  и сс л е д о в а н и ю , п р о в е д ё н н о м у  А с с о ц и а ц и е й  по р о б о то те х н и ке  
Я п о н и и , р ы н о к  р о б о то в  н о во го  п о ко л е н и я  п о те н ц и а л ь н о  м о ж е т  вы р асти  
с 3 т р и л л и о н о в  йен в 2 0 1 0  год у  д о  8 тр и л л и о н о в  йен в 2 0 2 5  году; 
и н е см о тр я  на то  что  р а н е е  т е х н и ч е с ки е  и с с л е д о в а н и я  
о р га н и зо в ы в а л и с ь  и с с л е д о в а те л ь с ки м и  у ч р е ж д е н и я м и  и уч е б н ы м и  
л а б о р а то р и я м и , ко м и те т  считает, что  н а п р а в л е н и я  б у д у щ и х  
и с с л е д о в а н и й  д о л ж н ы  о п р е д е л я ть с я  и м е н н о  м е х а н и зм а м и  ры нка );
-  о б е с п е ч и ть  б е зо п а с н о с ть  р о б о то в  н ового  п о ко л е н и я , ч то  с то ч ки  
зр е н и я  р а зв и ти я  в этой  сф е р е  за ко н о д а те л ь с тв а  т р е б у е т  а н а л и за  
в о п р о с о в  о п р е д е л е н и я  ю р и д и ч е ско й  о тв е тс тв е н н о с ти  за  д е й с тв и я  
р о б о то в  в д в у х  ко н те кста х : д о  в за и м о д е й с тв и я  р о б о то в  с л ю д ь м и  
(что  в кл ю ч а е т  в себ я  р а зр а б о тку  с та н д а р то в  п р о е кти р о в а н и я  и 
п р о и зв о д с тв а  р о б о то в ) и в ко н те ксте  в за и м о д е й с тв и я  р о б о то в  с л ю д ь м и  
(что  п о д р а зу м е в а е т  р е ш е н и е  в о п р о с о в  о п р е д е л е н и я  о тв е тс тв е н н о с ти  за 
н а н е с е н и е  тр а в м  л ю д я м  в р е зу л ь та те  д е й с тв и й  р о б о то в , о п р е д е л е н и е  
о тв е тс тв е н н о с ти  п р о и зв о д и те л е й , а та кж е  о п р е д е л е н и е  м е х а н и зм о в  
с тр а хо в а н и я );
-  о б е с п е ч е н и е  р а зв и ти я  те х н о л о ги й  в сф е р е  р о б о то те х н и ки  на 
о сн о в е  тр е б о в а н и й  и п о тр е б н о сте й , о п р е д е л я е м ы х  о р га н а м и  
го с у д а р с тв е н н о й  в л а с ти 328.
З а к о н о д а те л ь с тв о  в и с с л е д у е м о й  с ф е р е  ещ ё  то л ь ко  н а ч и н а е т  
св о ё  р а зви ти е , п о э то м у  в д а н н о м  р а зд е л е  б у д у т  р а с с м о тр е н ы  не то л ь ко  
с у щ е с тв у ю щ и е  по д хо д ы  к п р а в о в о м у  р е гу л и р о в а н и ю  в д а н н о й  сф е р е , но 
и п р е д л а га е м ы е  и с с л е д о в а те л я м и  на пе р спе кти в у .
Н а н а сто я щ и й  м о м е н т  р а зр а б о та н о  н е м а л о  м е т о д о л о ги ч е с ки х  и 
к о н ц е п ту а л ь н ы х  п о д хо д о в  к р е ш е н и ю  в о п р о с а  о том , ка ким  о б р а зо м  
д о л ж н о  о с у щ е с тв л я ть с я  п р а в о в о е  р е гу л и р о в а н и е  р а зр а б о тки  и 
п р и м е н е н и я  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта .
Р а с с м о тр и м  н е ко то р ы е  из т а ки х  п о д хо д о в , п р е д с та в л я ю щ и е  
н а и б о л ь ш и й  и с с л е д о в а те л ь с ки й  и н терес .
С о в р е м е н н ы е  и с с л е д о в а те л и , р а с с м а тр и в а я  во п р о сы  
п р и м е н е н и я  п р а ва  в о тн о ш е н и и  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта , ка к  о тм е ч а е т  У го  П а га лл о , в о сн о в н о м , п р и д е р ж и в а ю тс я  
3 о с н о в н ы х  п о д хо д о в  к их по н и м а н и ю , то л ко в а н и ю  и учёту :
-  о п р е д е л е н и е  то го , ка к  и м е н н о  р а зв и ти е  и п р и м е н е н и е  
те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в л и я е т  на 
с у щ е с тв у ю щ и е  п р а в о в ы е  ко н ц е п ц и и  и п р и н ц и п ы  и на их  и зм е н е н и е ;
-  о п р е д е л е н и е  то го , ка к  и м е н н о  р а зв и ти е  и п р и м е н е н и е  
те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  д е т е р м и н и р у е т  
с о зд а н и е  н о в ы х  п р а в о в ы х  ко н ц е п ц и й  и п р и н ц и по в ;
-  с тр е м л е н и е  а д а п ти р о в а ть  те  п р а в о в ы е  п р о б л е м ы , ко то р ы е  
в о зн и ка ю т  при и с п о л ь зо в а н и и  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта , в р а м ка х  уж е  с у щ е с тв у ю щ и х  п р а в о в ы х  п о д хо д о в  и 
ко н ц е п ц и й  без их и зм е н е н и я 329.
П о те м  ж е  н а п р а в л е н и я м , в сущ н о сти , м о ж е т  идти  и р а зви ти е  
за ко н о д а т е л ь с т в а  в д а н н о й  сф ере .
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328 Japan Ministry of Economy, Trade and Industry Robot Policy Council. Robot Policy 
Council Report, May 2006 (in Japanese). Цит. по: Weng Y.H., Chen C.H., Sun C.T. The 
legal crisis of next generation robots: on safety intelligence [Правовой кризис роботов 
нового поколения: соображения о безопасности] // Proceedings of the 11th international 
conference on Artificial intelligence and law. -  2007. -  P. 205-209. -  P. 206.
329 Pagallo U. The Laws of Robots: Crimes, Contracts, and Torts [Законы Роботов: 
Преступления, контракты и деликты]. -  New York: Springer, 2013. -  xxv; 200 p. -  P. 10-12.
Н и ко л а с  П е ти т  в ы д е л я е т  с л е д у ю щ и е  о с н о в н ы е  по д хо д ы  к 
р е гу л и р о в а н и ю  и с п о л ь зо в а н и я  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  и роботов :
-  ф о р м а л ь н ы й  подход , со гл а с н о  ко то р о м у  н е о б х о д и м о  и с х о д и ть  
из о с о б е н н о с те й  с о о тв е тс тв у ю щ е й  пр а в о в о й  си сте м ы  и её  и н сти туто в  и 
о б е с п е ч и в а ть  и зм е н е н и е  в се х  и н сти туто в , ко то р ы е  м о гут  о ка зы в а ть  
в л и я н и е  на и сп о л ь зо в а н и е  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , н а п р и м е р  -  
о тв е тс тв е н н о с ти , ко н ф и д е н ц и а л ь н о с ти , ки б е р б е зо п а с н о с ти ,
по с р е д с тв о м  у с та н о в л е н и я  у н и в е р с а л ь н ы х  пра ви л , п р и м е н и м ы х  ко всем  
ви д а м  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта ;
-  те х н о л о ги ч е с ки й  п одход , п р е д п о л а га ю щ и й  р е ш е н и е  о тд е л ь н ы х  
в о п р о с о в  п р и м е н и те л ь н о  к ка ж д о й  ка те го р и и  те х н о л о ги ч е с ко го  
п р и м е н е н и я  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта : 
б е с п и л о тн ы е  а в то м о б и л и , с о ц и а л ь н ы е  р о б о ты  и т .д .330
С то ч ки  зр е н и я  Н и ко л а с а  П етита , и м е н н о  те х н о л о ги ч е с ки й  подход  
к пр а в о в о й  р е гл а м е н та ц и и  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в б о л ь ш е й  
м ере , че м  ф о р м а л ь н ы й , с п о с о б с тв у е т  р а зв и ти ю  с о о тв е тс тв у ю щ и х  
те х н о л о ги й 331, ч то  я в л я е тс я  с у щ е с тв е н н ы м  п р е и м у щ е с тв о м  д а н н о го  
по д хо д а .
Т е х н о л о ги ч е с ки й  п о д хо д  м о ж е т  б ы ть  р а сш и р е н н ы м , е сл и  в его 
р а м ка х  у ч и ты в а е т с я  с п е ц и ф и ка  о тд е л ь н ы х  ко н кр е тн ы х  сф е р  п р и м е н е н и я  
ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  и е го  ф у н кц и о н а л о в .
Р о н а л ь д  Л и н е с  и Ф е д е р и ка  Л ю с и в е р о  п р е д л а га ю т
п р и д е р ж и в а т ь с я  сл е д у ю щ е й  гр а д а ц и и  п о д х о д о в  к п р а в о в о м у
р е гу л и р о в а н и ю  р а зр а б о тки  и п р и м е н е н и я  т е х н о л о ги й  и ю н и то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта :
-  р е гу л и р о в а н и е  р а зр а б о тки  и п р о и зв о д с тв а  ю н и то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  п о ср е д ств о м  пр и н я ти я  с п е ц и а л ь н о го
за ко н о д а т е л ь с т в а  в д а н н о й  об л а сти ;
-  р е гу л и р о в а н и е  п о в е д е н и я  п о л ь зо в а те л я  ю н и та  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  п о с р е д с тв о м  п р и м е н е н и я  за ко н о д а т е л ь н ы х  и н стр ум е н то в ;
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331 Petit N. Law and Regulation of Artificial Intelligence and Robots: Conceptual 
Framework and Normative Implications [Закон и регулирование искусственного 
интеллекта и роботов: концептуальная основа и нормативные последствия] // 
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-  р е гу л и р о в а н и е  п о в е д е н и я  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
п о с р е д с тв о м  у с та н о в л е н и я  (н о р м а м и  те х н и ч е с ко й  р е гл а м е н та ц и и  и 
с т а н д а р ти за ц и и ) о п р е д е л ё н н ы х  с та н д а р то в  а р х и те кту р ы  и л о ги с ти ки  
ю н и та  и с ку с с тв е н н о го  и н т е л л е кт а 332.
Р а й ан  Кало  п р е д л а га е т  со зд а н и е  ко л л е ги а л ь н о го  о р га н а
п уб л и ч н о й  в л а сти  в с ф е р е  р о б о то те х н и ки , с о с то я щ е го  ка к  из 
с п е ц и а л и с то в  этой  о тр а сл и , т а к  и э кс п е р то в  в о б л а сти  п р а ва  и п о л и ти ки , 
в о с н о в н ы е  за д ачи  ко то р о го  м о ж е т  в х о д и ть  сл е д ую щ е е :
-  н а п р а в л е н и е  б ю д ж е тн ы х  ср е д ств  на п р о в е д е н и е  
ф у н д а м е н та л ь н ы х  и с с л е д о в а н и й  в с ф е р а х  р о б о то те х н и ки  и 
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  д л я  о б е с п е ч е н и я  р е ш е н и я  и м е ю щ и хся  
т е х н и ч е с ки х  п р о б л е м  в этой  о тр а сл и ;
-  ко н с у л ь т и р о в а н и е  д р у ги х  о р га н о в  п уб л и ч н о й  в л а сти  по 
в о п р о са м , св я за н н ы м  с р о б о то те х н и ко й  и и с ку с с т в е н н ы м  и н те л л е кто м ;
-  ко н с у л ь т и р о в а н и е  о р га н о в  з а ко н о д а те л ь н о й  вл а сти  по 
в о п р о са м  п р а ва  и п о л и ти ки  в о б л а с ти  р о б о то те х н и ки  и и скусств е н н о го  
и н те л л е кта ;
-  с о д е й с тв и е  о б с у ж д е н и ю  в л и я н и я  р о б о то те х н и ки  и 
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  ср е д и  н а ц и о н а л ь н ы х  и м е ж д у н а р о д н ы х  
за и н т е р е с о в а н н ы х  сторон , в кл ю ч а я  го суд а р ств о , н а уч н ы е  круги  и т.д .;
-  о ка за н и е  с о д е й с тв и я  су д е б н ы м  о р га н а м  п о ср е д ств о м  
п р е д с та в л е н и я  за кл ю ч е н и й  по в о п р о са м , св я за н н ы м  с п р о гр а м м н ы м  и 
а п п а р а тн ы м  о б е с п е ч е н и е м  р о б о то те х н и ки  и и скусств е н н о го  
и н т е л л е кт а 333.
П о м н е н и ю  Ф р а н ч е с ки  Р осси , те х н о л о ги и  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  м е н я ю тся  о ч е н ь  б ы стр о  и и м е ю т  с то л ь  м н о го  сп о со б о в  
п р и м е н е н и я , ч то  л ю б о м у  о р га н у  п уб л и ч н о й  в л а сти  или и н ом у  
р е гу л и р у ю щ е м у  о р га н у  в его  н о р м о тв о р ч е с ко й  д е я те л ь н о с ти  м о ж е т  б ы ть  
в е с ь м а  з а т р у д н и те л ь н о  идти  в н о гу  с р а зв и ти е м  т а ки х  те х н о л о ги й , не 
гов о ря  уж е  об  о с м ы с л е н н о м  и с в о е в р е м е н н о м  а д м и н и с тр и р о в а н и и
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Robot Behaviour by Design [Законы о роботах, законы от роботов, законы в роботах: 
особо выкроенное регулирование поведения роботов] // <https://papers.ssrn.com/sol3/p 
apers.cfm?abstract_id=2546759>. -  32 p. -  P. 6.
333 Calo R. The Case for a Federal Robotics Commission [Дело для Федеральной 
комиссии по робототехнике] / Center for Technology Innovation at Brookings // 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2529151>. -  2014. -  18 p. -  P. 11-12.
р а зв и ти я  т а ки х  т е х н о л о ги й 334, поэто м у , во зм о ж н о , н а и б о л е е  п р а в и л ь н ы м  
я в л я е тс я  путь  р а м о ч н о го  у с та н о в л е н и я  л и ш ь  н е ко то р ы х  у н и в е р с а л ь н ы х  
п р и н ц и п о в  р а зв и ти я  и п р и м е н е н и я  т а ки х  те хн о л о ги й .
И с п о л ь зо в а н и е  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  м о ж е т  п о р о ж д а ть  
с о в е р ш е н н о  н е п р е д с ка зу е м ы е  п р о б л е м ы , и и с п о л ь зо в а н и е  
и с кл ю ч и т е л ь н о  ф о р м а л ь н о го  п о д хо д а  к его  р е гу л и р о в а н и ю , п о п ы тка  
в п и с а ть  и сп о л ь зо в а н и е  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  в уж е  с у щ е с тв у ю щ и е  
ко н ц е п ц и и  без уч ё та  е го  с п е ц и ф и ки  м о гут  пр и ве сти  к п о я в л е н и ю  ве сьм а  
кр и ти ч е с ки х  п р о б е л о в  в за ко н о д а те л ь с тв е , а та кж е  п о д о р в а ть  р а зви ти е  
н о в ы х  п р а в о в ы х  и н с ти ту то в  и о т р а с л е й 335.
К р ом е  то го , и зм е н е н и е  с у щ е с тв у ю щ е го  з а ко н о д а те л ь с тв а  в 
л ю б о м  сл у ч а е  б у д е т  п р о и с х о д и ть  н е р а в н о м е р н о .
Т ак, в сл у ч а е  е сл и  н е о б х о д и м о  с о зд а т ь  в о зм о ж н о с ть  п р и зн а н и я  
ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в ка ч е ств е  а в то р о в  л и т е р а т у р н ы х  или 
х у д о ж е с т в е н н ы х  п р о и зв е д е н и й , то  д л я  этого , в це ло м , по м н е н и ю  
Н а та л и  Н е ве ян с , м о ж е т  не п о тр е б о в а ть с я  п о л н о с ть ю  и ко н ц е п ту а л ь н о  
и зм е н я ть  всё  з а ко н о д а те л ь с тв о  об а в то р с ко м  праве , а л и ш ь  
с ко р р е кти р о в а ть  его  с уч ё то м  с п о с о б н о с те й  ю н и то в  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта ; о д н а ко  ж е  е сл и  р е чь  и д ё т  о н а д е л е н и и  ю н и то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  с п о с о б н о с тя м и  нести  о тв е тс тв е н н о с ть  за  
пр и ч и н я е м ы й  ими вред , это  п о тр е б у е т  п о л н о го  п е р е о с м ы с л е н и я  
с о о тв е тс тв у ю щ е го  за ко н о д а те л ь с тв а , в кл ю ч а я  его  б а зо в ы е  п о н я ти я 336.
В ч а стн о сти , н е о б хо д и м  б у д е т  п е р е с м о тр  ко н ц е п ц и и  
п р а в о с у б ъ е ктн о с ти , ч то  са м о  по се б е  д о с т а т о ч н о  сп о р н о , во всяко м  
сл у ч а е  -  ве сь м а  н е п р о сто .
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335 Petit N. Law and Regulation of Artificial Intelligence and Robots: Conceptual 
Framework and Normative Implications [Закон и регулирование искусственного 
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336 Nevejans N. European civil law rules in robotics: study [Европейское гражданско- 
правовое регулирование робототехники: исследование] / Policy Department for 
«Citizens' Rights and Constitutional Affairs», European Parliament's Committee on Legal 
Affairs // <http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571379/IPOL_STU(2 
016)571379_EN.pdf>. -  2016. -  29 p. -  P. 6.
Г о с у д а р с тв о  м о ж е т  р е а л и зо в а ть  подход , п р е д п о л а га ю щ и й  
н а б л ю д е н и е  за р а зв и ти е м  те х н о л о ги й  с в о зм о ж н о  б ы стр ы м  
р е а ги р о в а н и е м  на ко н кр е тн ы е  и зм е н е н и я . П ри этом , о дн ако , тр е б у е тс я  
с о зд а н и е  с п е ц и ф и ч е с ки х  и н с тр у м е н то в  б ы стр о го  р е а ги р о в а н и я  на 
в о зн и ка ю щ и е  р и с ки 337.
З де сь , о д н а ко , н е о б х о д и м о  уч и ты в а ть , ч то  и зл и ш н я я  
за у р е гу л и р о в а н н о с т ь  п о те н ц и а л ь н ы х  р и ско в  м о ж е т  б ы ть  
н е э ф ф е кти в н о й , п о с ко л ь ку  пр о сто  не п о зв о л и т  д а л е е  р а зв и в а ть ся  
д а н н о й  о б л а сти , не п о зв о л и т  и с п о л ь зо в а ть  б л а го п р и я тн ы й  
п о л о ж и т е л ь н ы й  п о те н ц и а л  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в п о л н о й  м е р е 338.
Д л я  о б е с п е ч е н и я  ко р р е ктн о го  и с п о л ь зо в а н и я  ю н и то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , д л я  р е ш е н и я  с их  п о м о щ ь ю  в а ж н ы х  зад ач , 
т р е б у ю щ и х  п р е д е л ь н о й  чё тко сти , н е о б х о д и м о  с о зд а н и е  эф ф е кти в н о й  
си с те м ы  с е р ти ф и ка ц и и  ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  
ко м п е т е н тн ы м и  о р га н а м и  п уб л и ч н о й  в л а с ти 339.
П о м н е н и ю  Л уи са  Ф р а н ко , р е гу л и р у ю щ и е  о р га н ы  в 
р а сс м а тр и в а е м о й  с ф е р е  д о л ж н ы  с о д е й с тв о в а ть  у с то й ч и в о м у  и 
о б ъ е кти в н о м у , но о с то р о ж н о м у  р а зв и ти ю  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , 
с у ч ё то м  р исков , ко то р ы е  н е с ё т  в се б е  ш и р о ко е  п р и м е н е н и е  те х н о л о ги й  
та ко го  р о д а 340.
Г о с у д а р с тв е н н а я  п о л и ти ка  в о б л а с ти  р а зр а б о тки  и п р и м е н е н и я  
те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  д о л ж н а  б ы ть  
н а п р а в л е н а  на о б е с п е ч е н и е  то го , что  д а н н ы е  те х н о л о ги и  б у д у т
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Artificial intelligence: The next digital frontier? Discussion Paper [Искусственный 
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338 Petit N. Law and Regulation of Artificial Intelligence and Robots: Conceptual
Framework and Normative Implications [Закон и регулирование искусственного 
интеллекта и роботов: концептуальная основа и нормативные последствия] // 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2931339>. -  2017. -  31 p. -  P. 13.
339 Huang T. Expert Systems [Экспертные системы] // The History of Artific ia l
Intelligence [История искусственного интеллекта]. -  Seattle: University of 
W ashington, 2006. -  27 p. -  P. 12-16. -  P. 14.
<https://courses.cs.washington.edu/courses/csep590/06au/projects/history-ai.pdf>.
340 Franco L. Artific ia l intelligence [Искусственный интеллект] // Robotics Law
Journal. -  2015, July/August. -  Vol. 1. -  № 1. -  P. 4 -5 . -  P. 4.
<https://www.perezllorca.com/en/actualidadPublicaciones/Entrevistas/Documents/150709 
ROBOTIS l a w  j o u r n a l  .pdf>.
и с п о л ь зо в а ть с я  в ц е л я х  о б е с п е ч е н и я  в с е о б щ е го  блага , д л я  чего  
н е о б хо д и м о , в п е р в у ю  о чер е д ь , д о б и ть с я  п о н и м а н и я  то го , ч то  и м е н н о  
п р е д с та в л я е т  со б о й  « и н ф о р м а ц и о н н о е  о б щ е ств о , о сн о в а н н о е  на 
и сп о л ь зо в а н и и  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта » . Т а ко е  п о н и м а н и е  м о ж е т  
б ы ть  д о с т и гн у то  п о с р е д с тв о м  н е за в и си м о го , м е ж д у н а р о д н о го  
м н о го с то р о н н е го  и и н те н с и в н о го  п р о ц е сса  и с с л е д о в а н и й  и ко н сул ь та ц и й  
по в о п р о са м  эти ки  в н а зв а н н о й  о б л а с т и 341.
Р а зв и ти е  з а ко н о д а те л ь с тв а  в о б л а сти  р а зр а б о тки  и п р и м е н е н и я  
те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  д о л ж н о  
р е а л и зо в ы в а ть с я  сб а л а н с и р о в а н н о , с уч ё то м , с о дн ой  сто р о н ы , уж е  
с у щ е с тв у ю щ и х  п р и н ц и п о в  и о с о б е н н о с те й  пр а в о в о й  си сте м ы , а с д р у го й  
сто р о н ы  -  с уч ё то м  с п е ц и ф и ки  ю н и то в  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта  
р а зл и ч н ы х  видов.
Н а пл е чи  з а ко н о д а те л я  л о ж и тс я  р е ш е н и е  п р о б л е м ы  о б е с п е ч е н и я  
б а л а н са , с о д н о й  сто р о н ы , м е ж д у  и н те р е са м и  о б щ е ств а , ко то р ы е  
за кл ю ч а ю тс я  в и с п о л ь зо в а н и и  ка к  м ож н о  б о л ь ш е го  п о те н ц и а л а  н о вы х  
те х н о л о ги й , п о те н ц и а л ь н о  с п о с о б н ы х  о б е с п е ч и ть  п о зи ти в н о е  р е ш е н и е  
р а зн о о б р а зн ы х  з н а ч и м ы х  пр о б л е м  ка к  о тд е л ь н ы х  ч е л о в е ч е с ки х  
и н д и в и д о в , т а к  и о б щ е с тв а  в ц елом , а с д р у го й  сто р о н ы  -  
н е о б х о д и м о с т ь ю  м и н и м и за ц и и  н е га ти в н ы х  п о с л е д с тв и й  и с п о л ь зо в а н и я  
и н н о в а ц и о н н ы х  те х н о л о ги й .
С л о ж н о с ть  д л я  з а ко н о д а те л я  при со зд а н и и  эф ф е кти в н о й  
си с те м ы  р е гл а м е н та ц и и  р а зр а б о тки  и и с п о л ь зо в а н и я  те х н о л о ги й  и 
ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  за кл ю ч а е тс я  та кж е  в о тс у тс тв и и  всей  
п о л н о ты  н е о б х о д и м о й  и н ф о р м а ц и и  о т а ки х  т е х н о л о ги я х 342.
Ц и ф р о в ы е  те х н о л о ги и  (и в ч а с тн о с ти  -  те х н о л о ги и  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта ) р а зв и в а ю тс я  ч р е зв ы ч а й н о  б ы стр о , и 
п о то ка м и  р а зв и ти я  т а ки х  и н н о в а ц и й  с л е д у е т  у п р а в л я т ь  с то ч ки  зр е н и я
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то го , ка ко ва  ко н е ч н а я  цель , а не то го , ка к  п о б ы с тр е е  её во зм о ж н о  
д о с т и ч ь 343.
Д ж е к  Б а л ки н  р е л е в а н тн о  о п и с ы в а е т  с п е ц и ф и ку  р а зв и ти я  
п р а в о в о го  р е гу л и р о в а н и я  и с п о л ь зо в а н и я  н о в ы х  те х н о л о ги й , о тм еча я , 
ч то  то , ка к  но ва я  те х н о л о ги я  в за и м о д е й с тв у е т  с с о ц и а л ь н ы м  и п р а во вы м  
м и р о м  -  это  в н е д р е н и е  н овой  те х н о л о ги и  в уж е  с у щ е с тв у ю щ и й  со ц и ум , в 
ко то р о м  уж е  и м е е т  м есто  н а б о р  п р е д п о л о ж е н и й  и о ж и д а н и й  
о тн о с и те л ь н о  в е р о я тн о го  и м а л о в е р о я тн о го , в о зм о ж н о го  и 
н е в о зм о ж н о го , а та кж е  на б о р  п а р ад и гм  то го , ка к  что  р а б о та е т  и ка к 
н е о б х о д и м о  р е ш а ть  в о зн и ка ю щ и е  п р о б л е м ы  (в сё  в ц е л о м  м ож но  
о б о зн а ч и ть  те р м и н о м  « р е гу л и р о в а н и е » ). С у щ е с тв е н н о  и н н о в а ц и о н н а я  
т е х н о л о ги я , в л ю б о м  сл уч ае , в н о с и т  в о зм у щ е н и я  в с л о ж и в ш у ю с я  ранее  
с и с те м у  н о р м а ти в н о го  р е гул и р о в а н и я , п о б уж д а я  р а зл и ч н ы х  уч а с тн и ко в  к 
св о е го  ро да  б о р ь б е  за  о п р е д е л е н и е  то го , ка к  та ка я  но ва я  те х н о л о ги я  
б у д е т  и с п о л ь зо в а ть с я . П о м ер е  та ко й  б о р ьб ы  п р о и с х о д и т  в н е д р е н и е  
и н н о в а ц и й , п р и чё м  не то л ь ко  те х н и ч е с ки х , но и п р а во вы х , с о ц и а л ь н ы х  и 
э ко н о м и ч е с ки х , что  п р и в о д и т  к п о я в л е н и ю  н о в ы х  пр о б л е м  в о б л а сти  
п р а в а 344, п о д ч а с  е щ ё  б о л е е  тр у д н о  р а зр е ш и м ы х . И ка к  о тм е ч а е т  Д ж е к  
Б а лки н , в м е сто  то го  ч то б ы  го в о р и ть  о том , что  за ко н  о тв е ч а е т  о сн о в н ы м  
о с о б е н н о с тя м  н овой  те х н о л о ги и , ко р р е ктн е е  го в о р и ть  о том , что  
с о ц и а л ь н о е  п р о ти в о б о р с тв о  в о кр у г  и с п о л ь зо в а н и я  та ко в о й  в п и с ы в а е тс я  
в с у щ е с тв у ю щ и е  п р а в о в ы е  рам ки , н а р уш а я  (или  не н а р у ш а я ) о ж и д а н и я  
о тн о с и те л ь н о  того , ка к  с л е д у е т  кв а л и ф и ц и р о в а ть  т а ки е  с и ту а ц и и 345.
О д н и м  из в о зм о ж н ы х  н а п р а в л е н и й  р а зв и ти я  з а ко н о д а те л ь с тв а  в 
с ф е р е  п р а в о в о го  р е гу л и р о в а н и я  р а зр а б о тки  и и с п о л ь зо в а н и я  
те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  я в л я е тс я  его  р а зви ти е  
по пути  в в е д е н и я  о гр а н и ч и те л ь н ы х  норм  по пр и ч и н е  за ко н о м е р н о го ,
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в п о л н е  о ж и д а е м о го  о тс у тс тв и я  п о л н о го  и а п р и о р н о го  д о в е р и я  к новы м  
р а зв и в а ю щ и м с я  т е х н о л о ги я м 346.
О д н а ко  д а н н о й  по зи ц и и  п р и д е р ж и в а ю тс я  не все  и ссл е д о в а те л и .
Т ак, н а п р и м е р , Д ж е с с и ка  А л л э й н  у ка зы в а е т  на то, ч то  З акон  
д о л ж е н  п о о щ р я ть  р о ст  п о д о б н о го  ро да  и н н о в а ц и о н н ы х  т е х н о л о ги й 347.
С п е ц и ф и ка  м о ж е т  п р о я в л я ть с я  при о б е с п е ч е н и и  д о с т и ж е н и я  
ко н кр е тн ы х  ц е л е й  п р а в о в о го  р е гул и р о в а н и я , ко то р ы е  м огут  б ы ть  ве сь м а  
р а зн о о б р а зн ы м и .
Т ак, о д н о й  из о с н о в н ы х  целе й  р е гу л и р о в а н и я  п р и м е н е н и я  
те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  м о ж е т  я в л я ть ся  
о гр а н и ч е н и е  р и ско в  д л я  зд о р о в ь я  или б е зо п а с н о с ти  н а се л е н и я  или 
о кр у ж а ю щ е й  ср е д ы , а та кж е  б о р ь б а  с э ти че ски  п р о б л е м н ы м и  
д е й с тв и я м и , та ки м и , ка к  ге н н ы е  м а н и п ул я ц и и . Т ем  не м енее, р е а л ь н ы е  
р и ски  п р и м е н е н и я  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  на н а сто я щ е е  
вр е м я  м о гут  о с та в а ть с я  н е и зв е с тн ы м и  и н е п р о гн о зи р у е м ы м и , хо тя  
о д н о в р е м е н н о  с эти м  с о в е р ш е н н о  о ч е в и д н о , что  м н о ж е ств о  
за д е й с т в у е м ы х  в н а сто я щ и й  м о м е н т  с п о с о б о в  и с п о л ь зо в а н и я  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  н е с ё т  в се б е  ц е л ы й  с п е ктр  р и с ко в 348, в том  
ч и с л е  -  у ка за н н о го  рода.
Е в р о п е й с ки й  э ко н о м и ч е с ки й  и с о ц и а л ь н ы й  ко м и те т  та кж е  
о тм еч а е т , что  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  не о гр а н и че н  гр а н и ц а м и  
го суд а р ств , п о э то м у  р е ги о н а л ь н ы е  норм ы  в этой  с ф е р е  м о гут  б ы ть  
н е д о с та то ч н ы м и  и д а ж е  м о гут  пр и ве сти  к н е ж е л а т е л ь н ы м  п о с л е д с тв и я м ,
82
346 Franco L. Artific ia l intelligence [Искусственный интеллект] // Robotics Law 
Journal. -  2015, July/August. -  Vol. 1. -  № 1. -  P. 4 -5 . -  P. 4. 
<https://www.perezllorca.com/en/actualidadPublicaciones/Entrevistas/Documents/150709 
ROBOTIS la w  j o u r n a l  .pdf>.
347 Allain J.S. From Jeopardy to Jaundice: The medical liability implications of Dr. Watson 
and other artificial intelligence systems [Последствия медицинской ответственности 
системы «Доктор Ватсон» и других систем искусственного интеллекта] // 
Louisiana Law Review. -  2012. -  Vol. 73. -  № 4. -  P. 1049-2013. -  P. 1051. 
<https://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.ru/&htt 
psredir=1&article=6423&context=lalrev>.
348 Guihot M., Matthew A.F., Suzor N. Nudging Robots: Innovative Solutions to Regulate 
Artificial Intelligence [Подталкивающие роботы: инновационные решения для
регулирования искусственного интеллекта] // <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? 
abstract_id=3017004>. -  2017. -  60 p. -  P. 26.
что  о б у с л о в л и в а е т  н е о б х о д и м о с т ь  п р и н я ти я  с о о тв е тс тв у ю щ и х  
д о к у м е н т о в  на гл о б а л ь н о м  м е ж д у н а р о д н о м  у р о в н е 349.
В свя зи  с о б о с н о в а н н о й  о б е с п о ко е н н о с ть ю , с в я за н н о й  с 
р а зв и ти е м  и п р и м е н е н и е м  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта , с у щ е с т в у ю т  по д хо д ы  к о б е с п е ч е н и ю  р а зв и ти я  
за ко н о д а т е л ь с т в а  в это й  сф ере , в ч а стн о сти , со гл а с н о  н е ко то р ы м  из них, 
н е о б х о д и м о  ч а с то е  и о п е р а ти в н о е  (о п е р е ж а ю щ е е  р а зв и ти е  те х н о л о ги й ) 
и зд а н и е  с о о тв е тс тв у ю щ и х  н о р м а т и в н о -п р а в о в ы х  а кто в  д л я  
п р е д у п р е ж д е н и я  п о те н ц и а л ь н ы х  пр о б л е м . О д н а ко  п о д о б н ы е  по д хо д ы  
д о с т а т о ч н о  а б с тр а ктн ы  по сво е й  с у ти 350.
И с с л е д о в а те л я м и  п р е д л а га ю тс я  с л е д у ю щ и е  н а п р а в л е н и я  
с о в е р ш е н с тв о в а н и я  за ко н о д а те л ь с тв а  в с ф е р е  р а зв и ти я  и п р и м е н е н и я  
те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта :
-  п р и н я ти е  ко м п л е кс н ы х  п р о ф и л ь н ы х  н о р м а т и в н о -п р а в о в ы х  а кто в  
в о б л а сти  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта ;
-  о б е с п е ч е н и е  с о зд а н и я  п р о ф и л ь н о го  о р га н а  п уб л и ч н о й  в л а сти  в 
о б л а с ти  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта ;
-  о б е с п е ч е н и е  с е р ти ф и ка ц и и  те х н о л о ги й  и ю ни то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , ко то р а я  п о с р е д с тв о м  р е а л и за ц и и  
н о р м а т и в н о го  ко н тр о л я  п о зв о л и л а  бы  о б е с п е ч и в а ть  б е зо п а с н о с ть  
п р и м е н я е м ы х  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта ;
-  о б е с п е ч е н и е  п р е д о с та в л е н и я  ко н с у л ь та ц и й  о р га н а м  п уб л и ч н о й  
в л а сти  по в о п р о са м  р а зр а б о тки  го с у д а р с тв е н н о й  п о л и ти ки  в о б л а сти  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  и р о б о то те х н и ки  со сто р о н ы  ко м п е т е н тн ы х  
с п е ц и а л и с то в  в эти х  с ф е р а х 351.
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349 Opinion of the European Economic and Social Committee on «Artificial intelligence -  
The consequences of artificial intelligence on the (digital) single market, production, 
consumption, employment and society» (own-initiative opinion) [Искусственный 
интеллект -  последствия искусственного интеллекта на (цифровом) едином рынке, 
в производстве, потреблении, занятости и обществе] // Official Journal of the European 
Union. -  31.08.2017. -  № 2017/C 288/01. -  P. 1-9. <http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/EN/ALL/?uri=CELEX:52016IE5369>.
350 Thierer A.D., Castillo A., Russel R. Artificial Intelligence and Public Policy 
[Искусственный интеллект и государственная политика] //
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3021135>. -  2017. -  56 p. -  P. 19.
351 См.: Thierer A.D., Castillo A., Russel R. Artificial Intelligence and Public Policy 
[Искусственный интеллект и государственная политика] //
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3021135>. -  2017. -  56 p. -  P. 19.
О д н и м  из п р и н ц и п о в  р а зв и ти я  п р а в о в о го  р е гу л и р о в а н и я  в 
о б л а с ти  р а зв и ти я  и п р и м е н е н и я  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  я в л я е тс я  п р и н ц и п  п р е д о с то р о ж н о с ти . П р и н ц и п  
п р е д о с то р о ж н о с ти , ка к  пр а ви л о , в этом  ко н те ксте  о сн о в а н  на 
п р е д п о л о ж е н и и  о том , что  н о вы е  и зо б р е те н и я  д о л ж н ы  б ы ть  о гр а н и че н ы  
и за п р е щ е н ы , пока  их р а зр а б о тч и ки  не с м о гу т  д о ка за ть , что  они не 
п р и ч и н я т  у щ е р б  л и ц а м , группа м , о п р е д е л ё н н ы м  суб ъ е кта м , ку л ь ту р н о м у  
п р о с тр а н с тв у  и э кол о ги и , не с та н у т  п р о ти в о р е ч и ть  р а зл и ч н ы м  
с у щ е с тв у ю щ и м  за ко н а м , н о р м ам  или т р а д и ц и я м 352.
С то ч ки  зр е н и я  о б е с п е ч е н и я  р а зв и ти я  и н н о в а ц и й , 
ц е н тр а л и зо в а н н а я  с и с те м а  н о р м а т и в н о -п р а в о в о го  р е гул и р о в а н и я  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  б у д е т  и м е ть  ряд п р е и м у щ е с тв  и не д о ста тко в . 
С о д н о й  сто р о н ы , п р е в е н ти в н о е  р е гу л и р о в а н и е  и о б е с п е ч е н и е  
б е зо п а с н о с ти  зн а ч и те л ь н о  с н и зя т  с те п е н ь  н е о п р е д е л ё н н о с ти  в в о п р о с а х  
у п р а в л е н и я  ри ска м и , с в я за н н ы м и  с о п р е д е л е н и е м  ю р и д и ч е ско й  
о тв е тс тв е н н о с ти  за  д е й с тв и я  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта . К ром е  
то го , со гл а с о в а н и е  норм  п р а ва  в р а зн ы х  о тр а с л я х  сп о с о б н о  у с ко р и ть  
р а зв и ти е  и в н е д р е н и е  н о в ы х  те х н о л о ги й . С д р у го й  ж е  сто р о н ы , ги б ко е  
п р а в о в о е  р е гу л и р о в а н и е  в д а н н о й  с ф е р е  м о ж е т  б ы ть  б о л е е  
э ф ф е кти в н ы м , п о ско л ьку , с уч ё то м  д и н а м и ки  р а зв и ти я  те х н о л о ги й  и 
ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , в е д ь  о р га н ы  п уб л и ч н о й  в л а сти  м огут  
и не о б л а д а ть  д о с т а т о ч н о й  и н ф о р м а ц и е й  на э та п а х  их р а н н е го  р а зв и ти я  
д л я  р а зр а б о тки  н а д л е ж а щ е го  п р а в о в о го  р е гул и р о в а н и я , ч то  м о ж е т  
н е га ти в н о  с ка за ть с я  на с ко р о с ти  и н а п р а в л е н и я х  р а зв и ти я  и н н о в а ц и й 353.
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352 Thierer A.D., Castillo A., Russel R. Artificial Intelligence and Public Policy 
[Искусственный интеллект и государственная политика] //
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3021135>. -  2017. -  56 p. -  P. 20.
353 Galasso A., Hong L. Punishing Robots: Issues in the Economics of Tort Liability and 
Innovation in Artificial Intelligence [Наказывая роботов: проблемы экономики 
гражданско-правовой ответственности и инновации в сфере искусственного 
интеллекта] // <http://www.nber.org/chapters/c14035.pdf>. -  10 p. -  P. 6-7.
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§ 2.3. Правовое регулирование задействования 
юнитов искусственного интеллекта в некоторых 
конкретных сферах
2 .3 .1 . О б щ е е  о п и с а н и е  п р о б л е м ы
Х а р а кте р  п р а в о в ы х  п р о б л е м , о б у с л о в л е н н ы х  и с п о л ь зо в а н и е м  
те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , в н е м а л о й  сте п е н и  
за в и с и т  о т  ко н кр е тн о й  сф е р ы  его  п р и м е н е н и я .
Т е х н о л о ги и  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта  уж е  с е й ч а с  н а х о д я т  своё  
п р и м е н е н и е  в р а зл и ч н ы х  с ф е р а х  о б щ е с тв е н н о й  ж и зн и , что, 
с о о тв е тс тв е н н о , не м о ж е т  не с о зд а в а ть  сл о ж н о с те й  при п о п ы тке  
у р е гу л и р о в а т ь  с у щ е с тв е н н о  и зм е н я ю щ и е с я  в с и л у  это го  о б щ е с тв е н н ы е  
о тн о ш е н и я , л и б о  в о зн и ка ю щ и е  новы е.
И с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  н а х о д и т  сво ё  п р и м е н е н и е  и в со зд а н и и  
т р а н с п о р т н ы х  ср е д ств , н а п р и м е р , б е с п и л о тн ы х  а в то м о б и л е й . Что, в 
с в о ю  о чер е д ь , о б у с л о в л и в а е т  в о зн и кн о в е н и е  н о в ы х  п р а в о в ы х  пр о б л е м : 
с в я за н н ы х  с л е га л и з а ц и е й  тр а н с п о р т н ы х  ср е д ств  та ко го  рода, а та кж е  с 
о п р е д е л е н и е м  о тв е тс тв е н н о с ти  за  н е сч а стн ы е  сл уч аи  и а д а п та ц и е й  
пр а ви л  с тр а х о в а н и я 354.
П о м н е н и ю  К о м и те та  Я п о н и и  по п о л и ти ке  в с ф е р е  р о б о то те хн и ки , 
ро б о ты  н о во го  п о ко л е н и я  в кл ю ч а ю т  в себ я  с л е д у ю щ и е  ка те гор и и :
-  п р о м ы ш л е н н ы е  р о б о ты  н о во го  п о ко л е н и я , с п о с о б н ы е  р а б о та ть  
с л ю д ь м и  или н а р а в н е  с л ю д ь м и ;
-  о б с л у ж и в а ю щ и е  р о б о ты , с п о с о б н ы е  в ы п о л н я т ь  т а ки е  за д ачи , 
ка к  д о м а ш н я я  уб о р ка , о б е с п е ч е н и е  б е зо п а с н о с ти , уход  за  д етьм и , 
п о д д е р ж а н и е  ж и зн е д е я те л ь н о с ти , д р у ги м и  сл о ва м и , ф ун кц и и , в 
п р о ц е с с е  и с п о л н е н и я  ко то р ы х  та ки е  р о б о ты  с о с у щ е с тв у ю т  с л ю д ь м и  в 
о ф и с а х  и д о м а х 355.
354 Franco L. Artificial intelligence [Искусственный интеллект] // Robotics Law Journal. -  
2015, July/August. -  Vol. 1. -  № 1. -  P. 4-5. -  P. 4.
<https://www.perezllorca.com/en/actualidadPublicaciones/Entrevistas/Documents/150709 
ROBOTIS LAW JOURNAL .pdf>.
355 Weng Y.H., Chen C.H., Sun C.T. The legal crisis of next generation robots: on safety 
intelligence [Правовой кризис роботов нового поколения: соображения о 
безопасности] // Proceedings of the 11th international conference on Artificial intelligence 
and law. -  2007. -  P. 205-209. -  P. 205.
Д е т е р м и н и р у е м ы е  в н е д р е н и е м  те х н о л о ги й  и ю н и то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в ка ку ю -л и б о  с ф е р у  п р а в о в ы е  пр о б л е м ы  
м о ж н о  кл а с с и ф и ц и р о в а ть  с л е д у ю щ и м  о б р а зо м :
-  п р о б л е м ы , с в я за н н ы е  с о п р е д е л е н и е м  н о в ы х  п р а в о в ы х
ка те гор и й , ка с а ю щ и х с я  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , о п р е д е л е н и е м  
н о во го  с п е ц и а л ь н о го  о б ъ е кта  п р а в о в о го  р е гул и р о в а н и я ;
-  п р о б л е м ы , с в я за н н ы е  с ко р р е ктн ы м  о п р е д е л е н и е м
ю р и д и ч е ско й  о тв е тс тв е н н о с ти  за  с о в е р ш е н и е  д е я н и й  п о с р е д с тв о м  или с 
и сп о л ь зо в а н и е м  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  в о п р е д е л ё н н о й  сф ере ;
-  п р о б л е м ы , с в я за н н ы е  с а д а п та ц и е й  п р о чи х  норм  права , 
н а п р а в л е н н ы х  на р е гу л и р о в а н и е  о тн о ш е н и й  в этой  сф ере .
П о д хо д ы  к п р а в о в о м у  р е гу л и р о в а н и ю  р а зр а б о тки  и
и с п о л ь зо в а н и я  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , по сути 
сво е й , о б л а д а ю т  в н е м а л о й  с те п е н и  то й  ж е  с п е ц и ф и ко й , ч то  и по д хо д ы  к 
п р а в о в о м у  р е гу л и р о в а н и ю  т е х н о л о ги ч е с ки х  и н н о в а ц и й  в це ло м , которая , 
о д н а ко , н е с ко л ь ко  о сл о ж н е н а .
М ай кл  Гихо, Э н н  М э ть ю  и Н и ко л а с  С узо р  о тм еч а ю т, ч то  д а ж е  в 
о б л а с тя х  п р и м е н е н и я  н а и б о л е е  « п р о с ты х »  т е х н о л о ги ч е с ки х  и н н о в а ц и й  
п р а в о в о е  р е гу л и р о в а н и е  я в л я е тс я  в е с ь м а  за тр у д н и те л ь н ы м . 
С о о тв е тс тв е н н о , р е гу л и р о в а н и е  р а зр а б о тки  и п р и м е н е н и я  те х н о л о ги й  и 
ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  м о ж е т  о ка за ть с я  сам о й  сл о ж н о й  
за д а ч е й , ч то  ко гд а -л и б о  л о ж и л а с ь  на плечи  за ко н о д а т е л ь н ы х  о р га н о в 356. 
В ч а стн о сти , в с и л у  того , что  р а зв и т и ю  т е х н о л о ги ч е с ки х  и н н о в а ц и й  
за ко н о д а т е л ь с т в о  м о ж е т  ка к  сп о с о б с тв о в а ть , т а к  и п р е п я тс т в о в а ть 357.
П о м н е н и ю  К о р о л е в с ко й  и н ж е н е р н о й  а ка д е м и и  н а ук  
В е л и ко б р и та н и и , и с п о л ь зо в а н и е  р о б о то те х н и ки  и а в то н о м н ы х  си сте м  
м о ж е т  п р е д с та в л я ть  у гр о зу  д л я  р а б о ч и х  м ест, п о с ко л ь ку  з а м е щ а е т  
по тр е б н о с ти  в тр а д и ц и о н н ы х  р уч н ы х  н а в ы ка х  п о тр е б н о с тя м и  в на в ы ка х
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356 Guihot M., Matthew A.F., Suzor N. Nudging Robots: Innovative Solutions to Regulate 
Artificial Intelligence [Подталкивающие роботы: инновационные решения для 
регулирования искусственного интеллекта] // <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? 
abstract_id=3017004>. -  2017. -  60 p. -  P. 25-26.
357 Allain J.S. From Jeopardy to Jaundice: The medical liability implications of Dr. Watson 
and other artificial intelligence systems [Последствия медицинской ответственности 
системы «Доктор Ватсон» и других систем искусственного интеллекта] // Louisiana Law 
Review. -  2012. -  Vol. 73. -  № 4. -  P. 1049-2013. -  P. 1079.
у п р а в л е н и я  с и с те м а м и 358, в ч а с тн о с ти  -  е сл и  го в о р и ть  о м ассо в о м  
п р о и зв о д с тв е  то в а р о в .
Д ж е к  Б а л ки н  в ы д е л я е т  2 кл ю ч е в ы е  п р о б л е м ы , со зд а в а е м ы е  
и сп о л ь зо в а н и е м  р о б о то те хн и ки , те х н о л о ги й  и ю н и то в  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта  д л я  права :
-  п р о б л е м а  р а с п р е д е л е н и я  м е ж д у  л ю д ь м и  прав  и о б я за н н о сте й , 
в о зн и ка ю щ и х  в р е зу л ь та те  с о в е р ш е н и я  д е й с тв и й  и с ку с с т в е н н ы х  
и н т е л л е кт у а л ь н ы х  а ге н то в  (ю н и то в ), п р и н о с я щ и х  п о л ь зу  или 
п р и ч и н я ю щ и х  ущ ерб ;
-  п р о б л е м а  за м е щ е н и я  в о п р е д е л ё н н ы х  о б л а с тя х  ж и в ы х  л ю д е й  
и с ку с с т в е н н ы м и  и н те л л е кту а л ь н ы м и  а ге н та м и  (ю н и та м и ), что  
за тр а ги в а е т  м н о ги е  сф е р ы  п р а в о в о го  р е гу л и р о в а н и я 359.
П ри всей  с п е ц и ф и ке  о тд е л ь н ы х  о б л а с те й  п р и м е н е н и я  те х н о л о ги й  
и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  м ож н о  в ы д е л и ть  с л е д у ю щ и е  о б щ и е  
п р о б л е м ы , ко то р ы е  м о гут  в о зн и ка ть  п р а кти ч е ски  в л ю б ы х  сф ерах :
-  п р о б л е м ы  ста н д а р ти за ц и и  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта ;
-  п р о б л е м ы  л и ц е н зи р о в а н и я ;
-  п р о б л е м ы  о б е с п е ч е н и я  ко н ф и д е н ц и а л ь н о с ти  п е р с о н а л ь н ы х  
св е д е н и й  и л и ч н о й  и н ф о р м а ц и и ;
-  п р о б л е м ы  о б е с п е ч е н и я  с о б л ю д е н и я  норм  п р о ф е с с и о н а л ь н о й
эти ки .
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358 Robotics and artificial intelligence: A response to the House of Commons Science and 
Technology Committee inquiry into robotics and artificial intelligence [Робототехника и 
искусственный интеллект: Ответ на запрос Комитета Палаты общин по науке и 
технологиям в области робототехники и искусственного интеллекта] / The Royal 
Academy of Engineering // <https://www.raeng.org.uk/publications/responses/robotics-and- 
artificial-intelligence>. -  2016. -  6 p. -  P. 2.
359 Balkin J.B. The Path of Robotics Law [Путь развития правового регулирования 
роботов] // California Law Review. -  2015, June. -  Vol. 6. -  P. 45-60. -  P. 46. 
<https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1071&context=clrcircuit>.
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2 .3 .2 . О с о б е н н о с т и  и п р о б л е м ы  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  и 
з а д е й с т в о в а н и я  ю н и т о в  и с к у с с т в е н н о г о  и н т е л л е к т а  в  с ф е р е  
з д р а в о о х р а н е н и я
П р и м е н е н и е  в с ф е р е  зд р а в о о х р а н е н и я  те х н о л о ги й  и ю ни то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  с п о с о б с тв у е т  р е ш е н и ю  ц е л о го  ряда  п р о б л е м  
в этой  о б л а сти , ко то р ы е  в о з н и ка ю т  из-за  н е д о с та то ч н о с ти  м ед и ц и н с ко го  
о б с л у ж и в а н и я , а та кж е  с п о с о б с тв у е т  у л у ч ш е н и ю  ка ч е ства  м ед и ц и н с ко го  
о б с л у ж и в а н и я 360, р е д у ц и р о в а н и ю  п р о б л е м ы  д е ф е кто в  м е д и ц и н ско й  
п о м о щ и 361.
В с ф е р е  зд р а в о о х р а н е н и я  ю ни ты  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
м о гут  и с п о л ь зо в а ть с я  д л я  ц е л е й  д и а гн о с т и ки  и п р о гн о зи р о в а н и я , сбо р а  
д а н н ы х , д л я  в ы я в л е н и я  л и ц  с в ы с о ки м и  р и ска м и  р а зв и ти я  за б о л е в а н и й , 
р а зр а б о тки  н о в ы х  л е ка р с т в 362.
И с п о л ь зо в а н и е  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  и м е е т  
с у щ е с тв е н н о е  п е р с п е кти в н о е  зн а ч е н и е  в р а м ка х  р е а л и за ц и и  
т е л е м е д и ц и н ы 363 и си сте м  д и а гн о сти ки .
П ри этом  в р е зу л ь та те  и с п о л ь зо в а н и я  ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  м огут  в о зн и ка ть  п р о б л е м ы , св я за н н ы е  с л и ц е н зи р о в а н и е м , а 
та кж е  с о п р е д е л е н и е м  ю р и д и ч е ско й  о тв е тс тв е н н о с ти  при р а ссм о тр е н и и  
д е л  о м е д и ц и н с ко й  х а л а т н о с т и 364.
360 Allain J.S. From Jeopardy to Jaundice: The medical liability implications of Dr. Watson 
and other artificial intelligence systems [Последствия медицинской ответственности 
системы «Доктор Ватсон» и других систем искусственного интеллекта] // Louisiana Law 
Review. -  2012. -  Vol. 73. -  № 4. -  P. 1049-2013. -  P. 1051, 1059.
<https://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.ru/&htt 
psredir=1&article=6423&context=lalrev>.
361 См.: Понкина А.А. Врачебная ошибка в контексте защиты прав пациентов / МИГСУ 
РАНХиГС при Президенте РФ. -  М., 2012. -  199 с. Понкина А.А. Врачебная ошибка и 
право на безопасную медицинскую помощь. -  М.: Изд. ред. журнала «ГлавВрач», 
2013. -  80 с.
362 Eley C.L. Dr. A.I.: The Evolution of the Use and Regulation of Artificial Intelligence in 
Medical Practice and Drug Development [Доктор Искусственный Интеллект: Эволюция 
использования и регулирования искусственного интеллекта в медицинской практике и 
разработке лекарств] // Pro Te: Solutio. -  2017, Fall. -  P. 4-8. -  P. 4.
363 Понкин И.В., Понкина А.А., Л аптев  В. С. Концепт телемедицины: суть, достоинства, 
недостатки и перспективы // Наркология. -  2014. -  № 10. -  С. 25-30. Понкин И.В., 
Понкина А.А., Л аптев В.С. Концепты электронного здравоохранения и электронного 
здоровья человека // Наркология. -  2014. -  № 6. -  С. 34-40.
364 Eley C.L. Dr. A.I.: The Evolution of the Use and Regulation of Artificial Intelligence in 
Medical Practice and Drug Development [Доктор Искусственный Интеллект: Эволюция
С о о тв е тс тв е н н о , в и н те р е с а х  го с у д а р с тв а  -  о б е с п е ч и ть  
б л а го п р и я тн ы й  пр а в о в о й  реж и м  в этой  с ф е р е  д л я  с в о б о д н о го  
(но  р а зум н о го ) и с п о л ь зо в а н и я  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в 
ц е л я х  и и н те р е с а х  зд р а в о о х р а н е н и я .
П о те н ц и а л ь н о  м о ж е т  в о зн и ка ть  ц е л ы й  ряд п р а в о в ы х  пр о б л е м , 
н е ко то р ы е  из ко то р ы х  за ко н о д а те л ь  м о ж е т  р а зр е ш и ть  л и ш ь  
п о с р е д с тв о м  в в е д е н и я  д о п о л н и т е л ь н ы х  ста н д а р то в , а и н ы е  та ки е  
п р о б л е м ы  во о б щ е  сл о ж н о  п о д л е ж а т  р а зр е ш е н и ю  в си л у  
н е о п р е д е л ё н н о с ти  п о д хо д о в  к п р а в о с у б ъ е ктн о с ти  ю н и то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта .
В ч а стн о сти , и сп о л ь зо в а н и е  ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  в 
м е д и ц и н е  п о д в е р га е т  п о с та в щ и ко в  м е д и ц и н с ки х  у с л у г  п о в ы ш е н н ы м  
р и ска м  п р и в л е ч е н и я  к о тв е тс тв е н н о с ти  за  ха л а тн о с ть , ко то р а я  м о ж е т  
в о зн и кн у ть  в р е зу л ь та те  сб о я  в р а б о те  та ко й  си сте м ы  или вы да чи  
си с те м о й  р е ко м е н д а ц и й  на о с н о в а н и и  ф а кти ч е с ки х  н е то ч н о с те й 365.
Д о п у щ е н и е  о ш и б о к  ю н и та м и  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в та ко й  
в а ж н о й  сф е р е , ка к  м е д и ц и н с ка я  д и а гн о с ти ка , м о ж е т  и м е ть  
п о те н ц и а л ь н ы е  ко л о с с а л ь н о  о гр о м н ы е  н е га ти в н ы е  м о р а л ьн ы е , 
п р а в о в ы е  и ф и н а н с о в ы е  п о с л е д с тв и я 366.
О б о б щ ё н н о  к п р о б л е м а м  та ко го  ро да  и с с л е д о в а те л и  о тн о с я т  
н и ж е с л е д у ю щ и е :
-  п р о б л е м ы  о п р е д е л е н и я  о тв е тс тв е н н о с ти  за  н е н а д л е ж а щ и е  
д е й с тв и я  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта ;
-  п р о б л е м ы  л и ц е н з и р о в а н и я  м е д и ц и н с ки х  ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  и их  п р о и зв о д и те л е й ;
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использования и регулирования искусственного интеллекта в медицинской практике и 
разработке лекарств] // Pro Te: Solutio. -  2017, Fall. -  P. 4-8. -  P. 7.
365 Swanson A., Khan F. The Legal Challenge of Incorporating Artificial Intelligence into 
Medical Practice [Юридическая проблема интеграции искусственного интеллекта в 
медицинскую практику] // Journal of Health & Life Sciences Law. -  2012, October. -  
Vol. 6. -  № 1. -  P. 90-146. -  P. 90.
366 Huang T. Expert Systems [Экспертные системы] // The History of Artific ia l 
Intelligence [История искусственного интеллекта]. -  Seattle: University of 
W ashington, 2006. -  27 p. -  P. 12-16. -  P. 14.
<https://courses.cs.washington.edu/courses/csep590/06au/projects/history-ai.pdf>.
-  п р о б л е м ы  н о р м а т и в н о -п р а в о в о й  и те х н и ч е с ко й  н о р м а ти в н о й  
р е гл а м е н та ц и и  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , в то м  ч и с л е  -  
о с у щ е с т в л я ю щ и х  тр а н с гр а н и ч н у ю  м е д и ц и н с ку ю  д е я т е л ь н о с т ь 367.
В о тн о ш е н и и  пр о б л е м  о п р е д е л е н и я  ю р и д и ч е ско й  
о тв е тс тв е н н о с ти  за  п р и ч и н е н и е  в р е д а  ю н и то м  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  с у щ е с тв у ю т  р а зл и ч н ы е  п о д хо д ы . Н а п р и м е р , при со б л ю д е н и и  
о п р е д е л ё н н ы х  ус л о в и й  ю н и т  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  м о ж е т  нести  
с а м о с то я те л ь н о  о тв е тс тв е н н о с ть  за  н е д о б р о с о в е с тн у ю  м е д и ц и н с ку ю  
п р а кти ку . П ри этом  врач, о с у щ е с тв л я ю щ и й  ко н тр о л ь  за  д е й с тв и я м и  
это го  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , т а к  ж е  м о ж е т  нести  п р я м ую  или 
с у б с т и т у т и в н у ю  о т в е т с т в е н н о с т ь  (о т в е тс тв е н н о с ть  за  н е б р е ж н о с ть  
д р у ги х  л и ц ) за  н е с п о с о б н о с ть  н а д л е ж а щ и м  о б р а зо м  и с то л ко в а ть  
д е й с тв и я  это го  ю н и та  и п р е д у п р е д и ть  эти  д е й с т в и я 368.
А м а н д а  С в е н со н  и Ф а за л  Х а н  в ка ч е ств е  р е ш е н и я  пр о б л е м ы  
о п р е д е л е н и я  о тв е тс тв е н н о с ти  п р е д л а га ю т  в в е сти  о тв е тс тв е н н о с ть  
м е д и ц и н с ки х  уч р е ж д е н и й , что  и зб а в и т  о тд е л ь н ы х  в р а ч е й  о т  р и ска  б ы ть  
п р и в л е ч ё н н ы м и  к о тв е тс тв е н н о с ти  за  сбои  в ра б о те  п о д о б н о го  рода 
о б о р у д о в а н и я 369.
З а д е й с тв о в а н и е  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в д и а гн о с т и ке  
и л е ч е н и и  п о р о ж д а е т  и н р а в с тв е н н о -э ти ч е с ки е  д и л е м м ы  о тн о с и те л ь н о  
п р е д е л о в  в о зм о ж н о го  в и с п о л ь зо в а н и и  в р а ч о м  ю н и та  и скусств е н н о го
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системы «Доктор Ватсон» и других систем искусственного интеллекта] // Louisiana 
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368 Chung J., Zink A. Hey Watson, Can I Sue You for Malpractice? Examining the Liability of 
Artificial Intelligence in Medicine [Эй, «Ватсон», могу ли я судить тебя за халатность? 
Исследование вопроса об ответственности искусственного интеллекта в медицине] // 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3076576>. -  2017. -  22 p. -  P. 14.
369 Swanson A., Khan F. The Legal Challenge of Incorporating Artificial Intelligence into 
Medical Practice [Юридическая проблема интеграции искусственного интеллекта в 
медицинскую практику] // Journal of Health & Life Sciences Law. -  2012, October. -  
Vol. 6. -  № 1. -  P. 90-146. -  P. 90.
370 Yeo C.J.J. Ethical dilemmas of the practice of medicine in the information technology 
age [Этические дилеммы медицинской практики в эпоху информационных 
технологий] // Singapore Medical Journal. -  2003. -  Vol. 44. -  № 3. -  P. 141-144. -  
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и н т е л л е кт а 370
К а к  у ка зы в а е т  К р и ста л  Йео, та ко го  ро да  д и л е м м ы  в о з н и ка ю т  в 
т е х  сл учая х , ко гда  о б р а зу е тс я  ко н ф л и кт  м е ж д у  п р о д у кт и в н о с ть ю  
и с п о л ь зо в а н и я  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  и о б е сп е ч е н и е м  
ко н ф и д е н ц и а л ь н о с ти , л и ч н о й  ж и зн и  и б л а го п о л у ч и я  па ц и е н то в , ко гда  
н е тр а д и ц и о н н ы е  м етод ы  л е ч е н и я  с о зд а ю т  н е о п р е д е л ё н н ы е  о тн о ш е н и я  
м е ж д у  п а ц и е н то м  и вр а ч о м  и ко гда  врачи  ч р е зм е р н о  о п и р а ю тс я  на 
и с ку с с т в е н н ы й  и н те л л е кт . Э ти  н р а в с тв е н н о -э ти ч е с ки е  д и л е м м ы  м огут  
б ы ть  р а зр е ш е н ы  с п о м о щ ь ю  в с е о б ъ е м л ю щ е й  пр а в о в о й  и н р а в с тв е н н о ­
эти ч е с ко й  осн о вы , ко то р а я  р у ко в о д и л а  бы  м е д и ц и н с ки м  с о о б щ е с тв о м 371.
П р е д с та в л я е т  и н те р е с  п р е д л о ж е н и е  о со зд а н и и  с о о тв е тс тв у ю щ е й  
н о р м а ти в н о й  б а зы  на у р о в н е  с а м и х  м е д и ц и н с ки х  о р га н и за ц и й  и их 
о б ъ е д и н е н и й 372.
Е сть  е щ ё  одн а  п р о б л е м а . По м н е н и ю  К о м и сси и  по гр а ж д а н с ко - 
п р а в о в о м у  р е гу л и р о в а н и ю  в с ф е р е  р о б о то те х н и ки  Е в р о п е й с ко го  
П а р л а м е н та , ч е л о в е ч е с ки й  ко н та кт  я в л я е тс я  о д н и м  из 
ф у н д а м е н та л ь н ы х  а с п е кто в  м е д и ц и н с ко го  у хо д а  за  л ю д ь м и , 
с о о тв е тс тв е н н о  п о л н а я  за м е н а  ч е л о в е ч е с ко го  ф а кто р а  р о б о та м и  м о ж е т  
п р и в е сти  к д е гу м а н и за ц и и  пр а кти ки  м е д и ц и н с ко го  у х о д а 373.
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372 Allain J.S. From Jeopardy to Jaundice: The medical liability implications of Dr. Watson 
and other artificial intelligence systems [Последствия медицинской ответственности 
системы «Доктор Ватсон» и других систем искусственного интеллекта] // Louisiana 
Law Review. -  2012. -  Vol. 73. -  № 4. -  P. 1049-2013. -  P. 1079.
<https://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.ru/&htt 
psredir=1&article=6423&context=lalrev>.
373 Draft Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics 
[Проект Отчёта с рекомендациями Комиссии по гражданско-правовому 
регулированию в сфере робототехники] (2015/2103(INL)), 31.05.2016 /
Committee on Legal Affairs / European Parliament; Rapporteur: Mady Delvaux //
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML%2BCOMPARL%2BPE-582.443%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0//EN>. -  
22 p. -  P. 9.
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§ 2.4. Возможности, направления, особенности и 
проблемы функционирования и задействования юнитов 
искусственного интеллекта в юридической практике
2 .4 .1 . О б щ е е  о п и с а н и е  п р о б л е м ы
Т е х н о л о ги и  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  я в л я ю тс я  п о те н ц и а л ь н о  
п р и м е н и м ы м и  и уж е  д а в н о  э ф ф е кти в н о  п р и м е н я е м ы м и  в ю р и д и ч е ско й  
п р а кти ке . И их и сп о л ь зо в а н и е  уж е  и м е е т  м есто  в этой  сф ере .
И с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт , д е й с тв и т е л ь н о , сп о со б е н  
о б е с п е ч и в а ть  ко р р е ктн о е  и б ы с тр о е  р е ш е н и е  р а зл и ч н ы х  за д ач , что  
с о д е й с тв у е т  б о л е е  э ф ф е кти в н о м у  о ка за н и ю  ю р и д и ч е с ки х  услуг, б о л е е  
э ф ф е кти в н о м у  о б е с п е ч е н и ю  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  ю р и д и ч е ско й  пр а кти ки .
П а тр и к  Генри  У и н сто н  пи са л  о с у щ е с тв е н н о й  б л и зо сти , схо ж е сти  
л о ги ки  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  и л о ги ки  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  
ю р и д и ч е ско й  п р а кти ки : « И н о гд а  вся  с и сте м а  м о ж е т  п р е д с та в л я ть с я  в 
ви д е  н е ко то р о й  м ощ н о й  м етаф о ры , ко то р а я  о б л е гч а е т  р е ш е н и е  за д ачи  
б л а го д а р я  р е зко  в ы р а ж е н н ы м  св о й с тв а м  а н а л о ги й . И зуч е н и е  их б л и зко  к 
р а с с м о тр е н и ю  сл у ч а е в  в ю р и д и ч е ско й  ш ко л е » 374. П о д о б н у ю  ж е  п о зи ц и ю  
за н и м а ю т  С ти в е н  Х о ки н г, Р о д ж е р  П енроуз, Э б н е р  Ш и м о н и  и Н энси  
К а р т р а й т375. Н и к  Б о стр о м  утв е р ж д а е т , что  п р а в о в а я  с и с те м а  я в л я е тс я  
са м ы м  б л и зки м  а н а л о го м  си сте м ы  пра ви л , р е гу л и р у ю щ и х  д е й с тв и я  
с в е р х р а з у м а 376.
Е щ ё в 1975  год у  Э рл  Х а н т  писал  о м е то д о л о ги и  за д е й с тв о в а н и я  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в в ы я в л е н и и  ко л л и зи й  и и н ы х  д е ф е кто в  
н о р м а т и в н ы х  п р а в о в ы х  а кто в  и р е а ги р о в а н и и  на та ки е  н е со о тв е тств и я , 
р а с с о гл а с о в а н и я  и д е ф е кты  377.
374 Уинстон П.Г. Искусственный интеллект: Пер. с англ. В.Л. Стефанюка; под ред. 
Д.А. Поспелова. -  М.: Мир, 1980. -  520 с. -  С. 278.
375 Пенроуз Р., Шимони А., К а р т р а й т  Н., Хокинг С. Большое, малое и человеческий 
разум: Пер. с англ. -  М.: Мир, 2004. -  191 с. -  С. 75.
376 Б остром  Н. Искусственный интеллект: Этапы. Угрозы. Стратегии: Пер. с англ. -  
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. -  С. 222.
377 Х а н т  Э. Искусственный интеллект: Пер. с англ. -  М.: Мир, 1978. -  560 с. -  С. 464.
В 1 9 8 3 -1 9 8 7  гг. в т р у д а х  Э д в и н ы  Р и ссл а н д  и К е ви н а  Э ш л и  бы ли 
о п и са н ы  н е ко то р ы е  м еха н и зм ы  р а с с у ж д е н и й  на о сн о в е  опы та , 
п р е д н а зн а ч е н н ы е  д л я  п о д д е р ж ки  п р а в о в ы х  спо р ов , в о зм о ж н ы е  д л я  
и с п о л ь зо в а н и я  в с и с те м а х  и с ку с с т в е н н о го  и н т е л л е кт а 378. Р и чард
Х о л о в ч а к  и Н эй б и л  А д а м  в 1997  год у  в ы д е л я л и  ф у н кц и о н и р о в а в ш и е  при 
за д е й с тв о в а н и и  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  си сте м ы  а в то м а ти ч е с ко й  
кл а с с и ф и ка ц и и  ю р и д и ч е с ки х  д о к у м е н т о в 379.
К а к  о тм е ч а е т  Д ж о р д ж  Л ю гер , « ю р и сты  п о д ы с ки в а ю т  п р е ц е д е н ты  
и п ы та ю тся  у б е д и ть  суд , что  нуж но  д е й с т в о в а т ь  по а н а л о ги и  с и зв е стн о й  
си ту а ц и е й . Х о тя  о б щ и е  за ко н ы  в ы р а б а т ы в а ю тс я  в р а м ка х
д е м о кр а т и ч е с ки х  п р о ц е ссо в , их  и н те р п р е та ц и я  о б ы ч н о  о с н о в а н а  на 
пр е ц е д е н та х . И н те р п р е та ц и я  за ко н а  в н е ко то р о й  п р е д ы д у щ е й  си туа ц и и  
п р е д о п р е д е л я е т  его  т е ку щ у ю  и н те р п р е та ц и ю . Т аки м  о б р а зо м , ва ж н ы м  
ко м п о н е н то м  п р а в о в ы х  р а ссуж д е н и й  я в л я е тс я  и д е н ти ф и ка ц и я  п р а в о в о го  
п р е ц е д е н та  д л я  п р и н я ти я  р е ш е н и я  в ко н кр е тн о м  с л у ч а е » 380.
О д н и м  из в а ж н е й ш и х  н а п р а в л е н и й  за д е й с тв о в а н и я  те х н о л о ги й  и 
ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в ю р и д и ч е ско й  п р а кти ке  я в л я е тс я  
и н те л л е кту а л ь н ы й  п о и с к  по м асси в а м  ю р и д и ч е ско й  и н ф о р м а ц и и .
П о м н е н и ю  Н ика  Б о стр ом а , п о и ско в а я  си сте м а  G o o g le
п р е д с та в л я е т  соб о й  уж е  се го д н я  « в е л и ч а й ш у ю  из ко гд а -л и б о  с о зд а н н ы х  
си сте м  и с ку с с т в е н н о го  и н т е л л е кт а » 381.
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378 Rissland E.L. Examples in legal reasoning: Legal hypotheticals [Примеры
юридического обоснования: юридические гипотезы] // Proceedings of IJCAI-83. -  San 
Mateo (СА, USA): Morgan Kaufmann, 1983. <https://www.ijcai.org/Proceedings/83- 
1/Papers/020.pdf>. Rissland E.L., Ashley K.D. HYPO: A case-based system for trade 
secrets law [HYPO: основанная на случаях система закона о коммерческой тайне] // 
ICAIL '87 Proceedings of the First International Conference on Artificial Intelligence and 
Law. -  Boston (MA, USA), 1987. -  P. 60-66.
379 Holowczak R.D., Adam N.R. Information extraction-based multiple-category document 
classification for the global legal information network [Многокритериальная 
классификация документов на основе извлечения информации для глобальной 
юридической информационной сети] // Proceedings of the Ninth Conference on 
Innovative Applications of Artificial Intelligence (IAAI-97 Proceedings) / Edited by 
Ted Senator and Bruce Buchanan. -  Palo Alto (California, USA): Association for the 
Advancement of Artificial Intelligence, 1997. -  1123 p. -  P. 1013-1018.
<http://www.aaai.org/Papers/IAAI/1997/IAAI97-202.pdf>.
380 ЛюгерДж.Ф . Искусственный интеллект: Стратегии и методы решения сложных 
проблем: Пер. с англ. 4-е изд. -  М.: Вильямс, 2003. -  864 с. -  С. 299.
381 Бостром  Н. Искусственный интеллект: Этапы. Угрозы. Стратегии: Пер. с англ. -  
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. -  С. 42.
И с п о л ь зо в а н и е  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в 
р а м ка х  ю р и д и ч е ско й  пр а кти ки  я в л я е тс я , по м н е н и ю  Д ж о н а  М а кД ж и н н и с а  
и Р а с с е л а  П и рса , н а и б о л е е  п р о д в и н у ты м  с п о с о б о м  п о и ска  и с о р ти р о в ки  
р е л е в а н тн о й  и н ф о р м а ц и и 382.
Э д в и н а  Р и ссл а н д  о тм еч а е т , что  и сп о л ь зо в а н и е  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  в сф е р е  ю р и д и ч е с ко й  п р а кти ки  м о ж е т  о с у щ е с тв л я ть с я  в д в у х  
о с н о в н ы х  н а п р а в л е н и я х :
-  м о д е л и р о в а н и е  ю р и д и ч е с ки х  о б о с н о в а н и й  с п о м о щ ь ю  ю н и то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , в то м  ч и с л е  -  на о сн о в е  п р е ц е д е н тн о го  
п р а ва  (д л я  че го  с и с те м у  с л е д у е т  н а уч и ть  п о н и м а ть  о п р е д е л ё н н ы е  
кл ю ч е в ы е  а сп е кты  ю р и д и ч е с ки х  р а сс у ж д е н и й  и у м о за кл ю ч е н и й );
-  с о зд а н и е  в ы ч и с л и те л ь н ы х  и н стр ум е н то в , о с н о в а н н ы х  на 
и с ку с с т в е н н о м  и н те л л е кте , и с п о л ь зу е м ы х  в р а м ка х  ю р и д и ч е ско й  
п р а кти ки  или ю р и д и ч е с ки х  и с с л е д о в а н и й  (в ч а с тн о с ти  -  в ц е л я х  п о и ска  и 
в ы я в л е н и я  р е л е в а н тн ы х  с у д е б н ы х  р е ш е н и й , их со р ти р о в ки  с о гл а сн о  
р е а л и зо в а н н ы м  в ни х  д о к тр и н а л ь н ы м  п о д хо д а м , в ы я в л е н и я  
и сто р и ч е с ко й  зн а ч и м о с ти  с у д е б н ы х  р е ш е н и й )383.
Х е н д р и к  П р а кке н  ука зы в а е т , что  с у щ е с тв у е т  3 п е р с п е кти в н о  
у с п е ш н ы х  н а п р а в л е н и я  п р и м е н е н и я  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта  в ю р и д и ч е с ко й  пр а кти ке :
-  с о д е й с тв и е  п р и н я ти ю  р е ш е н и й  по кр уп н ы м  о б ъ ё м а м  за д ач  
(как, на п р и м е р , в го с у д а р с тв е н н о м  уп р а в л е н и и );
-  и зв л е ч е н и е , о б о б щ е н и е  и и н те гр а ц и я  пр а в о в о й  и н ф о р м а ц и и ;
-  п р о гн о зи р о в а н и е  п о с л е д с тв и й  п р и н я ти я  р е ш е н и й  в 
с п е ц и ф и ч е с ки х  с ф е р а х 384.
94
382 McGinnis J.O., Russel G.P. The great disruption: How machine intelligence will 
transform the role of lawyers in the delivery of legal services [Большой разрыв: как 
машинный интеллект изменит роль юристов в предоставлении юридических услуг] // 
Fordham Law Review. -  2013. -  № 82. -  P. 3041-3066. -  P. 3047.
383 Rissland E.L. Artificial Intelligence and Law: Stepping Stones to a Model of Legal 
Reasoning [Искусственный интеллект и право: этапные шаги к модели правового 
рассуждения] // The Yale Law Journal -  1990. -  Vol. 99. -  № 8. -  P. 1957-1981. -  
P. 1960.
384 Prakken H. On how AI & law can help autonomous systems obey the law: a position paper 
[О том, как искусственный интеллект и право могут помочь автономным системам 
подчиняться Закону: изложение позиции] // AI4J -  Artificial Intelligence for Justice. -  2016. -  
P. 42-46. -  P. 45. <http://www.ai.rug.nl/~verheij/AI4J/papers/AI4J_paper_12_prakken.pdf>.
К р ом е  то го , с п о м о щ ь ю  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , ка к 
о б о с н о в а н н о  у ка з ы в а ю т  Д ж о н  М а кД ж и н н и с  и Р а ссе л  П ирс, м ож но  
п р о и зв о д и ть  п р е д и кти в н ы й  (п р е д с ка за те л ь н ы й ) а на л и з, ко то р ы й  
н а п р а в л е н  на п р о гн о зи р о в а н и е . П р а во  с его  о гр о м н ы м  ко л и ч е с тв о м  
и н ф о р м а ц и и , в ко то р ую  в х о д и т  и суд е б н а я  п р а кти ка , и д р у ги е  
д о ку м е н т ы , п о д д а ё тся  м а ш и н н о м у  а н а л и зу  д а н н ы х , л е ж а щ е м у  в о сн о в е  
п р е д и кти в н о го  а н а л и за . П р а в о в а я  и н ф о р м а ц и я  м о ж е т  в кл ю ч а ть  в себя  
ф а кти ч е с ки е  о б с то я те л ь с тв а  д е л а , п р е ц е д е н ты  и исхо д ы  д ел . Т аки е  
д а н н ы е  в о зм о ж н о  и с п о л ь зо в а ть  д л я  п р о гн о зи р о в а н и я  и схо д а  д е л а 385.
Т е х н о л о ги и  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  м огут  и с п о л ь зо в а ть с я  в 
ю р и д и ч е ско й  п р а кти ке  д л я  целе й  п о д го то в ки  с та н д а р тн ы х  ю р и д и ч е с ки х  
д о ку м е н т о в , а та кж е  д л я  с р а в н е н и я  ф о р м  д о го в о р о в  и по и ска  
а л ь т е р н а т и в н ы х  ф о р м  д о го в о р о в , в б о л ь ш е й  м ер е  у д о в л е т в о р я ю щ и х  
с то р о н ы 386.
Т е х н о л о ги и  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  та кж е  м о гут  п р и м е н я ть ся  
д л я  с о зд а н и я  и н те р н е т -п о р та л о в  ю р и д и ч е ско й  с а м о п о м о щ и 387.
С р е д и  п р а в о в ы х  п р о б л е м  п р и м е н е н и я  ю н и т о в  
и с к у с с т в е н н о г о  и н т е л л е к т а  в  ю р и д и ч е с к о й  п р а к т и к е  Д е н н и с  Г а рсиа  
в ы д е л я е т  сл е д ую щ и е :
-  п р о б л е м ы  о б е с п е ч е н и я  ко н ф и д е н ц и а л ь н о с ти  л и ч н о й  
и н ф о р м а ц и и ;
-  п р о б л е м ы , св я за н н ы е  с д о с т у п о м  п р а в о о х р а н и те л ь н ы х  о р га н о в  
к ко н ф и д е н ц и а л ь н о й  и н ф о р м а ц и и  о д н о в р е м е н н о  в кр у п н ы х  о б ъ ё м а х ;
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385 McGinnis J.O., Russel G.P. The great disruption: How machine intelligence will 
transform the role of lawyers in the delivery of legal services [Большой разрыв: как 
машинный интеллект изменит роль юристов в предоставлении юридических услуг] // 
Fordham Law Review. -  2013. -  № 82. -  P. 3041-3066. -  P. 3052.
386 Garcia D. Preparing for Artificial Intelligence in the Legal Profession [Приготовление 
искусственного интеллекта для его использования в юридической практике] // Lexis 
Practice Advisor Journal. -  06.07.2017. <https://www.lexisnexis.com/lexis-practice- 
advisor/the-journal/b/lpa/archive/2017/06/07/preparing-for-artificial-intelligence-in-the-legal- 
profession.aspx>.
387 Garcia D. Preparing for Artificial Intelligence in the Legal Profession [Приготовление 
искусственного интеллекта для его использования в юридической практике] // Lexis 
Practice Advisor Journal. -  06.07.2017. <https://www.lexisnexis.com/lexis-practice- 
advisor/the-journal/b/lpa/archive/2017/06/07/preparing-for-artificial-intelligence-in-the-legal- 
profession.aspx>.
-  о тс у тс тв и е  н о р м а ти в н о й  б а зы  р е гу л и р о в а н и я  п р и м е н е н и я  
ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в ю р и д и ч е ско й  пр а кти ке ;
-  п р о б л е м ы  с о б л ю д е н и я  ста н д а р то в  ю р и д и ч е с ко й  эти ки  ю ни то м  
и с ку с с т в е н н о го  и н т е л л е кта 388.
Д о б а в и м  та кж е  о п а с н о с ть  п о р а ж е н и я  ю н и та  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта  ко м п ь ю те р н ы м и  в и р уса м и , о п а с н о с ть  н е са н кц и о н и р о в а н н о го  
е го  в зл о м а  и п е р е п р о гр а м м и р о в а н и я  зл о у м ы ш л е н н и ка м и .
96
388 Garcia D. Preparing for Artificial Intelligence in the Legal Profession [Приготовление 
искусственного интеллекта для его использования в юридической практике] // Lexis 




2 .4 .2 . Н а п р а в л е н и я  з а д е й с т в о в а н и я  ю н и т о в  и с к у с с т в е н н о г о  
и н т е л л е к т а  в  ю р и д и ч е с к о й  п р а к т и к е :  а в т о р с к и й  в з г л я д
С у ч ё то м  с ка за н н о го  вы ш е, в  р а м к а х  н а ш е й  а в т о р с к о й  
к о н ц е п ц и и ,  в ы д е л и м  н и ж е с л е д у ю щ и е  н а п р а в л е н и я  у ж е  с е го д н я  
р е а л и з у е м о г о  з а д е й с т в о в а н и я ,  а р а в н о  н а п р а в л е н и я  в о з м о ж н о г о  в  
б у д у щ е м  з а д е й с т в о в а н и я  ю н и т о в  и с к у с с т в е н н о г о  и н т е л л е к т а  в  
ю р и д и ч е с к о й  п р а к т и к е :
1) о б щ е е  и п а р т и к у л я р н о е  о б е с п е ч е н и е  ю р и д и ч е с к о й  
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и :
-  ге н е ти ч е ски й , э в р и с ти ч е с ки й  (не  я в л я ю щ и й с я  га р а н ти р о в а н н о  
т о ч н ы м  или о п ти м а л ь н ы м , но д о с т а т о ч н ы й  д л я  р е ш е н и я  п о с та в л е н н о й  
за д а ч и ), ко н ц е п ту а л ь н ы й , м о д е л ь н ы й  и /и л и  иной и н те л л е кту а л ь н ы й  
п о и с к  по м а сси в а м  ю р и д и ч е с ко й  и н ф о р м а ц и и , и зв л е ч е н и е , оцен ка , 
с о р ти р о в ка , п а ке ти р о в а н н а я  и н те гр а ц и я  и ин ая  о б р а б о тка  иско м о й  
э кс п е кт а т и в н о  и д е й с тв и т е л ь н о  р е л е в а н тн о й  ю р и д и ч е ско й  и н ф о р м а ц и и  
(н о р м  пра ва  и ин ы х  норм , н о р м а т и в н ы х  п р а в о в ы х  актов , с у д е б н ы х  
р е ш е н и й , с у д е б н ы х  п р е ц е д е н то в  и т.д .);
-  о б р а б о тка  с в е р х б о л ь ш и х  м а сси в о в  д а н н ы х , ю р и д и ч е ски  
з н а ч и м ы х  д л я  ю р и д и ч е ско й  о ц ен ки , кв а л и ф и ка ц и и  о б с то я те л ь с тв , 
с и ту а ц и й  и д е й с тв и й , р а с с м о тр е н и я  и р а зр е ш е н и я  д е л , в ы я в л е н и я  
з н а ч и м ы х  о б с то я те л ь с тв  д ел ; ге н е ти ч е ски й , э в р и с ти ч е с ки й  (не  
я в л я ю щ и й с я  га р а н т и р о в а н н о  то ч н ы м  или о п ти м а л ь н ы м , но д о с та то ч н ы й  
д л я  р е ш е н и я  п о с та в л е н н о й  за д ач и ), ко н ц е п ту а л ь н ы й , м о д е л ь н ы й  и /или  
и ной  и н те л л е кту а л ь н ы й  п о и с к  и а н а л и з  р е л е в а н тн о й  и н ф о р м а ц и и  
ф а кти ч е с ко го  х а р а кте р а , ю р и д и ч е ски  зн а ч и м о й  д л я  ю р и д и ч е ско й  оц ен ки , 
кв а л и ф и ка ц и и  о б с то я те л ь с тв , с и туа ц и й  и д е й с тв и й , р а с с м о тр е н и я  и 
р а зр е ш е н и я  д ел , д л я  п р о гн о зи р о в а н и я  р е зу л ь та то в  с у д е б н ы х  
р а зб и р а те л ь с тв ;
-  п о с тр о е н и е  и в ы д а ч а  ф о р м а л ь н ы х  м о д е л е й  п р а в о в ы х  
р а ссуж д е н и й , м о д е л и р о в а н и е  ю р и д и ч е с ки х  о б о с н о в а н и й  и п о дб ор  
у с л о в н о -т и п и з и р о в а н н ы х  р е л е в а н тн ы х  ю р и д и ч е с ки х  а р гум е н то в , 
р е л е в а н тн ы й  о п е р а ти в н ы й  п о д б о р  р е ф е р е н тн ы х  норм  пра ва  и 
ю р и д и ч е с ки х  ко м м е н та р и е в ;
-  а в то м а ти за ц и я  н е б о л ь ш и х  и п о в то р я ю щ и х с я  ю р и д и ч е с ки х  
за д а ч  (L a w b o ts ), в ч а стн о сти  -  п о д го то в ка  с т а н д а р тн ы х  ю р и д и ч е с ки х  
д о к у м е н т о в  (п о д б о р  и п е р в и ч н о е  и н те л л е кту а л ь н о е  за п о л н е н и е  
ш а б л о н о в , их п р о д в и н у та я  д о р а б о тка );
-  о с у щ е с тв л е н и е  с р а в н е н и я  ф о р м  д о го в о р о в  и ге н е ти ч е ски й  
п о и с к  а л ь те р н а ти в н ы х , б о л е е  р е л е в а н тн ы х , ф о р м  д о го в о р о в , в бо 'льш ей 
м ер е  у д о в л е т в о р я ю щ и х  сто р о н ы ;
-  м н о го кр и те р и а л ь н ы й  и п о л и л а те р а л ь н ы й  (м н о го а с п е ктн ы й ) 
а н а л и з  и р е зю м и р о в а н и е  с л о ж н ы х  п р а в о в ы х  с и туа ц и й  с в ы р а б о тко й  
п р е д и кти в н о го  (п р о гн о с ти ч е с ко го ) п р о гн о за  р а зв и ти я  с л о ж н ы х  
ко н ф л и кто в  и споров ;
-  п о и с к  и и н те л л е кту а л ь н а я  со р ти р о в ка  с у д е б н ы х  р е ш е н и й  
(с о д е р ж а щ и х  с у д е б н ы е  п р е ц е д е н ты ) по о с н о в а н и я м  р е а л и зо в а н н ы х  в 
н и х  д о к т р и н а л ь н ы х  п о д хо д о в  или ин ы м  о с н о в а н и я м , в то м  ч и с л е  д л я  
в ы я в л е н и я  и с то р и ч е с ко й  п р и о р и те тн о с ти  и п р е е м с тв е н н о с ти  или 
б о л ь ш е й  ю р и д и ч е с ко й  зн а ч и м о с ти  с у д е б н ы х  реш ений ;
-  с о п о с та в л е н и е  норм  права , с о п о с та в л е н и е  н о р м а т и в н ы х  
п р а в о в ы х  а кто в  в ц е л я х  о п р е д е л е н и я  их и е р а р хи и , у с та н о в л е н и я  норм  и 
а кто в  б о л е е  в ы со ко й  ю р и д и ч е с ко й  си л ы  из ч и с л а  с р а в н и в а е м ы х ;
-  а в то м а ти ч е с ка я  кл а с с и ф и ка ц и я  ю р и д и ч е с ки х  д о ку м е н то в ;
-  ф о р м и р о в а н и е  и д о к у м е н т а р н о е  в е д е н и е  д ел ;
-  ге н е р а ц и я  по д пи сей ;
-  ко н в е р та ц и я  д о к у м е н т о в  и м а т е р и а л о в  в р а зн о о б р а зн ы е  ф о р м ы  
и ф о р м а ты ;
-  п о в ы ш е н и е  кл и е н т о о р и е н ти р о в а н н о с ти  ю р и д и ч е с ко го  б и зн е са  
за  с ч ё т  у л у ч ш е н и я  зн а н и я  и п о н и м а н и я  « св о е го »  кл и е н та ;
-  п р о и зв о д с тв о  э л е м е н та р н ы х  (п е р в и чн ы х , т е х н и ч е с ки х ) 
п е р е п и ски  и п е р е го в о р о в  с кл и е н та м и  (п о те н ц и а л ь н ы м и  или 
ф а кти ч е с ки м и ), с то р о н а м и  д е л а , тр е ть и м и  л и ц а м и ;
-  п р о и зв о д с тв о  ко м п л е кс н о й  п р о ве р ки  и о ц е н ки  ф и н а н со в о го  
со с то я н и я  и п о л о ж е н и я  ко м пан и и ;
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2 ) в  г р а ж д а н с к о м ,  а р б и т р а ж н о м , а д м и н и с т р а т и в н о м ,  
у г о л о в н о м  п р о ц е с с е , в  с у д о п р о и з в о д с т в е ,  в  т о м  ч и с л е  -  
а р б и т р а ж н о м  т р е т е й с к о м :
-  с о п о с та в л е н и е  ю ни то м  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  норм  права , 
с о п о с та в л е н и е  н о р м а т и в н ы х  п р а в о в ы х  а кто в  в ц е л я х  о п р е д е л е н и я  их 
и е р а р хи и , у с та н о в л е н и я  норм  и а кто в  б о л е е  в ы со ко й  ю р и д и ч е ско й  сил ы  
из ч и сл а  ср а в н и в а е м ы х ;
-  о с у щ е с тв л е н и е  ю н и то м  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  си н хр о н н о го  
п р о ф е с с и о н а л ь н о го  ю р и д и ч е с ко го  л и н гв и с ти ч е с ко го  п е р е в о д а  (м е ж д у  
ч е л о в е ч е с ки м и  я зы ка м и  -  в см ы сл е , не м а ш и н н ы м и ) в суд еб н о м  
п р о ц е ссе , в о б е с п е ч е н и е  с о о тв е тс тв у ю щ и х  пр а в  с то р о н  п р о ц е сса  и в 
о б е с п е ч е н и е  о с н о в н ы х  п р и н ц и п о в  п р а в о суд и я ;
-  а в то м а ти ч е с ка я  кл а с с и ф и ка ц и я  ю н и то м  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  ю р и д и ч е с ки х  д о ку м е н т о в , ф о р м и р о в а н и е  и д о к у м е н т а р н о е  
в е д е н и е  дел ;
-  о ка за н и е  ю н и то м  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  по м о щ и  с уд ь е  в 
в ы я в л е н и и  и а р ти ку л и р о в а н и и  о б с то я те л ь с тв , у ка зы в а ю щ и х  на 
д о с т а т о ч н о  в е р о я тн о е  з л о у п о т р е б л е н и е  сто р о н о й  (с то р о н а м и ) пра во м  
(п р а в а м и ), на д о с т а т о ч н о  в е р о я тн о е  н а м е р е н н о е  и скусств е н н о е  
н е о б о с н о в а н н о е  за тя ги в а н и е  с у д е б н о го  р а зб и р а те л ь с тв а , п р о це сса ; в 
в ы я в л е н и и  и а р ти ку л и р о в а н и и  с ф а л ь с и ф и ц и р о в а н н ы х  м а т е р и а л о в  и 
а р гум е н то в , п р и м е н е н и я  м а н и п у л я ти в н ы х  пр и ё м ов ;
-  о ка за н и е  ю н и то м  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  по м о щ и  с уд ь е  и 
а д в о ка ту  о б в и н я е м о го  в в ы я в л е н и и  и а р ти ку л и р о в а н и и  о б сто я те л ь ств , 
о б у с л о в л и в а ю щ и х  со м н е н и я  в в и н о в н о с ти  по д суд и м о го ;
-  в ы д а ч а  ю н и то м  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  о п е р а ти в н ы х  
э к с п е р тн ы х  о ц е н о к  в р а м ка х  с уд е б н о й  эксп е р ти зы  или м н е н и я  
с п е ц и а л и с та  (п р и м е н е н и е  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в 
э к с п е р тн ы х  ю р и д и ч е с ки х  и и н ы х  э кс п е р тн ы х  си сте м а х , 
а в то м а ти зи р о в а н н ы х  с и с те м а х  п о д д е р ж ки  п р а в о в ы х  р е ш е н и й  на о сн о в е  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , и н ы х  э кс п е р тн ы х  си сте м а х );
-  з а д е й с тв о в а н и е  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в 
ю р и д и ч е ско й  м е д и а ц и и  (в н е с у д е б н о м  и д о с у д е б н о м  у р е гу л и р о в а н и и  
ко н ф л и кто в  и споров );
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-  п р о и зв о д с тв о  ю ни то м  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  ко м п л е кс н о го  
п е р е о ц е н и в а ю щ е го  а н а л и за  (по  в н о в ь  в ы я в л е н н ы м  о б с то я те л ь с тв а м ) 
р а с с м о тр е н н ы х  р а н е е  суд а м и  дел ;
-  в ы б о р  суд ей , а р б и тр о в  (из л и н е й ки  т а ко в ы х ) под ко н кр е тн о е
д ел о ;
-  с о д е й с тв и е  п р и н я ти ю  р е ш е н и й  по кр уп н ы м  о б ъ ё м а м  
н е о д н о р о д н ы х  за д а ч  в с л о ж н ы х  у с л о в и я х  н е о п р е д е л ё н н о с те й , на о сн о в е  
н е то чн о й , н е д о с та то ч н о й  или п л о хо  о п р е д е л ё н н о й  и н ф о р м а ц и и , в 
у с л о в и я х  п р и м е н е н и я  м е то д а  «игр ы  с н е н у л е в о й  сум м о й » , в си туа ц и я х , 
ко гд а  п о л у ч е н и е  о п ти м а л ь н ы х  или т о ч н ы х  о тв е то в  и р е ш е н и й  
р е д у н д а н тн о  (чр е зм е р н о  и зб ы то ч н о ) тр у д о ё м ко , т р е б у е т  р е д у н д а н тн о  и 
сл о ж н о  о б е с п е ч и в а е м о  б о л ь ш и х  о б ъ ё м о в  с п е ц и ф и ч н ы х  зн а н и й  или 
в о в се  н е в о зм о ж н о ;
-  и н те л л е кту а л ь н ы й  п е р м а н е н тн ы й  м о н и то р и н г  с у д е б н ы х  о ш и б о к  
и усл о в и й , с о д е й с тв у ю щ и х  с у д е б н ы м  о ш и б ка м ;
-  ге н е р а ц и я  по д пи сей ;
3 ) а в т о н о м н о е  с а м о с т о я т е л ь н о е  о с у щ е с т в л е н и е
э л е м е н т а р н о й  ю р и д и ч е с к о й  к о н с у л ь т а т и в н о й  п о м о щ и :
-  п р е д о с та в л е н и е  п е р в и ч н о го  ю р и д и ч е с ко го  ко н с у л ь т и р о в а н и я  по 
б а зо в ы м  ти п о в ы м  в о п р о са м  и д е л а м  в с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  с ф е р а х  или 
н а п р а в л е н и я х  за ко н о д а те л ь с тв а ;
-  о б е с п е ч е н и е  ф у н кц и о н и р о в а н и я  и н те р н е т -п о р та л о в  
ю р и д и ч е ско й  са м о п о м о щ и ;
4 ) а в т о н о м н а я  р а б о т а  в  с ф е р е  н о р м о т в о р ч е с т в а :
-  и с с л е д о в а н и е  со с то я н и я  ю р и д и ч е с ко го  п р о стр а н ств а , 
п е р м а н е н т н а я  м о н и то р и н го в а я  р а б о та  с м а сси в а м и  н о р м а т и в н о ­
п р а в о в о го  р е гу л и р о в а н и я  в ц е л я х  в ы я в л е н и я  н а л и ч е с тв у ю щ и х  п р а в о в ы х  
ко л л и зи й , п р а в о в ы х  пр о б е л ов , за ко н о д а т е л ь н ы х  о ш и б о к  и ин ы х  
п р а в о в ы х  д е ф е кт о в 389, в ы р а б о т ка  п е р в и ч н ы х  р е ко м е н д а ц и й  по их
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389 См.: Понкин И.В. Дефекты нормативного правового регулирования // Право и 
образование. -  2016. -  № 7. -  С. 4-15. Понкин И.В. Теория девиантологии 
государственного управления: Неопределённости, риски, дефекты, дисфункции и 
провалы в государственном управлении / ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ / 
Предисловие А.Б. Зеленцова. -  М.: Буки Веди, 2016. -  250 с. Понкин И.В., 
Тихомиров Ю.А., Эскиндаров М.А., Лапина М.А. и др. Управление экономикой и
у с тр а н е н и ю , р е д у ц и р о в а н и ю  и д е м п ф и р о в а н и ю  их н е га ти в н ы х  
по с л е д с тв и й ; в ы р а б о т ка  р е ко м е н д а ц и й  по у п р о щ е н и ю  
з а ко н о д а т е л ь с т в а 390;
-  в ы р а б о т ка  ю н и то м  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта  п р о екто в  
н о р м а т и в н ы х  п р а в о в ы х  актов;
-  п р о и зв о д с тв о  ю н и то м  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  п е р в и ч н о го  
э кс п е р тн о го  м н о го кр и те р и а л ь н о го  и п о л и л а те р а л ь н о го  а н а л и за  
з а ко н о п р о е кто в  (а в то м а ти ч е с ка я  кл а с с и ф и ка ц и я  ю р и д и ч е с ко го  те кста , 
е го  о ц ен ка , с о п о с та в л е н и е  с д е й с тв у ю щ и м и  н о р м ам и  пра ва  в 
со о тв е тс тв у ю щ е й  сф е р е , о ц е н ка  с ты ку е м о с ти  и н е п р о ти в о р е ч и я  
о п р е д е л ё н н ы м  за д а н н ы м  п о зи ц и я м , п е р в и ч н а я  о ц е н ка  в а л и д н о с ти  и 
п е р с п е кти в  за ко н о п р о е кта );
5 ) п р и м е н е н и е  ю н и т о в  и с к у с с т в е н н о г о  и н т е л л е к т а  в  
о п е р а т и в н о - р о з ы с к н ы х  и с л е д с т в е н н ы х  д е й с т в и я х  и м е р о п р и я т и я х ,  
в  д о з н а н и и ,  в  к р и м и н о л о г и и  и к р и м и н а л и с т и к е ,  в  п р о т и в о д е й с т в и и  
к и б е р -у г р о з а м  и т е р р о р и с т и ч е с к и м  у г р о з а м  г о с у д а р с т в у  и 
о б щ е с т в у ;
-  с о с та в л е н и е  ю н и то м  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  
п с и х о л о ги ч е с ко го  и и н ого  п о р тр е та  п р е с ту п н и ка  по и м е ю щ и м с я  д а н н ы м ; 
п р о гн о зи р о в а н и е  в о зм о ж н ы х  м е с т  и с ц е н а р и е в  с о в е р ш е н и я  с л е д у ю щ и х  
п р е с ту п л е н и й  эти м  п р е ступ н и ко м ;
-  п о то ко в ы й  а н а л и з , р а с п о з н а в а н и е  и ср а в н е н и е  в и зу а л ь н ы х  
о б р а зо в  на ф о то - и в и д е о м а т е р и а л а х ;
-  п р о и зв о д с тв о  или д о в о д ка  п о р тр е т о в -ф о т о р о б о то в  
р а зы с ки в а е м ы х  лиц ;
-  в ы я в л е н и е  л ж и  и п р о ти в о р е ч и й  в п о ка за н и я х  св и д е те л е й  и 
ин ы х  ли ц ;
-  в ы я в л е н и е  ф а л ь ш и в ы х  д о ку м е н то в ;
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390 См.: Понкин И.В. Упрощение законодательства как инструмент «новой» 
модели публичного управления // Административное право и процесс. -  2014. -  
№ 4. -  С. 8-12.
-  о т с л е ж и в а н и е  и тр а с с и р о в ка  и н те р н е т -тр а ф ф и ка  
п о д о зр е в а е м ы х  л и ц  в сети  И н те р н е т  и ко м м у н и ка ц и й  м е ж д у  
п о д о зр е в а е м ы м и  л и ц а м и  в сети  И н те р н е т , в м е ссе н д ж е р а х ;
-  р а сш и ф р о в ка  в с е в о зм о ж н ы х  ш и ф р ов , кодов, и с п о л ь зу е м ы х  
п р е ступ н и ка м и ;
-  с о зд а н и е  п р о гн о с ти ч е с ки х  м од е л е й  п р е ступ н о сти ;
-  п л а н и р о в а н и е  р а с п р е д е л е н и я  л ю д с ки х  р е с у р с о в  на п р о в е д е н и е  
о п е р а ц и й  по за д е р ж а н и ю  п р е с ту п н и ко в , п р о чи х  о п е р а ти в н о -р о з ы с кн ы х  
м е р о п р и я ти й .
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2 .4 .3 . П р е д е л ы  п р и м е н и м о с т и  т е х н о л о г и й  и ю н и т о в  
и с к у с с т в е н н о г о  и н т е л л е к т а  в  ю р и д и ч е с к о й  п р а к т и к е
Н е ко то р ы е  и с с л е д о в а те л и  у тв е р ж д а ю т , что  п р и м е н е н и е  
те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  о ка зы в а е т  
н е зн а ч и те л ь н о е  в о зд е й с тв и е  на р е а л и за ц и ю  ю р и д и ч е с ко й  п р а кти ки , т а к  
ка к  сч и та е тся , что  ю р и д и ч е с ка я  д е я т е л ь н о с т ь  т р е б у е т  зн а ч и те л ь н ы х  
в п о л н е  о п р е д е л ё н н ы х  ко гн и ти в н ы х  сп о с о б н о с те й , а та ко й  в ы со ки й  
у р о в е н ь  п о зн а н и я  о ста ё тся  (во  вся ко м  сл учае , се го д н я  и в о б о зр и м о м  
б у д у щ е м ) за  п р е д е л а м и  в о зм о ж н о с те й  те х н о л о ги й  и ю н и то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта . А д в о ка ты , к пр и м е ру , изо  д н я  в д е н ь  
с о в м е щ а ю т  а б с тр а ктн о е  м ы ш л е н и е  и сп о с о б н о с ти  к р е ш е н и ю  п р о б л е м  в 
у с л о в и я х  п р а в о в ы х  и ф а кти ч е с ки х  н е о п р е д е л ё н н о с те й . С о в р е м е н н ы е  
а л го р и тм ы  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , в св о ю  о чер е д ь , д е м о н с т р и р у ю т  
н е с п о с о б н о с ть  в о с п р о и зв о д и ть  б о л ь ш у ю  ч а с ть  и н те л л е кту а л ь н ы х  
н а в ы ко в  ч е л о в е ка , зн а ч и те л ь н о  о тста в а я  в п р о д в и н у ты х  ко гн и ти в н ы х  
пр о ц е сса х , та ки х , ка к  р а с с у ж д е н и я  по а н а л о ги и , ко то р ы е  пр и сущ и  
ю р и д и ч е ско й  д е я те л ь н о с ти . У ч и ты в а я  эти  и д р у ги е  о гр а н и че н и я  те ку щ и х  
те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , м ож н о  с д е л а ть  вы вод , 
ч то  пока  ко м п ь ю те р ы  не о б р е ту т  с п о с о б н о с ть  к в ы с о ко у р о в н е в о м у  
п о зн а н и ю  и м ы ш л е н и ю , и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  е д в а  ли  б у д е т  
о ка зы в а ть  в о зд е й с тв и е  на с то л ь  п о л н у ю  а б с тр а кц и я м и  и 
н е о п р е д е л ё н н о с тя м и  о б л а сть , ка к  ю р и д и ч е с ка я  п р а кти ка 391.
Д а н а  Р и м а с  и Ф р э н к  Л еви  у ка з ы в а ю т  на п р е д е л ы  п р и м е н и м о сти  
те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в ю р и д и ч е ско й  пр а кти ке  
и на то, ч то  в по л н о й  м ер е  ю н и ты  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  ни ко гд а  не 
с у м е ю т  за м е н и ть  в этой  п р о ф е сси и  ч е л о в е ка , что  и скусств е н н ы й  
и н те л л е кт  сп о с о б е н  ка р д и н а л ь н о  и зм е н и т ь  раб о чи й  п р о ц е с с  ю ри ста , но 
сп о с о б е н  п о л н о с ть ю  за м е н и ть  ч е л о в е ч е с ки й  разум , что  пр о гн о зы  о 
не и зб е ж н о й  за м е н е  а д в о ка то в  ю н и та м и  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
я в л я ю тс я  н а д у м а н н ы м и  и я в н о  п р е ж д е в р е м е н н ы м . У ка за н н ы е  авто р ы  
о тм е ч а ю т , ч то  ко м п ь ю те р ы  не в со сто я н и и  о б е с п е ч и ть  (д а ж е  в у с л о в и я х  
м а с с и р о в а н н о го  р а зв и ти я  в ы ч и с л и те л ь н ы х  м о щ н о с те й ) н а д ё ж н о е
391 Surden H. Machine Learning and Law [Машинное обучение и право] // Washington 
Law Review. -  2014. -  Vol. 89. -  № 1. -  P. 87-115 -  P. 87.
п о н и м а н и е  и а д е кв а тн о е  то л ко в а н и е  п р а ва  н а д л е ж а щ е е  у я с н е н и е  и 
у д о в л е тв о р е н и е  и н те р е со в  кл и е н тов , п о н и м а н и е  гл у б и н н ы х  причин , 
у в а ж и те л ь н о е  в за и м о д е й с тв и е  с си сте м о й  права , то  е с ть  всё  то , что  и 
с о с т а в л я е т  о с н о в н ы е  п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  ко м п е те н тн о с ти , и м е ю щ и е  
ц е н тр а л ь н о е  зн а ч е н и е  д л я  в е р х о в е н с тв а  З а ко н а  и д л я  ю р и д и ч е ско й  
пр о ф е сси и . А  о б е д н ё н н ы й  взгл я д  на пра во  б у д е т  и м е ть  п а губ н ы е  
п о с л е д с тв и я  не то л ь ко  д л я  с о б л ю д е н и я  прав  и сво б о д  ч е л о в е ка , но и 
д л я  в о с п р и я ти я  за ко н н о с т и  и д е м о кр а ти ч е с ко й  пр а в о в о й  с и с те м ы 392.
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392 Remus D., Levy F.S. Can Robots Be Lawyers? Computers, Lawyers, and the Practice of 
Law [Могут ли роботы быть юристами? Компьютеры, юристы и юридическая 




2 .4 .4 . Ю н и т  и с к у с с т в е н н о г о  и н т е л л е к т а , в ы п о л н я ю щ и й  
ф у н к ц и и  и п о л н о м о ч и я  с у д ь и :  д и с к у с с и я
П о пр о гн о за м  В. В о л ко в а , п о я в л е н и е  « п р е д е л ь н о  ко м п е те н тн о го  
суд а  в ф о р м е  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , сп р а в е д л и в о го  и 
н е п о д ку п н о го »  сл уч и тся  п р и м е р н о  к 2 0 2 0 -2 0 2 5  го д а м 393.
Ю н и т  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , в ы п о л н я ю щ и й  ф у н кц и и  и 
п о л н о м о ч и я  суд ьи  (в го с у д а р с тв е н н о й  с и с те м е  суд е б н о й  в л а сти ), по 
м н е н и ю  ряда  и сс л е д о в а те л е й , не п о д в е р ж е н  ко р р уп ц и и  и эм о ц и я м , 
сп о с о б е н  стр о го  п р и д е р ж и в а т ь с я  за ко н о д а т е л ь н ы х  р а м о к  и в ы н о с и ть  
р е ш е н и я  с уч ё то м  м н о ги х  ф а кто р о в , в кл ю ч а я  д а н н ы е , ко то р ы е  
х а р а кт е р и з у ю т  уч а с тн и ко в  спо р а , с м о ж е т  о п е р и р о в а ть  с у щ е с тв е н н о  
б о л ь ш и м и  (н е ж е л и  с у д ь я -ч е л о в е к ) о б ъ ё м а м и  м а сси в о в  д а н н ы х  из 
х р а н и л и щ  го с у д а р с тв е н н ы х  сл уж б , п р е ж д е  в се го  -  из а р х и в о в  с у д е б н ы х  
д е л  и с п р а в о ч н ы х  п р а в о в ы х  систе м , с м о ж е т  н е с о п о с та в и м о  б ы стр е е  
о б р а б а ты в а ть  д а н н ы е  и у ч и ты в а ть  зн а ч и те л ь н о  б о л ь ш е  ф а кто р о в , чем  
с у д ь я -ч е л о в е к394.
О д н а ко  кр и ти ки  этой  идеи  сч и та ю т, ч то  о тсутств и е  
э м о ц и о н а л ь н о й  с о с та в л я ю щ е й  при р а сс м о тр е н и и  ю н и та м и  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  с у д е б н ы х  д е л  н е м и н у е м о  н е га ти в н о  с ка ж е тся  
на ка ч е ств е  с у д е б н ы х  р е ш е н и й . В е р д и кт  ю н и та  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта , в ы п о л н я ю щ е го  ф у н кц и и  и п о л н о м о ч и я  суд ьи , м о ж е т  
о ка за ть с я  (и с ко р е е  всего , о ка ж е т с я ) сл и ш ко м  ф о р м а л и зо в а н н ы м  и 
п р я м о л и н е й н ы м , не уч и ты в а ю щ и м  зн а ч е н и я  ч у в с тв  л ю д е й 395.
393 Волков В. Искусственный интеллект может стать неподкупным судьёй и убийцей 
человечества // <https://digital.report/doktor-tehnicheskih-nauk-iskusstvennyiy-intellekt- 
mozhet-stat-nepodkupnyim-sudey-i-ubiytsey-chelovechestva/>. -  23.06.2017.
394 Искусственный интеллект // <http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Искусственны 
й_интеллект_(ИИ,_Artificial_intelligence,_AI)>. Искусственный интеллект может
изменить судебную систему // <https://timeskz.kz/23068-iskusstvennyy-intellekt-mozhet- 
izmenit-sudebnuyu-sistemu.html>. -  18.07.2017.
395 Искусственный интеллект // <http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Искусственны 
й_интеллект_(ИИ,_Artificial_intelligence,_AI)>. Искусственный интеллект может
изменить судебную систему // <https://timeskz.kz/23068-iskusstvennyy-intellekt-mozhet- 
izmenit-sudebnuyu-sistemu.html>. -  18.07.2017.
П о м н е н и ю  Г.А. Г а д ж и е ва , р о б о ты  не с м о гу т  в б л и ж а й ш е м  
о б о зр и м о м  б уд ущ е м  н е п о с р е д с тв е н н о  с а м о с то я те л ь н о  р а с с м а тр и в а ть  и 
р а зб и р а ть  у го л о в н ы е  и гр а ж д а н с ки е  д е л а , п о с ко л ь ку  они не сп о со б н ы  
у ч е с ть  все  д е та л и , в то м  ч и с л е  и п р е ж д е  все го  -  « ч е л о в е ч е ски й  
ф а кто р » 396.
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396 Судья Конституционного суда РФ рассказал о будущем роботов в юриспруденции // 
<https://ria.ru/science/20170515/1494332513.html>. -  15.05.2017.
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§ 2.5. Особенности и проблемы функционирования и 
задействования юнитов искусственного интеллекта в 
контексте права интеллектуальной собственности
2 .5 .1 . О б щ е е  о п и с а н и е  п р о б л е м ы
Любопытство -  одно из самых непреложных и 
очевидных свойств мощного интеллекта.
Самюэл Джонсон (1709-1784 гг.), писатель и 
лексикограф
Н о в ы е  в ы зо в ы  с о в р е м е н н о с ти , та ки е , ка к  д о с т а т о ч н о  б ы с тр о е  
р а зв и ти е  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , не  м огут  не 
о тр а ж а ть с я  на р а зви ти и  з а ко н о д а те л ь с тв а  в с а м ы х  р а зн ы х  о б л а стя х . 
О д н о й  из т а ки х  о б л а сте й , т р е б у ю щ и х  о тд е л ь н о го  р а ссм о тр е н и я , 
я в л я е тс я  с ф е р а  и н те л л е кту а л ь н о й  с о б ств е н н о сти .
В о тн о ш е н и и  ф у н кц и о н и р о в а н и я  ю н и то в  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  в ко н те ксте  пра ва  и н те л л е кту а л ь н о й  с о б с тв е н н о с ти  в пункте  
18 Р е з о л ю ц и и  Е в р о п е й с к о г о  П а р л а м е н т а  в м е с т е  с  р е к о м е н д а ц и я м и  
К о м и с с и и  п о  г р а ж д а н с к о -п р а в о в о м у  р е г у л и р о в а н и ю  в  с ф е р е  
р о б о т о т е х н и к и  Е в р о п е й с к о г о  П а р л а м е н т а  о т  1 6 .0 2 .2 0 1 7  « Н о р м ы  
г р а ж д а н с к о г о  п р а в а  о  р о б о т о т е х н и к е » 397 с ка за н о , ч то  « н е т  н и ка ки х  
п р а в о в ы х  п о л о ж е н и й , ко то р ы е  ко н кр е тн о  п р и м е н я л и с ь  бы  к 
р о б о то те х н и ке , о д н а ко  с у щ е с тв у ю щ и е  п р а в о в ы е  р е ж и м ы  и д о ктр и н ы  
м о гут  б ы ть  л е гко  п р и м е н е н ы  к р о б о то те х н и ке , хо тя  н е ко то р ы е  а спе кты , 
ка к  п р е д с та в л я е тс я , т р е б у ю т  с п е ц и а л ь н о го  р а ссм о тр е н и я» .
Д а л е е  б у д у т  р а с с м о тр е н ы  н е ко то р ы е  а сп е кты  р а зв и ти я  права  
и н те л л е кту а л ь н о й  с о б с тв е н н о с ти  в ко н те ксте  д а н н о го  в о п р о са , в том  
ч и с л е  -  с уч ё том  п р о б л е м  в о зм о ж н о с ти  п р и зн а н и я  ю н и та  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  в ка ч е ств е  су б ъ е кта  прав  и н те л л е кту а л ь н о й  со б с тв е н н о с ти .
397 European Parliament Resolution of 16 February 2017 with recommendations to the 
Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)) [Резолюция 
Европейского Парламента вместе с рекомендациями Комиссии по гражданско- 
правовому регулированию в сфере робототехники Европейского 




В н а сто я щ е е  вр е м я  н а м е ти л а с ь  н е ко то р а я  те н д е н ц и я  
и с п о л ь зо в а н и я  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  не то л ь ко  ка к 
и с кл ю ч и т е л ь н о  и н с тр у м е н то в  с о зд а н и я  п р о и зв е д е н и й  и и зо б р е те н и й , но 
и ка к  п р а кти ч е ски  п о л н о ц е н н ы х  а в то р о в  со всё  м ен е е  зн а ч и м ы м  
у ч а с ти е м  ч е л о в е ка  в п р о ц е с с е  с о зд а н и я  т а ки х  и зо б р е те н и й  и 
п р о и зв е д е н и й .
В с и л у  это го  а кту а л и зи р у е тс я  в о п р о с  о том , м о ж е т  ли  
(с п о с о б е н  л и  -  с ю р и д и ч е с ко й  то ч ки  зр е н и я ) н е п о с р е д с тв е н н о  ю н и т  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  с а м о с то я те л ь н о  в ы с ту п а ть  в ка ч е стве  
а в то р а  -  по с м ы с л у  з а ко н о д а те л ь с тв а  об и н те л л е кту а л ь н о й  
с о б с тв е н н о с ти  со в се м и  в ы те ка ю щ и м и  из это го  ю р и д и ч е с ки м и  
по с л е д с тв и я м и .
В н а сто я щ е е  вр е м я  а в то р с тв о  л ю д е й  на п р о и зв е д е н и я , 
со зд а н н ы е  ка ки м -л и б о  о б р а зо м  при и с п о л ь зо в а н и и  (с  п о м о щ ь ю ) 
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , п р и зн а ё тся  о д н о з н а ч н о 398.
В р а м ка х  п р а кти ч е ски  в с е х  с у щ е с тв у ю щ и х  н а ц и о н а л ь н ы х  
р е ж и м о в  пра ва  и н те л л е кту а л ь н о й  с о б с тв е н н о с ти  пра ва  на р е зул ь та ты  
и н те л л е кту а л ь н о й  д е я те л ь н о с ти , н а п о л о в и н у  и скусств е н н о й , 
п р и н а д л е ж а т  ч е л о в е ку , с уч а сти е м  ко то р о го  р е зу л ь та т  та ко й  
и н те л л е кту а л ь н о й  д е я те л ь н о с ти  б ы л  созд ан .
О д н а ко  в а р и а ц и и  та ко го  п р и м е н е н и я  ю н и та  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта , ко гда  его  в кл а д  по с р а в н е н и ю  с ч е л о в е ч е с ки м  
ув е л и ч и в а е тс я , уж е  с е й ч а с  не все гд а  п о зв о л я ю т  с а б с о л ю тн о й  
у в е р е н н о с ть ю  п р и зн а в а т ь  а в то р о м  п р о и зв е д е н и я  то л ь ко  л и ш ь  ч е л о в е ка . 
Н е гов о ря  уж е  о т е х  си ту а ц и я х , ко гда  вкл а д  ч е л о в е ка  в 
н е п о с р е д с тв е н н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  по с о зд а н и ю  п р о и зв е д е н и я  м и н и м а л е н  
или о т с у тс тв у е т  вовсе .
398 Moriggi A . The role of intellectual property in the intelligence explosion 
[Роль интеллектуальной собственности во взрывном развитии искусственного 
интеллекта] / 4iP Council Research Award Winner 2017 (Second Place) //
<http://www.4ipcouncil.com/application/files/9615/1638/1031/The_Role_of_Intellectual_Pro 
perty_in_the_Intelligence_Explosion.pdf>. -  13 p. -  P. 9.
В н а сто я щ е е  вр е м я  с р а в н и те л ь н о  в е л и ка  д о л я  ч е л о в е ч е с ко го  
у ч а с ти я  в п р о ц е с с а х  со зд а н и я  и зо б р е те н и й , о д н а ко  о ж и д а е тся , что  
уч а с ти е  ч е л о в е ка  б у д е т  со кр а щ а ть с я  с с о о тв е тс тв у ю щ и м  у в е л и ч е н и е м  
д о л и  уч а сти я  и с ку с с т в е н н о го  и н т е л л е кт а 399.
П р о б л е м а  о п р е д е л е н и я  а в то р с тв а  п р о и зв е д е н и й , с о зд а в а е м ы х  
ю н и то м  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта , ещ ё  б о л е е  у с л о ж н я е т с я  в усл о в и я х , 
ко гд а  сп о с о б н о с ти  и в о зм о ж н о с ти  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  всё  
б о л е е  у с л о ж н я ю тс я  и всё  б о л е е  с у щ е с тв е н н о  п р е в о с х о д я т  
ч е л о в е ч е с ки е 400.
М а р к  Л ион , Э л и со н  У о тки н с  и Р ай ан  И ва ха си  ука зы в а ю т , что  по 
м ер е  р а зв и ти я  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта  
с та н о в и тс я  всё  сл о ж н е е  и д е н ти ф и ц и р о в а ть  вкл а д  ч е л о в е ка  в со зд а н и е  
и зо б р е те н и я , ко гда  и с ку с с т в е н н ы й  и н те л л е кт  в ы с ту п а е т  ка к  нечто  
го р а зд о  б о л ьш е е , чем  пр о сто  п о л е зн ы й  и н с тр у м е н т  д о с т и ж е н и я  
п о с та в л е н н о й  ц е л и 401.
Е сли  с и ту а ц и я  ко гда  и зо б р е те н и е  с о зд а н о  при по м о щ и  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  и ф и зи ч е с ко е  л и ц о , и сп о л ь зуя  п р о гр а м м н ы й  
ко м п л е кс , н а д е л ё н н ы й  и с ку с с тв е н н ы м  и н те л л е кто м , о б н а р у ж и в а е т , что  
п р о д у кт  или п р о ц е с с  н е о б х о д и м о  за п а те н то в а ть , у ка з ы в а е т  А н д р е а  
М ори гги , не в ы з ы в а е т  в о п р о со в , то  с и туа ц и я , ко гда  и зо б ре те н и е , 
ко то р о е  б ы л о  с о зд а н о  ю н и то м  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
и с кл ю ч и т е л ь н о  с а м о с то я те л ь н о , без уч а сти я  ч е л о в е ка , а кт у а л и зи р у е т  
м н о ж е с тв о  п р о б л е м  п р а в о в о го  х а р а кт е р а 402.
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399 The Intellectual Property System for the Fourth Industrial Revolution [Система 
интеллектуальной собственности для четвёртой промышленной революции] / The 
Intellectual Property System Study Group for the Fourth Industrial Revolution // 
<http://www.meti.go.jp/english/press/2017/pdf/0419_001a.pdf>. -  2017. -  34 p. -  P. 18.
400 Li T., Roslof C.M. Robots vs. Monkeys: Intellectual Property Rights of Non-Human 
Creators [Роботы vs. обезьяны: права интеллектуальной собственности негуманоидов- 
творцов] / Wikimedia Foundation, Internet Law & Policy Foundry //
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2756245>. -  04.04.2016.
401 Lyon M., Watkins A., Iwahashi R. When AI Creates IP: Inventorship issues to consider 
[Когда искусственный интеллект создаёт интеллектуальную собственность: 
проблемы, связанные с изобретением] // <https://www.gibsondunn.com/wp- 
content/uploads/documents/publications/Lyon-Watkins-Iwahashi-When-AI-Creates-IP- 
Inventorship-Issues-To-Consider-Law360-8-21-2017.pdf>. -  6 p. -  P. 3.
402 Moriggi A . The role of intellectual property in the intelligence explosion 
[Роль интеллектуальной собственности во взрывном развитии искусственного 
интеллекта] / 4iP Council Research Award Winner 2017 (Second Place) // 
<http://www.4ipcouncil.com/application/files/9615/1638/1031/The_Role_of_Intellectual_Pro 
perty_in_the_Intelligence_Explosion.pdf>. -  13 p. -  P. 7.
К р ом е  того , д а ж е  если  не и с кл ю ч а ть  а в то р с тв а  ч е л о в е ка , то  всё  
р а вн о  в о з н и ка ю т  в о п р о сы  о то м , кто и м е н н о  о б л а д а е т  а вто р ски м и  
пр а ва м и , н а п р и м е р , на те кст , н а п и с а н н ы й  м аш и н о й : тот, кто  о б л а д а е т  
пр а в а м и  на и с х о д н ы е  те ксты , ко то р ы е  о б р а б а ты в а л и с ь  м а ш и н о й  д л я  
с о зд а н и я  п р о и зв е д е н и я , п р о гр а м м и ст , ко м п ь ю те р , в л а д е л е ц  
ко м п ь ю те р а , с о зд а т е л ь  си сте м ы  м а ш и н н о го  о б уч е н и я  или 
п о л ь з о в а т е л ь ? 403
110
403 0verlierL . Intellectual Property and Machine Learning: An exploratory study
[Интеллектуальная собственность и машинное обучение: исследование] /
Master Thesis, Norwegian University of Science and Technology // <https://brage.bibsys.no/ 
xmlui/bitstream/handle/11250/2455651/lasse-overlier-mtm-thesis-2017.pdf?sequence=1>. -  
2017. -  82 p. -  P. 11.
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2 .5 .2 . Ц е л и  п р а в а  и н т е л л е к т у а л ь н о й  с о б с т в е н н о с т и  в  
к о н т е к с т е  п р и з н а н и я  п р а в о с п о с о б н о с т и  ю н и т о в  и с к у с с т в е н н о г о  
и н т е л л е к т а
Н а уч н о е  о с м ы с л е н и е  п р о б л е м  за щ и ты  прав  ю ни то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  на р е зул ь та ты  их и н те л л е кту а л ь н о й  
д е я те л ь н о с ти  н е в о зм о ж н о  без н а д л е ж а щ е го  у ч ё та  ц е л е й  права  
и н те л л е кту а л ь н о й  с о б с тв е н н о с ти , а та кж е  без уч ё та  п о те н ц и а л ь н ы х  
н е га ти в н ы х  и п о л о ж и т е л ь н ы х  п о с л е д с тв и й  п р и зн а н и я  и о б е сп е че н и я  
за щ и ты  т а ки х  прав.
В п е р в у ю  о чер е д ь , н е о б х о д и м о  уч и ты в а ть , что  право  
и н те л л е кту а л ь н о й  с о б с тв е н н о с ти  н а п р а в л е н о  на о б е с п е ч е н и е  за щ и ты  
р е зу л ь та то в  и н те л л е кту а л ь н о й  д е я те л ь н о с ти  ч е л о в е ч е с ко го  разум а , 
пр и чё м  та ка я  за щ и та  в о в се  не б е з гр а н и ч н а 404.
В ч а стн о сти , о д н о й  из ц е л е й  м е х а н и зм о в  пра ва  и н те л л е кту а л ь н о й  
с о б с тв е н н о с ти  я в л я е тс я  о б е с п е ч е н и е  п р е д о с та в л е н и я  с о зд а т е л ю  
п р о и зв е д е н и я  или и зо б р е те н и я  э ко н о м и ч е с ки х  вы го д  от  его 
и с п о л ь зо в а н и я  д р у ги м и  л и ц а м и . Ю н и т  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  не 
и м е е т  и не м ож ет, сам  по себе , и м е ть  п о д о б н о й  п о тр е б н о с ти 405.
Р а л ь ф  К л и ф ф о р д  о тм еч а е т , ч то  р а зв и ти е  а в то н о м н ы х  тв о р ч е с ки х  
ко м п ь ю те р н ы х  пр о гр а м м  б р о с а е т  вы зо в  с у щ е с тв у ю щ и м  ко н ц е п ц и я м  
пр а ва  и н те л л е кту а л ь н о й  с о б с т в е н н о с т и 406.
П о м н е н и ю  А н д р е а  М ори гги , п р е д о с та в л е н и е  и н те л л е кту а л ь н ы х  
пр а в  на  п р о и зв е д е н и я , с о зд а н н ы е  ю н и та м и  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта ,
404 Guadamuz A. Do Androids Dream of Electric Copyright? Comparative analysis of 
originality in artificial intelligence generated works [Мечтают ли андроиды об электронном 
авторском праве? Сравнительный анализ оригинальности в произведениях 
искусственного интеллекта] // Intellectual Property Quarterly. -  2017. -  Vol. 2. -  P. 5. 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2981304>.
405 Moriggi A . The role of intellectual property in the intelligence explosion 
[Роль интеллектуальной собственности во взрывном развитии искусственного 
интеллекта] / 4iP Council Research Award Winner 2017 (Second Place) // 
<http://www.4ipcouncil.com/application/files/9615/1638/1031/The_Role_of_Intellectual_Pro 
perty_in_the_Intelligence_Explosion.pdf>. -  13 p. -  P. 9.
406 Clifford R.D. Intellectual Property in the Era of the Creative Computer Program: Will the 
True Creator Please Stand Up? [Интеллектуальная собственность в эпоху творческой 
компьютерной программы ^] // Tulane Law Review. -  1997. -  Vol. 71. -  P. 1675-1703. -  
P. 1702. <https://scholarship.law.umassd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1077&context=fac 
_pubs>.
са м и м  эти м  ю н и та м , п р и в о д и т  к о с п а р и в а н и ю  с а м и х  о сн о в  права  
и н те л л е кту а л ь н о й  со б с тв е н н о с ти . П ри этом  с е й ч а с  н е в о зм о ж н о  
о д н о зн а ч н о  ска за ть , я в л я е тс я  л и  всё  это  у гр о зо й  д л я  права  
и н те л л е кту а л ь н о й  с о б с тв е н н о с ти  или ж е , на п р о ти в , э ф ф е кти в н ы м  
с ти м у л о м  д л я  его  м о д е р н и за ц и и 407.
А л ь те р н а т и в а м и  н а д е л е н и ю  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
п р а в а м и  на р е зул ь та ты  их и н те л л е кту а л ь н о й  д е я те л ь н о с ти  я в л я ю тся , 
в о -п е р в ы х , п е р е д а ч а  в се х  прав  ч е л о в е ч е с ко м у  суб ъ е кту , ка ки м -л и б о  
о б р а зо м  п р и н и м а в ш е м у  у ч а с ти е  в это й  д е я те л ь н о с ти  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта , л и б о  ж е  ср а зу  п е р ев о д  т а ки х  п р о и зв е д е н и й  и и зо б р е те н и й  в 
о б щ е с тв е н н о е  д о с то я н и е .
О д н а ко  п о п а д а н и е  работ, с о зд а в а е м ы х  и ску с с тв е н н ы м  
и н те л л е кто м , в о б щ е с тв е н н о е  д о с т о я н и е  м о ж е т  пр и в е сти  к о гр а н и ч е н и ю  
р а зв и ти я  и н н о в а ц и й  в этой  сф е р е , п о с ко л ь ку  не п о зв о л и т  тем  
ко м п а н и я м , ко то р ы е  и н в е с ти р у ю т  в и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  ср е д ств а , 
п о л у ч а ть  от  это го  с о о тв е тс тв у ю щ и е  э ко н о м и ч е с ки е  в ы го д ы 408.
Ф р э н к  Д е К о с та  и А л и за  К а р р а н о  о тм еч а ю т, что  п р о б л е м ы  за щ и ты  
и н те л л е кту а л ь н о й  с о б с тв е н н о с ти  в ко н те ксте  п р и м е н е н и я  т е х н о л о ги й  и 
ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта , ка к  пр а ви л о , с в я за н ы  с д в у м я  
а сп е кта м и : о б е с п е ч е н и е  с в о б о д ы  д е й с тв и й  при и сп о л ь зо в а н и и
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  без н а р уш е н и я  и н те л л е кту а л ь н ы х  прав 
т р е т ь и х  л и ц  и за щ и та  и н в е сти ц и й  в и с с л е д о в а н и я  и р а зр а б о тки  в сф е р е  
и с п о л ь зо в а н и я  и с ку с с тв е н н о го  и н т е л л е кт а 409.
П о м н е н и ю  А н д р е а  М ори гги , а д е кв а тн а я  и ко н кр е тн а я  п р а в о в а я  
за щ и та  б ы л а  бы  д е й с тв и т е л ь н о  н е о б х о д и м а  д л я  н а д л е ж а щ е го
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407 Moriggi A . The role of intellectual property in the intelligence explosion 
[Роль интеллектуальной собственности во взрывном развитии искусственного
интеллекта] / 4iP Council Research Award Winner 2017 (Second Place) //
<http://www.4ipcouncil.com/application/files/9615/1638/1031/The_Role_of_Intellectual_Pro 
perty_in_the_Intelligence_Explosion.pdf>. -  13 p. -  P. 12.
408 Moriggi A . The role of intellectual property in the intelligence explosion 
[Роль интеллектуальной собственности во взрывном развитии искусственного
интеллекта] / 4iP Council Research Award Winner 2017 (Second Place) //
<http://www.4ipcouncil.com/application/files/9615/1638/1031/The_Role_of_Intellectual_Pro 
perty_in_the_Intelligence_Explosion.pdf>. -  13 p. -  P. 9.
409 DeCosta F.A., Carrano A.G. Intellectual Property Protection for Artificial Intelligence 
[Защита интеллектуальной собственности в отношении искусственного интеллекта] // 
Westlaw Journal Intellectual Property. -  30.08.2017. -  5 p. -  P. 1.
<https://www.finnegan.com/print/content/46173/Intellectual-Property-Protection-for-Artificial- 
Intelligence.pdf?q=>.
с ти м у л и р о в а н и я  и зо б р е та те л е й  и и н в е с то р о в  в о б л а сти  р а зв и ти я  
те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , а та кж е  д л я  
и с п о л ь зо в а н и я  э к о н о м и ч е с ко го  п о те н ц и а л а  п р и м е н е н и я  эти х  н о вы х  
те х н о л о ги й , при о б е сп е че н и и  б а л а н с а  все х  и н те р е с о в  в этой  о б л а с т и 410.
Н е о б х о д и м о  та кж е  уч и ты в а ть , ч то  са м о  по се б е  и с п о л ь зо в а н и е  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , д а ж е  без уч ё та  п р о б л е м ы  о п р е д е л е н и я  
а в то р с тв а  р е зу л ь та то в  его  и н те л л е кту а л ь н о й  д е я те л ь н о с ти , с о зд а ё т  
ц е л ы й  ряд п р о б л е м  д л я  н а д л е ж а щ е го  ф у н кц и о н и р о в а н и я  м е х а н и зм о в  
пр а ва  и н те л л е кту а л ь н о й  с о б с тв е н н о с ти , а та кж е  д л я  д о с т и ж е н и я  их 
целей .
Т ак, н а п р и м е р , р а зв и ти е  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта , сп о с о б н о го  р а зр а б а ты в а ть  и зо б р е те н и я , м о ж е т  пр и в е сти  к 
п о я в л е н и ю  ц е л о го  п о то ка  п а те н тн ы х  за я во к, б уд ь  то  на о тд е л ь н ы е  
р е зу л ь та ты  и н те л л е кту а л ь н о й  д е я те л ь н о с ти , т а к  и на б о л е е  ш и ро ки е  
кл а ссы  и зо б р е те н и й . В ито ге  это  м о ж е т  п р и ве сти , н а о б о р о т, к 
п о д а в л е н и ю  р а зв и ти я  и н н о в а ц и й , п о с ко л ь ку  ка ж д ы й , кто  р а б о та е т  в 
ка ко й -л и б о  ко н кр е тн о й  о б л а сти , д о л ж е н  б у д е т  п о л у ч и ть  л и ц е н зи и  на 
и сп о л ь зо в а н и е  и зб ы то ч н о  м н о го ч и с л е н н ы х  з а п а те н то в а н н ы х  
и зо б р е те н и й . К р ом е  то го , п о в ы ш а е тс я  р и с к  ко н ц е н тр а ц и и  эко н о м и ч е с ко й  
в л а сти  в о п р е д е л ё н н ы х  о б л а с тя х  или р ы н ка х  из-за  н а л и ч и я  у  о тд е л ь н ы х  
с у б ъ е кто в  р е сур со в  д л я  п о л уче н и я  ц е л ы х  м а с с и в о в  п а те н то в 411.
В сл уч а е  с у щ е с тв е н н о го  у в е л и ч е н и я  ко л и ч е с тв а  п а те н тн ы х  
з а я в о к  с о о тв е тс тв у ю щ и е  в е д о м с тв а  р и с ку ю т  не с п р а в л я ть с я  с их 
о б ъ ё м а м и , что, кр о м е  н е и з б е ж н ы х  за д е р ж е к , та кж е  м о ж е т  пр и ве сти  к 
в ы д а ч е  п а те н то в  б о л е е  ни зко го  ка ч е с тв а 412.
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410 Moriggi A . The role of intellectual property in the intelligence explosion
[Роль интеллектуальной собственности во взрывном развитии искусственного 
интеллекта] / 4iP Council Research Award Winner 2017 (Second Place) //
<http://www.4ipcouncil.com/application/files/9615/1638/1031/The_Role_of_Intellectual_Pro 
perty_in_the_Intelligence_Explosion.pdf>. -  13 p. -  P. 12.
411 Fraser E . Computers as inventors -  legal and policy implications of artificial 
intelligence on patent law [Компьютеры как изобретатели -  юридические и 
политические последствия искусственного интеллекта в патентном праве ] //
SCRIPTed. -  2016. -  Vol. 13. -  № 3. -  P. 305-333. -  P. 322-323. <https://script- 
ed.org/wp-content/uploads/2016/12/13-3-fraser-1.pdf>.
412 Fraser E . Computers as inventors -  legal and policy implications of artificial 
intelligence on patent law [Компьютеры как изобретатели -  юридические и 
политические последствия искусственного интеллекта в патентном праве ] //
SCRIPTed. -  2016. -  Vol. 13. -  № 3. -  P. 305-333. -  P. 323. <https://script-ed.org/wp- 
content/uploads/2016/12/13-3-fraser-1.pdf>.
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2 .5 .3 . П р а в о с у б ъ е к т н о с т ь  ю н и т о в  и с к у с с т в е н н о г о  и н т е л л е к т а  
в  к о н т е к с т е  п р а в а  и н т е л л е к т у а л ь н о й  с о б с т в е н н о с т и
В о п р о с  о тн о с и те л ь н о  в о зм о ж н о с ти  п р и зн а н и я  о тд е л ь н ы х  прав  
ю н и то в  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта  на р е зу л ь та ты  их и н те л л е кту а л ь н о й  
д е я те л ь н о с ти  н е о тд е л и м  о т в о п р о с а  в о зм о ж н о с ти  н а д е л е н и я  
п р а в о с у б ъ е ктн о с ть ю  т а ки х  ю н и то в  в целом .
П о м н е н и ю  о д н и х  и сс л е д о в а те л е й , п р и зн а н и е  та ко й  
п р а в о с у б ъ е ктн о с ти , в п р и н ц и п е , в о зм о ж н о  в н е ко то р ы х  ю р и сд и кц и я х .
Н а п р и м е р , Д ж е н н и ф е р  Р о б е р тсо н  о тм еч а е т , что, ка к и права  
ч е л о в е ка , « п р а в а »  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  п р е д с та в л я ю т  
со б о й  в ы с о ко а б с тр а ктн у ю  ко н ц е п ц и ю  и в с у щ е с тв е н н о й  м ер е  б уд ут  
з а в и с е т ь  о т  д о м и н и р у ю щ и х  н а ц и о н а л ь н ы х  и м е с тн ы х  и н с ти ту то в  и 
п р а кти ки 413.
П ри этом  д р у ги е  и с с л е д о в а те л и  ука зы в а ю т , ч то  ю н и т  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  м о ж е т  б ы ть  н а д е л ё н  п р а в а м и  ч е л о в е ка  
(м о д и ф и ц и р о в а н н ы м и  п р а в а м и ) л и ш ь  в то м  сл учае , е сл и  б уд е т  
о б л а д а ть  та ки м и  св о й ств а м и , ка к  и н те н ц и о н а л ь н о с ть  д е й ств и й , 
р а ц и о н а л ь н о с ть , св о б о д н а я  во л я  и а в т о н о м н о с т ь 414.
С д р у го й  сто р о н ы , в ко н те ксте  в о п р о с а  об  о тр а сл е в о й  
п р а в о с п о с о б н о с ти  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  в р а м ка х  пра ва  
и н те л л е кту а л ь н о й  с о б с тв е н н о с ти  н е о б х о д и м о с т ь  н а л и ч и я  у  него 
с в о б о д н о й  воли  м о ж е т  б ы ть  спо р н о й .
413 Robertson J. Human rights vs. robot rights: Forecasts from Japan [Права человека vs. 
права роботов: прогнозы из Японии] // Critical Asian Studies. -  2014. -  Vol. 46. -  № 4. -  
P. 571-598. -  P. 580. <http://dx.doi.org/10.1080/14672715.2014.960707>.
414 Deva S. Can Robots have Human Rights Obligations? A Futuristic Exploration 
[Могут ли роботы соблюдать права человека? Футуристическое исследование] // 
The law of the future and the future of law, Vol. 2. / Ed. by S. Muller. -  The Hague: 
Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2012. -  P. 185-193. -  P. 187.
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2194981>.
П ри этом  в л ю б о м  сл у ч а е  н е о б х о д и м о  уч и ты в а ть , что  
в о зм о ж н о с ть  п о л уче н и я  р о б о то те х н и ко й  кв а зи -гр а ж д а н с ко го  ста туса  
(в н е ко то р ы х  с и ту а ц и я х  д а ж е  с о п е р е ж е н и е м  р а зв и ти я  с та туса  р е а л ь н ы х  
л ю д е й ), п о д н и м а е т  гл у б и н н ы е  в о п р о сы  о тн о с и те л ь н о  пр и р о д ы  
гр а ж д а н ств а , а та кж е  о п р а в а х  ч е л о в е к а 415.
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415 Robertson J. Human rights vs. robot rights: Forecasts from Japan [Права человека vs. 
права роботов: прогнозы из Японии] // Critical Asian Studies. -  2014. -  Vol. 46. -  № 4. -  
P. 571-598. -  P. 572. <http://dx.doi.org/10.1080/14672715.2014.960707>.
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2 .5 .4 . А р г у м е н т ы  о  н е о б х о д и м о с т и  н а д е л е н и я  ю н и т а  
и с к у с с т в е н н о г о  и н т е л л е к т а  п р а в а м и  н а  е го  р е з у л ь т а т ы  
и н т е л л е к т у а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и
В н а сто я щ е е  вр е м я  ка к  на у р о в н е  о тд е л ь н ы х  ч а с тн ы х  
и с с л е д о в а н и й  в о б л а сти  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта , т а к  и на у р о в н е  о р га н о в  п уб л и ч н о й  в л а сти  р я д а  гос у д а р с тв  
всё  ч а щ е  в ы с ка зы в а е тс я  м ы с л ь  о тн о с и те л ь н о  в о зм о ж н о с ти  и 
ц е л е с о о б р а зн о с ти  в н е се н и я  н е ко то р ы х  и зм е н е н и й  в за ко н о д а те л ь с тв о  
об  и н те л л е кту а л ь н о й  с о б с тв е н н о с ти  та ки м  о б р а зо м , ч то б ы  за  ю ни то м  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  м огл и  п р и зн а в а ть с я  пра ва  на с о зд а в а е м ы е  
им  п р о и зв е д е н и я  или и зо б ре те н и я .
З д е с ь  п р е д с та в л я е т  и н те р е с  п р и м е р  Я понии .
В Я п о н и и  в 2 0 1 6  год у  бы л  у тв е р ж д ё н  д о к у м е н т  « С тр а те ги ч е с ка я  
п р о гр а м м а  по и н те л л е кту а л ь н о й  с о б с тв е н н о с ти  2 0 1 6 » 416.
С тр а те ги ч е с ка я  п р о гр а м м а  Я п о н и и  по и н те л л е кту а л ь н о й  
с о б с тв е н н о с ти  2 0 1 6  год а  п о стр о е н а  на 4 о с н о в н ы х  ко н ц е п ц и я х , пе р ва я  
из ко то р ы х  н а зы в а е тся  « П р о д в и ж е н и е  и н н о в а ц и й  в о б л а сти  
и н те л л е кту а л ь н о й  с о б с тв е н н о с ти  д л я  Ч е тв ё р то й  п р о м ы ш л е н н о й  
р е в о л ю ц и и »  и в кл ю ч а е т  в се б я  « с о зд а н и е  си сте м ы  и н те л л е кту а л ь н о й  
с о б с тв е н н о с ти  н о во го  п о ко л е н и я , а д а п ти р о в а н н о й  к д и д ж и т а л и за ц и и  
(« ц и ф р о в и з а ц и и » ) и с е те в о м у  в за и м о д е й с тв и ю » . Д а н н а я  ко н ц е п ц и я  
п р е д п о л а га е т , в ч а стн о сти , н е о б х о д и м о с т ь  с о зд а н и я  н овой  си сте м ы  
а в то р с ко го  права , а та кж е  и зуч е н и я  х а р а кте р а  за щ и ты  в с о о тв е тс тв и и  с 
п р а во м  и н те л л е кту а л ь н о й  с о б с тв е н н о с ти  н о в ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы х  
то в а р о в , та ки х , ка к  п р о и зв е д е н и я , со зд а в а е м ы е  ю н и то м  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта  н е за в и с и м о  о т ч е л о в е к а 417.
В С тр а те ги ч е с ко й  п р о гр а м м е  Я п о н и и  по и н те л л е кту а л ь н о й  
с о б с тв е н н о с ти  2 0 1 6  года  о тм е ч а е тся , что  с о зд а в а е м ы е  ю н и та м и  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  п р о и зв е д е н и я  о б л а д а ю т  с у щ е с тв е н н ы м
416 Intellectual Property Strategic Program 2016 [Стратегическая программа Японии по 
интеллектуальной собственности 2016] // <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/c 
hizaikeikaku20160509_e.pdf>. -  2016. -  79 p.
417 Intellectual Property Strategic Program 2016 [Стратегическая программа Японии по 
интеллектуальной собственности 2016] // <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/c 
hizaikeikaku20160509_e.pdf>. -  2016. -  79 p. -  P. 6.
п о те н ц и а л о м  д л я  со зд а н и я  н о в ы х  и н н о в а ц и й  и п р о д в и ж е н и я  новой  
кул ь тур ы , ко то р а я  о б о га т и т  о б щ е ств о , и н е о б хо д и м о , ч то б ы  Я п о н и я  
о б е с п е ч и в а л а  п о д д е р ж а н и е  тв о р ч е с тв а , о с н о в а н н о го  на и ску с с тв е н н о м  
и н те л л е кте . В р а м ка х  с у щ е с тв у ю щ е й  си сте м ы  и н те л л е кту а л ь н о й  
с о б с тв е н н о с ти  ч то -л и б о , а в то н о м н о  с о зд а в а е м о е  ю н и то м  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта , ка к  пр а в и л о , не п о л у ч а е т  с о о тв е тс тв у ю щ е й  п р а во во й  
за щ и ты  н е см о тр я  на то  что  за ч а с т у ю  в н е ш н е  тр у д н о  о тл и ч и ть  
пр о и зв е д е н и е , со зд а н н о е  ч е л о в е ко м , о т  п р о и зв е д е н и я , со зд а н н о го  
си с те м о й  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , что  в л е ч ё т  за  со б о й  о д и н а ко в о е  к 
ним  о тн о ш е н и е 418.
Д л я  то го , ч то б ы  а д а п ти р о в а ть с я  к и зм е н е н и ям , п о р о ж д а е м ы м  
с а м о с то я те л ь н ы м  со зд а н и е м  ю н и та м и  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
пр о и зв е д е н и й , н е о б х о д и м о  и зучить , ка к  м ож н о  а д а п ти р о в а ть  си сте м у  
пр а ва  и н те л л е кту а л ь н о й  с о б с тв е н н о с ти  к п о я в л е н и ю  та ки х  
пр о и зв е д е н и й , н а п р и м е р , п о с р е д с тв о м  и зуч е н и я  н е о б х о д и м о с т и  и 
пр а кти ч е с ко й  в о зм о ж н о с ти  о б е с п е ч е н и я  за щ и ты  т а ки х  работ. А  та кж е  
н е о б х о д и м о  и с с л е д о в а ть  м е р у  то го  в л и я н и я , ко то р о е  с о зд а н и е  та ки х  
п р о и зв е д е н и й  о ка зы в а е т  на с у щ е с тв у ю щ у ю  с и с те м у  права  
и н те л л е кту а л ь н о й  с о б с тв е н н о с ти . Т а кж е  о тм е ч а е тся , что , в о зм о ж н о , 
р а с п р о с тр а н е н и е  пр а в о в о й  за щ и ты  в о о б щ е  на все  п р о и зв е д е н и я , 
с о зд а в а е м ы е  ю н и то м  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  или с п о м о щ ь ю  ю н и та  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , м о ж е т  б ы ть  и зл и ш н и м  и 
н е ц е л е с о о б р а з н ы м 419.
В С тр а те ги ч е с ко й  п р о гр а м м е  Я п о н и и  по и н те л л е кту а л ь н о й  
с о б с тв е н н о с ти  2 0 1 6  год а  о тм е ч а е тс я  н е о б х о д и м о с т ь  о п р е д е л е н и я  
кр и те р и е в , на о с н о в а н и и  ко то р ы х  п р о и зв е д е н и я м , со зд а в а е м ы м  ю ни то м  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , м о ж е т  б ы ть  п р е д о с та в л е н а  
с о о тв е тс тв у ю щ а я  п р а в о в а я  за щ и та , а та кж е  о тм е ч а е тс я  н е о б х о д и м о с т ь  
с о зд а н и я  ср е д ы , б о л е е  а д а п ти р о в а н н о й  к р а с п р о с тр а н е н и ю  д а н н ы х  -  
д л я  о б л е гч е н и я  и с п о л ь зо в а н и я  б о л ь ш и х  д а н н ы х  ка к  н е за м е н и м о го
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418 Intellectual Property Strategic Program 2016 [Стратегическая программа Японии по 
интеллектуальной собственности 2016] // <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/c 
hizaikeikaku20160509_e.pdf>. -  2016. -  79 p. -  P. 10.
419 Intellectual Property Strategic Program 2016 [Стратегическая программа Японии по 
интеллектуальной собственности 2016] // <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/c 
hizaikeikaku20160509_e.pdf>. -  2016. -  79 p. -  P. 11.
и н с тр у м е н та  д л я  п р о д в и ж е н и я  тв о р ч е с ко й  д е я те л ь н о с ти , о с н о в а н н о й  на 
и с ку с с т в е н н о м  и н т е л л е кте 420.
П ри это м  н е ко то р ы е  и с с л е д о в а те л и  о тр и ц а ю т  с а м у  в о зм о ж н о с ть  
н а д е л е н и я  ю н и та  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта  п р а ва м и  и н те л л е кту а л ь н о й  
со б с тв е н н о с ти .
Т ак, по м н е н и ю  А н д р е а  М ори гги , в н а с то я щ е е  вр е м я  это  
н е в о зм о ж н о , гл а в н ы м  о б р а зо м , и з -за  то го , что  ю н и т  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  не м о ж е т  нести  о тв е тс тв е н н о с ть 421.
К р ом е  то го , д а ж е  в то м  сл учае , если  в о зм о ж н о  п р е зю м и р о в а ть  
в о зм о ж н о с ть  р е а л и за ц и и  ко м п ь ю те р н о й  п р о гр а м м о й  тв о р ч е с ко й  
д е я те л ь н о с ти , д е й с тв и я  ч е л о в е ка  всё  р а вн о  и гр а ю т  кл ю ч е в у ю  
(ю р и д и ч е с ки  зн а ч и м у ю ) роль, т а к  ка к  и м е н н о  ч е л о в е к  о п р е д е л я е т  
п р и н ц и п ы  ф у н кц и о н и р о в а н и я  та ко й  п р о гр а м м ы , р а зр а б а ты в а е т  и 
з а п у с ка е т  эту  п р о гр а м м у 422.
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420 Intellectual Property Strategic Program 2016 [Стратегическая программа Японии по 
интеллектуальной собственности 2016] // <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/c 
hizaikeikaku20160509_e.pdf>. -  2016. -  79 p. -  P. 11.
421 Moriggi A . The role of intellectual property in the intelligence explosion
[Роль интеллектуальной собственности во взрывном развитии искусственного
интеллекта] / 4iP Council Research Award Winner 2017 (Second Place) //
<http://www.4ipcouncil.com/application/files/9615/1638/1031/The_Role_of_Intellectual_Pro 
perty_in_the_Intelligence_Explosion.pdf>. -  13 p. -  P. 7.
422 Davis R. Intellectual Property and Software: The assumptions are broken
[Интеллектуальная собственность и программное обеспечение: допущения разбиты] / 
Massachusetts Institute of Technology, Artificial Intelligence Laboratory //
A.I. Memo № 1328. -  1991, November. -  20 p. -  P. 4.
<https://pdfs.semanticscholar.org/535e/b4a3b1e6d8106c5d59f697d99ebfa049c19c.pdf>.
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2 .5 .5 . К р и т е р и и  т в о р ч е с к о г о  в к л а д а  ю н и т а  и с к у с с т в е н н о г о  
и н т е л л е к т а  в  с о з д а н и е  п р о и з в е д е н и й  и к р и т е р и и  с о б л ю д е н и я  
у с л о в и й  п а т е н т о с п о с о б н о с т и  и з о б р е т е н и й
Д а ж е  в том  сл у ч а е  если  п р е зю м и р о в а ть  в о зм о ж н о с ть  п р и зн а н и я  
за  ю н и та м и  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  прав  и н те л л е кту а л ь н о й  
с о б с тв е н н о с ти , всё  р авно  о ста ё тся  п р о б л е м а  с о о тв е тс тв и я  с о зд а в а е м ы х  
им  п р о и зв е д е н и й  и и зо б р е те н и й  тр е б о в а н и я м  за ко н о д а т е л ь с т в а  об 
и н те л л е кту а л ь н о й  с о б с тв е н н о с ти , ч то б ы  эти  п р о и зв е д е н и я  и 
и зо б р е те н и я  м огл и  т а ко в ы м и  счи та ться .
О б р а ти м с я  к ко н ц е п ц и и  а в то р с тв а  р е зу л ь та то в  и н те л л е кту а л ь н о й  
д е я те л ь н о с ти .
В Р осси и , в со о тв е тс тв и и  с ч а с ть ю  1 ста тьи  1228  ГК  РФ , а в то р о м  
р е зу л ь та та  и н те л л е кту а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  п р и зн а ё тс я  гра ж д ан и н , 
тв о р ч е с ки м  тр у д о м  ко то р о го  со зд ан  та ко й  р е зул ьта т . П ри этом  не 
п р и зн а ю тс я  а в то р а м и  р е зу л ь та та  и н те л л е кту а л ь н о й  д е я те л ь н о с ти  
гра ж д ан е , не в н е с ш и е  л и ч н о го  тв о р ч е с ко го  в кл а д а  в с о зд а н и е  та ко го  
р е зул ь та та , в то м  ч и с л е  -  о ка за в ш и е  е го  а в то р у  то л ь ко  те хн и че ско е , 
ко н с у л ь т а ц и о н н о е , о р га н и за ц и о н н о е  или м а т е р и а л ь н о е  с о д е й с тв и е  или 
п о м о щ ь  л и б о  то л ь ко  с п о с о б с тв о в а в ш и е  о ф о р м л е н и ю  прав  на та ко й  
р е зу л ь та т  и его  и с п о л ь зо в а н и е , а та кж е  гра ж д ан е , о с у щ е с тв л я в ш и е  
ко н тр о л ь  за  в ы п о л н е н и е м  с о о тв е тс тв у ю щ и х  работ.
Е сли  а б с тр а ги р о в а ть с я  от  с л о в а  « гр а ж д а н и н » , то  кл ю ч е в ы м  зд е с ь  
я в л я е тс я  т р е б о в а н и е  п р и в н е с е н и я  т в о р ч е с ко го  в кл а д а  в со зд а н и е  
пр о и зв е д е н и я . П ри этом  д а н н о е  т р е б о в а н и е  и м е е т  м есто  во м ноги х  
ю р и сд и кц и я х .
С о о тв е тс тв е н н о , ч то б ы  ю н и т  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  м ог б ы ть  
пр и зн а н  а в то р о м  п р о и зв е д е н и я , е го  уч а с ти е  д о л ж н о  в ы х о д и т ь  за  рам ки  
л и ш ь  те х н и ч е с ко го  о б е с п е ч е н и я  д о с т и ж е н и я  р е зу л ь та то в  
и н те л л е кту а л ь н о й  д е я те л ь н о с ти  и д о л ж н о  б ы ть  тв о р ч е ски м .
П ри этом  сп о р н ы м  я в л я е тс я  д а ж е  са м о  п р и м е н е н и е  те р м и н а  
« тв о р ч е с тв о »  к д е я те л ь н о с ти  ко м п ь ю те р а .
С р е д и  и сс л е д о в а те л е й  и м е ю т  м есто  р а зн ы е  по зи ц и и  на э то т
счёт.
А н а  Р а м а л ь о  у ка зы в а е т , что  п о н я ти е  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в 
н е ко то р о м  с м ы с л е  п о д р а зу м е в а е т  п о в е д е н и е  ч е л о в е ч е с ко го  ти п а , в том  
см ы сл е , что  оно  п р е д н а зн а ч е н о  д л я  о б о зн а ч е н и я  с о в е р ш а е м ы х  
ко м п ь ю те р о м  д е й с тв и й , тр е б у ю щ и х  и н те л л е кта , ко гда  они со в е р ш а ю тс я  
ч е л о в е ко м . О д н а ко  не с у щ е с тв у е т  е д и н о й  или а б с о л ю тн о й  
у н и в е р с а л ь н о й  м еры  и н те л л е кта  д л я  ч е л о в е ка ; ч е л о в е к  м о ж е т  
п р и м е н я ть  л о ги ку  или р а с с у ж д е н и я  д л я  р е ш е н и я  пр о б л е м , но он та кж е  
м о ж е т  и и с п о л ь зо в а ть  сво ё  тв о р ч е с тв о  д л я  с о зд а н и я  х у д о ж е с тв е н н ы х  
п р о и зв е д е н и й  -  и всё  это  б у д е т  п р о я в л е н и е м  и н те л л е кта . П ри этом , 
ко гд а  р е чь  и д ё т  о со зд а н и и  п р о и зв е д е н и й  и с ку с с тв е н н ы м  и н те л л е кто м , 
в о зн и ка е т  п р о б л е м а  о п р е д е л е н и я  тв о р ч е с тв а  в д а н н о м  ко н кр е тн о м  
сл учае , а та кж е  в о зн и ка е т  в о п р о с  о том , п р и м е н и м  л и  те р м и н  
« тв о р ч е с тв о »  к д е я те л ь н о с ти  и с ку с с т в е н н о го  и н т е л л е кта 423.
В о зм о ж н о , д л я  то го  ч то б ы  д е й с тв и я  ю н и та  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  м огл и  р а с с м а тр и в а ть с я  ка к  тв о р ч е с тв о , ю н и т  д о л ж е н  
с тр е м и ть с я  п р и н и м а ть  ре ш е н и я , не я в л я ю щ и е с я  п о в то р е н и е м  
(п а р а ф р а зо м ) ре ш е н и й , п р и н я ты х  ранее ; д о л ж н ы  и м е ть  м е сто  с уж д е н и е  
и м и н и м а л ь н а я  с л у ч а й н о с ть 424.
И ка к  раз та ка я  с л у ч а й н о с ть  в п о л н е  м о ж е т  и м е ть  м есто .
Т ак, д а ж е  е сл и  д в а  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта
ф у н кц и о н и р у ю т , на п е р вы й  взгл яд , о д и н а ко в о , то  р а зл и ч н ы е  ко м б и н а ц и и  
д а н н ы х , и с п о л ь зу е м ы х  в п р о ц е с с е  о б уч е н и я  т а ки х  ю ни тов , н е м и н у е м о  
п р и в е д у т  к р а зл и ч н ы м  в н у тр е н н и м  п а р а м е тр а м 425.
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423 Ramalho A. Will Robots Rule the (Artistic) World? A Proposed Model for the Legal 
Status of Creations by Artificial Intelligence Systems [Будут ли роботы править 
(художественным) миром? Предлагаемая модель правового статуса произведений 
авторства систем искусственного интеллекта] // <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cf 
m?abstract_id=2987757>. -  20 p. -  P. 2-3.
424 Ramalho A. Will Robots Rule the (Artistic) World? A Proposed Model for the Legal 
Status of Creations by Artificial Intelligence Systems [Будут ли роботы править 
(художественным) миром? Предлагаемая модель правового статуса произведений 
авторства систем искусственного интеллекта] // <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cf 
m?abstract_id=2987757>. -  20 p. -  P. 3.
425 0verlierL . Intellectual Property and Machine Learning: An exploratory study
[Интеллектуальная собственность и машинное обучение: исследование] / Master 
Thesis, Norwegian University of Science and Technology // <https://brage.bibsys.no/xmlui/bi 
tstream/handle/11250/2455651/lasse-overlier-mtm-thesis-2017.pdf?sequence=1>. -
2017. -  82 p. -  P. 11.
В а ж н ы м  у с л о в и е м  д л я  п р и зн а н и я  тв о р ч е с ко го  в кл а д а  ю ни та  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в со зд а н и е  п р о и зв е д е н и я , на ко то р о е  м огут  
р а с п р о с тр а н я ть с я  с о о тв е тс тв у ю щ и е  а в то р с ки е  права , та кж е  я в л я е тс я  
а в то н о м н о с ть  этой  си сте м ы , ч то  п р е д п о л а га е т , что  о н а  д е й с т в у е т  
са м о с то я те л ь н о , н е за в и с и м о  от н е п р е р ы в н о го  в кл а д а  ч е л о в е ч е с ко го  
о п е р а то р а 426.
Е сли  о ц е н и в а ть  са м и  р е зу л ь та ты  и н те л л е кту а л ь н о й  
д е я те л ь н о с ти  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , то  уж е  д о ка за н о , что  
н е ко то р ы е  си сте м ы  п о д о б н о го  ро да  в со сто я н и и  ге н е р и р о в а ть  
с о гл а с о в а н н ы е  и р а зн о о б р а зн ы е  п р е д л о ж е н и я 427.
А н д р е а  М ор и гги  не п р и зн а ё т  в о зм о ж н о с ти  х а р а кт е р и з о в а т ь  
д е й с тв и я  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  ка к  тв о р ч е с ки е , о тм еч а я , что  
а в то м а ти за ц и я  т в о р ч е с ко го  пр о ц е сса , по сути , п о п а д а е т  в « се р ую  
п р а в о в у ю  зо н у »  и п о д н и м а е т  в а ж н ы й  в о п р о с  о том , м о гут  ли  п о л н о с ть ю  
а в то м а ти зи р о в а н н о й  м аш и н е , ко то р а я  по с в о е м у  о п р е д е л е н и ю  не м о ж е т  
я в л я ть с я  тв о р ч е с ко й , п р е д о с та в л е н ы  пра ва  на п р о и зв е д е н и е , если  в нём 
п о л н о с ть ю  о тс у тс тв у е т  э л е м е н т  т в о р ч е с т в а 428.
Л и ш ё н н а я  в о о б р а ж е н и я  м аш и н а  в о с п р о и зв о д и т  ка те го р и и  и 
о б р а зы , за л о ж е н н ы е  в неё  ч е л о в е ко м , п о э то м у  п о д л и н н о го  тв о р ч е с тв а , 
п о д л и н н о го  с о зд а н и я  ч е го -то  а б с о л ю тн о  н о во го  не п р о и с х о д и т429.
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426 Ramalho A. Will Robots Rule the (Artistic) World? A Proposed Model for the Legal 
Status of Creations by Artificial Intelligence Systems [Будут ли роботы править 
(художественным) миром? Предлагаемая модель правового статуса произведений 
авторства систем искусственного интеллекта] // <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cf 
m?abstract_id=2987757>. -  20 p. -  P. 4-5.
427 Bowman S.R., Vilnis L. Generating Sentences from a Continuous Space 
[Генерирование предложений из непрерывного пространства] // 
<https://arxiv.org/pdf/1511.06349.pdf>. -  12 p. -  P. 8.
428 Moriggi A . The role of intellectual property in the intelligence explosion 
[Роль интеллектуальной собственности во взрывном развитии искусственного 
интеллекта] / 4iP Council Research Award Winner 2017 (Second Place) // 
<http://www.4ipcouncil.com/application/files/9615/1638/1031/The_Role_of_Intellectual_Pro 
perty_in_the_Intelligence_Explosion.pdf>. -  13 p. -  P. 9.
429 Ахмедов Г.А., Войниканис Е.А., Глазунова К.Д., Зайченко Н.В., Княгинина И.К., 
Королева И.А., Л ипатова Ю.А., М итяги н  К.С., Смирнова В.Р., Л еонтьев К.Б., 
Евдокимова М.И., Савина В.С., Гурко А.В. Основные тенденции развития права 
интеллектуальной собственности в современном мире, в том числе новые объекты 
интеллектуальных прав и глобальная защита // <http://www.rvc.ru/upload/iblock/85d/Tre 
nds_in_Intellectual_Property.pdf>. -  2017. -  213 c. -  C. 54.
Т а кж е  в сл уч а е  с о зд а н и я  и зо б р е те н и й  и ску с с тв е н н ы м  
и н те л л е кто м  в о з н и ка ю т  п р о б л е м ы  о тн о с и те л ь н о  то го , ко м у  п р и н а д л е ж а т  
на ни х  права , а та кж е  о тн о с и те л ь н о  по р ога  п а те н то с п о с о б н о с ти  т а ки х  
и зо б р е те н и й 430.
Н а п р и м е р , в о з н и ка е т  в о п р о с  о тн о с и те л ь н о  того , м огут  ли  те  ж е  
с а м ы е  кр и те р и и  о ц е н ки  н о в и зн ы  и зо б р е те н и я  п р и м е н я ть с я  к 
и зо б р е те н и я м , с о зд а в а е м ы м  ч е л о в е ко м  и с и сте м о й  и ску с с тв е н н о го  
и н т е л л е кт а 431.
Н о в и зн а  и зо б р е те н и й , с о зд а в а е м ы х  и с ку с с тв е н н ы м  и н те л л е кто м , 
с у щ е с тв е н н о  б у д е т  за в и с е т ь  о т  сп о со б а  и зо б р е те н и я . Но при этом  
ко м п ь ю те р  та кж е  м о ж е т  б ы стр о  и то ч н о  а н а л и зи р о в а т ь  б о л е е  ра н н и е  
д о с т и ж е н и я , д а ж е  б о л е е  б ы стр о  и то ч н о , чем  это  м огл о  бы б ы ть  
в о зм о ж н ы м  д л я  ч е л о в е к а -и з о б р е т а т е л я 432.
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430 IP Australia and the Future of Intellectual Property: Megatrends, scenarios and their 
strategic implications [IP Австралии и будущее интеллектуальной собственности: 
мегатренды, сценарии и их стратегические последствия] / IP Australia // 
<https://www.ipaustralia.gov.au/sites/g/files/net856/f/ip_australia_and_the_future_of_intelle 
ctual_property.pdf>. -  2017, July. -  107 p. -  P. 23.
431 IP Australia and the Future of Intellectual Property: Megatrends, scenarios and their 
strategic implications [IP Австралии и будущее интеллектуальной собственности: 
мегатренды, сценарии и их стратегические последствия] / IP Australia // 
<https://www.ipaustralia.gov.au/sites/g/files/net856/f/ip_australia_and_the_future_of_intelle 
ctual_property.pdf>. -  2017, July. -  107 p. -  P. 94.
432 Fraser E . Computers as inventors -  legal and policy implications of artificial 
intelligence on patent law [Компьютеры как изобретатели -  юридические и 
политические последствия искусственного интеллекта в патентном праве] // 
SCRIPTed. -  2016. -  Vol. 13. -  № 3. -  P. 305-333. -  P. 319. <https://script-ed.org/wp- 
content/uploads/2016/12/13-3-fraser-1.pdf>.
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2 .5 .6 . П о т е н ц и а л ь н о  р е л е в а н т н ы е  н а п р а в л е н и я  р а з в и т и я  
п р а в о в о г о  р е г у л и р о в а н и я  в  о б о з н а ч е н н о й  о б л а с т и
Т и м о ти  Б а тл е р  е щ ё  в 1982 го д у  у ка зы в а л , ч то  суды  и м е ю т  в 
св о ё м  р а с п о р я ж е н и и  н е с ко л ь ко  с л е д у ю щ и х  а л ь т е р н а т и в н ы х  путей 
р е ш е н и я  п р о б л е м ы  в то м  сл у ч а е  е сл и  о п р е д е л я т , что  а в то р ств о  
ко н кр е тн о го  р е зу л ь та та  д е я те л ь н о с ти  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
ф а кти ч е с ки  п р и н а д л е ж и т  э то м у  ю ни ту , а не че л о в е ку :
-  п о л н о с ть ю  о тка за ть с я  о т  н а д е л е н и я  ю н и та  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта  а в то р с ки м и  п равам и ;
-  н а д е л е н и е  а в то р с ки м и  п р а в а м и  ю н и та  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  л и б о  р а с п р е д е л е н и е  э ти х  прав  м е ж д у  эти м  ю н и то м  и 
ч е л о в е ко м ;
-  р а с п р е д е л е н и е  а в то р с ки х  прав  м е ж д у  в л а д е л ь ц е м  б а зо в о го  
п р о гр а м м н о го  о б е с п е ч е н и я  и в л а д е л ь ц е м  ко м п ью те р а ;
-  с о зд а н и е  в ы м ы ш л е н н о го  ч е л о в е ч е с ко го  а в то р а  и п е р е д а ч а  его  
а в то р с ки х  прав  в л а д е л ь ц у  б а зо в о го  п р о гр а м м н о го  о б е с п е ч е н и я  или 
в л а д е л ь ц у  ко м п ь ю те р а 433.
Т а ка я  а л ь те р н а ти в а  в а р и а н т у  п р и зн а н и я  п р а в о с п о с о б н о с ти  ю н и та  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в ко н те ксте  пр а ва  и н те л л е кту а л ь н о й  
с о б с тв е н н о с ти , ка к  п р и зн а н и е  с о в м е с тн о го  а в то р с тв а  ч е л о в е ка  и ю н и та  
я в л я е тс я  м ен е е  р а д и ка л ь н ы м  ва р и а н то м , о д н а ко  о б л а д а е т  
о п р е д е л ё н н ы м и  н е д о ста тка м и . В ч а стн о сти , и н с ти ту т  с о а в то р с тв а  
п р е д п о л а га е т  за кр е п л е н и е  за  ка ж д ы м  из с о а в то р о в  о п р е д е л ё н н ы х  прав 
и о б я за н н о с те й , а э ко н о м и ч е с ки е  вы го д ы  о т р е а л и за ц и и  прав  на 
п р о и зв е д е н и е  или и зо б р е те н и е , ка к  и о б я за те л ь с тв а , м о гут  б ы ть  
п р е д в а р и те л ь н о  р а зд е л е н ы  п о с р е д с тв о м  за кл ю ч е н и я  со гл а ш е н и я . 
В с и туа ц и и  с о в м е с тн о го  (ги б р и д н о го ) а в то р а  в ви д е  ч е л о в е ка  и ю ни та
433 B utle r T.L. Can a Computer be an Author -  Copyright Aspects of Artific ia l 
Intelligence [Может ли компьютер быть автором? Авторско-правовые аспекты 
искусственного интеллекта] // Hastings Com munications and
Entertainm ent Law Journal. -  1982. -  Vol. 4. -  № 4. -  P. 707-747. -  P. 734. 
<https://repository.uchastings.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1097&context=hastings_com 
m_ent_law_journal>.
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  з а кл ю ч е н и е  та ко го  с о гл а ш е н и я  и м е е т  м ало  
с м ы с л а 434.
П о м н е н и ю  Р а й ан а  Э б б о тта , пр а ва  на и зо б р е те н и я , со зд а в а е м ы е  
ю н и та м и  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , д о л ж н ы  п е р е х о д и ть  по у м о л ч а н и ю  
к в л а д е л ь ц у  та ко го  ю ни та , п о с ко л ь ку  и м е н н о  та ко й  п о д хо д  н а и б о л е е  
с о о т в е т с т в у е т  с у щ е с тв у ю щ и м  п р и н ц и п а м , а та кж е  п о с ко л ь ку  он 
п о зв о л я е т  с т и м у л и р о в а т ь  р а зв и ти е  и н н о в а ц и й 435.
Т и ф ф а н и  Ли и Ч а рл ь з  Р о с л о ф  у ка зы в а ю т , ч то  в н е ко то р ы х  
ю р и с д и кц и я х  п р о б л е м а  о п р е д е л е н и я  а в то р с тв а  п р о и зв е д е н и й , 
с о зд а в а е м ы х  ко м п ь ю те р о м , р е ш а е тся  с п о м о щ ь ю  о тн е се н и я  их к 
ка те го р и и  раб от, в ы п о л н я е м ы х  по найм у, то  е с ть  с л у ж е б н ы х  
п р о и зв е д е н и й 436.
П о м н е н и ю  В.Н . С и н е л ь н и ко в о й  и О .В . Р е в и н ско го , ко м п ь ю те р н ы е  
п р о гр а м м ы  или ин ы е  и н н о в а ц и о н н ы е  те х н о л о ги и  я в л я ю тс я  л и ш ь  
и н с тр у м е н то м  п о л уче н и я  н о в ы х  р е зул ь та то в , п р а ва  на ко то р ы е  д о л ж н ы  
п р и н а д л е ж а ть  р а зр а б о тч и ка м  п р о гр а м м  и (и л и ) со зд а те л я м  
с о о тв е тс тв у ю щ е го  о б о р у д о в а н и я 437.
Н е ко то р ы е  и с с л е д о в а те л и  р е зо н н о  за м е ч а ю т, что  пока  р о б о ты  не 
о б л а д а ю т  с а м о с о зн а н и е м , они  не б у д у т  б е с п о ко и ть с я  о н а р уш е н и и  
с в о и х  и н те л л е кту а л ь н ы х  прав, а о тн о ш е н и я  м е ж д у  с о зд а т е л я м и  и 
п о л ь зо в а те л я м и  р о б о то в  м о гут  б ы ть  у р е гу л и р о в а н ы  и м е ю щ и м и с я  
с р е д с т в а м и 438.
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434 Butler T.L. Can a Com puter be an Author -  Copyright Aspects of Artific ia l 
Intelligence [Может ли компьютер быть автором? Авторско-правовые аспекты 
искусственного интеллекта] // Hastings Com munications and Entertainment 
Law Journal. -  1982. -  Vol. 4. -  № 4. -  P. 707-747. -  P. 740.
<https://repository.uchastings.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1097&context=hastings_com 
m_ent_law_journal>.
435 Abbott R. I think, therefore I invent: creative computers and the future of patent law [Я 
мыслю, поэтому я придумываю: творческие компьютеры и будущее патентного 
права] // Boston College Law Review. -  2016. -  Vol. 1079-1126. -  P. 1082. 
<http://bclawreview.org/files/2016/09/01_abbott.pdf>.
436 Li T., Roslof C.M. Robots vs. Monkeys: Intellectual Property Rights of Non-Human 
Creators [Роботы vs. обезьяны: права интеллектуальной собственности негуманоидов- 
творцов] / Wikimedia Foundation, Internet Law & Policy Foundry //
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2756245>. -  04.04.2016.
437 Синельникова В.Н., Ревинский О.В. Права на результаты искусственного 
интеллекта // Копирайт. -  2017. -  № 4. -  С. 17-27. -  С. 26.
438 Ахмедов Г.А., Войниканис Е.А., Глазунова К.Д., Зайченко Н.В., Княгинина И.К., 
Королева И.А., Л ипатова Ю.А., М итяги н  К.С., Смирнова В.Р., Л еонтьев К.Б., 
Евдокимова М.И., Савина В.С., Гурко А.В. Основные тенденции развития права 
интеллектуальной собственности в современном мире, в том числе новые объекты
В с и л у  то го , что  ч е л о в е к  всё  ж е  п р и н и м а е т  у ч а с ти е  в со зд а н и и  
п р о и зв е д е н и й  и с ку с с тв е н н ы м  и н те л л е кто м , с у щ е с тв у ю щ и х  за ко н о в  в 
це л о м  д о л ж н о  б ы ть  д о с т а т о ч н о  д л я  за щ и ты  р е зу л ь та то в  та ко й  
д е я т е л ь н о с т и 439.
С у ч ё то м  п р е д с та в л е н н ы х  в н а уч н о й  л и т е р а т у р е  п о д хо д о в  и 
п о зи ц и й , о б о с н о в а н н о  в ы д е л и ть  сл е д у ю щ и е  в о зм о ж н ы е  ва р и а н ты  
р е ж и м о в  п р а в о в о го  р е гу л и р о в а н и я  прав  и н те л л е кту а л ь н о й  
с о б с тв е н н о с ти  на р е зул ь та ты  и н те л л е кту а л ь н о й  д е я те л ь н о с ти , 
п р о и зв е д е н н ы е  н е п о с р е д с тв е н н о  ю н и то м  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта  
или с его  с у щ е с тв е н н ы м  уч а сти е м :
1) п о л н ы й  о тка з о т  н а д е л е н и я  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
ка ки м и -л и б о  п р а в а м и  и н те л л е кту а л ь н о й  с о б ств е н н о сти :
1 .1) н а д е л е н и е  ю н и та  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  п р а во вы м  
ста тусо м  и н с тр у м е н та  (п о д о б н о  пе ча тн о й  м а ш и н ке ), л и б о  со зд а н и е  
в ы м ы ш л е н н о го  ч е л о в е ч е с ко го  а вто р а , с п е р е д а ч е й  прав 
и н те л л е кту а л ь н о й  со б с тв е н н о с ти :
-  л и ц у , с о зд а в ш е м у  б а зо в у ю  ко н ц е п ц и ю  (за м ы с е л ) 
с о о тв е тс тв у ю щ е го  р е зу л ь та та  и н те л л е кту а л ь н о й  д е я те л ь н о с ти , ко то р а я  
в п о с л е д у ю щ е м  б ы л а  л и ш ь  о б р а б о та н а  ю н и то м  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  при у ч а сти и  его  о п е ра то р а ;
-  п о л ь з о в а т е л ю -о п е р а т о р у  ю н и та  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта ;
-  в л а д е л ь ц у  б а зо в о го  п р о гр а м м н о го  о б е с п е ч е н и я  ю ни та  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта ;
-  в л а д е л ь ц у  а п п а р а тн о го  ко м п л е кс а  (ко м п ь ю те р н о й  си сте м ы ), 
о с н а щ ё н н о го  и с ку с с тв е н н ы м  и н те л л е кто м ;
1 .2) н а д е л е н и е  ю н и та  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  п р а во вы м  
ста тусо м  со ц и а л ь н о го  а ге н та  без п р е д о с та в л е н и я  е м у  ка ки х -л и б о  прав 
и н те л л е кту а л ь н о й  с о б с тв е н н о с ти  (со о тв е тс тв е н н о , все  п р о и зв е д е н и я , 
с о зд а в а е м ы е  та ки м  ю н и то м  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  или с его 
у ч а сти е м , а в то м а ти ч е с ки  п е р е х о д я т  (с ч и та ю тс я  п е р е х о д я щ и м и ) в 
о б щ е с тв е н н о е  д о с то я н и е );
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интеллектуальных прав и глобальная защита // <http://www.rvc.ru/upload/iblock/85d/Tre 
nds_in_Intellectual_Property.pdf>. -  2017. -  213 c. -  C. 56.
439 The Intellectual Property System for the Fourth Industrial Revolution [Система 
интеллектуальной собственности для четвёртой промышленной революции] / The 
Intellectual Property System Study Group for the Fourth Industrial Revolution // 
<http://www.meti.go.jp/english/press/2017/pdf/0419_001a.pdf>. -  2017. -  34 p. -  P. 19.
1.3) п р о и зв е д е н и я  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
п р е зю м и р у ю тс я  ка к  с л у ж е б н ы е  п р о и зв е д е н и я ;
2 ) ги б р и д н о е  н а д е л е н и е  п р а в а м и  и н те л л е кту а л ь н о й  
с о б с тв е н н о с ти  о д н о в р е м е н н о  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  и 
ч е л о в е ка , со  с л о ж н о с о ч е та н н ы м  р а с п р е д е л е н и е м  т а ки х  прав:
-  м е ж д у  ю н и то м  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  и те м  л и ц о м ,
с о зд а в ш и м  б а зо в у ю  ко н ц е п ц и ю  (за м ы с е л ) с о о тв е тс тв у ю щ е го  р е зул ь та та  
и н те л л е кту а л ь н о й  д е я те л ь н о с ти , ко то р а я  в п о с л е д у ю щ е м  б ы л а  л и ш ь  
о б р а б о та н а  ю н и то м  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  при у ч а сти и  его 
о п е р а то р а ;
-  м е ж д у  ю н и то м  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  и его  п о л ь зо в а те л е м - 
о п е р а то р о м ;
-  м е ж д у  ю н и то м  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  и в л а д е л ь ц е м
б а зо в о го  п р о гр а м м н о го  о б е сп е че н и я ;
-  м е ж д у  ю н и то м  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  и в л а д е л ь ц е м
а п п а р а тн о го  ко м п л е кс а  (ко м п ь ю те р н о й  си сте м ы ), о с н а щ ё н н о го  
и с ку с с т в е н н ы м  и н те л л е кто м ;
3 ) н а д е л е н и е  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  о п р е д е л ё н н ы м  
о б ъ ё м о м  прав  и н те л л е кту а л ь н о й  с о б ств е н н о сти .
Р е зю м и р у я  о тм ети м , что , на наш  взгл яд , пра во  и н те л л е кту а л ь н о й  
с о б с тв е н н о с ти  д о л ж н о  п о д в е р гн у ть с я  о п р е д е л ё н н ы м  с у щ е с тв е н н ы м  
и зм е н е н и я м  с уч ё то м  р а зв и ти я  н о в ы х  те х н о л о ги й  (в том  ч и с л е  -  их 
п о те н ц и а л ь н о  в о зм о ж н о го  и п р о гн о зи р у е м о го  р а зви ти я ), о д н а ко  нет 
н а сущ н о й  н е о б х о д и м о с т и  ка р д и н а л ь н о  м е н я ть  всю  с и с те м у  и пр и н ц и п ы  
д а н н о й  о тр а сл и  пр а ва  д л я  то го , ч то б ы  о б е с п е ч и ть  п р и зн а н и е  
с о о тв е тс тв у ю щ е й  п р а в о с у б ъ е ктн о с ти  ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта . По кр а й н е й  м ере , с у ч ё то м  а кту а л ь н о го  ур о в н я  р а зв и ти я  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , н е т  н а сущ н о й  н е о б х о д и м о с ти  (во  всяко м  
сл у ч а е  -  с е й ч а с  и в о б о зр и м о м  б у д у щ е м ) п р и зн а н и я  ю н и то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  суб ъ е кто м  а в то р с ки х  и п а те н тн ы х  прав.
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ГЛАВА 3. Правосубъектность юнитов искусственного  
интеллекта 
§ 3.1. Проблемы определения юридической 
ответственности юнитов искусственного интеллекта
3 .1 .1 . О б щ е е  о п и с а н и е  п р о б л е м ы
Т е м а  п р а в о с у б ъ е ктн о с ти  (и в ч а с тн о с ти  -  о тв е тс тв е н н о с ти ) 
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , на наш  взгл яд , б о л е е  чем  за с л у ж и в а е т  
н а уч н о го  о см ы сл е н и я .
О сн о в н о й  п р а в о в о й  п р о б л е м о й  и с п о л ь зо в а н и я  т а ки х  си сте м  уж е  
на д а н н о м  эта п е  я в л я е тс я  п р о б л е м а  о п р е д е л е н и я  ю р и д и ч е ско й  
о тв е тс тв е н н о с ти  за  н а с ту п л е н и е  в р е д н ы х  п о с л е д с тв и й  в р е зу л ь та те  
д е й с тв и й  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта . П р и чё м  е сл и  о ш и б ка  ю н и та  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , и сп о л ь зу е м о го  при уп р а в л е н и и  
о р га н и за ц и е й  л и б о  при о ка за н и и  и н ф о р м а ц и о н н ы х  услуг, м о ж е т  б ы ть  
с р а в н и те л ь н о  л е гко  о тс л е ж е н а  и и с п р а в л е н а  и м о ж е т  не и м е ть  
гл о б а л ь н ы х  н е га ти в н ы х  п о сл е д ств и й , то , н а п р и м е р , с о в е р ш е н и е  о ш иб ки  
т а ки м  ю н и то м  при п р и н я ти и  р е ш е н и я  в р а м ка х  го с у д а р с тв е н н о го  
у п р а в л е н и я  м о ж е т  н а н е сти  о ч е н ь  зн а ч и те л ь н ы й  вред  п уб л и ч н ы м  
и н те ре са м .
В с и л у  то го  ч то  ю н и ты  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  по м ере  
р а зв и ти я  те х н о л о ги й  с та н о в я тс я  всё  б о л е е  с л о ж н ы м и  и п о л у ч а ю т  всё  
б о л ь ш е е  р а с п р о с тр а н е н и е , всё  м ен е е  о д н о зн а ч н о й  с та н о в и тс я  о д н а  из 
ф у н д а м е н т а л ь н ы х  ко н ц е п ц и й , со гл а с н о  ко то р о й  ко н е ч н ы м  суб ъ е кто м  
п р и н я ти я  л ю б о го  р е ш е н и я  я в л я е тс я  ч е л о в е к , что, в св о ю  очер е д ь , 
п о д н и м а е т  п р о б л е м у  о п р е д е л е н и я  ю р и д и ч е ско й  о тв е т с т в е н н о с т и 440.
П о я с н и т е л ь н а я  за п и с ка  С е кр е та р и а та  К о м и сси и  О О Н  по п р а ву  
м е ж д у н а р о д н о й  то р го в л и  об и сп о л ь зо в а н и и  э л е кт р о н н ы х  ср е д ств  связи  
в м е ж д у н а р о д н ы х  с о гл а ш е н и я х  гл аси т, что  л и ц о  (ка к  ф и зи ч е ско е , т а к  и
440 Ethically Aligned Design: А Vision for Prioritizing Human Well-being with Autonomous 
and Intelligent Systems [Этически согласованный дизайн: видение приоритетности 
позитивного со-проживания людей с автономными системами искусственного 
интеллекта]. Version 2 / The IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent 
Systems // <http://standards.ieee.org/develop/indconn/ec/autonomous_systems.html>; 
<https://standards.ieee.org/develop/indconn/ec/ead_law.pdf>. -  P. 92.
ю р и д и ч е ско е ), о т  им е ни  ко то р о го  ко м п ь ю те р  бы л за п р о гр а м м и р о в а н , 
д о л ж н о  нести  о тв е тс тв е н н о с ть  за  л ю б о е  со о б щ е н и е , с ге н е р и р о в а н н о е  
м а ш и н о й  (с та ть я  12 )441.
Д ж о н  Б а й е р с  о тм еч а е т , что  д о  о тн о с и те л ь н о  н е д а в н е го  в р е м е н и  
п р о б л е м а  о п р е д е л е н и я  о тв е тс тв е н н о с ти  за  д е й с тв и я  м аш и н ы  
р а зр е ш а л а с ь  о д н о зн а ч н о  и тр а д и ц и о н н о : та ка я  м аш и н а  д о л ж н а  бы л а  
р а с с м а тр и в а ть с я  и с кл ю ч и т е л ь н о  ка к  и н с тр у м е н т  л и ц а , о б л а д а ю щ е го  или 
у п р а в л я ю щ е го  ей. Н е в о зн и ка л о  в о п р о с а  о л и ч н о й  о тв е тс тв е н н о с ти  
та ко й  м аш и н ы  или её  п р а в о с у б ъ е ктн о с ти , п о с ко л ь ку  м аш и н ы  не бы л и  
сп о с о б н ы  о с у щ е с тв л я ть  а в то н о м н у ю  или п о л у а в то н о м н у ю  
д е я т е л ь н о с т ь 442.
В н а с то я щ е е  ж е  вр е м я  с л е д у ю щ и е  кл ю ч е в ы е  х а р а кте р и с ти ки  
ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  а кту а л и зи р у ю т  п р о б л е м у  
о п р е д е л е н и я  их п р а в о с у б ъ е ктн о с ти  и сп о с о б н о с ти  нести  ю р и д и ч е с ку ю  
о тв е тс тв е н н о с ть  за  сво и  д е й ств и я :
-  а в т о н о м н о с т ь 443 и с а м о о р га н и за ц и я ;
-  с п о с о б н о с ть  к о б у ч е н и ю  и с а м о о б уч е н и ю ;
-  с п о с о б н о с ть  к р а зу м н о м у  м ы ш л е н и ю  и по ве д ен и ю .
И х с о ч е та н и е  п р и в о д и т  к в е р о я тн о с ти  с о в е р ш е н и я  д е й с тв и й , не 
п р е д у с м о тр е н н ы х  п р о и зв о д и те л е м  или п р о гр а м м и с то м  и зн а ча л ьн о .
П ри этом  та кж е  и м е е т  зн а ч е н и е  в о зм о ж н ы й  д и а п а з о н  т а ки х  
н е п р е д в и д е н н ы х  д е й с тв и й .
Р и ски , ка с а ю щ и е с я  б е зо п а с н о с ти  р о б о то в  н о во го  п о ко л е н и я , 
о б о с н о в а н н о  п о д р а зд е л и ть  на 2 ка те гор и и :
-  риски , п р о и с х о д я щ и е  из с та н д а р то в  п р о и зв о д с тв а  та ки х  
р о б о то в  (та ки е  р и ски  п о д д а ю тся  у п р а в л е н и ю  с п о м о щ ь ю  н о р м а т и в н о ­
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441 Цит. по: Cerka P., Grigiene J., Sirbikyte G. Liability for damages caused by artificial 
intelligence [Ответственность за ущерб, вызванный искусственным интеллектом] // 
Computer Law & Security Review. -  2015, June. -  Vol. 31. -  Issue 3. -  P. 376-389. -  
P. 383.
442 Buyers J. Liability Issues in Autonomous and Semi-Autonomous systems [Вопросы 
ответственности применительно к автономным и полуавтономным системам] / 
Osborne Clarke LLP // <http://www.osborneclarke.com/media/filer_public/c9/73/c973bc5c- 
cef0-4e45-8554-f6f90f396256/itech_law.pdf>. -  2015, January. -  8 p.
443 См.: Редькина А.И. Концепция автономности в праве: теоретический аспект // 
Право и образование. -  2016. -  № 11. -  С. 13-21; Редькина А.И. Концепция 
автономности в праве: особенности, функции и проблемы применения // Право и 
образование. -  2016. -  № 12. -  С. 110-117.
п р а в о в о го  и н о р м а ти в н о го  т е х н и ч е с ко го  р е гул и р о в а н и я , п о ср е д ств о м  
п р о ц е с с о в  о ц ен ки  и п л а н и р о в а н и я );
-  риски , и с х о д я щ и е  из а в то н о м н о й  д е я те л ь н о с ти  р о б о то в  
(так, а в то н о м н а я  д е я т е л ь н о с т ь  р о б о то в  н ового  п о ко л е н и я  д е л а е т  
с в я за н н ы е  с их д е я т е л ь н о с т ь ю  риски  с л о ж н ы м и , и зм е н ч и в ы м и  и 
н е п р е д с ка зу е м ы м и , и, с л е д о в а т е л ь н о , т р е б у е т  с о в е р ш е н н о  иного  
п о д хо д а  к о ц е н ке  р и с ко в )444.
В о зр а с та ю щ е е  и сп о л ь зо в а н и е  ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  
п е р е н о с и т  о тв е тс тв е н н о с ть  за  их б е зо п а с н о е  ф у н кц и о н и р о в а н и е  с 
о п е р а то р а  на р а зр а б о тчи ка , со  в се м и  в ы те ка ю щ и м и  из это го  
н р а в с тв е н н о -э ти ч е с ки м и  и ю р и д и ч е с ки м и  п о с л е д с тв и я м и . П о этом у , по 
м н е н и ю  К о р о л е в с ко й  и н ж е н е р н о й  а ка д е м и и  н а у к  В е л и ко б р и та н и и , 
в о зм о ж н о , н е о б х о д и м о  у с та н о в л е н и е  тр е б о в а н и й  к св о е го  рода  
л и ц е н з и р о в а н и ю  д л я  о с у щ е с тв л е н и я  д е я те л ь н о с ти  в этой  сф е р е , в 
ч а с тн о с ти  -  тр е б о в а н и й , ка с а ю щ и х с я  и зуч е н и я  н р а в с тв е н н о -э ти ч е с ки х  
п р и н ц и п о в  в это й  о б л а с ти 445.
Д л я  п о д о б н ы х  ц е л е й  К о р о л е в с ка я  и н ж е н е р н а я  а ка д е м и я  н а ук  
В е л и ко б р и та н и и  в ы п у с ти л а  р у ко в о д с тв о  « И н ж е н е р н а я  эти ка  на 
п р а кти ке : р у ко в о д с тв о  д л я  и н ж е н е р о в » 446.
В сл уч а е  если  п р е зю м и р о в а ть , что  ю н и т  (а гент, си с те м а ) 
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  не в со сто я н и и  са м о с то я те л ь н о  
н е п о с р е д с тв е н н о  нести  о тв е тс тв е н н о с ть  за  сво и  д е й ств и я , ч то  он не 
м о ж е т  о б л а д а ть  п р а в о с у б ъ е ктн о с ть ю , то  в о зн и ка е т  ин ая  п р о б л е м а , 
с в я за н н а я  с о п р е д е л е н и е м  н а д л е ж а щ е го  с у б ъ е кта  о тв е тс тв е н н о с ти , 
п о с ко л ь ку  кр уг л и ц , у ч а с тв у ю щ и х  в р е гу л и р о в а н и и  и а д м и н и с тр и р о в а н и и  
п о в е д е н и я  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , сл и ш ко м  ш и рок, к не м у
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м о гут  б ы ть  о тн е се н ы  в л а д е л ь ц ы , о п е р а то р ы , п р о е кти р о в щ и ки . Е сли  ж е  
п р е д п о л а га ть  в о зм о ж н о с ть  р а зд е л е н и я  о тв е тс тв е н н о с ти  м е ж д у  ни м и , то  
в о зн и ка е т  п р о б л е м а  о п р е д е л е н и я  и р а с п р е д е л е н и я  сте п е н и  ви ны  т а ки х  
л и ц , в о со б е н н о сти , е сл и  го в о р и ть  не о т е х  с и туа ц и я х , ко гда  кто -л и б о  из 
ни х  н а м е р е н н о  п р о гр а м м и р у е т  р о б о та  на п р и ч и н е н и е  с м е р ти  ч е л о в е ку , а 
о те х  с и туа ц и я х , ко гда  з а т р у д н и те л ь н о  д о к а з а т ь  н а м е р е н и е  ко н кр е тн о го  
л и ц а  п р и ч и н и т ь  вред , д о ка за ть , что  это  л и ц о  зн а л о  о том , что  вред  
м о ж е т  б ы ть  п р и ч и н ё н 447.
Т р а д и ц и о н н ы м  р е ш е н и е м  м о ж е т  с та ть  т а к  н а зы в а е м ы й  и н с ти ту т  
с тр о го й  о тв е тс тв е н н о с ти , п р е д п о л а га ю щ и й  п р и в л е ч е н и е  к 
о тв е тс тв е н н о с ти  без ви ны , но, ка к  о тм е ч а е т  Д ж е к  Б а лки н , это, во - 
первы х, м о ж е т  « за д у ш и ть »  и н н о в а ц и и  в этой  сф ере , а в о -в то р ы х  -  
м о ж е т  б ы ть  не в п о л н е  ко р р е ктн ы м  с то ч ки  зр е н и я  у го л о в н о го  п р а в а 448.
Н е ко то р ы е  сбои  в р а б о те  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
м о гут  б ы ть  о п а с н ы м и  д л я  о тд е л ь н ы х  ч е л о в е ч е с ки х  и н д и в и д о в  и 
о б щ е ств а , м о гут  п р и в о д и ть  к п р и ч и н е н и ю  у щ е р б а . Г а б р и э л ь  Х а л л е в и  
п р и в о д и т  в ка ч е стве  п р и м е р а  с л е д у ю щ у ю  си ту а ц и ю : на п р о гр а м м н ы й  
ко м п л е кс , о с н а щ ё н н ы й  и с ку с с т в е н н ы м  и н те л л е кто м , п р е д н а зн а ч е н н ы й  
д л я  тю р е м н о й  охр а н ы , в о зл о ж е н ы  ф ун кц и и  по п р е д о тв р а щ е н и ю  по б е го в  
из тю р ь м ы  с м и н и м и за ц и е й  п р и м е н е н и я  силы , ко то р а я  м о ж е т  н а нести  
у щ е р б  б е гл ы м  за кл ю ч ё н н ы м . Д л я  в ы п о л н е н и я  этой  за д а ч и  та ко й  
п р о гр а м м н ы й  ко м п л е кс  м о ж е т  и с п о л ь зо в а ть  с и л у  с п о м о щ ь ю  ф и зи ч е с ки х  
р о б о то в  (ки б е р ф и зи ч е с ки х  с и с те м ) и и н ы х  си сте м . В ка ко й -то  м о м е н т  
за кл ю ч ё н н ы й  п р е д п р и н и м а е т  п о п ы тку  побега . П р о гр а м м н ы й  ко м п л е кс  
эту  п о п ы тку  о б н а р у ж и в а е т  и о тп р а в л я е т  ф и зи ч е ски  о с я за е м о го  ро б о та  
д л я  р е ш е н и я  п р о б л е м ы . В д а н н о м  сл у ч а е  не  и м е е т  зн а ч е н и я , я в л я е тс я  
л и  э то т  р о б о т  ч а с ть ю  п р о гр а м м н о го  ко м п л е кс а  с и ску с с тв е н н ы м  
и н те л л е кто м  или ж е  он о б л а д а е т  с о б с тв е н н ы м  и ску с с тв е н н ы м  
и н те л л е кто м . О тп р а в л е н н ы й  д л я  р е ш е н и я  п р о б л е м ы  р о б о т  
п р е д о тв р а щ а е т  п о п ы тку  побега , кр е п ко  с хв а ти в  за кл ю ч ё н н о го . В 
р е зу л ь та те  э то т  за кл ю ч ё н н ы й  п о с тр а д а л  и за я в л я е т  о зл о у п о тр е б л е н и и
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ф и зи ч е с ко й  сил ой . А н а л и з  д е й с тв и й  р о б о та  п о ка зы в а е т , что, х о т ь  он и 
м о г в ы б р а ть  б о л е е  м я гкую  м е р у  в о зд е й ств и я , он всё  ж е  в ы б р а л  
о п р е д е л ё н н о е  па губ н о е  д е й с тв и е . П р и ч и н ой  э то м у  с л у ж и л о  то , что  
р о б о т  зн а ч и те л ь н о  п е р е о ц е н и л  риски . С л е д о в а те л ь н о , п р а в о в о й  в о п р о с  
в та ко й  с и туа ц и и  з а кл ю ч а е тс я  в о п р е д е л е н и и  то го , кто  и м е н н о  н е сё т  
ю р и д и ч е с ку ю  о тв е тс тв е н н о с ть  за  п р и ч и н е н и е  в р е д а  зд о р о в ь ю  
з а кл ю ч ё н н о го 449.
Н а н а сто я щ е м  эта п е  р а зв и ти я  те х н о л о ги й  не и зв е стн о , н а ско л ь ко  
п р о сты м  б у д е т  р а зр е ш е н и е  спо р ов , ка с а ю щ и х с я  п р и в л е ч е н и я  к 
о тв е тс тв е н н о с ти  за  д е й с тв и я  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , в 
д о с у д е б н о м  по р яд ке , по с р а в н е н и ю  со  сп о р ам и , с в я за н н ы м и  с д р у ги х  
те х н о л о ги я м и . В ч а стн о сти , с л о ж н о с ть  эти х  н о в ы х  те х н о л о ги й  и 
н е ко то р ы х  ти п о в  в за и м о д е й с тв и я  м е ж д у  ч е л о в е ко м  и м а ш и н о й  м о ж е т  
н е га ти в н о  в л и я ть  на ш а н сы  с то р о н  д о с т и гн у т ь  ко м п р о м и с с а 450.
И н с ти ту т  и н ж е н е р о в  э л е ктр о те х н и ки  и э л е ктр о н и ки  
(м е ж д у н а р о д н а я  о б щ е с тв е н н а я  о р га н и за ц и я ) п р е д л а га е т  сл е д у ю щ и е  
п р и н ц и п ы  п р и м е н е н и я  и р а зр а б о тки  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта :
-  о б е с п е ч е н и е  и д е н ти ф и ка ц и и  в с е х  и с ку с с т в е н н ы х  а ге н то в  
(ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта ) д л я  о б е с п е ч е н и я  ю р и д и ч е ско й  
п о д о тч ё тн о с ти  их д е я те л ь н о с ти ;
-  за ко н о д а те л я м  и п р а в о о х р а н и те л ь н ы м  о р га н а м  н е о б хо д и м о  
о б е сп е чи ть , ч то б ы  и сп о л ь зо в а н и е  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  не 
б ы л о  о б ъ е кто м  з л о у п о тр е б л е н и й  д л я  и зб е ж а н и я  о тв е тс тв е н н о с ти ;
-  у с та н о в л е н и е  о б я за н н о с ти  ко м п ан и й , и с п о л ь зу ю щ и х  и 
п р о и зв о д я щ и х  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , у с та н а в л и в а ть  
п и с ь м е н н ы е  ф о р м а л и зо в а н н ы е  пр а ви л а , ч ё тко  р е гу л и р у ю щ и е  
и сп о л ь зо в а н и е  т а ки х  систе м , в ч а с тн о с ти  -  о тн о с и те л ь н о  то го , кто и ка к 
в п р а в е  их и сп о л ь зо в а ть , о п р е д е л я ть  тр е б о в а н и я  к кв а л и ф и ка ц и и  та ки х  
л и ц 451.
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450 Galasso A., Hong L. Punishing Robots: Issues in the Economics of Tort Liability and 
Innovation in Artificial Intelligence [Наказывая роботов: проблемы экономики
гражданско-правовой ответственности и инновации в сфере искусственного 
интеллекта] // <http://www.nber.org/chapters/c14035.pdf>. -  10 p. -  P. 8.
451 Ethically Aligned Design: A Vision for Prioritizing Human Well-being with Autonomous 
and Intelligent Systems [Этически согласованный дизайн: видение приоритетности
Э ти п р и н ц и п ы  м о гут  п р и м е н я ть с я  с у ч ё то м  с л о ж н о с те й  
о п р е д е л е н и я  н а д л е ж а щ е го  с у б ъ е кта  ю р и д и ч е ско й  о тв е тс тв е н н о с ти .
В ы д е л я ю т  сл е д у ю щ и е  о с н о в н ы е  м од е л и  о п р е д е л е н и я  
о тв е тс тв е н н о с ти  (в то м  ч и сл е  -  у го л о в н о й ) за  д е й с тв и я  ю н и та  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , п о в л ё кш и е  за  соб о й  н а с ту п л е н и е  в р е д н ы х  
п о сл е д ств и й :
-  м од е л ь , в р а м ка х  ко то р о й  ю н и т  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
р а с с м а тр и в а е тс я  ка к  п р и н ц и п и а л ь н о  н е в и н о в н ы й  (« б е зв и н н ы й » ) агент, 
и н с тр у м е н т  р е а л ь н о го  и с п о л н и те л я  п р а в о н а р уш е н и я ;
-  т а к  н а зы в а е м а я  « м о д е л ь  е с те с тв е н н ы х  в е р о я тн ы х  
п о с л е д с тв и й » , ко то р а я  п р е д п о л а га е т , ч то  ю н и т  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта  р е а л и зу е т  д е й с тв и я , я в л я ю щ и е с я  е с те с тв е н н ы м , л о ги ч е с ки  
з а ко н о м е р н ы м  и в е р о я тн ы м  п о с л е д с тв и е м  его  п р о гр а м м и р о в а н и я ; и в 
р а м ка х  этой  м од е л и  п р е д у с м а тр и в а е тс я , ч то  л и ц о , п р о гр а м м и р о в а в ш е е  
м аш и н у , п р о я в и л о  п р е с ту п н у ю  н е б р е ж н о сть ;
-  м о д е л ь  п р я м о й  о тв е тс тв е н н о с ти  н е п о с р е д с тв е н н о  са м о го  ю н и та  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  за  его  д е й с т в и я 452.
О ч е в и д н о , ч то  п р и н я ти е  и р е а л и за ц и я  эти х  м од е л е й  
п р е д п о л а га ю т  п р и м е н е н и е  р а зл и ч н ы х  за ко н о д а т е л ь н ы х  п о д хо д о в  и мер.
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позитивного со-проживания людей с автономными системами искусственного 
интеллекта]. Version 2 / The IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent 
Systems // <http://standards.ieee.org/develop/indconn/ec/autonomous_systems.html>; 
<https://standards.ieee.org/develop/indconn/ec/ead_law.pdf>. -  P. 92-93.
452 Buyers J. Liability Issues in Autonomous and Semi-Autonomous systems [Вопросы 
ответственности применительно к автономным и полуавтономным системам] / 
Osborne Clarke LLP // <http://www.osborneclarke.com/media/filer_public/c9/73/c973bc5c- 
cef0-4e45-8554-f6f90f396256/itech_law.pdf>. -2015. -  8 p. -  P. 6.
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3 .1 .2 . Ю н и т  и с к у с с т в е н н о г о  и н т е л л е к т а  к а к  и н с т р у м е н т  
р е а л ь н о г о  и с п о л н и т е л я  п р а в о н а р у ш е н и я
Р о н а л ь д  Л и н е с  и Ф е д е р и ка  Л ю с и в е р о  ука зы в а ю т , ч то  ю н и т  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  с ю р и д и ч е ско й  то ч ки  зр е н и я , гл ав н ы м  
о б р а зо м , д о л ж е н  р а с с м а тр и в а ть с я  ка к  и н стр ум е н т . И с о о тв е тс тв е н н о , в 
р а м ка х  та ко го  п о д хо д а  все гд а  е с ть  ко н кр е тн ы й  ч е л о в е к , ко то р ы й  н е сё т 
(д о л ж е н  н е сти ) ю р и д и ч е с ку ю  о тв е тс тв е н н о с ть  за  д е й с тв и я  у ка за н н о го  
ю н и та  и за  о б е с п е ч е н и е  то го , ч то б ы  его  д е й с тв и я  с о в е р ш а л и с ь  в р а м ках
З а к о н а 453.
Т а ка я  м о д е л ь  я в л я е тс я  тр а д и ц и о н н о й  и, н а ве р н о е , н а и б о л е е  
р а с п р о с тр а н ё н н о й . Р е а л и за ц и я  этой  м од е л и  не т р е б у е т  вн е се н и я  
ко н ц е п ту а л ь н ы х  и зм е н е н и й  в д е й с тв у ю щ е е  за ко н о д а те л ь с тв о .
453 Leenes R., Lucivero F. Laws on Robots, Laws by Robots, Laws in Robots: Regulating 
Robot Behaviour by Design [Законы о роботах, законы от роботов, законы в роботах: 
особо выкроенное регулирование поведения роботов] // <https://papers.ssrn.com/sol3/p 
apers.cfm?abstract_id=2546759>. -  32 p. -  P. 16.
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3 .1 .3 . О т в е т с т в е н н о с т ь  н е п о с р е д с т в е н н о  ю н и т а
и с к у с с т в е н н о г о  и н т е л л е к т а  з а  с в о и  д е й с т в и я
В о п р о с  о в о зм о ж н о с ти  п р и в л е ч е н и я  ю н и та  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  к ю р и д и ч е ско й  о тв е тс тв е н н о с ти  за  его  д е й с тв и я  н а п р я м у ю  
св я за н  с в о п р о со м  о п р е д е л е н и я  его  п р а в о с у б ъ е ктн о с ти .
Э та  те м а  на н а сто я щ и й  м о м е н т  я в л я е тс я  в е сь м а  д и с ку с с и о н н о й .
Н а та л и  Н е в е я н с  о тм еч а е т , что  ид ея  а в то н о м н ы х  р о б отов , 
о б л а д а ю щ и х  п о л н о ц е н н о й  п р а в о с у б ъ е ктн о с ть ю , «по  сути  своей  
б е с п о л е зн а , т а к  ка к  н е ум е стн а » . Р а ссуж д а я  на эту  те м у , Н а та л и  Н е в е я н с  
ука зы в а е т , что, н а д е л я я  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
п р а в о с у б ъ е ктн о с ть ю , мы с тр е м и м с я  у п о д о б и т ь  его  ч е л о в е ку , как, 
н а п р и м е р , за щ и тн и ки  прав  ж и в о т н ы х  у тв е р ж д а ю т , что  н е ко то р ы е  из 
ж и в о т н ы х  я в л я ю тс я  о б л а д а ю щ и м и  со зн а н и е м  сущ е ств а м и , сп о с о б н ы м и  
и с п ы ты в а ть  « д у ш е в н ы е  р е ф л е кси и  и с тр а д а н и я » , и м е ю щ и м и  чувства , 
ч то  о тл и ч а е т  их о т  н е о д у ш е в л ё н н ы х  п р е д м е то в . П о те н ц и а л ь н а я  
п р а в о с у б ъ е ктн о с ть  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  не м о ж е т  б ы ть  
с в я за н а  с со зн а н и е м  или ч ув ств а м и , с о о тв е тс тв е н н о , е д и н ств е н н о й  
(во  вся ко м  сл у ч а е  -  д о м и н и р у ю щ е й ) ц е л ь ю  н а д е л е н и я  ю н и та  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  о п р е д е л ё н н о й  п р а в о с у б ъ е ктн о с ть ю  я в л я е тс я  
н а д е л е н и е  его  с п о с о б н о с ть ю  нести  о тв е тс тв е н н о с ть  за  свои  д е й с т в и я 454.
П и тер  А с а р о  о тм еч а е т , что  н е ко то р ы е  а сп е кты  ко н ц е п та  
п р а в о с у б ъ е ктн о с ти  всё  ж е  м о гут  б ы ть  п р и м е н е н ы  к с уб ъ е кта м , ко то р ы е  в 
п о л н о й  м ере  не с о о т в е т с т в у ю т  п о н я ти ю  л и ч н о с ти . Т о  е сть  с та ко й  то чки  
зр е н и я  ю н и ты  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  м о гут  б ы ть  р а с с м о тр е н ы  в 
ка ч е ств е  суб ъ е кто в , о б л а д а ю щ и х  кв а з и -п р а в о с у б ъ е кт н о с т ь ю 455.
С р а в н е н и е  п р а в о с у б ъ е ктн о с ти  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  с 
п р а в о с у б ъ е ктн о с ть ю  ю р и д и ч е с ко го  или ф и зи ч е с ко го  л и ц а  ю р и д и ч е ски  и 
ф а кти ч е с ки  не в п о л н е  ко р р е ктн о , п о ско л ьку , по сл о в а м  Н а та л и  Н евеянс ,
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п р е д п о л а га е тс я , что  за  д е я т е л ь н о с т ь ю  п о с л е д н е го  всё  р а вн о  с то я т  
к о н кр е тн ы е  л ю д и 456 и ю р и д и ч е с ко е  л и ц о  не м о ж е т  с о в е р ш а ть  д е й с тв и я  
н е за в и с и м о  о т эти х  л ю д е й .
Н а д е л е н и е  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  н е ко то р ы м и  
о гр а н и ч е н н ы м и  п р а в а м и  и о б я за н н о с тя м и  м о ж е т  о с у щ е с тв л я ть с я  д л я  
д о с т и ж е н и я  о п р е д е л ё н н ы х  ц е л е й  в то й  или иной  сф ере , а не д л я  
н а д е л е н и я  та ко го  ю н и та  в це ло м  по л но й  п р а в о с у б ъ е ктн о с ть ю . 
Н а п р и м е р , е сл и  ре чь  и д ё т о д о с т у п е  к го л о со в ы м  д а н н ы м , п о л уча е м ы м  
в и р т у а л ь н ы м  п о м о щ н и ко м , у с та н о в л е н н ы м  на с м а р тф о н е , при 
р а с с л е д о в а н и и  п р е с ту п л е н и й 457.
П о м н е н и ю  ряда  а в то р о в , при н а д е л е н и и  ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  о п р е д е л ё н н ы м и  кв а зи -п р а в а м и  р е чь  и д ё т  не о 
п р е д о с та в л е н и и  им р е а л ь н ы х  прав, а, ско р е е , о ю р и д и ч е с ко й  ф и кци и , 
н а п р а в л е н н о й  на уп р о щ е н и е  п р и м е н е н и я  д е й с т в у ю щ и х  з а ко н о в 458.
П ри этом  е сл и  ю н и т  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  п р и м е н и те л ь н о  к 
е го  ф у н кц и о н и р о в а н и ю  в н е ко то р ы х  ко н кр е тн ы х  о б л а с тя х  м о ж е т  б ы ть  
н а д е л ё н  о тд е л ь н ы м и  пр а в а м и  и о п р е д е л ё н н о й  кв а зи ­
п р а в о с у б ъ е ктн о с ть ю , н е см о тр я  на о тс у тс тв и е  у  него  с в о й с тв  р е а л ь н о й  
л и ч н о с ти , то  в о б л а с ти  о п р е д е л е н и я  у го л о в н о й  о тв е тс тв е н н о с ти  т а ки х  
си сте м  это  п р а кти ч е ски  н е в о зм о ж н о  в с и л у  о тс у тс тв и я  у  это го  ю ни та  
са м о со зн а н и я .
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Ю н и т  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  не м о ж е т  д е й с тв и т е л ь н о  и в 
по л н о й  м ере  о с о зн а в а ть  п о с л е д с тв и я  с в о и х  в р е д н ы х  д е й с т в и й 459, что  
в л е ч ё т  за со б о й  п р а кти ч е ски  п о л н о е  о тс у тс тв и е  с у б ъ е кти в н о й  сто р о н ы  
п р е с ту п л е н и я , а з н а ч и т  -  и о тс у тс тв и е  с о ста в а  п р е ступ л е н и я .
В о п р о с  об о тв е тс тв е н н о с ти  н е п о с р е д с тв е н н о  ю ни та  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  н о си т  во м но го м  ту п и ко в ы й  х а р а кте р  из-за  
б е с с м ы с л е н н о с ти  в д а н н о м  сл у ч а е  (у с то я в ш и х с я  и м е н н о  в о тн о ш е н и и  
ч е л о в е к а ) м ер  у го л о в н о й  или а д м и н и с тр а ти в н о й  о тв е тс тв е н н о с ти , 
ко то р ы е  пр о сто  н е п р и м е н и м ы  к ю н и та м  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта .
Г а б р и э л ь  Х а л л е в и , о б суж д а я  в о п р о с  о в о зм о ж н о с ти  п р и в л е ч е н и я  
ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  к у го л о в н о й  о тв е тс тв е н н о с ти , 
о тм е ч а е т , что  кл ю ч е в ы м  д о л ж е н  я в л я ть с я  и м е н н о  в о п р о с  о на л и чи и  
с у б ъ е кти в н о й  сто р о н ы  п р а в о н а р у ш е н и я 460.
Д а ж е  п р и в л е ч е н и е  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  к стр о го й  
о тв е тс тв е н н о с ти  не п о зв о л и т  о б е с п е ч и ть  д о с т и ж е н и е  ц е л е й  у го л о в н о го  
н а ка за н и я  в по л но й  м ере , п о с ко л ь ку  ю н и т  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  не 
м о ж е т  (п р и н ц и п и а л ь н о  не в с о с то я н и и ) и с п р а в и ть с я  л и ш ь  в с и л у  са м о го  
ф а кта  п р и в л е ч е н и я  его  к о тв е тс тв е н н о с ти , а ср оки  и ж ё с тко с ть  
п о те н ц и а л ь н о го  н а ка за н и я  не п р е д о тв р а тя т  е го  д е й с тв и й , п о с ко л ь ку  
та ко в ы е  ю н и ту  б е зр а зл и ч н ы .
О д н и м  из кл ю ч е в ы х  о б я за те л ь н ы х  ко м п о н е н то в  о б ъ е кти в н о й  
сто р о н ы  п р е с ту п л е н и я  я в л я е тс я  н е п о с р е д с тв е н н о  с о в е р ш е н и е  
ко н кр е тн о го  д е й ств и я . И с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  сп о с о б е н  о с у щ е с тв л я ть  
« д е й ств и я » , и это  ка са е тся  не то л ь ко  « с и л ь н о го »  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта , но и го р а зд о  м ен е е  р а зв и ты х  те х н о л о ги й . К о гд а  м аш и н а  
(к  пр и м е ру , р о б о т  с и с ку с с тв е н н ы м  и н те л л е кто м ) с о в е р ш а е т  д в и ж е н и е  
сво е й  ги д р а в л и ч е с ко й  рукой  или д р у ги м  у с тр о й с тв о м , это  м ож но  
р а с с м а тр и в а ть  в ка ч е ств е  д е й с тв и я . П р и чё м  это  п р и м е н и м о  не то л ь ко  к 
си ту а ц и я м , ко гда  д в и ж е н и е  я в л я е тс я  р е зу л ь та то м  в н у тр е н н и х  р а счё то в
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м аш и н ы , но и д а ж е  ко гда  м а ш и н а  п о л н о с ть ю  у п р а в л я е тс я  ч е л о в е ко м . 
В р е зу л ь та те  д а ж е  м аш и н ы , о с н а щ ё н н ы е  сл а б ы м  и ску с с тв е н н ы м  
и н те л л е кто м , о б л а д а ю т  ф а кти ч е с ко й  с п о с о б н о с ть ю  с о в е р ш а ть  д е й ств и я , 
вн е  за в и с и м о с ти  о т  м о ти в о в  или п р и ч и н 461.
К а к  о б о с н о в а н н о  п и ш е т  Ф .В . У ж ов , « п е р е в о с п и та н и е »  ю н и та  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  м о ж е т  б ы ть  р е а л и зо в а н о  то л ь ко  путём  его  
п о л н о го  п е р е п р о гр а м м и р о в а н и я , ч то  « м о ж н о  в о п р е д е л ё н н о м  с м ы сл е  
с р а в н и ть  с л о б о то м и е й  по о тн о ш е н и ю  к ч е л о в е ку . То  е с ть  -  а б с о л ю тн о е  
и в е р о я тн о  н е о б р а ти м о е  и зм е н е н и е  с в о й ств  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта . 
В тор о й  п уть  -  это  у ти л и за ц и я  м аш и н ы . В о п р о с  о п е р в о с те п е н н о с ти  и 
п р е в а л и р о в а н и и  то го  или иного  м етод а  о тд е л ь н ы й  и д о л ж е н  
о б с у ж д а ть с я  в р а м ка х  о ц ен ки  ц е н н о сти  м аш и н ы , ко л и ч е ств а  “ о ш и б о к ” , 
с о в е р ш ё н н ы х  ею , в о зм о ж н о с ти  д о с т а т о ч н о  “б е з б о л е з н е н н о ” у б р а ть  
с в я за н н ы е  с эти м и  о ш и б ка м и  о гр е хи  те х н и ч е с ки м  путё м  и т .д .» 462.
Е сли  го в о р и ть  о ц е л я х  п р и м е н е н и я  м ер у го л о в н о й  
о тв е тс тв е н н о с ти  к си с те м а м  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , то  Г а б р и эл ь  
Х а л л е в и  о тм еч а е т , что  п р и м е н е н и е  (с п о м о щ ь ю  в о зм е зд и я ) н а ка за н и я  к 
м а ш и н а м  (л ю б ы м  м аш и н а м  -  о т  а в то м о б и л е й  д о  в ы с о ко те х н о л о ги ч н ы х  
ро б о то в , о с н а щ ё н н ы х  и с ку с с тв е н н ы м  и н те л л е кто м ) -  это  р а в н о си л ь н о  
то м у , что  п н уть  а в то м о б и л ь . М а ш и н а  не сп о с о б н а  стр а д а ть , и пока  
н а ка за н и е  о сн о в а н о , в н е м а л о й  сте п е н и , и на с тр а д а н и и , н а ка за ть  
р о б о то в  о н о  не  п о м о ж е т463.
О д и н  из о с н о в н ы х  н е д о с та тко в  ю н и та  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  -  это  в о зм о ж н о е  о тс у тс тв и е  о б щ е д о с ту п н ы х  по зн а н и й : так, 
л ю д и , в о тл и ч и е  о т  та ко го  ю ни та , о б л а д а ю т  ш и р о ки м  н а б о р о м  зна ни й , 
ко то р ы й  м о ж е т  не и м е ть  н е п о с р е д с тв е н н о го  о тн о ш е н и я  к о тд е л ь н о  
в зя то й  за д ач е , но при это м  та ко й  на б о р  в о п р е д е л ё н н ы х  у с л о в и я х  м о ж е т  
с та ть  р е л е в а н тн ы м 464.
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Е щ ё о д н о й  п р о б л е м о й  я в л я е тс я  то , ч то  ю н и ты  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  м о гут  не о б л а д а ть  н е о б х о д и м о й  и д о с т а т о ч н о й  
и н ф о р м а ц и е й  из-за  ни зко го  ка ч е ств а  в х о д н ы х  д а н н ы х . С ка за н н о е  
а кту а л ь н о  д л я  с и сте м  б е зо п а с н о с ти  а в то м о б и л е й  -  их у с тр о й с тв а  вв од а  
о гр а н и ч е н ы  д а т ч и ка м и  о тн о с и те л ь н о  б л и ж н е го  д е й с тв и я , ко то р ы е  не 
сп о с о б н ы  о тл и ч и ть  за б о р  о т  гр узо в и ка  и не м о гут  о б н а р у ж и ть  
с тр е м и те л ь н о  п р и б л и ж а ю щ и й с я  о б ъ е кт , н а х о д я щ и й с я  на д а л ь н е м  
р а ссто я н и и . М о ж е т  т а к  сл о ж и ть ся , что  если  пе р ед  суд ом  п р е д с та н е т  
д е л о , с в я за н н о е  с а ва р и е й , « в ы зв а н н о й »  эти м и  си сте м а м и  
б е зо п а с н о с ти , то  ц е н тр о м  в н и м а н и я  в та ко м  д е л е  б у д е т  то , н а д л е ж а щ и м  
л и  о б р а зо м  б ы л  з а п р о гр а м м и р о в а н  ю н и т  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в 
в о п р о с а х  р а б о ты  с эти м и  н е с о в е р ш е н н ы м и  в х о д н ы м и  д а н н ы м и 465.
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3 .1 .4 . П р о б л е м а  о п р е д е л е н и я  о т в е т с т в е н н о с т и  т р е т ь и х  л и ц  з а  
с о в е р ш е н и е  ю н и т а м и  и с к у с с т в е н н о г о  и н т е л л е к т а  п р и ч и н я ю щ и х  
в р е д  д е й с т в и й
И с п о л ь зо в а н и е  а в то н о м н ы х  и н те л л е кту а л ь н ы х  м аш ин  
о б у с л о в л и в а е т  в о зн и кн о в е н и е  н о в ы х  п р о б л е м  и с л о ж н о с те й  в р а м ках  
с у щ е с тв у ю щ и х  м о д е л е й  о тв е тс тв е н н о с ти , ко то р ы е , гл а в н ы м  о б р а зо м , 
о с н о в а н ы  на ко н ц е п ц и и  п р и ч и н н о -с л е д с тв е н н о й  связи  м е ж д у  д е й с тв и е м  
(и л и  б е зд е й с тв и е м ) и его  п о с л е д с тв и я м и . В сл уч а е  ко гда  и с п о л ь зо в а н и е  
п о д о б н ы х  м аш и н  п р и в е л о  к с о в е р ш е н и ю  се р ь ё зн о й  о ш и б ки , в о зн и ка е т  
во п р о с : что  и м е н н о  ста л о  п р и чи н о й  сл у ч и в ш е го с я : и зн а ча л ь н а я  
с л о ж н о с ть  о б о р у д о в а н и я  или н е ко р р е ктн о е  его  п р о гр а м м и р о в а н и е  и 
о б у ч е н и е ? 466
В б о л ь ш и н с тв е  сл у ч а е в  р а зум н о  и о б о с н о в а н н о  п р и в л е ч е н и е  к 
о тв е тс тв е н н о с ти  за  ош и б ки , с о в е р ш ё н н ы е  ю н и то м  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта , р а зр а б о тч и ко в  и со зд а те л е й  это го  ю ни та . Н о не в си туа ц и я х , 
ко гда  ю н и т  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  н а ч и н а е т  ф у н кц и о н и р о в а ть  та ки м  
о б р а зо м , ка к  н е в о зм о ж н о  б ы л о  п р е д с ка за ть  ранее , в о с о б е н н о с ти  -  если 
т а ко й  ю н и т  в за и м о д е й с тв у е т  с д р у ги м и  а ге н та м и  в т.н . « И н те р н е те  
в е щ е й » 467, са м о о б у ч а е тс я  и за  сч ё т  это го  тож е .
П ри о гр а н и ч е н и и  в о зм о ж н о с ти  п о тр е б и те л е й  п р и н и м а ть  м еры  
п р е д о с то р о ж н о с ти , в е р о я тн о , б р е м я  о тв е тс тв е н н о с ти  п е р е й д ё т  на плечи  
п р о и зв о д и те л е й , о с о б е н н о  в си туа ц и я х , когда , с то ч ки  зр е н и я  
у п р а в л е н и я  ри ска м и , п р о и зв о д и те л и  н а хо д я тся  в б о л е е  б л а го п р и я тн о м  
по л о ж е н и и , чем  п о тр е б и те л и . Во м н о ги х  п о д о б н ы х  си ту а ц и я х  
н а б л ю д е н и е  за  в се м и  п о л ь зо в а те л я м и  и, в сл у ч а е  н е о б хо д и м о сти , 
в м е ш а те л ь с тв о  м огут  о ка за ть с я  н е о с у щ е с тв и м ы м и  или ч р е зм е р н о  
за тр а тн ы м и  д л я  п р о и зв о д и те л е й . С л е д о в а те л ь н о , в а ж н о  о б е с п е ч е н и е  
то го , ч то б ы  са м и  п о л ь зо в а те л и  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и скусств е н н о го
466 Buyers J. Liability Issues in Autonomous and Semi-Autonomous systems [Вопросы 
ответственности применительно к автономным и полуавтономным системам] / 
Osborne Clarke LLP // <http://www.osborneclarke.com/media/filer_public/c9/73/c973bc5c- 
cef0-4e45-8554-f6f90f396256/itech_law.pdf>. -2015. -  8 p. -  P. 1.
467 Artificial Intelligence and the Legal Profession [Искусственный интеллект и 
юридическая практика] / The Law Society's Horizon Scanning programme // 
<https://www.lawsociety.org.uk/support-services/documents/AI-and-the-legal-profession- 
horizon-scanning-report/>. -  2017. -  14 p. -  P. 11.
и н те л л е кта  б ы л и  д о с т а т о ч н о  за и н те р е с о в а н ы  п р и н и м а ть  м еры  
п р е д о с то р о ж н о с ти  и в кл а д ы в а т ь с я  в с о б с тв е н н о е  о б у ч е н и е  в этой  
о б л а сти . В си туа ц и я х , ко гда  в н е ш н и е  ф а кто р ы  о ка з ы в а ю т  зн а ч и те л ь н о е  
в л и я н и е , р е гу л и р у ю щ и е  о р га н ы  м огут  п о с ч и та ть  н е о б хо д и м ы м  
п о тр е б о в а ть  п р о х о ж д е н и е  та ко го  о б уч е н и я  п о л ь зо в а те л я м и  те х н о л о ги й  
и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта . К п рим еру, м о ж е т  п о тр е б о в а ть с я  
по л у ч е н и е  с п е ц и а л ь н о го  в о д и те л ь с ко го  у д о с т о в е р е н и я  д л я  у п р а в л е н и я  
б е с п и л о тн ы м  а в то м о б и л е м . И ли ж е , н а п р и м е р , в р а ч а м  м о ж е т  
п о тр е б о в а ть с я  п р о с л у ш а ть  м и н и м а л ь н о е  ко л и ч е с тв о  ур о ко в  по р а б о те  с 
р о б о то те х н и ч е с ко й  си сте м о й , пр е ж д е  чем  они  б у д у т  д о п у щ е н ы  к 
п р о в е д е н и ю  н е ко то р ы х  ти п о в  п р о ц е д ур  д л я  п а ц и е н то в 468.
С у щ н о с т ь  а в то н о м н о с ти  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  ка к  раз 
о зн а ч а ет , что  в в е д е н и е  ка ки х -то  о п р е д е л ё н н ы х  д а н н ы х  и 
п р о гр а м м и р о в а н и е  та ко го  ю н и та  о п р е д е л ё н н ы м  о б р а зо м  не о б я за те л ь н о  
п р и в о д и т  к ко н кр е тн о м у  р е зу л ь та ту  в о тв е т  на за д а н н ы е  
о б с т о я т е л ь с т в а 469.
В п ун кте  «Z »  В в е д е н и я  к Р е зо л ю ц и и  Е в р о п е й с ко го  П а р л а м е н та  
в м е с те  с р е ко м е н д а ц и я м и  К о м и сси и  по гр а ж д а н с ко -п р а в о в о м у
р е гу л и р о в а н и ю  в с ф е р е  р о б о то те х н и ки  Е в р о п е й с ко го  П а р л а м е н та  от 
1 6 .0 2 .2 0 1 7  « Н о р м ы  гр а ж д а н с ко го  пра ва  о р о б о то те х н и к е » 470
у ка зы в а е тс я , что  р о б о ты  с е й ч а с  с п о со б н ы  не пр о сто  в ы п о л н я т ь
д е й с тв и я , ко то р ы е  о б ы ч н о  пр и сущ и  и ти п и ч н ы  д л я  ч е л о в е ка , но и 
сп о с о б н ы  у ч и ть ся  на с о б с тв е н н о м  о п ы те  и п р и н и м а ть  ква зи -
н е за в и с и м ы е  р е ш е н и я , что  д е л а е т  их  всё  б о л е е  п о хо ж и м и  на а ген тов , 
в за и м о д е й с тв у ю щ и х  с о кр у ж а ю щ е й  ср е д о й  и с п о с о б н ы х  з н а ч и те л ь н о  её
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468 Galasso A., Hong L. Punishing Robots: Issues in the Economics of Tort Liability and 
Innovation in Artificial Intelligence [Наказывая роботов: проблемы экономики
гражданско-правовой ответственности и инновации в сфере искусственного 
интеллекта] // <http://www.nber.org/chapters/c14035.pdf>. -  10 p. -  P. 5-6.
469 Beard J.M. Autonomous weapons and human responsibilities [Автономное оружие и 
ответственность человека] // Georgetown Journal of International Law. -  2014. -  
Vol. 45. -  P. 617-681. -  P. 651. <https://www.law.georgetown.edu/academics/law-
journals/gjil/recent/upload/zsx00314000617.PDF>.
470 European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the 
Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)) [Резолюция
Европейского Парламента вместе с рекомендациями Комиссии по гражданско- 
правовому регулированию в сфере робототехники Европейского 
Парламента от 16.02.2017 «Нормы гражданского права о робототехнике»] // 
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017- 
0051+0+DOC+XML+V0//EN>.
и зм е н я ть , и в та ко м  ко н те ксте  п р о б л е м а  о п р е д е л е н и я  ю р и д и ч е ско й  
о тв е тс тв е н н о с ти  за  в р е д н ы е  д е й с тв и я  р о б о та  с та н о в и тс я  р е ш а ю щ е й .
С л о ж н ы й  и п о л и м о р ф н ы й  х а р а кте р  т а ки х  с и сте м  не п о зв о л я е т  
ч ё тко  о п р е д е л я ть  о тв е тс тв е н н о с ть  за  сбои  т а ки х  п р о гр а м м . К р ом е  того , 
е сл и  гов о ри ть , к пр и м е ру , о с л о ж н о м  о б о р у д о в а н и и , и с п о л ь зу е м о м  в 
в о е н н ы х  целях , то  п р и н я ти е  р е ш е н и й  та ки м  о б о р у д о в а н и е м , ве р о я тн о , 
б у д е т  р а с п р е д е л е н о  м е ж д у  н е с ко л ь ки м и  р а зн ы м и  п р о гр а м м а м и  
(р а зр а б а ты в а е м ы м и , во зм о ж н о , р а зн ы м и  н е зн а ко м ы м и  д р у г  с д р у го м  
п р о гр а м м и с т а м и ) и п р о ц е с с о р а м и  на о с н о в а н и и  д а н н ы х , п о л у ч а е м ы х  от 
д а т ч и ко в  р а зл и ч н ы х  ти п о в . П р и н я ти е  р е ш е н и й  та ки м  о б о р у д о в а н и е м  
б у д е т  з а в и с е т ь  о т  о б ста н о в ки , в ко то р о й  оно  и с п о л ь зу е тс я , о т  ко н те кста , 
а та кж е  о т  в о зл а га е м ы х  на него  зад ач . И в та ко м  сл уч а е  
н е ц е л е с о о б р а зн о  и н е ко р р е ктн о  в о зл а га ть  о тв е тс тв е н н о с ть  на 
п р о е кти р о в щ и ко в  и р а з р а б о тч и ко в 471.
К р ом е  того , с у щ е с тв у е т  и п о д л е ж и т  п р и н я ти ю  во в н и м а н и е  о ч е н ь  
с е р ь ё зн а я  п р о б л е м а , св я за н н а я  с с у щ е с тв е н н о й  у я зв и м о с ть ю  ю н и то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  от  в зл о м а  (н е с а н кц и о н и р о в а н н о го  в с кр ы ти я ) 
и п е р е п р о гр а м м и р о в а н и я  зл о у м ы ш л е н н и ка м и . Т а ко е  о б с то я те л ь с тв о  
в е с ь м а  у с л о ж н я е т  у с та н о в л е н и е  л и ц а , о тв е тс тв е н н о го  за  в р е д н ы е  
д е й с тв и я  та ко й  си сте м ы .
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471 Beard J.M. Autonomous weapons and human responsibilities [Автономное оружие и 
ответственность человека] // Georgetown Journal of International Law. -  2014. -  
Vol. 45. -  P. 617-681. -  P. 651. <https://www.law.georgetown.edu/academics/law- 
journals/gjil/recent/upload/zsx00314000617.PDF>.
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3 .1 .5 . О с н о в н ы е  з а к о н о д а т е л ь н ы е  п о д х о д ы  в  о б о з н а ч е н н о й  
о б л а с т и
И с п о л ь зо в а н и е  а в то н о м н ы х  ю н и то в  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта  
п о д н и м а е т  в о п р о с  о том , ка к  и м е н н о  та ки е  си сте м ы  д о л ж н ы  
п р о е кти р о в а ть с я  и со зд а в а ть ся , ч то б ы  их д е я т е л ь н о с т ь  м огла  
н е у ко с н и те л ь н о  с о о тв е тс тв о в а ть  з а к о н о д а т е л ь с т в у 472.
В Р е ко м е н д а ц и и  П а р л а м е н тс ко й  А с с а м б л е и  С о в е та  Е в р опы  
№  2 1 0 2  (20 1 7 ) о т  2 8 .0 4 .2 0 1 7  « С л и я н и е  с те х н о л о ги я м и , и скусств е н н ы й  
и н те л л е кт  и пра ва  ч е л о в е к а » 473 б ы л о  о тм е ч е н о , ч то  о тв е тс тв е н н о с ть  за 
д е я н и е  л е ж и т  на ч е л о в е ке  н е за в и с и м о  от о б с то я те л ь с тв , и ссы л ки  на 
н е за в и с и м ы е  р е ш е н и я  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  не м огут  
о с в о б о ж д а ть  их  с о зд а те л е й , в л а д е л ь ц е в  и о п е р а то р о в  о т  
о тв е тс тв е н н о с ти  за  н а р у ш е н и е  прав  ч е л о в е ка , с о в е р ш ё н н о е  с 
и сп о л ь зо в а н и е м  т а ки х  си сте м , д а ж е  в т е х  си туа ц и я х , ко гда  са м о  
д е й с тв и е  не б ы л о  с о в е р ш е н о  по п р я м о м у  у ка за н и ю  ч е л о в е ка  
(п у н кт  9 .1 .1).
М о д е л ь  е с те с тв е н н ы х  в е р о я тн ы х  п о с л е д с тв и й  и м о д е л ь  
н е п о с р е д с тв е н н о й  о тв е тс тв е н н о с ти  ю н и та  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  
пр е д п о л а га ю т , в ч и сл е  прочего , р е а л и за ц и ю  м ер  п р е в е н ти в н о го  
х а р а кте р а , н а п р а в л е н н ы х  на м и н и м и за ц и ю  н е га ти в н ы х  п о сл е д ств и й  
в о зм о ж н ы х  д е й с тв и й  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта .
П о м н е н и ю  Генри  П р а кке н а , о д н о й  из п о д о б н о го  рода  мер 
я в л я е тс я  о б е с п е ч е н и е  п р о е кти р о в а н и я  ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  та ки м  о б р а зо м , ч то б ы  га р а н т и р о в а ть  о тсутств и е  
(н е в о зм о ж н о с ть ) н е ж е л а т е л ь н ы х  (н е д о п у с ти м ы х ) д е й с тв и й  м аш ины .
472 Prakken H. On how AI & law can help autonomous systems obey the law: a position 
paper [О том, как искусственный интеллект и право могут помочь 
автономным системам подчиняться Закону: изложение позиции] // AI4J -  
Artificial Intelligence for Justice. -  2016. -  P. 42-46. -  P. 42.
<http://www.ai.rug.nl/~verheij/AI4J/papers/AI4J_paper_12_prakken.pdf>.
473 Recommendation № 2102 (2017) of Parliamentary Assembly of the Council of Europe 
«Technological convergence, artificial intelligence and human rights», 28 April 2017 
[Рекомендация Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 2102 (2017) от 
28.04.2017 «Слияние с технологиями, искусственный интеллект и права человека»] // 
<http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23726&lang=en>.
О д н а ко  д а н н ы й  м етод  б о л ь ш е  п о д х о д и т  д л я  м ен е е  а в то н о м н ы х  ю ни то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н т е л л е кта 474.
А и д а  П о н се  Д е л ь  К а сти л ь о  о тм еч а е т , ч то  п р и м е н и те л ь н о  к 
си ту а ц и я м , ко гда  ю н и т  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  с п о со б е н  
с а м о о б у ч а ть с я  и о с у щ е с т в л я т ь  д е й с тв и я , п р и в о д я щ и е  к 
н е п р е д в и д е н н ы м  р е зул ь та та м , о б я за те л ь н о  д о л ж н ы  б ы ть  р а зр а б о та н ы  
м и н и м а л ь н ы е  н о р м а т и в н ы е  ста н д а р ты , ка с а ю щ и е с я  о п р е д е л е н и я  
о тв е тс тв е н н о с ти  за  н е ж е л а т е л ь н ы е  п о с л е д с тв и я  д е я те л ь н о с ти  та ки х  
си сте м , о б е с п е ч и в а ю щ и е , во -п е р в ы х , у с тр а н е н и е  или с в е д е н и е  к 
м и н и м у м у  т а ки х  н е ж е л а т е л ь н ы х  п о сл е д ств и й , а та кж е  р е ш е н и е  
п р о б л е м ы  п о д о тч ё тн о сти , ко то р а я  д е л а е т  в о зм о ж н ы м  та ко е  п о в е д е н и е  
ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н т е л л е кт а 475.
С о гл а с н о  по зи ц и и  Р о н а л ь д а  Л и н е са  и Ф е д е р и ки  Л ю си в е р о , 
п р о е кти р о в а н и е  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  д о л ж н о  
р е гу л и р о в а т ь с я  п о ср е д ств о м  п р и н я ти я  норм  и с та н д а р то в  б е зо п а сн о сти , 
ко то р ы е  д о л ж н ы  со б л ю д а ть с я , ч то б ы  га р а н т и р о в а ть  н е н а н е с е н и е  
ю н и та м и  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  вр е д а  их п о л ь зо в а те л я м  или 
тр е ть и м  л и ц а м 476.
П р е д с та в л я е т  с у щ е с тв е н н ы й  и н те р е с  п о зи ц и я  Е в р о п е й ско го  
П а р л а м е н т а  на э то т  счёт.
К о м и сси я  по гр а ж д а н с ко -п р а в о в о м у  р е гу л и р о в а н и ю  в сф е р е  
р о б о то те х н и ки  Е в р о п е й с ко го  П а р л а м е н та  считает, ч то  ка ко е  бы 
ю р и д и ч е с ко е  р е ш е н и е  ни б ы л о  п р и м е н е н о  к о тв е тс тв е н н о с ти  р о б о то в  
(в и н ы х  сл учая х , н е ж е л и  пра ва  на и м ущ е ств о ), б уд ущ и й  
з а ко н о д а те л ь н ы й  д о к у м е н т  ни коим  о б р а зо м  не д о л ж е н  о гр а н и ч и в а ть  ти п  
или с те п е н ь  ущ е р б а , ко то р ы й  м о ж е т  б ы ть  в о зм е щ ё н , а та кж е  не д о л ж е н
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474 Prakken H. On how AI & law can help autonomous systems obey the law: a position 
paper [О том, как искусственный интеллект и право могут помочь 
автономным системам подчиняться Закону: изложение позиции] // AI4J -
Artificial Intelligence for Justice. -  2016. -  P. 42-46. -  P. 42.
<http://www.ai.rug.nl/~verheij/AI4J/papers/AI4J_paper_12_prakken.pdf>.
475 Del Castillo A.P. A law on robotics and artificial intelligence in the EU? 
[Закон о робототехнике и искусственном интеллекте в ЕС?] / European Trade 
Union Institute // The Foresight Brief. -  2017, September. -  № 2. -  11 p. -  P. 10. 
<https://www.etui.org/Publications2/Foresight-briefs/A-law-on-robotics-and-artificial- 
intelligence-in-the-EU>.
476 Leenes R., Lucivero F. Laws on Robots, Laws by Robots, Laws in Robots: Regulating 
Robot Behaviour by Design [Законы о роботах, законы от роботов, законы в роботах: 
особо выкроенное регулирование поведения роботов] // <https://papers.ssrn.com/sol3/p 
apers.cfm?abstract_id=2546759>. -  32 p. -  P. 10.
о гр а н и ч и в а ть  ф о р м ы  ко м п е н са ц и и , ко то р ы е  м огут  б ы ть  п р е д л о ж е н ы  
п о те р п е в ш е й  сто р о н е , на то м  е д и н с тв е н н о м  о сн о в а н и и , что  ущ е р б  
пр и ч и н ё н  н е гу м а н о и д н ы м  а ге н то м 477.
С о гл а с н о  п ун кта м  4 9 -5 0  и 5 2 -5 8  Р е з о л ю ц и и  Е в р о п е й с к о г о  
П а р л а м е н т а  в м е с т е  с  р е к о м е н д а ц и я м и  К о м и с с и и  п о  г р а ж д а н с к о -  
п р а в о в о м у  р е г у л и р о в а н и ю  в  с ф е р е  р о б о т о т е х н и к и  Е в р о п е й с к о г о  
П а р л а м е н т а  о т  1 6 .0 2 .2 0 1 7  « Н о р м ы  г р а ж д а н с к о г о  п р а в а  о  
р о б о т о т е х н и к е » 478 (счи та е м  о б о с н о в а н н ы м  пр и ве сти  зд е с ь  р а зв ё р н у ты е  
и зв л е ч е н и я ), гр а ж д а н с ка я  о тв е тс тв е н н о с ть  за  ущ е р б , п р и ч и н ё н н ы й  
р о б о та м и , я в л я е тс я  ва ж н о й  п р о б л е м о й , ко то р а я  п о д л е ж и т  
в н и м а т е л ь н о м у  и с с л е д о в а н и ю  и р а ссм о тр е н и ю , с те м  что б ы  о б е с п е ч и ть  
н е о б х о д и м у ю  с те п е н ь  эф ф е кти в н о с ти , т р а н с п а р е н тн о с ти  и 
п о с л е д о в а те л ь н о с т и  в о с у щ е с тв л е н и и  п р а в о в о й  о п р е д е л ё н н о с ти  во 
всё м  Е в р о п е й ско м  С о ю зе  в и н те р е с а х  гра ж д ан , п о тр е б и те л е й  и 
п р е д п р и я ти й . Р а зр а б о тка  те х н о л о ги й  р о б о то те х н и ки  т р е б у е т  б о л е е  
гл у б о ко го  п о н и м а н и я  ко н с о л и д и р о в а н н о й  то ч ки  зр е н и я , н е о б хо д и м о й  
д л я  с о в м е с тн о й  д е я те л ь н о с ти  ч е л о в е ка  и робота , ко то р а я  д о л ж н а  
о с н о в ы в а ть с я  на д в у х  о с н о в н ы х  в з а и м о за в и с и м ы х  о тн о ш е н и я х , а 
и м е н н о  -  на п р е д с ка зу е м о с ти  и д и р е кти в н о с ти ; эти  д в а  
в за и м о з а в и с и м ы х  о тн о ш е н и я  и м е ю т  р е ш а ю щ е е  зн а ч е н и е  д л я  
о п р е д е л е н и я  то го , ка кая  и н ф о р м а ц и я  д о л ж н а  б ы ть  р а зд е л е н а  м еж д у  
л ю д ь м и  и р о б о та м и  и ка к  в о зм о ж н о  д о с т и ч ь  о б щ е й  о сн о в ы  м еж д у  
л ю д ь м и  и р о б о та м и , ч то б ы  о б е с п е ч и ть  н о р м а л ь н о е  с о в м е с тн о е  
д е й с тв и е  ч е л о в е ка  и робота . Л ю б о е  ю р и д и ч е с ко е  р е ш е н и е , п р и м е н и м о е  
к гр а ж д а н с ко й  о тв е тс тв е н н о с ти  за  ущ е р б , п р и ч и н ё н н ы й  р о б о та м и  в 
сл уч а я х , о тл и ч н ы х  о т  ущ е р б а , п р и ч и н я е м о го  и м ущ е ств у , о тр а ж ё н н о е  в
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б уд ущ е м  за ко н о д а те л ь н о м  акте , н и ко и м  о б р а зо м  не д о л ж н о  
о гр а н и ч и в а ть  ти п  или с те п е н ь  в о зм е щ е н и я  уб ы тко в , ко то р ы е  м о гут  б ы ть  
в о зм е щ е н ы , а та кж е  не д о л ж н о  о гр а н и ч и в а ть  ф о р м ы  ко м п е н са ц и и , 
ко то р ы е  м о гут  б ы ть  п р е д л о ж е н ы  п о те р п е в ш е й  сто р о н е , на том  
е д и н с тв е н н о м  о сн о в а н и и , что  у щ е р б  п р и чи н ё н  н е гу м а н о и д н ы м  а ген том . 
Б уд ущ и й  з а ко н о д а те л ь н ы й  д о к у м е н т  д о л ж е н  о с н о в ы в а ть с я  на 
у гл у б л ё н н о й  о ц ен ке , о п р е д е л я ю щ е й , с л е д у е т  л и  п р и м е н я ть  подход  
стр о го й  ю р и д и ч е с ко й  о тв е тс тв е н н о с ти  или ж е  п о дход  у п р а в л е н и я  
ри ска м и . С тр о га я  о тв е тс тв е н н о с ть  т р е б у е т  то л ь ко  д о ка з а т е л ь с т в  того , 
ч то  бы л  н а н е се н  ущ е р б , и у с та н о в л е н и я  п р и ч и н н о -с л е д с тв е н н о й  связи  
м е ж д у  н е н а д л е ж а щ и м и  д е й с тв и я м и  р о б о та  и у щ е р б о м , п о н е сё н н ы м  
в с л е д с тв и е  т а ко в ы х  п о те р п е в ш е й  с то р о н о й . П о д хо д  к у п р а в л е н и ю  
ри ска м и  д о л ж е н  ф о ку с и р о в а т ь с я  не на п р и в л е ч е н и и  к о тв е тс тв е н н о с ти  
л и ц , д е й с т в о в а в ш и х  н е б р е ж н о , а на л и ц а х , ко то р ы е  в о п р е д е л ё н н ы х  
о б с то я те л ь с тв а х  м о гут  р е д у ц и р о в а ть  д о  м и н и м у м а  р и ски  и н е га ти в н ы е  
по сл е д ств и я . В п р и н ц и п е , ко гда  сто р о н ы , н е сущ и е  о с н о в н у ю  
о тв е тс тв е н н о с ть , б ы л и  о п р е д е л е н ы , их о тв е тс тв е н н о с ть  д о л ж н а  б ы ть  
п р о п о р ц и о н а л ь н а  ф а кти ч е с ко м у  у р о в н ю  и н стр укц и й , д а н н ы х  роботу , и 
с те п е н и  его  а в то н о м н о с ти , с те м  ч то б ы  у в е л и ч и ть  в о зм о ж н о с ти  
о б у ч е н и я  роб о та . И чем  д о л ь ш е  вр е м я  о б у ч е н и я  роб о та , те м  б о л ь ш е  
д о л ж н а  б ы ть  о тв е тс тв е н н о с ть  его  « тр е н е р а » . Н авы ки , в о зн и ка ю щ и е  в 
р е зу л ь та те  « о б уч е н и я » , п р е д о с та в л я е м о го  роб о ту , не с л е д у е т  п ута ть  с 
н а в ы ка м и , стр о го  за в и с я щ и м и  от  его  с п о с о б н о с те й  к са м о о б у ч е н и ю , при 
по и ске  л и ч н о с ти  ч е л о в е ка , ко то р о м у  на са м о м  д е л е  м о ж е т  б ы ть  н анесён  
вред  в с л е д с тв и е  п о в е д е н и я  робота ; по кр а й н е й  м ере , на д а н н о м  эта пе  
о тв е тс тв е н н о с ть  л е ж и т  на ч е л о в е ке , а не на роб о те . В о зм о ж н ы м  
р е ш е н и е м  п р о б л е м ы  сл о ж н о с ти  р а с п р е д е л е н и я  о тв е тс тв е н н о с ти  за 
ущ е р б , п р и ч и н ё н н ы й  с та н о в я щ и м и с я  всё  б о л е е  а в то н о м н ы м и  р о б о та м и , 
м о ж е т  я в и т ь с я  в в е д е н и е  о б я за те л ь н о й  схе м ы  с тр а хо в а н и я , ка к  это  уж е  
пр о и схо д и т , н а п р и м е р , с а в то м о б и л ь н ы м  тр а н с п о р то м . Т ем  не м енее, в 
о тл и ч и е  от  си сте м ы  с тр а х о в а н и я  в с ф е р е  д о р о ж н о го  д в и ж е н и я , ко гда  
с тр а х о в а н и е  о х в а ты в а е т  ч е л о в е ч е с ки е  д е й с тв и я  и сбои , си сте м а  
стр а х о в а н и я  р о б о то те х н и ки  д о л ж н а  у ч и ты в а ть  все  п о те н ц и а л ь н ы е  
о б я за н н о с ти  в ц е по чке . К а к  и в сл уч а е  с тр а х о в а н и я  а в то тр а н с п о р тн ы х  
ср е д ств , та ка я  с и с те м а  с тр а х о в а н и я  м о ж е т  б ы ть  д о п о л н е н а  сп е ц и а л ь н о  
со зд а в а е м ы м  стр а х о в ы м  ф о н д о м , ч то б ы  о б е с п е ч и ть  в о зм е щ е н и е
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ущ е р б а  в сл учая х , ко гда  с тр а х о в о е  п о кр ы ти е  о тсутств уе т . С тр а х о в щ и ка м  
с л е д у е т  р а зр а б а ты в а ть  н о вы е  п р о д укты  и ти п ы  п р е д л о ж е н и й , ко то р ы е  
б у д у т  с о о тв е тс тв о в а ть  д о с т и ж е н и я м  в о б л а сти  р о б о то те хн и ки .
С о гл а с н о  п ун кту  59  Р е з о л ю ц и и  Е в р о п е й с к о г о  П а р л а м е н т а  
в м е с т е  с  р е к о м е н д а ц и я м и  К о м и с с и и  п о  г р а ж д а н с к о -п р а в о в о м у  
р е г у л и р о в а н и ю  в  с ф е р е  р о б о т о т е х н и к и  Е в р о п е й с к о г о  П а р л а м е н т а  
о т  1 6 .0 2 .2 0 1 7  « Н о р м ы  г р а ж д а н с к о г о  п р а в а  о  р о б о т о т е х н и к е » 479, при 
п р о в е д е н и и  о ц е н ки  в о зд е й с тв и я  п р о е кти р у е м о го  за ко н о д а те л ь н о го  
и н с тр у м е н та  с л е д у е т  и ссл е д о в а ть , п р о а н а л и зи р о в а ть  и р а с с м о тр е ть  
п о с л е д с тв и я  все х  в о зм о ж н ы х  п р а в о в ы х  р е ш е н и й , та ки х , как:
a ) у с та н о в л е н и е  схе м ы  о б я за те л ь н о го  стр а хо в а н и я , ко гда  это  
н е о б х о д и м о  и о б о с н о в а н н о  д л я  ко н кр е тн ы х  ка те гор и й  р о б о то в -ю н и т о в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , в со о тв е тс тв и и  с ко то р ы м и  (п о д о б н о  том у, 
ка к  это  уж е  п р о и с х о д и т  с а в то м о б и л я м и ) п р о и зв о д и те л я м  или 
в л а д е л ь ц а м  р о б о то в  п о тр е б у е тс я  в зя ть  на себ я  о б я за н н о с ти  по 
с т р а х о в а н и ю  от ущ е р б а , ко то р ы й  м о ж е т  б ы ть  п р и чи н ё н  их р о б о та м и ;
b) о б е с п е ч е н и е  то го , ч то б ы  п о д л е ж а щ и й  с о зд а н и ю  
ко м п е н с а ц и о н н ы й  стр а х о в о й  ф онд  сл уж и л  ц е ли  га р а н т и р о в а н и я  
в ы п л а ты  ко м п е н са ц и и , е сл и  ущ е р б , п р и ч и н ё н н ы й  р о б о то м , не бы л 
п о кр ы т  стр а хо в а н и е м ;
c) д о п у щ е н и е  (д о зв о л е н и е ) о гр а н и ч е н н о й  о тв е тс тв е н н о с ти  
п р о и зв о д и те л я , п р о гр а м м и ста , в л а д е л ь ц а  или п о л ь зо в а те л я  в сл учае , 
е сл и  они  в н о с я т  в зн о сы  в н а зв а н н ы й  ко м п е н с а ц и о н н ы й  стр а хо в о й  ф онд , 
а та кж е  если  они с о в м е с тн о  з а кл ю ч а ю т  д о го в о р  стр а х о в а н и я , ч то б ы  
га р а н т и р о в а ть  в ы п л а ту  в о зм е щ е н и я  за  ущ е р б , п р и ч и н ё н н ы й  ро б о то м ;
d ) р е ш е н и е  в о п р о с а  о том , с о зд а в а ть  л и  о б щ и й  стр а х о в о й  ф онд  
в о о б щ е  д л я  в с е х  а в то н о м н ы х  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  или 
с о зд а в а ть  и н д и в и д у а л ь н ы е  ф о н д ы  по ка ж д о й  ка те гор и и  р о б о то в , а та кж е  
в о п р о с а  о том , с л е д у е т  л и  о п р е д е л я ть  в зн о с  в ви д е  р а зо во й  п л а ты  при 
р а зм е щ е н и и  р о б о та  на р ы нке  или в ви д е  п е р и о д и ч е с ки х  в зн о с о в  в 
т е ч е н и е  все го  ср о ка  сл уж б ы  робота ;
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e) с в я зь  м е ж д у  р о б о то м  и с о о тв е тс тв у ю щ и м  ф о н д о м  д о л ж н а  б ы ть  
в и д н а  из о тд е л ь н о го  р е ги с тр а ц и о н н о го  н о м е ра , у ка зы в а е м о го  в 
сп е ц и а л ь н о м  ре е стр е , ко то р ы й  п о зв о л и т  ка ж д о м у , кто  в з а и м о д е й с тв у е т  
с ро б о то м , б ы ть  п р о и н ф о р м и р о в а н н ы м  о х а р а кте р е  ф онд а , л и м и т а х  его 
о тв е тс тв е н н о с ти  на сл уч а й  п о в р е ж д е н и я  и м ущ е ств а , ф а м и л и и -и м е н а  и 
ф у н кц и и  в кл а д ч и ко в  и все  д р у ги е  с о о тв е тс тв у ю щ и е  д ан н ы е ;
f) с о зд а н и е  о со б о го  п р а в о в о го  с та туса  д л я  р о б о то в  в 
д о л го с р о ч н о й  п е р спе кти в е ; по кр а й н е й  м ере , с а м ы е  с л о ж н ы е  
а в то н о м н ы е  р о б о ты  м огут  б ы ть  о п р е д е л е н ы  ка к  о б л а д а ю щ и е  
п р а в о с у б ъ е ктн о с ть ю  э л е ктр о н н ы х  л и ц , о тв е тс тв е н н ы х  за  н а н е се н и е  
л ю б о го  ущ е р б а , ко то р ы й  они  м огут  п р и чи н и ть , и, во зм о ж н о , п р и м е н е н и е  
э л е ктр о н н о й  л и ч н о с ти  (« e le c tro n ic  p e rs o n a lity » ) в сл учая х , ко гда  роб оты  
п р и н и м а ю т  а в то н о м н ы е  р е ш е н и я  или ин ы м  о б р а зо м  в за и м о д е й с тв у ю т  с 
тр е ть и м и  л и ц а м и  с а м о с то я те л ь н о .
З а с л у ж и в а ю т  в н и м а н и я  с о д е р ж а щ и е с я  в п р о е к т е  Ф е д е р а л ь н о г о  
з а к о н а  « О  в н е с е н и и  и з м е н е н и й  в  Г р а ж д а н с к и й  к о д е к с  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и  в  ч а с т и  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  п р а в о в о г о  р е г у л и р о в а н и я  
о т н о ш е н и й  в  о б л а с т и  р о б о т о т е х н и к и »  (а в то р с тв а  Д .С . Г р и ш и н а  
(G rish in  R o b o tic s ) и м е ж д у н а р о д н о й  ю р и д и ч е ско й  ф и р м ы  D e n to n s )480 
п р е д л о ж е н и я  д о п о л н и т ь  Ч а сть  п е р в ую  Г р а ж д а н с ко го  ко д е кса  Р о сси й ско й  
Ф е д е р а ц и и  н овой  гл ав ой  и, в ча стн о сти , с та ть ё й  1 2 7 .4  « О тв е тс тв е н н о с ть  
за  д е й с тв и я  р о б о та -а ге н та »  с л е д у ю щ е го  со д е р ж а н и я :
«1. С о б с тв е н н и к  и в л а д е л е ц  р о б о та -а ге н та  н е сут  о тв е тс тв е н н о с ть  
за  д е й с тв и я  р о б о та -а ге н та  в п р е д е л а х  н а х о д я щ е го с я  в их со б с тв е н н о с ти  
и м ущ е ств а , п е р е д а н н о го  во в л а д е н и е  и (и л и ) п о л ь зо в а н и е  р о б о та - 
а ген та .
2. В сл учая х , ко гда  о тв е тс тв е н н о с ть  р о б о та -а ге н та  св я за н а  с его 
п р а в о в о й  пр и р о д о й  ка к  и м у щ е с тв а  (в то м  чи сл е , в сл у ч а е  п р и ч и н е н и я  
в р е д а  д е я те л ь н о с ть ю , с о зд а ю щ е й  п о в ы ш е н н у ю  о п а с н о с ть  д л я  
о кр у ж а ю щ и х ), о тв е тс тв е н н о с ть  за  д е й с тв и е  р о б о та -а ге н та  н е сё т  его 
в л а д е л е ц  в со о тв е тс тв и и  со с та ть ё й  1079  н а сто я щ е го  К одекса .
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3. В л ю б о м  из сл уч а е в , у ка за н н ы х  в н а сто я щ е й  статье , 
с о о тв е тс тв у ю щ е е  л и ц о  -  с о б с т в е н н и к  и (и л и ) в л а д е л е ц  р о б о та -а ге н та  -  
н е с у т  о тв е тс тв е н н о с ть  за  д е й с тв и я  р о б о та -а ге н та , е сл и  не д о ка ж у т , что  
о с н о в а н и я  д л я  о тв е тс тв е н н о с ти  в о зн и кл и  в р е зу л ь та те  д е й с тв и й  л и ц а , 
о с у щ е с тв л я в ш е го  р а зр а б о тку , п р о и зв о д с тв о  и (и л и ) те х н и ч е с ко е  
о б с л у ж и в а н и е  р о б о та -а ге н та .
4. Е сли  иное  не п р е д у с м о тр е н о  за ко н о м  или д о го в о р о м , л и ц о , 
о с у щ е с тв л я в ш е е  р а зр а б о тку , п р о и зв о д с тв о  и (и л и ) те х н и ч е с ко е  
о б с л у ж и в а н и е  р о б о та -а ге н та  н е сё т  о тв е тс тв е н н о с ть  в со о тв е тс тв и и  с 
н а сто я щ е й  ста тьё й  н е за в и с и м о  о т н а л и ч и я  ви ны ».
О д н а ко , на наш  взгляд , эти  за ко н о д а т е л ь н ы е  п р е д л о ж е н и я  не 
с о д е р ж а т  р е л е в а н тн о го  р е ш е н и я  и с с л е д у е м ы х  нам и п р о б л е м .
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§ 3.2. Экстраполяция модифицированных прав 
человека на юниты искусственного интеллекта
В р а м ка х  н а с то я щ е го  и с с л е д о в а н и я  н е л ьзя  о б о й ти  в н и м а н и е м  и 
во п р о с , ко то р ы й  я в л я е тс я  в е с ь м а  д и с ку с с и о н н ы м , -  в о п р о с  о со б о й  
п р а в о с у б ъ е ктн о с ти  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , ко то р ы й  в н а сто я щ е е  
вр е м я , гл а в н ы м  о б р а зо м , я в л я е тс я  п р е д м е то м  о с м ы с л е н и я  на учн ы м  
с о о б щ е с тв о м  (да  и то  в р е д ки х  сл уч ая х ), н е ж е л и  за ко н о д а те л я м и .
П р е д с та в ь те  себе , п и ш е т  Л о у р е н с  С о ул ум , ч то  и скусств е н н ы й  
и н те л л е кт  за я в л я е т , ч то  он -  это  л и ч н о с ть , и что  он, сл е д о в а те л ь н о , 
пр е те н д уе т , п р и тя за е т  на о п р е д е л ё н н ы е  « ко н с ти ту ц и о н н ы е  п р а в а » 481.
П р и м е н и м о  л и  к ю н и та м  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
т р а д и ц и о н н о е  р и м ско е  пра во  с его  ко н ц е п то м  п р а в о с у б ъ е ктн о с ти ?
Н е д ав н е е , с то л ь  ш и р о ко  о с в е щ ё н н о е  в С М И , п р е д о с та в л е н и е  
п о д д а н с тв а  К о р о л е в с тв а  С а у д о в с ко й  А р а в и и  ч е л о в е к о п о д о б н о м у  р о б о ту  
С о ф и и  (п р о и з в о д с т в а  ко м п а н и и  H a n so n  R o b o tic s ) (об  этом  бы л о  
о б ъ я в л е н о  на ко н ф е р е н ц и и  F u tu re  In ve s tm e n t In itia tive  в г. Э р -Р и я д е )482 
пр и д а л о  д о п о л н и т е л ь н ы й  и м п у л ь с  и без то го  в е д у щ е й с я  на э то т  счё т 
н а уч н о й  д и скусси и .
К а к  го в о р и т  Ф .В . У ж ов , в сл уч а е  если  те о р и я  « м ы с л я щ и х  м аш и н »  
(и л и  ж е  « с и л ь н о го »  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта , т.е . и скусств е н н о го  
и н те л л е кта , сп о с о б н о го  м ы с л и ть  с о о тв е тс тв е н н о  и со о б р а зн о  та ко й  
сп о с о б н о с ти , п р и сущ е й  ч е л о в е ку ) п р е в р а ти тс я  в п р а кти ку , перед  
з а ко н о д а те л е м  н е и зб е ж н о  б у д е т  п о с та в л е н  в о п р о с  о н а л и ч и и  или ж е  об 
о тс у тс тв и и  н е о б х о д и м о с ти  н а д е л е н и я  н о си те л я  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта  п р а в а м и 483.
481 Solum L.B. Legal Personhood for Artific ia l Intelligences [Правосубъектность 
для искусственного интеллекта] // North Carolina Law Review. -  1992. -  Vol. 70. -  
№ 4. -  P. 1231-1287. -  P. 1257.
<http://scholarship.law.unc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3447&context=nclr>.
482 Красильникова Ю. Получив гражданство Саудовской Аравии, робот София 
раскритиковала Маска // <https://hightech.fm/2017/10/27/robot_citizenship?utm_source=te 
legram&utm_campaign=online_channel>. -  27.10.2017.
483 Ужов Ф.В. Искусственный интеллект как субъект права // Пробелы в российском 
законодательстве. -  2017. -  № 3. -  С. 357-360. -  С. 358.
Д о л ж е н  ли , за д а ё тс я  в о п р о со м  Л о у р е н с  С о ул ум , за ко н  д а в а т ь  
ко н с ти ту ц и о н н ы е  (или  ка ки е -то  и н ы е ) п р а ва  ю ни та м  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта , ко то р ы е  о б л а д а ю т  с п о с о б н о с тя м и , сх о ж и м и  с 
ч е л о в е ч е с ки м и ?  О тв е т  за в и с и т  о т  п р и р о д ы  ко н кр е тн о го  
ко н с ти ту ц и о н н о го  пра ва  ч е л о в е ка  и от  п р а в о п о н и м а н и я  о с н о в а н и я  это го  
п рава . В зять , к пр и м е ру , с в о б о д у  сл ова . Е сли  мы п р е д п о л о ж и м , что  
т а ко й  о тв е т  о с н о в ы в а е тс я  на у ти л и та р н о й  ве р си и  те о р и и  р ы н ка  идей, в 
т а ко м  сл уч а е  п р е д о с та в л е н и е  и с ку с с т в е н н о м у  и н те л л е кту  сво б о д ы  
сл о в а  о ка зы в а е т с я  ве сь м а  п р о сты м  (по  кр а й н е й  м ере , в те о р и и ) и м о ж е т  
о б л а д а ть  б л а го п р и я тн ы м и  п о с л е д с тв и я м и  д л я  л ю д е й , т а к  ка к  это  
п о м о ж е т  д о п о л н и т е л ь н о  о б е с п е ч и ть  п р о и зв о д с тв о  п о л е зн о й  
и н ф о р м а ц и и . О д н а ко  что, если  св о б о д а  сл о в а  о с н о в ы в а е тс я  на за щ и те  
а в то н о м н о с ти  л и ч н о с ти ?  В та ко м  сл у ч а е  сн а ч а л а  п р и д ё тся  о тв е ти ть  на 
во п р о с , я в л я ю тс я  ли  ю н и ты  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  а в т о н о м н ы м и 484.
Д о с т и ж е н и е  а в т о н о м и и 485 -  это  кл ю ч е в а я  п е р с п е кти в а  р а зви ти я  
те х н о л о ги й  и ю н и то в  и ску с с тв е н н о го  и н т е л л е кт а 486. С о гл а с н о  п ун кту  3 .4  
Г О С Т  Р 6 0 .0 .2 .1 -2 0 1 6  « Р о б о ты  и р о б о то те х н и ч е с ки е  у с тр о й с тв а . О б щ и е  
т р е б о в а н и я  по б е зо п а с н о с ти » , « а в т о н о м н о с т ь  {a u to n o m y )  -
с п о с о б н о с ть  в ы п о л н я т ь  п о с та в л е н н ы е  за д а ч и  в за в и с и м о с ти  от  те ку щ е го  
со с то я н и я  и в о с п р и я ти я  о кр у ж а ю щ е й  ср е д ы  без в м е ш а те л ь с тв а  
ч е л о в е к а » 487.
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484 Solum L.B. Legal Personhood for Artific ia l Intelligences [Правосубъектность 
для искусственного интеллекта] // North Carolina Law Review. -  1992. -  Vol. 70. -  
№ 4. -  P. 1231-1287. -  P. 1257-1258.
<http://scholarship.law.unc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3447&context=nclr>.
485 См.: Редькина А.И. Концепция автономности в праве: теоретический аспект // 
Право и образование. -  2016. -  № 11. -  С. 13-21; Редькина А.И. Концепция 
автономности в праве: особенности, функции и проблемы применения // Право и 
образование. -  2016. -  № 12. -  С. 110-117.
486 Galasso A., Hong L. Punishing Robots: Issues in the Economics of Tort Liability and 
Innovation in Artificial Intelligence [Наказывая роботов: проблемы экономики 
гражданско-правовой ответственности и инновации в сфере искусственного 
интеллекта] // <http://www.nber.org/chapters/c14035.pdf>. -  10 p. -  P. 5.
487 ГОСТ Р 60.0.2.1-2016 «Роботы и робототехнические устройства. Общие 
требования по безопасности» / Утверждён и введён в действие Приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.11.2016 
№ 1843-ст. -  М.: Стандартинформ, 2016.
С о гл а с н о  и н те р п р е та ц и и  К о м и сси и  по гр а ж д а н с ко -п р а в о в о м у  
р е гу л и р о в а н и ю  в с ф е р е  р о б о то те х н и ки  Е в р о п е й с ко го  П а р л а м е н та , 
а в то н о м и я  р о б о та  м о ж е т  б ы ть  о п р е д е л е н а  ка к  с п о с о б н о с ть  п р и н и м а ть  
р е ш е н и я  и р е а л и зо в ы в а ть  эти  р е ш е н и я  во в н е ш н е м  м ире, н е за в и с и м о  
о т  в н е ш н е го  ко н тр о л я  или о п р е д е л я ю щ е го  вл и я н и я . Т а ка я  а в то н о м и я  
ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  н о си т  ч и сто  те х н о л о ги ч е с ки й
х а р а кте р , и с те п е н ь  та ко й  а в то н о м н о с ти  за в и с и т  от  то го , н а ско л ь ко  
у с л о ж н ё н н ы м и  я в л я ю тс я  и н те р р е л я ц и и  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го
и н те л л е кта  с о кр у ж а ю щ е й  с р е д о й 488. О т  себ я  д о б а в и м , не м ен е е  ва ж н о  
то , с какой  м ер о й  с у б с та н т и в н о с ти  (то  е с ть  о б л а д а н и я
са м о с то я те л ь н ы м , н е за в и с и м ы м  с у щ е с тв о в а н и е м ), с а м о о с о зн а н и я  и 
с а м о р е ф е р е н тн о с т и  (в п р и н я ти и  р е ш е н и й ) о с у щ е с тв л я е т  эти
и н те р р е л я ц и и  « р а зу м н а я  м аш и на » .
Е сли  ю н и т  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  б у д е т  п о л н о с ть ю
а в то н о м н ы м , то , д о л ж н о  бы ть, он б у д е т  о с о зн а в а ть  свои  д е й с тв и я . Е сли 
ю н и т  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  о с о зн а ё т  свои  д е й ств и я , то  он д о л ж е н  и 
нести  за  них о тв е тс тв е н н о с ть . Д е -ю р е  а в то н о м н о с ть  ю н и та
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  о зн а ч а ет , ч то  ю н и т  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта  о б л а д а е т  п р а в а м и  и с о о тв е тс тв у ю щ и м и  о б я за н н о с тя м и . 
П р а ва  и о б я за н н о с ти  а тр и б у ти р у ю тс я  суб ъ е кта м  права , сл е д о в а те л ь н о , 
е сл и  в о з о б л а д а е т  то ч ка  зр е н и я  о том , ч то  ю н и т  и скусств е н н о го
и н те л л е кта  д о л ж е н  и б у д е т  нести  о тв е тс тв е н н о с ть  за  свои  д е й ств и я , его 
пр и д ё тся  с д е л а ть  с у б ъ е кто м  п р а в а 489.
В о зн и ка е т  во пр о с , ка к  и м е н н о  это  сд ел а ть , ка ким  о б р а зо м ?
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488 Draft Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics 
[Проект Отчёта с рекомендациями Комиссии по гражданско-правовому 
регулированию в сфере робототехники] (2015/2103(INL)), 31.05.2016 / 
Committee on Legal Affairs / European Parliament; Rapporteur: Mady Delvaux //
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//N0NSGML%2BC0MPARL%2BPE-582.443%2B01%2BD0C%2BPDF%2BV0//EN>. -  
22 p. -  P. 5.
489 Cerka P., Grigiene J., Sirbikyte G. Liability for damages caused by artificial 
intelligence [Ответственность за ущерб, вызванный искусственным интеллектом] // 
Computer Law & Security Review. -  2015, June. -  Vol. 31. -  Issue 3. -  P. 376-389. -  
P. 383.
О  ка ки х  и м е н н о  « п р а в а х »  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
у п о м и н а е тс я  в д и с ку с с и я х ?
К п рим еру , Е. П л у ж н и к  д о п у с к а е т  в о зм о ж н о с ть  и н е о б х о д и м о с т ь  
о б с у ж д е н и я  та ко го  пр а ва  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , ка к  « п р ав о  
на п о тр е б л е н и е  са м о го  в а ж н о го  д л я  н и х  -  э л е кт р о э н е р ги и » 490.
Ф .В . У ж о в  в ы д е л я е т  т а ко е  пра во  ю н и та  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта , ка к  пра во  на ц е л о с тн о с ть  и н е п р и ко с н о в е н н о с ть , 
п о д р а зу м е в а ю щ е е , ч то  л ю б ы е  и зм е н е н и е , м о д и ф и ка ц и я , 
ф о р м а т и р о в а н и е  л и б о  л и кв и д а ц и я  ю н и та  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  
(и л и  ко м п л е м е н та р н о го  (д о с та и в а ю щ е го  д о  е д и н о го  ц е л о го ) с ним  его 
п р о гр а м м н о го  о б е с п е ч е н и я ) м о гут  б ы ть  о с у щ е с тв л е н ы  и с кл ю ч и т е л ь н о  
т о л ь ко  с са н кц и и  у п о л н о м о ч е н н о го  о р га н а  вл а сти , то гд а  ка к 
н е с а н кц и о н и р о в а н н ы е  п о д о б н о го  р ода  д е й с тв и я  кв а л и ф и ц и р у ю тс я  ка к 
п р е с ту п л е н и е  пр о ти в  « э л е ктр о н н о й  л и ч н о с т и » 491. П р е д м е то м  д и с ку с с и и  
я в л я ю тс я  пр а ва  в л а д е л ь ц а  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  и са м ого  
это го  ю н и та  на у ка за н н ы е  (а в то м а ти ч е с ки  с а н кц и о н и р у е м ы е ) д е й ств и я .
В пр о чем , эту  п о зи ц и ю  р а зд е л я ю т  не все  авторы .
С о гл а с н о  по зи ц и и  Н. А в е р ч е н ко , р о б о т  -  это  в се го  л и ш ь  « о со б а я  
вещ ь , тр е б у ю щ а я  о со б о го  рода  р е гул и р о в а н и я » , « вещ ь, и сто ч н и к  
п о в ы ш е н н о й  о п а сн о сти  с о п р е д е л ё н н о й  в с тр о е н н о й  а в то н о м н о с ть ю » 492.
В о п р о с  о н е о б х о д и м о с т и  (и со о тв е тс тв е н н о  -  пр а в о в о й  
в о зм о ж н о с ти ) н а д е л е н и я  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  н е ко то р ы м и  
п р а в а м и  (и с о о тв е тс тв е н н о  -  п р а в о с у б ъ е ктн о с ть ю ) Ф .В . У ж ов  
о б о с н о в а н н о  у в я з ы в а е т  с р е зо н а м и  н а д е л е н и я  ю н и то в  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  рядом  о б я за н н о с те й , в то м  ч и с л е  -  о б я за н н о с ть ю  нести 
о тв е тс тв е н н о с ть  за  с о в е р ш ё н н ы е  ими д е я н и я 493, за  п о с л е д с тв и я  та ко в ы х  
д ея н и й .
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490 Цит. по: Соколова М. Коллизии «права роботов». Дискуссии юристов в связи с 
разработкой КиберКодекса в России // <https://www.itweek.ru/ai/article/detail.php?ID=195 
514>. -  23.05.2017.
491 Ужов Ф.В. Искусственный интеллект как субъект права // Пробелы в российском 
законодательстве. -  2017. -  № 3. -  С. 357-360. -  С. 359.
492 Цит. по: Соколова М. Коллизии «права роботов». Дискуссии юристов в связи с 
разработкой КиберКодекса в России // <https://www.itweek.ru/ai/article/detail.php?ID=195 
514>. -  23.05.2017.
493 Ужов Ф.В. Искусственный интеллект как субъект права // Пробелы в российском 
законодательстве. -  2017. -  № 3. -  С. 357-360. -  С. 359.
Д ж е к  Б а л ки н  о тм еч а е т , что  ю н и ты  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
м о гут  р а с с м а тр и в а ть с я  з а ко н о д а те л ь с тв о м  н а м е р е н н о  в н е ко то р ы х  их 
а с п е кта х  в ка ч е ств е  св о е го  ро да  « ж и в ы х  су б ъ е кто в »  по п р а кти ч е ски м  
со о б р а ж е н и я м  или д л я  д о с т и ж е н и я  н е ко то р ы х  р а ц и о н а л ь н ы х  ц елей  
го с у д а р с тв е н н о й  п о л и ти ки . Н а п р и м е р , р о б о ты  м о гут  б ы ть  за щ и щ е н ы  от 
н е ко то р ы х  ф о р м  ж е с то к о го  о б р а щ е н и я  -  по с о о б р а ж е н и я м  о п а се н и я  
в о зм о ж н о го  п р о е ц и р о в а н и я  ж е с то к о го  о б р а щ е н и я  с р о б о то м  на 
о б р а щ е н и е  с ж и в о тн ы м и  и д е ть м и . К р о м е  то го , е сл и  го в о р и ть  о 
п р а кти ч е с ки х  целях , и сп о л ь зо в а н и е  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
м о ж е т  р а с с м а тр и в а ть с я  (дл я  м и н и м и за ц и и  н е о б х о д и м ы х  и зм е н е н и й  
за ко н о д а т е л ь с т в а  об а в то р с ко м  п р а в е ) ка к  з а д е й с тв о в а н и е  на р а б о те  по 
найм у, в р а м ка х  ко то р о й  э то т  ю н и т  с о зд а ё т  с л у ж е б н ы е  п р о и зв е д е н и я 494.
Л о ги ка  зд е сь , по сл о в а м  Е. К р а си л о в о й , проста : если  ю ни ты  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  со зд а н ы  «по  о б р а зу  и п о д о б и ю  ч е л о в е ка » , то  
у  них д о л ж н о  б ы ть  и п о д о б и е  прав  и о б я за н н о сте й ; п о с ко л ь ку  та ко в ы е  
те с н о  в за и м о д е й с т в у ю т  с л ю д ь м и , н е о б х о д и м о  о п р е д е л и ть  их 
ю р и д и ч е с ки й  ста ту с  и р о л ь  в о б щ е с тв е 495.
Л у и с  Ф р а н ко  о тм еч а е т , ч то  с у ч ё то м  п о те н ц и а л ь н ы х  в о зм о ж н ы х  
н а п р а в л е н и й  р а зв и ти я  те х н о л о ги й , ка с а ю щ и х с я  и с п о л ь зо в а н и я  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , н е о б х о д и м о  п о д р о б н о е  р а сс м о тр е н и е  
в о п р о с а  ка с а те л ь н о  о п р е д е л е н и я  п р а в о в о го  с та ту с а  ю н и та  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в ц е л я х  с о д е й с тв и я  и н те гр а ц и и  и 
с о тр у д н и ч е с т в у  м е ж д у  ч е л о в е ко м  и м аш и н о й  в м е с то  ко н ф л и кто в 496.
П р о б л е м о й  д л я  и с с л е д о в а те л я -п р а в о в е д а  я в л я е тс я  то , что  
п р а кти ч е ски  н е и зв е с тн а  (за  р е д ч а й ш и м  и с кл ю ч е н и е м ) р е л е в а н тн а я  
су д е б н а я  п р а кти ка  по всем  эти м  в о п р о са м .
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494 Balkin J.B. The Path of Robotics Law [Путь развития правового регулирования 
роботов] // California Law Review. -  2015, June. -  Vol. 6. -  P. 45-60. -  P. 58. 
<https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1071&context=clrcircuit>.
495 Красилова Е. «Они» уже на подходе. В Европе могут появиться «электронные 
лица» // <https://ria.ru/accents/20160626/1451097825.html>. -  26.06.2016.
496 Franco L. Artificial intelligence [Искусственный интеллект] // Robotics Law Journal. -  
2015, July/August. -  Vol. 1. -  № 1. -  P. 4-5. -  P. 5.
<https://www.perezllorca.com/en/actualidadPublicaciones/Entrevistas/Documents/150709 
ROBOTIS LAW JOURNAL .pdf>.
С у щ е с тв е н н ы й  н а уч н ы й  и н те р е с  в р а м ка х  н а сто я щ е го  
и с с л е д о в а н и я  п р е д с та в л я е т  Р е ш е н и е  С уд а  г. Н ь ю -Й о р к  о т  2 9 .0 7 .2 0 1 5  по 
д е л у  « П р о е кт  за щ и ты  прав  н е гу м а н о и д о в  пр о ти в  С т э н л и » 497, где  
р а с с м а тр и в а л а с ь  в о зм о ж н о с ть  н а д е л е н и я  н е ко то р ы м и  
ф у н д а м е н та л ь н ы м и  пр а в а м и  (с х о д н ы м и  с п р а в а м и  ч е л о в е ка ) д в у х  
н е гу м а н о и д н ы х  с у б ъ е кто в  -  ш и м п а н зе . Р е ш е н и е  б ы л о  в ы н е с е н о  не в 
п о л ь зу  истца , о д н а ко  суд ья  Б а р б а р а  Я ф ф е  о тм е ти л а , что  с тр е м л е н и е  
р а с п р о с тр а н и ть  д е й с тв и е  прав  ч е л о в е ка  на ш и м п а н зе  по н я тн ы , и 
о д н а ж д ы  т а ко е  стр е м л е н и е  м о ж е т  у в е н ч а ть с я  усп е хо м .
П о м н е н и ю  К а м и л а  М узи ки , п р и о б р е те н и е  ю н и та м и  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  прав, а н а л о ги ч н ы х  пра ва м  ч е л о в е ка , се го д ня  
и в о б о зр и м о м  б уд ущ е м  м а л о в е р о я тн о  из-за  у с то я в ш е го с я  
а н тр о п о ц е н т р и ч е с ко го  в з гл я д а  на л и ч н о с т ь  и п о д хо д о в  к её 
п о н и м а н и ю 498.
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497 Matter of Nonhuman Rights Project Inc. v Stanley [Решение Суда г. Нью-Йорк от 
29.07.2015 по делу «Проект защиты прав негуманоидов против Стэнли»] / Decision of 
the Supreme Court, New York County of July 29, 2015 // <https://law.justia.com/cases/new- 
york/other-courts/2015/2015-ny-slip-op-25257.html>.
498 Muzyka K. The Outline of Personhood Law Regarding Artificial Intelligences and 
Emulated Human Entities [Очерк о юридической правосубъектности в отношении 
искусственных интеллектов и эмулируемых человеческих существ] // Journal of 




§ 3.3. Концепт «электронного лица»: теоретико­
правовой и гражданско-правовой подходы
3 .3 .1 . О б щ е е  о п и с а н и е  п р о б л е м ы
О д н и м  из п р е д л а га е м ы х  се го д н я  в научн о й  л и т е р а ту р е  р е ш е н и й  
в о п р о с а  о п р а в о с у б ъ е ктн о с ти  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
я в л я е тс я  в в е д е н и е  с п е ц и ф и ч е с ко й  п р а в о с у б ъ е ктн о с ти  « э л е ктр о н н о го  
л и ц а »  (ф р а н ц . -  « p e rs o n n e  e le c tro n iq u e » ;  англ . -  « e le c tro n ic  p e rso n » ; 
и спан . -  « p e rs o n a  e le c tro n ic s » ).
П о сл о в а м  О .А . Я стр е б о в а , в с о в р е м е н н ы х  у с л о в и я х  о д н и м  из 
в а ж н е й ш и х  н а п р а в л е н и й  р а зв и ти я  р о сси й ско го  п р а ва  в части  
и с с л е д у е м о й  те м а т и ки  я в л я ю тс я  т е о р е ти ч е с ки е  и с с л е д о в а н и я  
п р о б л е м а ти ки  « э л е ктр о н н о го  л и ц а »  ю н и та  и ску с с тв е н н о го  и н т е л л е кт а 499.
К о м и сси я  по гр а ж д а н с ко -п р а в о в о м у  р е гу л и р о в а н и ю  в сф е р е  
р о б о то те х н и ки  Е в р о п е й с ко го  П а р л а м е н т а  3 1 .0 5 .2 0 1 6  п р е д л о ж и л а  
Е в р о ко м и с с и и  з а ко н о д а те л ь н о  вв ести  н о в ую  п р а в о с у б ъ е ктн о с ть  
« э л е ктр о н н ы х  л и ц »  д л я  р о б о то в  с и с ку с с тв е н н ы м  и н те л л е кто м , на д е л и в  
та ко в ы е  пр а в а м и  и о б я з а н н о с т я м и 500.
В п о д п ун кте  « f»  п ун кта  59 Р е з о л ю ц и и  Е в р о п е й с к о г о  
П а р л а м е н т а  в м е с т е  с  р е к о м е н д а ц и я м и  К о м и с с и и  п о  г р а ж д а н с к о -  
п р а в о в о м у  р е г у л и р о в а н и ю  в  с ф е р е  р о б о т о т е х н и к и  Е в р о п е й с к о г о  
П а р л а м е н т а  о т  1 6 .0 2 .2 0 1 7  « Н о р м ы  г р а ж д а н с к о г о  п р а в а  о  
р о б о т о т е х н и к е » 501 б ы л а  п о д ч ё р кн у та  н е о б х о д и м о с т ь  с о зд а н и я  о со б о го
499 Ястребов О.А. Искусственный интеллект в правовом пространстве: 
концептуальные и теоретические подходы // Правосубъектность: общетеоретический, 
отраслевой и международно-правовой анализ: Сб. матер. к XII Ежегодным научным 
чтениям памяти С.Н. Братуся. -  М.: Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ; Статут, 2017. -  434 с. -  С. 271-283.
500 Draft Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics 
[Проект Отчёта с рекомендациями Комиссии по гражданско-правовому
регулированию в сфере робототехники] (2015/2103(INL)), 31.05.2016 / 




501 European Parliament Resolution of 16 February 2017 with recommendations to the 
Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)) [Резолюция 
Европейского Парламента вместе с рекомендациями Комиссии по гражданско- 
правовому регулированию в сфере робототехники Европейского
п р а в о в о го  с та туса  (« э л е кт р о н н ы х  л и ц » )  д л я  р о б о то в  в д о л го с р о ч н о й  
п е р спе кти в е .
У ка за н н ы й  д о к у м е н т  в ы зв а л  ц е л ую  в о л н у  о б суж д е н и й . И д а л е ко  
не все  эксп е р ты  п р и в е тс тв о в а л и  п о я в л е н и е  это го  пр о екта . Так, по 
м н е н и ю  у п р а в л я ю щ е го  д и р е кто р а  А с с о ц и а ц и и  н е м е ц ки х  
м а ш и н о с тр о и те л е й  (V D M A ) П а тр и ка  Ш в а р ц ко п ф а , пр а в о в ы е  
п р е д п о с ы л ки  д л я  п р и св о е н и я  р о б о та м  с и с ку с с тв е н н ы м  и н те л л е кто м  
п р а в о с у б ъ е ктн о с ти  « э л е ктр о н н ы х  л и ц » , в д е й с тв и т е л ь н о с ти , п о я в я тся  не 
ранее , чем  л е т  че ре з  10, а то  и ч е ре з  50. И и зб ы то ч н а я  п о с п е ш н о с ть  
зд е с ь  о б ъ е кти в н о  м о ж е т  н а н е сти  вред  -  « б у д е т  б ю р о кр а т и з и р о в а т ь  и 
т о р м о з и т ь  р а зв и ти е  р о б о то те х н и к и » 502.
В 2 0 1 6  го д у  а кти в н о  о б с у ж д а л о с ь  со зд а н и е  п ервой  
д е ц е н тр а л и зо в а н н о й  а в то н о м н о й  о р га н и за ц и и  (D e c e n tra liz e d  A u to n o m o u s  
O rg a n iz a tio n s , D A O ), ка к  о тм е ч а е т  А . В а ш ке ви ч , -  по сути , э л е ктр о н н о го  
ю р л и ц а . Э то  б ы л а  о д н а  из п е р в ы х  ко м п ан и й , ко то р а я  у п р а в л я е тс я  при 
п о м о щ и  « с а м о и с п о л н я е м ы х  у м н ы х  ко н тр а кто в »  (s m a rt c o n tra c ts ), б уд учи  
л и ш е н а  т р а д и ц и о н н о  и м е ю щ и х  м есто  о р га н о в  у п р а в л е н и я  (п р а в л е н и я , 
с о в е та  д и р е кто р о в , ге н е р а л ь н о го  д и р е кто р а  и т .п .). И н те р е с  к п о во д у  
б ы л  о б у с л о в л е н  та кж е  и тем , ч то  за  п е р и о д  с 3 0 .0 4 .2 0 1 6  по 1 8 .0 5 .2 0 1 6  
н а зв а н н а я  о р га н и за ц и я  с у м е л а  п р и в л е ч ь  и н в е сти ц и и  на с у м м у  б о л е е  
143 млн. д о л л а р о в  С Ш А 503.
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Парламента от 16.02.2017 «Нормы гражданского права о робототехнике»] //
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-
0051+0+DOC+XML+V0//EN>.
502 Цит. по: Toor A. EU proposal would classify robots as «electronic persons». 
Parliamentary motion aims to create a legal framework for automation, amid concerns over 
unemployment and social security [ЕС, вероятно, предложит квалифицировать роботов 
как «электронных лиц». Парламентское движение направлено на создание правовой 
основы для автоматизации на фоне обеспокоенности по поводу безработицы и 
социального обеспечения] // <https://www.theverge.com/2016/6/22/11999458/eu- 
proposal-robots-electronic-persons-liability>. -  22.06.2016.
503 Вашкевич А. Юридические электронные лица // <https://www.vedomosti.ru/opinion/art 
icles/2016/05/23/641943-yuridicheskie-elektronnie-litsa>. -  22.05.2016.
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3 .3 .2 . Д е т е р м и н а н т ы  н е о б х о д и м о с т и  у р е г у л и р о в а н и я  
п р а в о в о г о  п о л о ж е н и я  ю н и т о в  и с к у с с т в е н н о г о  и н т е л л е к т а
П о л а га е м , ч то  п р е в е н ти в н о е  у р е гу л и р о в а н и е  р а сс м а тр и в а е м о го  
ко м п л е кс а  в о п р о с о в  -  уж е  се го д н я  б о л е е  чем  а кту а л ь н ы х  
(и с п о л ь зо в а н и е  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в в о е н н ы х  ц елях , в 
го с у д а р с тв е н н о м  у п р а в л е н и и , в зд р а в о о х р а н е н и и , в с и с те м а х  
о б е с п е ч е н и я  б е зо п а с н о с ти  о п а с н ы х  те х н и ч е с ки х  о б ъ е кто в  и т .д .)  -  всё - 
та ки  б ы л о  бы  р а зум н ы м  и о б о с н о в а н н ы м , с в о е в р е м е н н ы м  уж е  се год ня .
С о д е й с тв у я  и н с тр у м е н та м и  н о р м а т и в н о -п р а в о в о го  и
н о р м а т и в н о го  т е х н и ч е с ко го  р е гу л и р о в а н и я  н а у ч н о -т е х н о л о ги ч е с ко м у  
р а зв и т и ю  ч е л о в е ч е с ко й  ц и в и л и за ц и и , с тр е м я с ь  п о с та в и ть  о с н а щ ё н н у ю  
и с ку с с т в е н н ы м  и н те л л е кто м  р о б о то те х н и ку , д е й с тв и т е л ь н о , на сл у ж б у  
ч е л о в е ч е с тв у , н е л ьзя  за б ы в а ть  и о ве сь м а  н е м а л ы х  р и ска х  и 
н е о п р е д е л ё н н о с тя х .
П о м н е н и ю  К о м и сси и  по гр а ж д а н с ко -п р а в о в о м у  р е гу л и р о в а н и ю  в 
с ф е р е  р о б о то те х н и ки  Е в р о п е й с ко го  П а р л а м е н та , н е см о тр я  на то  что  
те х н о л о ги и  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  сп о с о б н ы  пр и н е сти  о гр о м н у ю  
п о л ь зу  э ф ф е кти в н о с ти  и э ко н о м и и  не то л ь ко  в с ф е р е  п р о и зв о д с тв а  и 
то р го в л и , но и в т а ки х  о б л а стя х , ка к тр а н с п о р т , м е д и ц и н с ко е  
о б с л у ж и в а н и е , о б р а зо в а н и е  и се л ь с ко е  х о зя й с тв о , п о зв о л я я  и зб е га ть  
п о д в е р га н и я  л ю д е й  о п а сн ы м  ф а кто р а м  (та ки м , на п р и м е р , с ка ки м и  л ю д и  
с та л ки в а ю тс я  при о ч и стке  то кс и ч н о  з а гр я зн ё н н ы х  о б ъ е кто в ), а в б о л е е  
д о л го с р о ч н о й  п е р с п е кти в е  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  сп о со б е н  
о б е с п е ч и ть  ч е л о в е ч е с тв у  н е о гр а н и ч е н н о е  п р о ц в е та н и е , с у щ е с тв у е т  
в е р о я тн о с ть  того , что  в те ч е н и е  н е с ко л ь ки х  д е с я ти л е ти й  и скусств е н н ы й  
и н те л л е кт  с м о ж е т  н а с то л ь ко  п р е в зо й ти  и н те л л е кту а л ь н ы е  сп о со б н о сти  
ч е л о в е ка  та ки м  о б р а зо м , что  е сл и  ч е л о в е ч е с тв о  не б у д е т  п о д го то в л е н о , 
т а ко й  и с ку с с т в е н н ы й  и н те л л е кт  с у м е е т  б р о с и ть  о п а сн ы й  вы зо в  
с п о с о б н о с тя м  ч е л о в е ч е с тв а  ко н тр о л и р о в а ть  своё  с о б с тв е н н о е  тв о р е н и е  
(ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта ) и, с л е д о в а т е л ь н о , в о зм о ж н о , т а к  ж е  
в ы зо в  в о зм о ж н о с тя м  и с п о с о б н о с тя м  ч е л о в е ч е с тв а  р у ко в о д и ть  своей  
с уд ь б о й  и о б е с п е ч и в а ть  в ы ж и в а н и е  св о е го  в и д а 504.
504 Draft Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics 
[Проект Отчёта с рекомендациями Комиссии по гражданско-правовому
В эти х  у с л о в и я х  н а сущ н о  н е о б х о д и м о  у р е гу л и р о в а т ь  пр а в о в о е  
п о л о ж е н и е  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , т а к  или иначе, те м  или 
ин ы м  о б р а зо м .
С о в р е м е н н ы м  ю ни та м  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
п о д тв е р ж д а е м о 505 п р и сущ а  ф у н д а м е н та л ь н а я  черта : они -  в се го -н а в се го  
« зе р ка л о » . П о э то м у  о ч е н ь  м но го е  за в и с и т  о т  то го , что  и м е н н о  за л о ж и л и  
в ю н и т  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  его  р а зр а б о тч и ки  и со зд а те л и , что  
за л о ж е н о  в него  п р о гр а м м и р о в а в ш и м и  е го  л и ц а м и . И это  д о п о л н и те л ь н о  
о б у с л а в л и в а е т  н е о б х о д и м о с т ь  ч ё тко й  н о р м а ти в н о й  р е гл а м е н та ц и и  
п р а в о в о го  п о л о ж е н и я  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  и 
о тв е тс тв е н н о с ти  за  их д е й с тв и я  или б е зд е й ств и я . Н о ещ ё  о п а с н е е  б уд е т  
си туа ц и я , ко гда  те х н о л о ги и  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  н а б е р у т  и 
п е р е б е р у т  кр и ти ч е ски й  у р о в е н ь  са м о со зн а н и я , ко гн и ти в н о й  
а в то н о м н о с ти  и с а м о р е ф е р е н тн о с т и .
К а к  о б о с н о в а н н о  о б р а щ а е тс я  в н и м а н и е  ч и та те л е й  в одн ой  
р е д а кц и о н н о й  статье , « ко гд а  п о я в и тся  с л е д у ю щ а я  м ощ н а я  си сте м а  с 
с о в е р ш е н н о  н о вы м и  в о зм о ж н о с тя м и , п р е ж д е  всего , о н а  п о с м о тр и т  на 
л ю д е й . И если  л ю д и , или ж е  пр о сто  гр уп п а  п р а н ке р о в  или и н те р н е т - 
т р о л л е й , н а ч н ё т  ради  см е ха  кр и ч а ть  и п и са ть  ей, что  “л ю д и  уж а сн ы , 
л о л ” , в о т  и м е н н о  л е кс е м у  “л о л ” и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  м о ж е т  и не 
понять , а ш утки  -  не о ц е н и ть » 506.
Р о б о ты  с и с ку с с т в е н н ы м  и н те л л е кто м  уж е  се го д н я  а кти в н о  
за д е й с тв у ю тс я  в ю р и д и ч е ско й  п р а кти ке . И ка к  о тм е ч а е т  К о м и сси я  по 
гр а ж д а н с ко -п р а в о в о м у  р е гу л и р о в а н и ю  в с ф е р е  р о б о то те хн и ки  
Е в р о п е й с ко го  П а р л а м е н та , н е д о ста тки  н ы н е ш н е й  пр а в о в о й  базы  
о ч е в и д н ы  и по ин ы м  п о зи ц и я м , в ч а с тн о с ти  -  в о б л а сти  д о го в о р н о й  
о тв е тс тв е н н о с ти , п о с ко л ь ку  п о в е д е н и е  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
п о те н ц и а л ь н о  м о ж е т  и м е ть  п о с л е д с тв и я  д л я  гр а ж д а н с ко го  права , ю ниты
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505 Робот, общаясь в Твиттере, за сутки стал расистом и человеконенавистником // 
<http://www.popmech.ru/technologies/237098-robot-obshchayas-v-tvittere-za-sutki-stal- 
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506 Робот, общаясь в Твиттере, за сутки стал расистом и человеконенавистником // 
<http://www.popmech.ru/technologies/237098-robot-obshchayas-v-tvittere-za-sutki-stal- 
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и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  уж е  в е д у т  п е р е го в о р ы  о тн о с и те л ь н о  
д о го в о р н ы х  усл о в и й , за кл ю ч а ю т  ко н тр а кты  и р еш аю т, ка к  их 
р е а л и зо в ы в а ть  -  всё  это  д е л а е т  тр а д и ц и о н н о  п р и м е н я в ш и е с я  пр а в и л а  
(н о р м ы  п р а в а ) н е п р и м е н и м ы м и  или м а л о п р и м е н и м ы м и , что  
о б у с л о в л и в а е т  н е о б х о д и м о с т ь  в н о в ы х  н о р м а х  пра ва  в этой  с ф е р е 507.
П о А .А . К а рц хи я , « е с ть  пр и ч и н ы  д л я  б е с п о ко й с тв а  и с то чки  
зр е н и я  ф и зи ч е с ко й  б е зо п а с н о с ти  ч е л о в е ка  в с л у ч а я х  н а р уш е н и я  
р о б о то м  пр а ви л  з а п р о гр а м м и р о в а н н о го  п о в е д е н и я  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  в с л е д с тв и е  си с те м н о го  сб о я  или н е са н кц и о н и р о в а н н о го  
д о с т у п а  (в зл о м а ) п о д кл ю ч ё н н ы х  р о б о то в  или р о б о то те х н и ч е с ки х  
с и с те м » 508.
С л е д у е т  тщ а те л ь н о  р а зо б р а ть ся , о тм е ч а е т  М ад и  Д е л ь в о , ка к 
и м е н н о  д е й с т в у ю т  ю н и ты  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  и ка ки е  н е сч а стн ы е  
сл уч а и  м о гут  в о зн и кн у ть  в р е зу л ь та те  их  в за и м о д е й с тв и я  с л ю д ь м и 509. 
П о А .А . К а рц хи я , п о те н ц и а л  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  «не  м о ж е т  б ы ть  все гд а  под ко н тр о л е м  ч е л о в е ка . Э то  
о з н а ч а е т  в ы с о ку ю  ве р о я тн о сть , ч то  р о б о ты  с м о гу т  п р и н и м а ть  реш ения , 
л о ги ка  ко то р ы х  не м о ж е т  б ы ть  о б ъ я с н е н а  ч е л о в е к о м » 510. К ё р ти с  К а рн о у  
о тм е ч а е т , что  ю н и ты  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  с п о со б н ы  в н е ко то р ы х  
с л у ч а я х  п р и н я ть  та ки е  р е ш е н и я , ко то р ы е  б у д у т  не то л ь ко  
« н е п р е д с ка зу е м ы м и  или у д и в и т е л ь н ы м и » , но та кж е  м о гут  и м е ть  
н е п р е д у с м о тр е н н ы е  и р а зр у ш и те л ь н ы е  п о с л е д с тв и я » 511. К о м и сси я  по 
гр а ж д а н с ко -п р а в о в о м у  р е гу л и р о в а н и ю  в с ф е р е  р о б о то те хн и ки
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Е в р о п е й с ко го  П а р л а м е н т а  а кц е н т и р у е т  о п р е д е л ё н н у ю  с те п е н ь
н е п р е д с ка зу е м о с ти  в п о в е д е н и и  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н т е л л е кта 512, 
ко то р ы й  в н е ко то р ы х  у с л о в и я х  м о ж е т  п о ве сти  се б я  с о в е р ш е н н о  
н е п р е д с ка зу е м о , а в н е ко то р ы х  с и ту а ц и я х  -  о тн ю д ь  не в и н те р е са х  
че л о в е ка .
Н а се го д н я  не т в н я т н ы х  (за ко н о д а те л ь н о  у р е гу л и р о в а н н ы х  или 
д а ж е  пр о сто  на учн о  о б о с н о в а н н ы х  -  на у р о в н е  п р а в о п о н и м а н и я ) о тв е то в  
на в о п р о с  о том , кто, на ка ки х  о сн о в а н и я х , при ка ки х  усл о в и я х , в какой  
м ер е  и в каком  п о р яд ке  д о л ж е н  нести  о тв е тс тв е н н о с ть  за  у щ е р б  (и 
в о зм е щ а ть  ущ е р б ), п р и ч и н ё н н ы й  или с п р о в о ц и р о в а н н ы й :
-  о ш и б ко й  (н е в и н о в н ы м  д е я н и е м ), с о в е р ш ё н н о й  ю ни том  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , или ин ы м  д е ф е кто м  е го  р а б о ты  (н а п р и м е р , 
е сл и  р о б о т -д и а гн о с т  п о ста в и л  н е в е р н ы й  д и а гн оз , в р е зу л ь та те  чего  
п о с тр а д а л  ч е л о в е к -п а ц и е н т );
-  п р о и зв о д с тв е н н ы м и  д е ф е кта м и  ю н и та  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта  или его  а кту а то р о в  (ф и зи ч е ски  о с я за е м ы х  и с п о л н и т е л ь н ы х  
м е ха н и зм о в ):
-  в зл о м о м  и /ил и  н е с а н кц и о н и р о в а н н ы м  п е р е п р о гр а м м и р о в а н и е м  
п р о гр а м м н о й  с о с та в л я ю щ е й  ю н и та  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта ;
-  п о в е д е н и е м  ю н и та  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта , а н а л о ги ч н ы м  
ч е л о в е ч е с ко м у  с ум а сш е ств и ю ;
-  н е п р и н я ти е м  ю ни то м  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  м ер  по 
п р е д о тв р а щ е н и ю  са м о у б и й с тв а  ч е л о в е ка , ко то р ы е  п о те н ц и а л ь н о  м огли  
б ы ть  р е а л и зо в а н ы  (е сл и  на м е сте  это го  ю н и та  бы л  бы  д р у го й  ч е л о в ек);
-  д е й с тв и я м и  д в у х  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , ко то р ы м  
их  с та ту с  п о зв о л я е т  в ы с ту п а ть  и стц а м и  в суд е  и ко то р ы е  в с тр е ти л и с ь  
ка к  р а зн ы е  сто р о н ы  д е л а , по с о в м е с тн о м у  зл о у п о т р е б л е н и ю  п р а во м  в 
су д е б н о м  пр о ц е ссе , те м  са м ы м  п а р а л и зу я  д е я т е л ь н о с т ь  суд е б н о й  
и н ста н ци и ;
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-  с а м о с то я те л ь н ы м  о ткл ю ч е н и е м  се б е  ю ни то м  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта  с в о и х  п р о гр а м м н ы х  и а п п а р а тн ы х  ф ун кц и й , б л о ки р у ю щ и х  
в о зм о ж н о с ть  п р и ч и н е н и я  вр е д а  ч е л о в еку ;
-  п р о и зв о л ь н ы м  со зд а н и е м  ю н и то м  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  по 
с в о е м у  у с м о т р е н и ю  робота , сп о с о б н о го  п р и ч и н и ть  вред  ч е л о в е ку  и 
п р е д н а зн а ч е н н о го  д л я  этой  цели ;
-  н е с а н кц и о н и р о в а н н ы м  с а м о п р о и зв о л ь н ы м  о б р а зо в а н и е м  
н е с ко л ь ки м и  ю н и та м и  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  ко л л е кти в н о го
(и н те гр а л ь н о го ) се те в о го  и ску с с тв е н н о го  с у п е р р а зу м а  с в ы хо д о м  из-под  
ко н тр о л я  че л о в е ка .
Т а ки м  о б р а зо м , п р и м е н и те л ь н о  к ю н и та м  и ску с с тв е н н о го
и н те л л е кта  о б ъ е кти в н о  о ч е н ь  м н о го  в о п р о со в , т р е б у ю щ и х  
н е за м е д л и т е л ь н о го  ур е гу л и р о в а н и я .
К а ко е  бы  р е ш е н и е  ни б ы л о  в ко н е ч н о м  ито ге  п р и н я то  по в о п р о с у  
о п р а в о в о м  п о л о ж е н и и  ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта , К о м и сси я  по 
гр а ж д а н с ко -п р а в о в о м у  р е гу л и р о в а н и ю  в с ф е р е  р о б о то те хн и ки
Е в р о п е й с ко го  П а р л а м е н та , н ад о  пр и зна ть , с о в е р ш е н н о  пра ва  в своём  
су ж д е н и и  о том , что  а в то н о м и я  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
с та в и т  п р и н ц и п и а л ь н ы й  в о п р о с  о их  п р и р о д е  и о их  пр а в о в о м  по л о ж е н и и  
в св е те  с у щ е с тв у ю щ и х  ю р и д и ч е с ки х  ка те го р и й  -  с л е д у е т  л и  
р а с с м а тр и в а ть  ю н и ты  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  ка к  ф и зи ч е с ки е  л и ц а , 
ка к  ф о р м у  ю р и д и ч е с ки х  л и ц , ка к  а н а л о г  ж и в о т н ы х  или и н ы х  о б ъ е кто в  
ж и в о й  пр и р о ды , или ж е  нам  с л е д у е т  с ко н с тр у и р о в а т ь  н о вую  ка те го р и ю  -  
п р и н ц и п и а л ь н о  н о в ую  п р а в о с у б ъ е ктн о с ть , с её  со б с тв е н н ы м и  
о с о б е н н о с тя м и  и со с п е ц и ф и ч е с ки м и  п р а в о в ы м и  п о с л е д с тв и я м и  в 
о тн о ш е н и и  а тр и б у ти р о в а н и я  прав  и о б я за н н о с те й , в кл ю ча я  
ю р и д и ч е с ку ю  о тв е тс тв е н н о с ть  за  п р и ч и н ё н н ы й  у щ е р б 513.
Э то т  в о п р о с  п о д л е ж и т  р а зр е ш е н и ю , причём  в са м о е  б л и ж а й ш е е
врем я .
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3 .3 .3 . П о н я т и е  « э л е к т р о н н о г о  л и ц а »
Р а зв и ти е  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , п и ш е т  О .А . Я стр е б о в , ста л о  
о д н о й  из п р е д п о с ы л о к  в о зн и кн о в е н и я  в п е р с п е кти в е  п р и н ц и п и а л ь н о  
н о в ы х  п о д хо д о в  и и н с тр у м е н то в  п р а в о в о го  р е гу л и р о в а н и я 514.
Д ж е н н и ф е р  Р о б е р тсо н  о тм еч а е т , ч то  в за п а д н о й  на учно й  
л и те р а ту р е , р а сс м а тр и в а ю щ е й  в о п р о сы  прав  р о б о то в , ка к  п равил о , 
п р о ти в о п о с та в л я ю тс я  ж и в о й  ч е л о в е к  и н е ж и в о й  н е гу м а н о и д н ы й  с у б ъ е кт  
и п р е д л а га ю тс я  с л е д у ю щ и е  п одход ы :
-  п р о в е д е н и е  а н а л о ги и  м е ж д у  п р а в о в ы м  ста тусо м  ж и в о тн о го  и 
п о те н ц и а л ь н ы м  п р а в о в ы м  ста тусо м  робота ;
-  п р о в е д е н и е  а н а л о ги и  м е ж д у  п р а в о в ы м  ста тусо м  ч е л о в е ка  с 
о гр а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с тя м и  и п о те н ц и а л ь н ы м  п р а в о в ы м  ста тусо м  
робота ;
-  н а д е л е н и е  р о б о та  но вы м  в и д о м  п р а в о в о го  с та туса , ко то р ы й  не 
с о о т в е т с т в у е т  п р а в о в о м у  с та ту с у  ни ч е л о в е ка , ни в е щ и 515.
Е сли  ю р и д и ч е с ко е  л и ц о , д е й с тв и т е л ь н о , п р е д с та в л я е т  со б о й  в 
о п р е д е л ё н н о й  сте п е н и  ю р и д и ч е с ку ю  ф и кц и ю 516, то  в п о л н е  о б о сн о в а н н о , 
п и ш е т  А .В . Н е сте р о в , б ы л о  бы р а с с м а тр и в а ть  ю н и та  с и ску с с тв е н н ы м  
и н те л л е кто м  ка к  « о ч е р е д н у ю  ю р и д и ч е с ку ю  ф и кц и ю  в ви д е  н е ко то р о й  
о р га н и за ц и о н н о й  ко н с тр у кц и и  с и с ку с с тв е н н ы м  и н т е л л е кт о м » 517.
К а к  о б ъ я с н я е т  Б ур кха р д  Ш а ф е р , и сп о л ь зо в а н и е  л е кс и ч е с ко й  
ко н с тр у кц и и  « э л е ктр о н н о е  л и ц о »  и зн а ч а л ь н о  б ы л о  н е ско л ь ко  
н е ко р р е ктн ы м , с п о с о б н ы м  вв ести  в за б л у ж д е н и е , но ю р и сты  п о н и м а ю т  
п р а в о с у б ъ е ктн о с ть  иначе . П о д о б н о го  рода  ю р и д и ч е с ки е  те р м и н ы  
в в о д я тс я  д л я  уд о б ств а . М ы  н а д е л яе м  ко м п а н и и  ста тусо м  “ ю р и д и ч е ско е
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л и ц о ” не потом у, ч то  они  за с л у ж и л и  этого , а пр о сто  д л я  ц елей  
у п р о щ е н и я 518.
П о сл о в а м  М ад и  Д е л ь в о , п о н я ти е  « э л е ктр о н н о е  л и ц о »  в 
о п р е д е л ё н н о й  сте п е н и  а н а л о ги ч н о  п о н я ти ю  « ю р и д и ч е с ко е  л и ц о »  -  это  
а б с тр а ктн а я  ю р и д и ч е с ка я  ф о р м а, а не б и о э ти ч е с ка я  или ф и л о с о ф с ка я  
ко н с та н та 519.
Ф .В . У ж о в  п р е д л а га е т  с л е д у ю щ е е  о п р е д е л е н и е : э л е ктр о н н о е  
л и ц о  -  н о с и т е л ь  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  (м а ш и н а , робот, 
пр о гр а м м а ), о б л а д а ю щ и й  р а зум о м , а н а л о ги ч н ы м  ч е л о в е ч е с ко м у , 
с п о с о б н о с ть ю  п р и н и м а ть  о с о зн а н н ы е  и не  о с н о в а н н ы е  на за л о ж е н н о м  
со зд а т е л е м  та ко й  м а ш и н ы  (р о б о та ) а л го р и тм е  р е ш е н и я , и в с и л у  это го  
н а д е л ё н н ы й  о п р е д е л ё н н ы м и  п р а в а м и  и о б я з а н н о с т я м и 520.
А .А . К а рц хи я , д о п у с ка я  в о зм о ж н о с ть  с а м о с то я те л ь н о с т и  ю ни та  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  со с та тусо м  « э л е ктр о н н о го  л и ц а » , с ч и та е т  
н е о б х о д и м ы м  и с х о д и ть  из то го , что  ю н и т  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
д о л ж е н  д е й с т в о в а т ь  под ко н тр о л е м  п р и н ц и п а л а -ч е л о в е ка  и бы ть, в 
ко н е ч н о м  счёте , п о д ко н тр о л ь н ы м  и п о д о тч ё тн ы м  ч е л о в е к у  в п р а во во м  
с м ы с л е 521.
К о н кр е тн о е  со д е р ж а н и е  п о н я ти я  « э л е ктр о н н о е  л и ц о » , 
о тр а ж а ю щ е го  с п е ц и ф и ч е с ку ю  ф о р м у  п р а в о с у б ъ е ктн о с ти  ю н и то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , н а хо д и тся  се го д н я  на ста д и и  н а у ч н о ­
ю р и д и ч е ско й  п р о р а б о тки  и о б суж д е н и я .
З а с л у ж и в а ю т  в н и м а н и я  со д е р ж а щ и е с я  в п р о е кте  Ф е д е р а л ь н о го  
за ко н а  « О  в н е се н и и  и зм е н е н и й  в Г р а ж д а н ски й  ко д е кс  Р о сси й ско й  
Ф е д е р а ц и и  в ч асти  с о в е р ш е н с тв о в а н и я  п р а в о в о го  р е гу л и р о в а н и я  
о тн о ш е н и й  в о б л а сти  р о б о то те х н и ки »  (а в то р с тв а  Д .С . Г р и ш и н а  (G rish in
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518 Цит. по: Vincent J. Giving robots ‘personhood' is actually about making corporations 
accountable [Предоставление роботам правосубъектности -  на самом деле, для 
того, чтобы привлечь к ответственности корпорации] // <https://www.theverge.com/2017 
/1/19/14322334/robot-electronic-persons-eu-report-liability-civil-suits>. -  19.01.2017.
519 Rise of the robots: Mady Delvaux on why their use should be regulated [Восстание 
роботов: Мади Дельво о том, почему их использование должно регулироваться] // 
<http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20170109ST057505/rise-of- 
the-robots-mady-delvaux-on-why-their-use-should-be-regulated>. -  15.02.2017.
520 Ужов Ф.В. Искусственный интеллект как субъект права // Пробелы в российском 
законодательстве. -  2017. -  № 3. -  С. 357-360. -  С. 359.
521 Карцхия А.А. Искусственный интеллект: «ларец Пандоры» или новая надежда? // 
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. -  2017. -  № 4. -  
С. 23-30. -  С. 27.
R o b o tic s ) и м е ж д у н а р о д н о й  ю р и д и ч е ско й  ф и р м ы  D e n to n s )522 
п р е д л о ж е н и я  д о п о л н и т ь  Ч а сть  п е р в ую  Г р а ж д а н ско го  ко д е кса  Р о сси й ско й  
Ф е д е р а ц и и  н овой  гл ав ой  и, в ч а стн о сти , с та ть ё й  127.1 « П о н я ти е  р о б о та - 
а ге н та »  с л е д у ю щ е го  со д е р ж а н и я :
«1. Р о б о то м -а ге н то м  п р и зн а ё тс я  робот, ко то р ы й  по р е ш е н и ю  
с о б с тв е н н и ка  и в с и л у  ко н с тр у кт и в н ы х  о со б е н н о с те й  п р е д н а зн а ч е н  д л я  
у ч а с ти я  в гр а ж д а н ско м  о б о р о те . Р о б о т -а ге н т  и м е е т  о б о с о б л е н н о е  
и м у щ е с тв о  и о тв е ч а е т  им по св о и м  о б я за те л ь с тв а м , м о ж е т  о т  сво е го  
и м е ни  п р и о б р е та ть  и о с у щ е с тв л я ть  гр а ж д а н с ки е  пра ва  и нести  
гр а ж д а н с ки е  о б я за н н о сти . В сл учая х , у с т а н о в л е н н ы х  за ко н о м , р о б о т - 
а ге н т  м о ж е т  в ы с ту п а ть  в ка ч е ств е  уч а с тн и ка  гр а ж д а н с ко го  п р о цесса .
2. В и ды  м о д е л е й  р о б о то в -а ге н то в  д о л ж н ы  б ы ть
за р е ги с тр и р о в а н ы  их п р о и зв о д и те л я м и  в е д и н о м  го с у д а р с тв е н н о м  
р е е стр е  р о б о то в -а ге н то в . П о р я д о к  со зд а н и я  и в е д е н и я  р е е стр а  р о б о то в - 
а ге н то в , а та кж е  орган , у п о л н о м о ч е н н ы й  в о б л а сти  с о зд а н и я  и ве д е н и я  
та ко го  р еестра , о п р е д е л я ю тс я  в с о о тв е тс тв и и  с ф е д е р а л ь н ы м  
з а ко н о д а те л ь с тв о м  о р о б о то те хн и ке .
3. Р о б о т  п р и зн а ё тс я  р о б о то м -а ге н то м  и н а д е л я е тся  
п р а в о с п о с о б н о с ть ю  при ус л о в и и  р е ги стр а ц и и  его  м од е л и  в ед и н о м  
го с у д а р с тв е н н о м  р е е стр е  р о б о то в -а ге н то в  и с м о м е н та  п уб л и ч н о го  
за я в л е н и я  его  с о б с тв е н н и ка  о н а ч а л е  его  ф у н кц и о н и р о в а н и я  в та ко м  
ста тусе . Д о  м о м е н та  т а ки х  р е ги стр а ц и и  и п уб л и ч н о го  за я в л е н и я  
д е й с тв и я  р о б о та  р а с с м а тр и в а ю тс я  ка к  д е й с тв и я  его  в л а д е л ь ц а  в 
со о тв е тс тв и и  с о б щ и м и  п р а в и л а м  о р об отах , ус та н о в л е н н ы м и  
н а с то я щ и м  К о д е ксо м , за ко н о м  или и н ы м и  п р а в о в ы м и  актам и . 
Т р е б о в а н и я  к у ка за н н о м у  п у б л и ч н о м у  за я в л е н и ю , а та кж е  
д о п о л н и т е л ь н ы е  у с л о в и я  начал а , о ко н ч а н и я  и (и л и ) п р и о с та н о в л е н и я  
п р а в о с п о с о б н о с ти  р о б о та -а ге н та  о п р е д е л я ю тс я  в с о о тв е тс тв и и  с 
з а ко н о д а те л ь с тв о м  о р о б о то те хн и ке .
4. Р е ги стр а ц и я  м од е л е й  р о б о то в -а ге н то в  я в л я е тс я  д о б р о в о л ь н о й . 
К ро б о та м , м о д е л и  ко то р ы х  не за р е ги с тр и р о в а н ы  в ка ч е ств е  р о б о то в - 
а ге н то в , п о л о ж е н и я  н а сто я щ е й  гл ав ы  не п р и м е н я ю тся .
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522 Dentons разработала первый в России законопроект о робототехнике // 
<https://www.dentons.com/ru/insights/alerts/2017/january/27/dentons-develops-first- 
robotics-draft-law-in-russia>. -  27.01.2017.
5 . С м о м е н та  и скл ю ч е н и я  м од е л и  р о б о та  из р е е стр а  р о б о то в - 
а ге н то в  о тв е тс тв е н н о с ть  за  д е й с тв и я  р о б о та -а ге н та  перед  тр е ть и м и  
л и ц а м и  н е с ё т  с о б ств е н н и к , с уч ё то м  усл о в и й , о п р е д е л ё н н ы х  д о го в о р о м  
м е ж д у  со б с тв е н н и ко м  и в л а д е л ь ц е м  (в л а д е л ь ц а м и ), а та кж е  п о л о ж е н и й  
за ко н а  или ин ы х  п р а в о в ы х  а ктов .» ,
а та кж е  ста тьё й  1 2 7 .7  « П р а в о с п о с о б н о с ть  р о б о та -а ге н та »  
с л е д у ю щ е го  со д е р ж а н и я :
«1. Р о б о ты -а ге н ты  м о гут  п р и н и м а ть  уч а с ти е  в гр а ж д а н ско м  
о б о р о те  и с кл ю ч и т е л ь н о  в те х  в и д а х  д е я те л ь н о с ти , ко то р ы е  
у с т а н а в л и в а ю тс я  у п о л н о м о ч е н н ы м  о р га н о м  Р о сси й ско й  Ф е д е р а ц и и  в 
о б л а с ти  р о б о то те хн и ки .
2. У п о л н о м о ч е н н ы й  ор ган  Р о сси й ско й  Ф е д е р а ц и и  в о б л а сти  
р о б о то те х н и ки  в п р а в е  о гр а н и ч и в а ть  сл учаи  уч а сти я  р о б о то в -а ге н то в  и в 
п р е д е л а х  о д н о го  ви д а  д е я те л ь н о с ти , а та кж е  у с т а н а в л и в а т ь  ины е 
о гр а н и ч е н и я  и (и л и ) тр е б о в а н и я , п р и м е н и м ы е  к р о б о та м -а ге н та м , их 
с о б с тв е н н и ка м , в л а д е л ь ц а м  и ин ы м  л и ц а м , у ч а с тв у ю щ и м  в о тн о ш е н и я х  
с р о б о та м и -а ге н та м и » .
О д н а ко , на наш  взгляд , эти  за ко н о д а те л ь н ы е  п р е д л о ж е н и я  не 
п р е д л а га ю т  р е л е в а н тн ы х  р е ш е н и й  и с с л е д у е м ы х  нам и  пр о б л е м . 
(А в то р с ко е  з а кл ю ч е н и е  на э то т  за ко н о п р о е кт  б у д е т  о п у б л и ко в а н о  
о тд е л ь н о  п оздн ее).
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3 .3 .4 . В о з м о ж н ы е  и н е о б х о д и м ы е  и з м е н е н и я  в  
з а к о н о д а т е л ь с т в е ,  к о т о р ы е  п о в л е ч ё т  в в е д е н и е  п р а в о с у б ъ е к т н о с т и  
« э л е к т р о н н о г о  л и ц а »
П о в ы ш е н и е  сте п е н и  а в то н о м н о с ти  ю н и то в  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта , в л ю б о м  сл учае , н е м и н у е м о  п о тр е б у е т  п е р е с м о тр а  ц е л о й  
л и н е й ки  р е ф е р е н тн ы х  п р а в о в ы х  р е ж и м о в , а в о зм о ж н о  д а ж е  -  и 
р е ф е р е н тн ы х  о тр а сл е й , п о д о тр а с л е й  и и н с ти ту то в  пра ва  (ре ж и м  
п р а в о в о й  о тв е тс тв е н н о с ти , р е ж и м  н а л о го о б л о ж е н и я , р е гу л и р о в а н и е  
п о д ко н тр о л ь н о с ти  и п о д о тч ё тн о сти , р е гу л и р о в а н и е  прав 
и н те л л е кту а л ь н о й  со б с тв е н н о с ти , реж и м  « э л е ктр о н н о й  ко м м е р ц и и »  -  
в ча сти  ф у н кц и о н и р о в а н и я  т .н . то р го в ы х  б отов , « р е ж и м  охр а н ы  
э л е ктр о н н о е  л и ч н о с ти »  и мн. др .).
П о м н е н и ю  Г.А. Г а д ж и е ва , н е п р е о д о л и м ы х  п р е п я тств и й  к 
н а д е л е н и ю  р о б о то в  с п е ц и ф и ч е с ки м  п р а в о в ы м  ста тусо м  нет, п о с ко л ь ку  
« у  ю р и д и ч е с ко го  м ира  -  н е в е р о я тн о е  св о й ств о  эл а с ти ч н о с ти , и эта  
э л а с ти ч н о с ть  п о м о га е т  нам  п е р е в а р и в а ть  л ю б у ю  п р о б л е м у , в том  
ч и с л е  -  п р о б л е м ы  ц и ф р о в о й  э к о н о м и к и » 523.
П о сл о в а м  О .А . Я стр е б о в а , за ко н о д а те л ь н о е  за кр е п л е н и е  
пр а в о в о го  р е ж и м а  ф у н кц и о н и р о в а н и я  и п р и м е н е н и я  ю н и то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  д о л ж н о  в кл ю ч а ть  не то л ь ко  гр а ж д а н с ко - 
пр а в о в ы е , но и п у б л и ч н о -п р а в о в ы е  норм ы ; р а зв и ти е  п о л о ж е н и й  об 
и с ку с с т в е н н о м  и н те л л е кте  в р а м ка х  с у щ е с тв у ю щ и х  о тр а с л е й  п уб л и ч н о го  
пр а ва  и з а ко н о д а те л ь с тв а  о б у с л о в и т  н е о б х о д и м о с т ь  
со в е р ш е н с тв о в а н и я , п р е ж д е  всего , а д м и н и с тр а ти в н о го  права , 
т р а н с п о р тн о го  права , в н е се н и я  с о о тв е тс тв у ю щ и х  и зм е н е н и й  в К о д е кс  
Р о сси й ско й  Ф е д е р а ц и и  об  а д м и н и с тр а ти в н ы х  п р а в о н а р у ш е н и я х 524 и др.
523 Цит. по: Куликов В. Робот со страховкой. Юристы решают, кто ответит за ошибки 
робототехники // Российская газета -  Федеральный выпуск. -  26.10.2017. -  
№ 7410 (244). <https://rg.ru/2017/10/26/iuristy-reshat-kto-otvetit-za-oshibki- 
robototehniki.html>.
524 Ястребов О.А. Искусственный интеллект в правовом пространстве: 
концептуальные и теоретические подходы // Правосубъектность: общетеоретический, 
отраслевой и международно-правовой анализ: Сб. матер. к XII Ежегодным научным 
чтениям памяти С.Н. Братуся. -  М.: Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ; Статут, 2017. -  434 с. -  С. 271-283.
П ри этом , по м н е н и ю  К о м и сси и  по гр а ж д а н с ко -п р а в о в о м у  
р е гу л и р о в а н и ю  в с ф е р е  р о б о то те х н и ки  Е в р о п е й с ко го  П а р л а м е н та , до  
т е х  пор, пока  р о б о ты  и и с ку с с тв е н н ы м  и н те л л е кто м , д е й с тв и т е л ь н о , не 
с та н у т  о б л а д а ть  са м о с о зн а н и е м , н о р м а т и в н о е  п р а в о в о е  р е гу л и р о в а н и е  
д о л ж н о  р а с с м а тр и в а ть с я  ка к  н а п р а в л е н н о е  сво и м  р е гул и р ую щ и м  
в о зд е й с тв и е м  на п р о е кти р о в щ и ко в , п р о и зв о д и те л е й  и о п е р а то р о в  
р о б о то те х н и ки , « п о с ко л ь ку  эти  н о р м ы  пр а ва  не м о гут  б ы ть  
п р е о б р а зо в а н ы  в м а ш и н н ы й  ко д » 525.
Н а с о в р е м е н н о м  эта п е  р а зв и ти я  те х н о л о ги й  пока  нет 
н е о б х о д и м ы х  и д о с т а т о ч н ы х  о с н о в а н и й  го в о р и ть  о в о зм о ж н о с ти  
пр и зн а н и я  с ко л ь -н и б у д ь  по л н о й  п р а в о с у б ъ е ктн о с ти  ю н и то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , с о о тв е тс тв е н н о , на наш  взгл яд , д а л ь н е й ш е е  
р а зв и ти е  з а ко н о д а те л ь с тв а  в д а н н о й  с ф е р е  в ц е л я х  п р е д о тв р а щ е н и я  
в р е д н ы х  п о с л е д с тв и й  их д е й с тв и й  д о л ж н о  идти не по пути  с о зд а н и я  
в о зм о ж н о с ти  п р и в л е ч е н и я  т а ки х  с и сте м  к о тв е тс тв е н н о с ти , а по пути 
о б е с п е ч е н и я  б о л е е  д е т а л ь н о го  ко н тр о л я  над д е й с тв и я м и  их 
р а зр а б о тч и ко в  и о п е р а то р о в , р а зр а б о тки  с о о т в е т с т в у ю щ и х  н о р м а т и в н о ­
т е х н и ч е с ки х  и ко м п ь ю те р н о -п р о гр а м м н ы х  ста н д а р то в .
В м е сте  с тем , и в о п р о с  о п р а в о с у б ъ е ктн о с ти  ю н и то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  д о л ж е н  п о л у ч и ть  ка ко е -то  за ко н о д а те л ь н о е  
реш е ни е .
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525 Draft Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics 
[Проект Отчёта с рекомендациями Комиссии по гражданско-правовому
регулированию в сфере робототехники] (2015/2103(INL)), 31.05.2016 /
Committee on Legal Affairs / European Parliament; Rapporteur: Mady Delvaux //
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//N0NSGML%2BC0MPARL%2BPE-582.443%2B01%2BD0C%2BPDF%2BV0//EN>. -  
22 p. -  P. 4.
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ГЛАВА 4. Искусственный интеллект и права человека 
§ 4.1. Детерминируемые применением технологий и 
юнитов искусственного интеллекта проблемы и угрозы  
правам и свободам человека и публичным интересам
Искусственный интеллект -  будущее не только 
России, это будущее всего человечества. Здесь 
колоссальные возможности и трудно 
прогнозируемые сегодня угрозы.
Президент России В.В. Путин, 01.09.2017
С о гл а с н о  К о м и сси и  по гр а ж д а н с ко -п р а в о в о м у  р е гу л и р о в а н и ю  в 
с ф е р е  р о б о то те х н и ки  Е в р о п е й с ко го  П а р л а м е н та , «в  н а сто я щ е е  вр е м я  
ч е л о в е ч е с тв о  с то и т  на по р оге  эры , ко гда  всё  б о л е е  сл о ж н ы е  роб оты , 
боты , а н д р о и д ы  и д р у ги е  п р о я в л е н и я  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , 
п охож е , готов ы  р а зв я за ть  н о в ую  и н д у с тр и а л ь н у ю  р е в о л ю ц и ю ^  Р иски , 
с в я за н н ы е  с эти м и  н о в ы м и  в за и м о д е й с тв и я м и , д о л ж н ы  б ы ть  ре ш е н ы  в 
с р о чн о м  п о р яд ке . Н е о б х о д и м о  о б е сп е чи ть , ч то б ы  на б о р  о с н о в н ы х  
ф у н д а м е н т а л ь н ы х  ц е н н о сте й  бы л п е р е в е д ё н  на ка ж д ы й  этап  ко н та кто в  
м е ж д у  р о б о та м и , и с ку с с тв е н н ы м  и н те л л е кто м  и л ю д ь м и . В этом  
п р о ц е с с е  о со б о е  в н и м а н и е  с л е д у е т  у д е л я т ь  б е зо п а с н о с ти  ч е л о в е ка , 
н е п р и ко с н о в е н н о с ти  ч а стн о й  ж и зн и , ц е л о с тн о с ти , д о с т о и н с т в у  и 
а в т о н о м н о с т и » 526.
К а к  д о с т а т о ч н о  в ы с о ку ю  А .А . К а р ц хи я  о ц е н и в а е т  в е р о я тн о с ть  
д о с т и ж е н и я  в те ч е н и е  н е с ко л ь ки х  гр я д у щ и х  д е с я ти л е ти й  и с ку с с тв е н н ы м  
и н те л л е кто м  п р е в о с х о д с тв а  над  ч е л о в е ч е с ки м  и н те л л е кту а л ь н ы м  
п о те н ц и а л о м  в та ко й  м ере, ч то  «при  о тс у тс тв и и  у  ч е л о в е ч е с тв а
526 Draft Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics 
[Проект Отчёта с рекомендациями Комиссии по гражданско-правовому
регулированию в сфере робототехники] (2015/2103(INL)), 31.05.2016 /
Committee on Legal Affairs / European Parliament; Rapporteur: Mady Delvaux //
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//N0NSGML%2BC0MPARL%2BPE-582.443%2B01%2BD0C%2BPDF%2BV0//EN>. -  
22 p. -  P. 3, 20.
го то в н о сти  к п о д о б н ы м  ка р д и н а л ь н ы м  и зм е н е н и я м  и с ку с с тв е н н ы й  
и н те л л е кт  б у д е т  п р е д с та в л я ть  у гр о зу  д л я  л ю д е й » 527.
К а к  с ка за н о  в Р е к о м е н д а ц и и  П а р л а м е н т с к о й  А с с а м б л е и  
С о в е т а  Е в р о п ы  №  2 1 0 2  (2 0 1 7 ) о т  2 8 .0 4 .2 0 1 7  « С л и я н и е  с  
т е х н о л о г и я м и ,  и с к у с с т в е н н ы й  и н т е л л е к т  и п р а в а  ч е л о в е к а » 528, 
« с б л и ж е н и е  м е ж д у  н а н о те х н о л о ги я м и , б и о те х н о л о ги я м и , 
и н ф о р м а ц и о н н ы м и  те х н о л о ги я м и  и ко гн и ти в н ы м и  на ука м и , ско р о сти , с 
ко то р ы м и  в н е д р е н и е  н о в ы х  те х н о л о ги й  в ы в о д и т  та ко в ы е  на р ы н о к  -  всё  
это  и м е е т  с у щ е с тв е н н ы е  п о с л е д с тв и я  не то л ь ко  д л я  прав  ч е л о в е ка  и 
с п о с о б о в  их о с у щ е с тв л е н и я , но и д л я  ф у н д а м е н та л ь н о й  ко н ц е п ц и и  о 
том , что  х а р а кт е р и з у е т  ч е л о в е ка . П р о н и ка ю щ а я  с п о с о б н о с ть  н о в ы х  
те х н о л о ги й  и их п р и л о ж е н и й  р а зм ы в а е т  гр а н и ц ы  м е ж д у  ч е л о в е ко м  и 
м а ш и н о й , м е ж д у  и н те р а кт и в н ы м и  и а в то н о м н ы м и  д е й с тв и я м и , м еж д у  
ф и зи ч е с ки м  и в и р т у а л ь н ы м  м иром , м е ж д у  е сте с тв е н н ы м  и 
и с ку с с тв е н н ы м , а та кж е  м е ж д у  р е а л ь н о с ть ю  и в и р т у а л ь н о с ть ю »  
(п ун кты  1 и 2).
С о гл а с н о  п ун кту  10 Р е з о л ю ц и и  Е в р о п е й с к о г о  П а р л а м е н т а  
в м е с т е  с  р е к о м е н д а ц и я м и  К о м и с с и и  п о  г р а ж д а н с к о -п р а в о в о м у  
р е г у л и р о в а н и ю  в  с ф е р е  р о б о т о т е х н и к и  Е в р о п е й с к о г о  П а р л а м е н т а  
о т  1 6 .0 2 .2 0 1 7  « Н о р м ы  г р а ж д а н с к о г о  п р а в а  о  р о б о т о т е х н и к е » 529,
« п о те н ц и а л  р а с ш и р е н и я  прав  и в о зм о ж н о с те й  п о ср е д ств о м  
и с п о л ь зо в а н и я  р о б о то те х н и ки  со п р я ж ё н  с ко м п л е кс о м  н а п р я ж ё н н о с те й  и 
р и ско в  и, в си л у  этого , д о л ж е н  б ы ть  се р ь ё зн о  о ц ен ё н  с то ч ки  зр е н и я  
за щ и щ ё н н о с ти , зд о р о в ь я  и б е зо п а с н о с ти  ч е л о в е ка , га р а н т и р о в а н н о с ти  и 
о б е с п е ч е н н о с ти  с в о б о д ы  и н е п р и ко с н о в е н н о с ти  ча стн о й  ж и зн и ,
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528 Recommendation № 2102 (2017) of Parliamentary Assembly of the Council of Europe 
«Technological convergence, artificial intelligence and human rights», 28 April 2017 
[Рекомендация Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 2102 (2017) от
28.04.2017 «Слияние с технологиями, искусственный интеллект и права человека»] // 
<http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23726&lang=en>.
529 European Parliament Resolution of 16 February 2017 with recommendations to the 
Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)) [Резолюция 
Европейского Парламента вместе с рекомендациями Комиссии по гражданско- 
правовому регулированию в сфере робототехники Европейского 
Парламента от 16.02.2017 «Нормы гражданского права о робототехнике»] // 
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017- 
0051+0+DOC+XML+V0//EN>.
д о б р о с о в е с т н о с ти  и д о с т о и н с тв а , с а м о о п р е д е л е н и я  и н е д и с кр и м и н а ц и и , 
а та кж е  за щ и ты  п е р с о н а л ь н ы х  д а н н ы х» .
С л е д у е т  о б р а ти ть ся  к с л о ж н о м у  во п р о су , с в я за н н о м у  с р а зв и ти е м  
те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта : н а с ко л ь ко  д а л е ко  мы 
м ож е м  и готов ы  за й ти  в д е л е ги р о в а н и и  п о л н о м о ч и й  по п р и н я ти ю  в а ж н ы х  
р е ш е н и й  ю ни та м  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта , не со зд а в а я  при этом  
кр и ти ч е с ки х  у гр о з  ч е л о в е ч е с тв у  и ср е д е  н а ш е го  о б и та н и я , в ч а стн о сти  -  
не р и скуя  у м а л е н и е м  (тем  б о л е е  кр и ти ч е с ки м  у щ е м л е н и е м ) прав  
ч е л о в е ка  и п о с я га те л ь с тв о м  на них.
В о п р о с  та кж е  в том , сп о с о б н ы  л и  р а зр а б о тч и ки  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  о б е с п е ч и ть  п р е д о тв р а щ е н и е  того , что  и скусств е н н ы й  
с в е р х р а зу м  о б р е тё т  над ч е л о в е ч е с тв о м  р е ш а ю щ е е  с тр а те ги ч е с ко е  
п р е и м у щ е с тв о 530, о б р е тё т  п о л н о е  д о м и н и р о в а н и е .
Р а й ан  Кало  о тм еч а е т , что  ю н и ты  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
п о те н ц и а л ь н о  с п о со б н ы  п р и н и м а ть  р е ш е н и я , л о ги ка  ко то р ы х  не м о ж е т  
б ы ть  о б ъ я с н е н а  ч е л о в е ко м . И это  то ж е  д е т е р м и н и р у е т  н е о б х о д и м о с т ь  
ж ё с тко й  н о р м а т и в н о й  те х н и ч е с ко й  и н о р м а т и в н о -п р а в о в о й  
р е гл а м е н та ц и и  р а зр а б о тки , п р о и зв о д ств а , п р о гр а м м и р о в а н и я , о б орота , 
п р и м е н е н и я  (за д е й с тв о в а н и я ), ф ун кц и о н и р о в а н и я , са м о о б у ч е н и я  и 
с а м о р а зв и ти я , п р е кр а щ е н и я  ж и зн е д е я те л ь н о с ти  (р а зр у ш е н и я ) и 
у ти л и за ц и и  и с ку с с тв е н н о го  и н т е л л е кт а 531.
Д а ж е  уж е  с е й ч а с  в за и м о д е й с тв и е  м е ж д у  ч е л о в е ко м  и 
те х н о л о ги я м и , ка к  о тм е ч а ю т  Х и н -Я н  Л ю  и К а р о л и н а  З ав и ска , н а хо д и тся  
на по р оге  ф у н д а м е н та л ь н ы х  и зм е н е н и й : д о  н е д а в н е го  в р е м е н и
с п о с о б н о с ть  ч е л о в е ка  ко н тр о л и р о в а ть  те х н о л о ги и  б ы л а  н е о сп о р и м о й , 
о д н а ко  н а ч и н а ю т  ф о р м и р о в а ть с я  и и н ы е  те н д е н ц и и , и х о тя  с е й ч а с  они 
за м е тн ы  л и ш ь  в о гр а н и ч е н н ы х  с ф е р а х  ч е л о в е ч е с ко й  д е я те л ь н о с ти , 
о х в а т  в л и я н и я , о ка зы в а е м о го  ю н и та м и  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , всё  
б о л е е  р а с ш и р я е тс я 532.
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531 Calo R. Robotics and the Lessons of Cyberlaw [Робототехника и уроки кибер-права] // 
California Law Review. -  2015. -  Vol. 103. -  № 3. -  P. 513-563.
532 Liu H.-Y., Zawieska K. A new human rights regime to address robotics and artificial 
intelligence [Новый режим прав человека в отношении робототехники и искусственного 
интеллекта] // <http://www.werobot2017.com/wp-content/uploads/2017/03/Liu-A-New-
Human-Rights-Regime-to-Address-Robotics-and-Artificial-Intelligence.pdf>. -  6 p. -  P. 1.
Р а й ан  К а л о  ука зы в а е т , что  и сп о л ь зо в а н и е  ю н и то в  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  и м е е т  ун и ка л ь н ы й  с о ц и а л ь н ы й  см ы сл , б о л ь ш и й , чем  ины е  
те х н о л о ги и , в о с о б е н н о с ти  -  е сл и  и д ё т  ре чь  об  их а н тр о п о м о р ф н о м  
в ы р а ж е н и и 533.
Р ини  ван Э ст, Й о ст  Г е р р и тсе н  и Л и н д а  Кул п о д ч ё р ки в а е т , что, 
н е см о тр я  на ш и р о ко е  в л и я н и е  ц и ф р о в ы х  те х н о л о ги й  на пр а ва  ч е л о в е ка , 
это й  те м е  у д е л я е тс я  не т а к  м ного  в н и м а н и я , и это  м о ж е т  п р и в о д и ть  к 
с е р ь ё зн о м у  р а зм ы в а н и ю  прав  ч е л о в е к а 534.
С о гл а с н о  С ти в е н у  Х о ки н гу , « п о те н ц и а л ь н ы е  вы го д ы  от 
и с п о л ь зо в а н и я  с в е р х р а зу м н о го  и н те л л е кта  о гр о м н ы . У с п е х  в со зд а н и и  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  бы л бы  са м ы м  б о л ь ш и м  с о б ы ти е м  в исто р и и  
ч е л о в е ч е с тв а . Но и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  б у д е т  и н те н си в н о  
с о в е р ш е н с тв о в а ть с я  сам  по се б е  и б у д е т  п о с то я н н о  р е ко н с тр у и р о в а ть  
себя . Л ю д и , ко то р ы е  о гр а н и че н ы  м е д л е н н о й  б и о л о ги ч е с ко й  эв о л ю ц и е й , 
не с м о гу т  ко н ку р и р о в а т ь  и б у д у т  в ы те сн я ть ся . К со ж а л е н и ю , это  м о ж е т  
с та ть  ко н ц о м  ч е л о в е ч е с тв а , если  мы не н а уч и м ся  и зб е га ть  т а ки х  
р и с ко в » 535.
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<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2529151>. -  2014. -  18 p. -  P. 5.
534 Van Est R., Gerritsen J., Kool L. Human rights in the robot age: Challenges arising from 
the use of robotics, artificial intelligence, and virtual and augmented reality [Права 
человека в век роботов: проблемы, связанные с использованием робототехники, 
искусственного интеллекта и виртуальной и дополненной реальности] / Expert report 
written for the Committee on Culture, Science, Education and Media of the Parliamentary 
Assembly of the Council of Europe (PACE). -  The Hague: Rathenau Instituut, 2017. -  
57 p. -  P. 46. <https://www.rathenau.nl/en/publication/human-rights-robot-age-challenges- 
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535 Stephen Hawking: «Transcendence looks at the implications of artificial intelligence -  but 
are we taking AI seriously enough?» [Стивен Хокинг: «Трансценденция смотрит на 
последствия искусственного интеллекта, но серьёзно ли мы относимся к 
искусственному интеллекту?»] // The Independent (UK). -  03.12.2014.
<http://www.independent.co.uk/news/science/stephen-hawking-transcendence-looks-at-the- 
implications-of-artificial-intelligence-but-are-we-taking-9313474.html>. Stephen Hawking 
warns artificial intelligence could end mankind [Стивен Хокинг предупреждает, что 
искусственный интеллект может положить конец человечеству] // 
<http://www.bbc.com/news/technology-30290540>. -  02.12.2014.
Н и к Б о стр ом  а р ти ку л и р у е т  р и ск  то го , что  с в е р х с и л ь н ы й  
у зко с п е ц и а л и зи р о в а н н ы й  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  м о ж е т  и не 
о с та н о в и ть с я  на о тд е л ь н о й  п р е д м е тн о -о б ъ е ктн о й  о б л а сти  и « п о ж е л а ть »  
р а с п р о с тр а н и ть  св о ё  в л и я н и е  на д р у ги е  сф е р ы  и у т в е р д и т ь  с в о ю  м о щ ь  в
н и х536.
В ч а стн о сти , п р и м е н е н и е  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта  в го с у д а р с тв е н н о м  у п р а в л е н и и  н е с ё т  в п о л н е  р е а л ь н ы е  и 
в е с ь м а  се р ь ё зн ы е  у гр о зы  и р и ски  д л я  л ю д е й  (об  этом  мы е щ ё  ска ж е м  
ниже).
В сё  это  о б у с л о в л и в а е т  н е о б х о д и м о с т ь  н а уч н о го  о с м ы с л е н и я  
т е о р е т и ко -п р а в о в ы х  а с п е кто в  в за и м о д е й с тв и я  ч е л о в е ка  и ю ни то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , м еры  д о л ж н о го  в п р а в о в о м  р е гул и р о в а н и и  
в за и м о д е й с тв и я  ч е л о в е ка  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  (в том  
ч и с л е  -  с то ч ки  зр е н и я  о б е с п е ч е н и я  ув а ж е н и я , за щ и ты , о хр а н ы  и 
с о б л ю д е н и я  пр а в  ч е л о в ека ).
О тм е ти м , что  в ко н те ксте  о б е с п е ч е н и я  за щ и ты  прав  ч е л о в е ка  с 
у ч ё то м  ш и р о ко го  п р и м е н е н и я  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  а кту а л ь н ы  сл е д у ю щ и е  3 позиц ии :
-  и сп о л ь зо в а н и е  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  ка к  ф актор , 
с та в я щ и й  под у гр о зу  р е а л и за ц и ю  прав  ч е л о в е ка  н а д л е ж а щ и м  об р а зо м ;
-  и сп о л ь зо в а н и е  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в ц е л я х  
п о в ы ш е н и я  ка ч е ства  о б е с п е ч е н и я  за щ и ты  и с о б л ю д е н и я  прав  че л о в е ка ;
-  ю н и т  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  ка к  с уб ъ е кт , ко то р ы й  м о ж е т  и 
д о л ж е н  б ы ть  н а д е л ё н  « ч е л о в е ч е с ки м и  п р а в а м и »  (п р а в а м и , в 
о п р е д е л ё н н о й  сте п е н и  а н а л о ги ч н ы м и  ч е л о в е ч е с ки м ) в с и л у  н е ко то р ы х  
о п р е д е л ё н н ы х  с о о б р а ж е н и й .
И с п о л ь зо в а н и е  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в р а зн ы х  сф е р а х  
о б щ е с тв е н н о й  ж и зн и  н е и зб е ж н о  о ка зы в а е т  с у щ е с тв е н н о е  в л и я н и е  
н о в ы х  те х н о л о ги й  на эти  сф е р ы . П ри этом  сл и ш ко м  гл уб о ко е  
п р о н и кн о в е н и е  и н н о в а ц и о н н ы х  те х н о л о ги й  в п о в с е д н е в н у ю  ж и з н ь  и 
н е о б д у м а н н о  а кти в н о е  и н е кр и ти ч н о е  их и сп о л ь зо в а н и е  (тем  б о л е е  -  
го с у д а р с тв е н н ы м и  о р га н а м и ) м о гут  и н е га ти в н о  с ка зы в а ть с я  на 
с о б л ю д е н и и  н е ко то р ы х  пр а в  ч е л о в е ка .
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536 Бостром  Н. Искусственный интеллект: Этапы. Угрозы. Стратегии: Пер. с англ. -  
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. -  С. 153.
В ч а стн о сти , н е р е д ко  о тм е ч а е тся , ч то  ш и р о ко е  и с п о л ь зо в а н и е  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  м о ж е т  с п о с о б с тв о в а ть  не то л ь ко
в о з н и кн о в е н и ю  н е ко то р ы х  л о ка л ь н ы х  п р о б л е м  п р а в о в о го  и
п р а кти ч е с ко го  х а р а кте р а  в ко н кр е тн ы х  о тд е л ь н ы х  сф е р а х , но м о ж е т  
у гр о ж а ть  и б о л е е  ш и р о ки м  и н те ре са м .
Н а п р и м е р , Е в р о п е й с ки й  э к о н о м и ч е с ки й  и с о ц и а л ь н ы й  ко м и те т  
о б е с п о ко е н  и сп о л ь зо в а н и е м  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  д л я  о ка за н и я  в о зд е й с тв и я  на п о в е д е н и е  л ю д е й  при 
р е а л и за ц и и  их  и зб и р а те л ь н ы х  прав, ч то  п о зи ц и о н и р у е тс я  ка к  угро за  
с п р а в е д л и в о й  и о ткр ы то й  д е м о кр а ти и . Е в р о п е й с ки й  э ко н о м и ч е с ки й  и 
с о ц и а л ь н ы й  ко м и те т  у ка з ы в а е т  на то , что  ю н и ты  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта  м о гут  та кж е  о ка зы в а ть  в л и я н и е  на в ы б о р  и н д и в и д о в  во 
м н о ги х  сф е р а х , о т  п р и н я ти я  ко м м е р ч е с ки х  р е ш е н и й , д о  в ы б о р о в  и 
р е ф е р е н д у м о в , п о с р е д с тв о м  и с п о л ь зо в а н и я  б о л ь ш и х  о б ъ ё м о в
(за ч а с ту ю  сл и ш ко м  п е р с о н а л ь н ы х ) д а н н ы х . Н а и б о л е е  уя зв и м о й  
ка те го р и е й  н а с е л е н и я  зд е с ь  я в л я ю тс я  д е т и 537.
К о р о л е в с ка я  и н ж е н е р н а я  а ка д е м и я  н а ук  В е л и ко б р и та н и и  та кж е  
о тм е ч а е т , что  в п о л н е  в е р о я тн ы м и  я в л я ю тс я  ко р е н н ы е  и зм е н е н и я  в 
а кту а л ь н ы х  б и зн е с -м о д е л я х , о б у с л о в л е н н ы е  и с п о л ь зо в а н и е м  
а в то н о м н ы х  с и с те м 538.
И с п о л ь зо в а н и е  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  
м о ж е т  п о р о ж д а ть  с у щ е с тв е н н ы е  и д а ж е  кр и ти ч е ски е  п р е п я тс т в и я  к 
н а д л е ж а щ е м у  с о б л ю д е н и ю  прав  ч е л о в е ка , при этом  в ка че стве  
кл ю ч е в ы х  п р о б л е м  р а зл и ч н ы е  и с с л е д о в а те л и  о т м е ч а ю т  с а м ы е  р а зны е  
п р о б л е м ы .
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537 Opinion of the European Economic and Social Committee on «Artificial intelligence -  
The consequences of artificial intelligence on the (digital) single market, production, 
consumption, employment and society» (own-initiative opinion) [Искусственный 
интеллект -  последствия искусственного интеллекта на (цифровом) едином рынке, 
в производстве, потреблении, занятости и обществе] // Official Journal of the European 
Union. -  31.08.2017. -  № 2017/C 288/01. -  P. 1-9. <http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/EN/ALL/?uri=CELEX:52016IE5369>.
538 Robotics and artificial intelligence: A response to the House of Commons Science and 
Technology Committee inquiry into robotics and artificial intelligence [Робототехника и 
искусственный интеллект: Ответ на запрос Комитета Палаты общин по науке и 
технологиям в области робототехники и искусственного интеллекта] / The Royal 
Academy of Engineering // <https://www.raeng.org.uk/publications/responses/robotics-and- 
artificial-intelligence>. -  2016. -  6 p. -  P. 6.
К пр и м е ру , м о гут  в о зн и ка ть  с л е д у ю щ е го  ро да  пр а в о в ы е  
п р о б л е м ы , с в я за н н ы е  с п р и м е н е н и е м  те х н о л о ги й  и ю н и то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в р а зл и ч н ы х  сф ерах:
-  п р о б л е м ы  о б е с п е ч е н и я  ко н ф и д е н ц и а л ь н о с ти  и за щ и ты  
п е р с о н а л ь н ы х  д а н н ы х ;
-  п р о б л е м ы  о б е с п е ч е н и я  за щ и ты  прав  п о тр е б и те л е й ;
-  п р о б л е м ы  б о р ь б ы  с д и с кр и м и н а ц и е й ;
-  п р о б л е м ы  о п р е д е л е н и я  н а д л е ж а щ е го  суб ъ е кта  
о тв е тс тв е н н о с ти  в сл у ч а е  п р и ч и н е н и я  вр е д а  при и сп о л ь зо в а н и и  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта ;
-  т р а н с гр а н и ч н ы е  п р о б л е м ы 539;
-  п р о б л е м ы  в ы х о д а  ю н и та  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта  из-под  
ко н тр о л я  че л о в е ка ;
-  п р о б л е м ы  за д е й с тв о в а н и я  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
д л я  м а н и п у л и р о в а н и я  л ю д ь м и , о б щ е ств о м .
Р ини  ван Э ст, Й о ст  Г е р р и тсе н  и Л и н д а  Кул о тм е ч а ю т, что  
и сп о л ь зо в а н и е  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  м о ж е т  
п р и в о д и ть  к у щ е м л е н и ю  т а ки х  прав  ч е л о в е ка , ка к  пра во  с о б ств е н н о сти , 
пр а во  на н е д и с кр и м и н а ц и ю , пра во  на с п р а в е д л и в о е  суд е б н о е  
р а зб и р а те л ь с тв о 540.
Х и н -Я н  Л ю  и К а р о л и н а  З а в и с ка  о б о б щ а ю т  о с н о в н ы е  п р е п я тств и я  
к о б е с п е ч е н и ю  н а д л е ж а щ е й  за щ и ты  пр а в  ч е л о в е ка  пе р ед  л и ц о м  
пр о б л е м , о б у с л о в л и в а е м ы х  п р и м е н е н и е м  и р а зв и ти е м  те х н о л о ги й  и 
ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , с л е д у ю щ и м  о б р а зо м :
-  т е н д е н ц и и  р а с с м о тр е н и я  с о о тв е тс тв у ю щ и х  п р о б л е м  по 
о тд е л ь н о с ти  в за в и с и м о с ти  от  сф е р ы  д е я те л ь н о с ти  или х а р а кте р а  
н а р у ш а е м о го  права , а не в ко м п л е ксе ;
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539 Artificial intelligence and machine learning in financial services: Market developments 
and financial stability implications [Искусственный интеллект и машинное обучение в 
финансовых услугах: развитие рынка и последствия финансовой стабильности] / The 
Financial Stability Board // <http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P011117.pdf>. -  2017. -  
41 p. -  P. 37.
540 Van Est R., Gerritsen J., Kool L. Human rights in the robot age: Challenges arising from 
the use of robotics, artificial intelligence, and virtual and augmented reality [Права 
человека в век роботов: проблемы, связанные с использованием робототехники, 
искусственного интеллекта и виртуальной и дополненной реальности] / Expert report 
written for the Committee on Culture, Science, Education and Media of the Parliamentary 
Assembly of the Council of Europe (PACE). -  The Hague: Rathenau Instituut, 2017. -  
57 p. -  P. 17. <https://www.rathenau.nl/en/publication/human-rights-robot-age-challenges- 
arising-use-robotics-artificial-intelligence-and>.
-  с о в р е м е н н ы е  п о д хо д ы  к п р о б л е м е  о б е с п е ч е н и я  за щ и ты  прав 
ч е л о в е ка  стр о я тся , гл а в н ы м  о б р а зо м , на р а с с м о тр е н и и  в за и м о д е й с тв и я  
ч е л о в е ка  и го с у д а р с тв а 541.
Н а наш  взгл яд , п р о б л е м ы  в р а сс м а тр и в а е м о й  сф ере , т р е б у ю щ и е  
р е а ги р о в а н и я  со сто р о н ы  за ко н о д а те л я , м ож н о  р а зд е л и ть  на 2 о с н о в н ы е  
группы :
1) с в я за н н ы е  с со б л ю д е н и е м  т р а д и ц и о н н о  в ы д е л я е м ы х  и 
п р и зн а в а е м ы х  прав  че л о в е ка ;
2 ) со зд а ю щ и е  н о вы е  п р а в о в ы е  (и л и  кр и ти че ски  зн а ч и м ы е ) 
п р о б л е м ы , ко то р ы е  е щ ё  д а ж е  не о с м ы с л е н ы  н а д л е ж а щ и м  о б р а зо м  на 
н а уч н о м  ур о вн е .
П ри этом  и с с л е д о в а те л и  д е л а ю т  а кц е н т  на том , ч то  в ц е л о м  все  
в ы зо в ы  п р а ва м  ч е л о в е ка , ко то р ы е  д е т е р м и н и р о в а н ы  и б уд ут  
д е т е р м и н и р о в а н ы  те х н о л о ги я м и  и ю н и та м и  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , 
ф у н д а м е н та л ь н о  о тл и ч а ю тс я  по сво е й  п р и р о д е  от  тр а д и ц и о н н  
с у щ е с тв о в а в ш и х  р а н е е  у гро з  п р а ва м  ч е л о в е к а 542.
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541 Liu H.-Y., Zawieska K. A new human rights regime to address robotics and artificial 
intelligence [Новый режим прав человека в отношении робототехники и искусственного 
интеллекта] // <http://www.werobot2017.com/wp-content/uploads/2017/03/Liu-A-New-
Human-Rights-Regime-to-Address-Robotics-and-Artificial-Intelligence.pdf>. -  6 p. -  P. 2-3.
542 Liu H.-Y., Zawieska K. A new human rights regime to address robotics and artificial 
intelligence [Новый режим прав человека в отношении робототехники и искусственного 
интеллекта] // <http://www.werobot2017.com/wp-content/uploads/2017/03/Liu-A-New-
Human-Rights-Regime-to-Address-Robotics-and-Artificial-Intelligence.pdf>. -  6 p. -  P. 2.
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§ 4.2. Право человека на конфиденциальность 
личной информации и в целом на приватность
4 .2 .1 . О б щ е е  о п и с а н и е  п р о б л е м ы
Н а и б о л е е  а кту а л ь н ы м  в ко н те ксте  и зуч е н и я  за щ и ты  и 
с о б л ю д е н и я  прав  ч е л о в е ка  при и сп о л ь зо в а н и и  те х н о л о ги й  и ю н и то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  я в л я е тс я  в о п р о с  га р а н ти р о в а н и я , 
о б е сп е ч е н и я , о хр а н ы  и за щ и ты  пр а ва  ч е л о в е ка  на п р и в а тн о с т ь  и 
ко н ф и д е н ц и а л ь н о с ть  л и ч н о й  и н ф о р м а ц и и , хо тя  бы  по то й  пр и чи не , что  
эп и зо д ы  н а р уш е н и й  т а ки х  прав  р а с п р о с тр а н е н ы  уж е  сейчас .
Н о в ы е  те х н о л о ги и , та ки е , ка к  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  и 
р о б о то те хн и ка , о б л а д а ю т  в е с ь м а  зн а ч и те л ь н ы м  т р а н с ф о р м и р у ю щ и м  
п о те н ц и а л о м  в о тн о ш е н и и  м н о ги х  сф е р  о б щ е с тв е н н о й  ж и зн и , о д н а ко  
та ко й  п о те н ц и а л  о д н о в р е м е н н о  с о п р о в о ж д а е тс я  р и ска м и  д л я  
б е зо п а с н о с ти  и н д и в и д о в , их д о с т о и н с тв а , и д е н ти ч н о сти , п р и в а тн о сти , 
ц е л о с тн о с ти  и н е за в и с и м о с т и 543.
О д н о й  из кл ю ч е в ы х  о со б е н н о с те й , с в я за н н ы х  с 
ф у н кц и о н и р о в а н и е м  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , я в л я е тс я  их 
с п о с о б н о с ть  со б и р а ть , н а ка п л и в а т ь  и о б р а б а ты в а ть  о б ш и р н ы е  м асси вы  
д а н н ы х . И с п о л ь зо в а н и е  т а ки х  кр у п н ы х  о б ъ ё м о в  д а н н ы х  п р е д с та в л я е т  
б о л е е  ш и р о ки е  в о зм о ж н о с ти  и п р е и м у щ е с тв а . О д н а ко  о б р а тн а я  сто р о н а  
э ти х  п р е и м у щ е с тв  за кл ю ч а е тс я  в том , ч то  сб о р  и о б р а б о тка  т а ки х  
д а н н ы х  ю н и та м и  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  м о ж е т  п о те н ц и а л ь н о  
о ка за ть  н е га ти в н о е  в л и я н и е  на п о л н о ц е н н у ю  р е а л и за ц и ю  ч е л о в е ко м  
св о е го  пра ва  на п р и в а тн о с т ь 544.
543 Albrecht J.P., Reda J., Andersson M., Reimon M., Reintke T. Position on Robotics and 
Artificial Intelligence / Green Working Group Robotics // <https://juliareda.eu/wp- 
content/uploads/2017/02/Green-Digital-Working-Group-Position-on-Robotics-and-Artificial- 
Intelligence-2016-11-22.pdf>. -  2016. -  14 p. -  P. 9.
544 Holder C., Khurana V., Harrison F., Jacobs L. Robotics and law: Key legal and regulatory 
implications of the robotics age (Part I of II) [Робототехника и право: основные 
правовые и нормативные последствия эпохи робототехники (часть I)] // 




С о гл а с н о  п ун кту  6 п р е а м б у л ы  к Р е гл а м е н ту  Е в р о п е й ско го  
п а р л а м е н та  и С о в е та  №  2 0 1 6 /6 7 9  о т  2 7 .0 4 .2 0 1 6  «О  за щ и те  ф и зи ч е с ки х  
л и ц  в о тн о ш е н и и  о б р а б о тки  п е р с о н а л ь н ы х  д а н н ы х  и о с в о б о д н о м  
п е р е м е щ е н и и  т а ки х  д а н н ы х  и о тм е н е  Д и р е кти в ы  №  9 5 /4 6 /E C » 545, 
б ы с тр о е  р а зв и ти е  те х н о л о ги й  и гл о б а л и за ц и я  о б усл о в и л и  
в о зн и кн о в е н и е  н о в ы х  п р о б л е м  д л я  о б е с п е ч е н и я  за щ и ты  п е р с о н а л ь н ы х  
д ан н ы х .
П р а во  ч е л о в е ка  на п р и в а тн о с т ь  (и л и  пра во  на 
н е п р и ко с н о в е н н о с ть  ч а стн о й  ж и зн и ) -  это  о дн о  из з н а ч и м ы х  прав 
ч е л о в е ка , п р и зн а в а е м ы х  и га р а н т и р у е м ы х  ка к  на м е ж д у н а р о д н о м  
ур о в н е , т а к  и на н а ц и о н а л ь н о м  у р о в н е  госуд а р ств .
М н о ги е  те х н о л о ги и  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  о с н о в а н ы  на том , 
ч то  за д е й с т в у ю т  кр уп н ы е  м а сси вы  д а н н ы х , в ко то р ы е  в х о д и т  та кж е  и 
л и ч н а я  и н ф о р м а ц и я , н а и б о л е е  ко н ф и д е н ц и а л ь н о й  из ко то р о й  я в л я е тс я  
м е д и ц и н с ка я  и н ф о р м а ц и я 546. Т е х н о л о ги и  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
м о гут  и с п о л ь зо в а ть с я  д л я  сб о р а  и а н а л и за  о гр о м н о го  ко л и ч е с тв а  л и ч н о й  
и н ф о р м а ц и и  д л я  р а зл и ч н ы х  ц елей , о т  а н а л и за  м од е л е й  по в е д е н и я  
п о тр е б и те л е й  п р о д у кц и и  д о  ко н тр о л я  э ф ф е кти в н о с ти  то р го в ы х  з а л о в 547.
Е в р о п е й с ки й  э ко н о м и ч е с ки й  и с о ц и а л ь н ы й  ко м и те т  в сво ё м  
д о к у м е н т е  о т  3 1 .0 8 .2 0 1 7  « И с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  -  п о сл е д ств и я  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  на  (ц и ф р о в о м ) е д и н о м  ры нке , 
в п р о и зв о д ств е , п о тр е б л е н и и , за н я то с ти  и о б щ е с тв е » 548 о тм ети л , что
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545 Regulation (EU) № 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 
2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data 
and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data 
Protection Regulation) // Official Journal of the European Union. -  04.05.2016. -  № L 119. -  
P. 1-88. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>.
546 Liberty's written evidence to the Select Committee on Artificial Intelligence [Письменные 
доказательства свободы в Комитете по искусственному интеллекту] / Liberty (The 
National Council for Civil Liberties of UK) // <https://www.liberty-human- 
rights.org.uk/sites/default/files/Liberty%20Written%20Evidence%20to%20the%20Select%2 
0Committee%20on%20Artificial%20Intelligence%20Sept%202017_0.pdf>. -  2017. -
16 p. -  P. 5.
547 Kantner B., Johnson J., Kaushik S. Artificial Intelligence [Искусственный интеллект] // 
<http://www.jonesday.com/files/Publication/cf7bc30e-6638-4c7c-9174- 
2e457b44243d/Presentation/PublicationAttachment/170858f7-03bc-4559-a008- 
0487c5510cc5/Artificial%20Intelligence%20Reprint.pdf>. -  3 p. -  P. 3.
548 Opinion of the European Economic and Social Committee on «Artificial intelligence -  
The consequences of artificial intelligence on the (digital) single market, production, 
consumption, employment and society» (own-initiative opinion) [Искусственный 
интеллект -  последствия искусственного интеллекта на (цифровом) едином рынке, 
в производстве, потреблении, занятости и обществе] // Official Journal of the European
ко н ф и д е н ц и а л ь н о с ть  в д е я те л ь н о с ти  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
н а хо д и тся  под  в о п р о со м , п р и то м  ч то  м н о ги е  п о тр е б и те л ь с ки е  п р о дукты  
уж е  и м е ю т  в с тр о е н н ы й  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт , на п р и м е р , а в то м о б и л и  
или с м а р тф о н ы . И д а ж е  е сл и  ко н ф и д е н ц и а л ь н о с ть  га р а н ти р у е тс я , всё  
р а вн о  в н а сто я щ е е  в р е м я  д о с т а т о ч н о  б ы стр о  р а зв и в а е тся  то р го в л я  
л и ч н ы м и  д а н н ы м и , ко то р ы е , со о тв е тс тв е н н о , не о с та ю тс я  у 
п р о и зв о д и те л я , а п е р е д а ю тс я  тр е ть и м  л и ц а м .
П ри этом  н а р уш е н и е  пра ва  ч е л о в е ка  на п р и в а тн о с т ь  
(в ч а с тн о с ти  -  на ко н ф и д е н ц и а л ь н о с ть  л и ч н о й  и н ф о р м а ц и и , при 
п р и м е н е н и и  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  м о ж е т  б ы ть  не все гда  
со п р я ж е н о  с о ч е в и д н о  н е н а д л е ж а щ и м и  д е й с тв и я м и  его  о п е р а то р а  или с 
д о с т и ж е н и е м  н е п р а в о м е р н ы х  ц елей , о н о  м о ж е т  б ы ть  по б о чн ы м  
э ф ф е кто м  при д о с т и ж е н и и  в а ж н ы х  целей , о тв е ч а ю щ и х  в це ло м  
о б щ е с тв е н н ы м  и н те ре са м .
Н а п р и м е р , О со н д  А . О со б а  и У и л ь я м  У э л с е р -IV  о тм еч а ю т, что  
р а с ту щ и е  о б ъ ё м ы  и с п о л ь зо в а н и я  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  п р а в о о х р а н и те л ь н ы м и  о р га н а м и  м огут  в ы зы в а ть  
о б е с п о ко е н н о с ть  о тн о с и те л ь н о  о хр а н ы  о с н о в н ы х  прав  гра ж д ан , гл а в н ы м  
о б р а зо м , с в я за н н ы х  с ко н ф и д е н ц и а л ь н о с ть ю  и п р и в а тн о с т ь ю 549.
И д а ж е  если  ю н и ты  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  и с п о л ь зу ю тс я  д л я  
д о с т и ж е н и я , ка за л о с ь  бы , б л а ги х  ц е л е й  (как, н а п р и м е р , и д е н ти ф и ка ц и я  
п о л ь зо в а те л е й , ко то р ы м  у гр о ж а е т  с а м о у б и й с тв о , и п р е д о с та в л е н и е  им 
по д д е р ж ки  с о ц и а л ь н о й  се ть ю  F a ce b o o k ), они т а к  ж е  м огут  
п р е п я тс т в о в а ть  н о р м а л ь н о й  р е а л и за ц и и  т а ки х  прав  о тд е л ь н ы х  л и ц , ка к 
пр а во  на св о б о д у  в ы р а ж е н и я  м н е н и я 550.
О ч е в и д н о , ч то  с р а зв и ти е м  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  уж е  н е д о с та то ч н о  т р а д и ц и о н н ы х  ср е д ств  о б е с п е ч е н и я
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Union. -  31.08.2017. -  № 2017/C 288/01. -  P. 1-9. <http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/EN/ALL/?uri=CELEX:52016IE5369>.
549 Osoba O.A., Welser-IV W. The Risks of Artificial Intelligence to Security and the Future of 
Work [Риски искусственного интеллекта для безопасности и будущего трудовых 
отношений] / RAND Corporation // <https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE237.html>. -  
2017. -  23 p. -  P. 8.
550 Liberty's written evidence to the Select Committee on Artificial Intelligence [Письменные 
доказательства свободы в Комитете по искусственному интеллекту] / Liberty 
(The National Council for Civil Liberties of UK) // <https://www.liberty-human- 
rights.org.uk/sites/default/files/Liberty%20Written%20Evidence%20to%20the%20Select%2 
0Committee%20on%20Artificial%20Intelligence%20Sept%202017_0.pdf>. -  2017. -
16 p. -  P. 6-7.
н а д л е ж а щ е й  о хр а н ы  и за щ и ты  пр а ва  на п р и в а тн о сть , и с е й ч а с  м ноги е  
и с с л е д о в а те л и  п р е д л а га ю т  ко н ц е п ц и и  н о в ы х  о б о с о б л е н н ы х  прав  в 
р а м ка х  это го  права , о тд е л ь н о е  и с с л е д о в а н и е  ко то р ы х  м о ж е т  п о зв о л и ть  
с о зд а в а ть  н о вы е  э ф ф е кти в н ы е  ср е д ств а  их  пр а в о в о й  за щ и ты .
Т ак, Р ини  ван Э ст, Й о ст  Г е р р и тсе н  и Л и н д а  Кул  п р е д л а га ю т  д ва  
п о те н ц и а л ь н о  н о в ы х  пр а ва  ч е л о в е ка  (в то м  ч и сл е  -  в ко н те ксте  
о б е с п е ч е н и я  за щ и ты  пра ва  на пр и в а тн ость ):
-  пр а во  не п о д в е р га ть с я  п с и х о л о ги ч е с ко м у  и зм е р е н и ю  или 
а н а л и зу  (п р а в о  и зб е га ть  д е я те л ь н о с ти  (р е а л и з у е м о й , гл а в н ы м  о б р а зо м , 
го с у д а р с тв о м , но т а к  ж е  и ч а с тн ы м и  с п е ц с л у ж б а м и ) по н а б л ю д е н и ю  за 
н а с е л е н и е м  с п о м о щ ь ю  ка м е р  и и н те рн ета , а та кж е  с п о м о щ ь ю  
те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  при о б р а б о тке  
п о л у ч а е м ы х  д а н н ы х );
-  пр а во  на зн а ч и м ы й  ко н та кт  с л ю д ь м и  (в ч а стн о сти , в ко н те ксте , 
п р и м е н е н и я  н а ка за н и я  в ви д е  тю р е м н о го  за кл ю ч е н и я , а та кж е  в 
ко н те кс те  м е д и ц и н с ко го  у х о д а  и у х о д а  за п о ж и л ы м и  л ю д ь м и , где  все  
за д а ч и  не д о л ж н ы  п е р е д а в а ть с я  и с кл ю ч и т е л ь н о  п о л н о с ть ю  с и сте м а м  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  та ки м  о б р а зо м , ч то  с о о тв е тс тв у ю щ е е  л и ц о  
л и ш а л о с ь  бы  ко н та кто в  с д р у ги м и  л ю д ь м и )551.
Э д уа р д  Ф о ш  В и л ь я р о н га , П и тер  К и зе б е р г, Т и ф ф а н и  Ли 
у ка зы в а ю т , ч то  п р о б л е м ы  п р и м е н е н и я  ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  м о гут  б ы ть  о с о б е н н о  а кту а л ь н ы м и  с то ч ки  зр е н и я  о д н о й  из 
ко н ц е п ц и й  в р а м ка х  п р а ва  на н е п р и ко с н о в е н н о с ть  ча стн о й  ж и зн и  -  
« п р а в а  б ы ть  за б ы ты м » . П р а во  б ы ть  за б ы ты м  (п р а в о  на за б в е н и е ) 
п р е д п о л а га е т  пра во  и н д и в и д а  п о п р о с и ть  об уд а л е н и и  его  д а н н ы х , 
с о б р а н н ы х  д р у ги м и  л и ц а м и 552.
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551 Van Est R., Gerritsen J., Kool L. Human rights in the robot age: Challenges arising from 
the use of robotics, artificial intelligence, and virtual and augmented reality [Права 
человека в век роботов: проблемы, связанные с использованием робототехники, 
искусственного интеллекта и виртуальной и дополненной реальности] / Expert report 
written for the Committee on Culture, Science, Education and Media of the Parliamentary 
Assembly of the Council of Europe (PACE). -  The Hague: Rathenau Instituut, 2017. -  
57 p. -  P. 43-44. <https://www.rathenau.nl/en/publication/human-rights-robot-age- 
challenges-arising-use-robotics-artificial-intelligence-and>.
552 Villaronga E.F., Kieseberg P., L i T. Humans forget, machines remember: artificial 
intelligence and the right to be forgotten [Люди забывают, машины помнят: 
искусственный интеллект и право быть забытым] // <https://www.sba-research.org/wp- 
content/uploads/publications/201708%20-%20PKieseberg%20-%20SSRN-id3018186.pdf>. -  
2017. -  19 p. -  P. 2.
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4 .2 .2 . Ю н и т ы  и с к у с с т в е н н о г о  и н т е л л е к т а  и н а р у ш е н и я  п р а в а  
ч е л о в е к а  н а  п р и в а т н о с т ь
Б. Ш е р м е р  о тм е ч а е т  д в а  о с н о в н ы х  сп о со б а  п р и м е н е н и я  
те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , ко то р ы е  м огут  
п р и в о д и ть  к н а р у ш е н и ю  пра ва  ч е л о в е ка  на пр и в а тн ость :
-  п е р е д а ч а  д а н н ы х , с о б р а н н ы х  и с ку с с тв е н н ы м  и н те л л е кту а л ь н ы м  
а ге н то м , тр е ть и м  л и ц а м , причём  ка к  по с о б с тв е н н о й  и н и ц и а ти в е , т а к  и в 
р е зу л ь та те  в зл о м а  или о б м а н а  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
тр е ть и м  л и ц о м ;
-  н е п о с р е д с тв е н н о е  и сп о л ь зо в а н и е  ю н и та  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта  тр е ть и м и  л и ц а м и  пр о ти в  д р у ги х  ли ц , на п р и м е р , д л я  сб о р а  и 
о б р а б о тки  д а н н ы х  о ни х или н а б л ю д е н и я  за  н и м и 553.
Т а кж е  м ож н о  в ы д е л и ть  с л е д у ю щ и е  2 а сп е кта  п р и м е н е н и я  
те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , ко то р ы е  (без 
у с та н о в л е н и я  на з а ко н о д а те л ь н о м  у р о в н е  п р и н ц и п о в , у с л о в и й  и 
п р е д е л о в  та ко го  их и с п о л ь зо в а н и я ) м о гут  п р и в о д и ть  к н а р у ш е н и ю  пра ва  
ч е л о в е ка  на пр и в а тн ость :
-  сб о р  и и сп о л ь зо в а н и е  п е р с о н а л ь н ы х  д а н н ы х  и н д и в и д ов , в 
о с н о в н о м , в сети  И нте р не т;
-  н а б л ю д е н и е  за  и н д и в и д а м и  в тр а д и ц и о н н о  з а кр ы ты х  д л я  
в н е ш н е го  н а б л ю д е н и я  п р о стр а н ств а х .
Р а й ан  К а л о  о тм е ч а е т  та кж е  ещ ё  о ди н  с п о со б  п р и м е н е н и я  
р о б о то те х н и ки , ко то р ы й  м о ж е т  п р и в о д и ть  к н а р у ш е н и ю  пра ва  на 
пр и в а тн о сть : и с п о л ь зо в а н и е  д л я  с о ц и а л ь н ы х  и д о м а ш н и х  целе й  всё  
б о л е е  а н тр о п о м о р ф н ы х  р о б о то в , ч е л о в е к о п о д о б н о с т ь  ко то р ы х  д е л а е т  
их  б о л е е  п р и в л е ка те л ь н ы м и  д л я  ко н е ч н ы х  п о л ь зо в а те л е й  и д л я  все го  
о б щ е с тв а  в це ло м . П ри это м  м н о ги е  и с с л е д о в а н и я  п о ка зы в а ю т , что  
л ю д и  за ч а с т у ю  р е а ги р у ю т  на п р и с у тс тв и е  т а ки х  а н тр о п о м о р ф н ы х  
р о б о то в  та ки м  о б р а зо м , ка к  если  бы  кто -то  ж и в о й  п р и с у тс тв о в а л  рядом  с
553 Scherm er B .W . Software agents, surveillance, and the right to privacy: a 
legislative fram ework for agentenabled surveillance [Программные агенты, 
надзор и право на неприкосновенность частной жизни: законодательная база 
для наблюдения, осуществляемого через агентов]. -  Leiden:
Leiden University Press, 2007. -  xiv; 241 p. -  P. 10-11.
<https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/21094/schermer.pdf?sequence=1>.
ни м и  на са м о м  д е л е , в то м  ч и с л е  -  м о гут  и с п ы ты в а ть  о щ ущ е н и я  
н а б л ю д е н и я  за  ним и и о ц е н и в а н и я  их, что  в о п р е д е л ё н н о й  м ер е  м о ж е т  
у гр о ж а ть  п о л н о ц е н н о й  р е а л и за ц и и  пр а ва  на п р и в а тн о с т ь 554. О д н а ко  
д а н н ы й  сп о со б , с то ч ки  зр е н и я  о б е с п е ч е н и я  н а д л е ж а щ е го  пра ва  на 
пр и в а тн о сть , на наш  взгл яд , не п р е д с та в л я е т  д л я  него  д е й с тв и т е л ь н у ю  
угро зу , по кр а й н е й  м ере , в н а с то я щ е е  вр е м я , ко гда  и сп о л ь зо в а н и е  та ко й  
р о б о то те х н и ки  я в л я е тс я  в о п р о со м  д о б р о в о л ь н о го  вы б о р а  ин д и в и д а .
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554 Calo M.R. Robots and Privacy [Роботы и приватность] // <https://cyberlaw.stanford.edu 
/files/publication/files/ssrn-id1599189.pdf>. -  19 p. -  P. 2.
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4 .2 .3 . Т е х н о л о г и и  и ю н и т ы  и с к у с с т в е н н о г о  и н т е л л е к т а  и с б о р  
д а н н ы х  о б  и н д и в и д а х
С в я зь  м е ж д у  и с ку с с тв е н н ы м  и н те л л е кто м  и б о л ь ш и м и  д а н н ы м и  
(о гр о м н ы м и  о б ъ ё м а м и  р а зн о о б р а зн о й  и н ф о р м а ц и и , в то м  ч и сл е  -  
и н ф о р м а ц и и  о тн о с и те л ь н о  ч е л о в е ч е с ко го  п о в е д е н и я ) я в л я е тс я  
д в у с то р о н н е й : с о д н о й  сто р о н ы , и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  тр е б у е т  
о гр о м н о го  о б ъ ё м а  д а н н ы х  в п р о ц е ссе  о б уч е н и я , с д р у го й  сто р о н ы  -  д л я  
и зуч е н и я  и о б р а б о тки  б о л ь ш и х  о б ъ ё м о в  д а н н ы х  тр е б у ю тс я  те х н о л о ги и  
и с ку с с т в е н н о го  и н т е л л е кта 555.
П о м н е н и ю  И н сти тута  и н ж е н е р о в  э л е ктр о те х н и ки  и э л е ктр о н и ки , 
кл ю ч е в о й  п р о б л е м о й  в с ф е р е  за щ и ты  п е р с о н а л ь н о й  и н ф о р м а ц и и  
я в л я е тс я  а с и м м е т р и ч н о с т ь  д а н н ы х . Т ак, и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт , 
п р и м е н я е м ы й  в о б л а с ти  эко н о м и ки , и м е е т  ш и ро ки й  д о с т у п  к д а н н ы м  
и н д и в и д о в , о д н а ко  са м и  и н д и в и д ы  о с та ю тс я  и зо л и р о в а н н ы м и  от 
д о с т и ж е н и й , п о л у ч е н н ы х  из идей, р а зр а б а ты в а е м ы х  на о сн о в е  их 
д а н н ы х . С о о тв е тс тв е н н о , д л я  р е ш е н и я  п р о б л е м ы  та ко й  а с и м м е тр и и  
с у щ е с тв у е т  ф у н д а м е н та л ь н а я  п о тр е б н о с ть  в том , ч то б ы  и н д и в и д ы  
им е л и  в о зм о ж н о с ть  о п р е д е л я ть , п о л у ч а ть  д о с т у п  и у п р а в л я т ь  сво и м и  
л и ч н ы м и  д а н н ы м и 556.
555 Artificial Intelligence, Robotics, Privacy and Data Protection [Искусственный 
интеллект, робототехника, конфиденциальность и защита данных] (Room 
document for the 38th International Conference of Data Protection and Privacy 
Commissioners, October 2016) // <https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16- 
10-19_marrakesh_ai_paper_en.pdf>. -  22 p. -  P. 4.
556 Ethically Aligned Design: A Vision for Prioritizing Human Well-being with Autonomous 
and Intelligent Systems [Этически согласованный дизайн: видение приоритетности 
позитивного со-проживания людей с автономными системами искусственного 
интеллекта]. Version 2 / The IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent 
Systems // <http://standards.ieee.org/develop/indconn/ec/autonomous_systems.html>; 
<https://standards.ieee.org/develop/indconn/ec/ead_personal_data.pdf>. -  P. 56.
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4 .2 .4 . С б о р  ю н и т а м и  и с к у с с т в е н н о г о  и н т е л л е к т а  д а н н ы х  в  
т р а д и ц и о н н о  з а к р ы т ы х  д л я  в н е ш н е го  н а б л ю д е н и я  п р о с т р а н с т в а х
Р о б о то те х н и ка , в о со б е н н о с ти  -  и с п о л ь зу е м а я  в д о м а ш н и х  
усл о в и я х , и м е е т  д о с т у п  к н а и б о л е е  ч а стн ы м  и тр а д и ц и о н н о  
за щ и щ ё н н ы м  (о т  в н е ш н е го  в зо р а ) п р о с тр а н с тв а м  и м о ж е т  и м е ть  
в о зм о ж н о с ть  со б и р а ть  и зо б р а ж е н и я , за п и си  и ин ы е  д а н н ы е , 
о тн о с я щ и е с я  к ч а стн о й  ж и зн и  и н д и в и д ов . С б о р  т а ки х  д а н н ы х , р а н е е  
н е д о с ту п н ы х  д л я  в н е ш н е го  м ира, м о ж н о  р а с с м а тр и в а ть  и ка к  в то р ж е н и е  
в ч а с тн у ю  ж и зн ь , и ка к  в о зм о ж н у ю  ф о р м у  скр ы то го  н а б л ю д е н и я 557.
Т а ки е  д о м а ш н и е  р о б о ты  п р е д о с та в л я ю т  н о в ую  в о зм о ж н о с ть  
п о л уч е н и я  д о с т у п а  к и н ф о р м а ц и и  о в н у тр е н н е й  ж и зн и  в ж и л о м  
п р о с тр а н с тв е 558.
То, ч то  р о б о ты  с е й ч а с  и м е ю т  в о зм о ж н о с ть  с о б и р а ть  и 
о б р а б а ты в а ть  ч р е зв ы ч а й н о  ч у в с тв и те л ь н ы е  д а н н ы е  д л я  л и ч н о с ти  
(его  ч а стн о й  ж и зн и ), м о ж е т  п р е д с та в л я ть  с у щ е с тв е н н ы й  и н те р е с  д л я  
т р е т ь и х  л и ц , причём  д и а п а з о н  т а ки х  т р е т ь и х  л и ц  ве сь м а  ш и рок: о т  
п р е с ту п н и ко в  д о  о р га н о в  п уб л и ч н о й  в л а с ти 559.
557 Holder C., Khurana V., Harrison F., Jacobs L. Robotics and law: Key legal and
regulatory implications of the robotics age (Part I of II) [Робототехника и право:
основные правовые и нормативные последствия эпохи робототехники (часть I)] //
Computer law & security review. -  2016. -  Vol. 32. -  P. 383-402. -  P. 393.
<https://www.bristowscookiejar.com/assets/files/Robotics%20and%20law%20- 
%20Key%20legal%20and%20regulatory%20implications%20of%20the%20robotics%20age.pdf>.
558 Calo M.R. Robots and Privacy [Роботы и приватность] // <https://cyberlaw.stanford.edu 
/files/publication/files/ssrn-id1599189.pdf>. -  19 p. -  P. 1.
559 Holder C., Khurana V., Harrison F., Jacobs L. Robotics and law: Key legal and
regulatory implications of the robotics age (Part I of II) [Робототехника и право:
основные правовые и нормативные последствия эпохи робототехники (часть I)] //




4 .2 .5 . П о т е н ц и а л ь н о  р е л е в а н т н ы е  п у т и  р е ш е н и я  
о б о з н а ч е н н ы х  п р о б л е м
Р е ш е н и е  п р о б л е м  и угроз, с в я за н н ы х  с и с п о л ь зо в а н и е м  
те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , р е а л и за ц и и  права  
ч е л о в е ка  на п р и в а тн о с т ь  т р е б у е т  н а х о ж д е н и я  б а л а н с а  м еж д у  
о б е с п е ч е н и е м  за щ и ты  д а н н о го  пр а ва  и п р е и м у щ е с тв а м и  и с п о л ь зо в а н и я  
и н н о в а ц и о н н ы х  те х н о л о ги й .
В п ун кте  4 п р е а м б у л ы  к Р е гл а м е н ту  Е в р о п е й с ко го  п а р л а м е н та  и 
С о в е та  №  2 0 1 6 /6 7 9  от  2 7 .0 4 .2 0 1 6  « О  за щ и те  ф и зи ч е с ки х  л и ц  в 
о тн о ш е н и и  о б р а б о тки  п е р с о н а л ь н ы х  д а н н ы х  и о св о б о д н о м  
п е р е м е щ е н и и  т а ки х  д а н н ы х  и о тм е н е  Д и р е кти в ы  № 9 5 /4 6 /E C »  
о тм е ч а е тся , что  о б р а б о тка  п е р с о н а л ь н ы х  д а н н ы х  д о л ж н а  
и с п о л ь зо в а ть с я  д л я  нуж д  ч е л о в е ч е с тв а , и пр а во  на за щ и ту  
п е р с о н а л ь н ы х  д а н н ы х  не я в л я е тс я  а б с о л ю тн ы м  пра во м , его  с л е д у е т  
р а с с м а тр и в а ть  с то ч ки  зр е н и я  его  ф у н кц и й  в о б щ е с тв е  и б а л а н са  с 
д р у ги м и  ф у н д а м е н та л ь н ы м и  пр а ва м и , в с о о тв е тс тв и и  с п р и н ц и п о м  
п р о п о р ц и о н а л ь н о с ти .
Т е х н о л о ги и  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  о б л а д а ю т  о гр о м н ы м  
п о л о ж и т е л ь н ы м  п о те н ц и а л о м , о д н а ко  н е п р е р ы в н ы й  д о с т у п  к всё  б о л е е  
б о л ь ш и м  и б о га ты м  н а б о р а м  д а н н ы х , ко то р ы е  они тр е б у ю т , м о ж е т  б ы ть  
у с то й ч и в ы м  то л ь ко  при у с л о в и и  о б е с п е ч е н и я  пра ва  и н д и в и д о в  на 
п р и в а тн о с т ь 560.
И н с ти ту т  и н ж е н е р о в  э л е ктр о те х н и ки  и э л е ктр о н и ки  
(м е ж д у н а р о д н а я  о б щ е с тв е н н а я  о р га н и за ц и я ) п р е д л а га е т  с л е д у ю щ и е  
п р и н ц и п ы  д л я  р е а л и за ц и и  го с у д а р с тв е н н о й  п о л и ти ки  в этой  сф ере :
-  о б е с п е ч е н и е  р е а л и за ц и и  п о л и ти ки , ко то р а я  п о зв о л я е т  ка ж д о м у  
ч е л о в е ч е с ко м у  и н д и в и д у  и м е ть  д о с т у п  к и н с тр у м е н та м , д а ю щ и м  
в о зм о ж н о с ть  о с у щ е с тв л я ть  ко н тр о л ь  над  м и н и м а л ь н ы м  о б щ и м  
з н а м е н а те л е м  д а н н ы х , ко то р ы е  о п р е д е л я ю т  его  и д е н ти ч н о сть ;
560 De Montjoye Y.-A., Farzanehfar A., Hendrickx J., Rocher L. Solving Artificial
Intelligence's Privacy Problem [Решение проблемы конфиденциальности, 
обусловленной искусственным интеллектом] // Field Actions Science Reports. -  2017. -  
№ 17 (Special Issue). -  P. 80-83. -  P. 81. <http://journals.openedition.org/factsreports/4494>.
-  о б е с п е ч е н и е  р е а л и за ц и и  п о л и ти ки , ко то р а я  п о зв о л я е т  ка ж д о м у  
ч е л о в е ч е с ко м у  и н д и в и д у  и м е ть  д о ступ , у п р а в л я т ь  и ко н тр о л и р о в а ть  то, 
ка ким  о б р а зо м  его  д а н н ы е  с та н о в я тс я  о б щ е д о с ту п н ы м и ;
-  о б е с п е ч е н и е  р е а л и за ц и и  п о л и ти ки , ко то р а я  о б е с п е ч и в а е т  
ч е л о в е ч е с ки м  и н д и в и д а м  л е гк о д о с ту п н ы е  в о зм о ж н о с ти  
с а м о с то я те л ь н о го  вы б о р а  сп о с о б о в  и с п о л ь зо в а н и я  с в о и х  д а н н ы х  по 
с в о е м у  у с м о т р е н и ю  (н а п р и м е р , и с п о л ь зо в а н и я  т а ки х  д а н н ы х  тр е ть и м и  
л и ц а м и , п р е д п р и я ти я м и  или д л я  о б щ е го  блага);
-  с о зд а н и е  о б р а зо в а те л ь н ы х  п р о гр а м м , н а п р а в л е н н ы х  на 
о б у ч е н и е  ч е л о в е ч е с ки х  и н д и в и д о в  у п р а в л е н и ю  св о и м и  п е р с о н а л ь н ы м и  
д а н н ы м и  и и д е н ти ч н о с ть ю 561.
К р ом е  того , и сто р и ч е ски  с л о ж и л о с ь  та к, что  б а л а н с  м е ж д у  
и сп о л ь зо в а н и е м  п е р с о н а л ь н ы х  д а н н ы х  и с о х р а н е н и е м  
н е п р и ко с н о в е н н о с ти  ч а стн о й  ж и зн и  о с н о в ы в а л с я  на ко н ц е п ц и и  
а н о н и м и з а ц и и  д а н н ы х . Т ак, е сл и  д а н н ы е  н е л ьзя  с в я за ть  с ко н кр е тн ы м  
и н д и в и д о м , их и с п о л ь зо в а н и е , ка к  п р е зю м и р уе тся , не м о ж е т  п р и ч и н и ть  
вред  л и ц у 562.
П о этом у , в о зм о ж н о , р а зв и ти е  з а ко н о д а те л ь с тв а  в этой  о б л а сти  
д о л ж н о  идти  по пути  с о зд а н и я  о сн о в ы  д л я  с о в е р ш е н с тв о в а н и я  
м е х а н и зм о в  а н о н и м и з а ц и и  д ан н ы х .
185
561 Ethically Aligned Design: A Vision for Prioritizing Human Well-being with Autonomous 
and Intelligent Systems [Этически согласованный дизайн: видение приоритетности 
позитивного со-проживания людей с автономными системами искусственного 
интеллекта]. Version 2 / The IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent 
Systems // <http://standards.ieee.org/develop/indconn/ec/autonomous_systems.html>; 
<https://standards.ieee.org/develop/indconn/ec/ead_personal_data.pdf>. -  P. 57.
562 De Montjoye Y.-A., Farzanehfar A., Hendrickx J., Rocher L. Solving Artificial 
Intelligence's Privacy Problem [Решение проблемы конфиденциальности, 
обусловленной искусственным интеллектом] // Field Actions Science Reports. -  2017. -  
№ 17 (Special Issue). -  P. 80-83. -  P. 81. <http://journals.openedition.org/factsreports/4494>.
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§ 4.3. Обеспечение охраны и защиты прав и свобод  
человека посредством задействования юнитов 
искусственного интеллекта
Ю н и ты  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  м о гут  и гр а ть  и зн а ч и м у ю  
п о л о ж и т е л ь н у ю  р о л ь  в о б е с п е ч е н и и  о хр а н ы  и за щ и ты  прав  и сво б о д  
че л о в е ка .
Н а п р и м е р , и с с л е д о в а те л я м и  бы л  р а зр а б о та н  м етод  п р и м е н е н и я  
ю н и то в  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта  д л я  п р о гн о зи р о в а н и я  р е ш е н и й  
Е в р о п е й с ко го  суд а  по п р а ва м  ч е л о в е ка  (ка к  за я в л я е тс я  -  с то ч н о с ть ю  
д о  79 %, что  б ы л о  д о с т и гн у то  п о с р е д с тв о м  а н а л и за  те кс то в  м а те р и а л о в  
д е л  с и с п о л ь зо в а н и е м  а л го р и тм о в  м а ш и н н о го  о б уч е н и я ). По сл о ва м  
и с с л е д о в а те л е й , та ка я  си сте м а  не с у м е е т  п о л н о с ть ю  з а м е н и т ь  судей  
или ю р и сто в , о д н а ко  м о ж е т  и с п о л ь зо в а ть с я  д л я  б ы с тр о го  в ы я в л е н и я  
м о д е л е й  р а с с м о тр е н и я  д е л  т е х  или и н ы х  ка те гор и й , а та кж е  д л я  
о п р е д е л е н и я  то го , в ка ки х  с и ту а ц и я х  и м е е т  м есто  н а р уш е н и е  
Е в р о п е й с ко й  ко н в е н ц и и  о за щ и те  пр а в  ч е л о в е ка  и о с н о в н ы х  с в о б о д 563.
П р и м е н е н и е  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  д л я  
по д о б н о го  ро да  целе й  м о ж е т  с п о с о б с тв о в а ть  б о л е е  б ы с тр о м у  
в ы н е с е н и ю  р е ш е н и й , а та кж е  с н и ж а ть  риски  с о в е р ш е н и я  с у д е б н ы х  
о ш и б ок , что  в ко н е ч н о м  и то ге  п р и в е д ё т  к с о в е р ш е н с тв о в а н и ю  си сте м ы  
о б е с п е ч е н и я  о хр а н ы  и за щ и ты  пр а в  и св о б о д  че л о в е ка .
В о зм о ж н о с ти  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  м ож н о  и с п о л ь зо в а ть  и в 
ц е л я х  б о р ь б ы  с д и с кр и м и н а ц и е й , на п р и м е р , д л я  у с тр а н е н и я  
пр е д в зя то с ти  при на й м е  на р а б о ту 564.
563 AI predicts outcomes of human rights trials [Искусственный интеллект прогнозирует 
результаты судебных процессов в области прав человека] / University College London 
News // <http://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/1016/241016-AI-predicts-outcomes- 
human-rights-trials>.
564 Van Est R., Gerritsen J., Kool L. Human rights in the robot age: Challenges arising from 
the use of robotics, artificial intelligence, and virtual and augmented reality [Права 
человека в век роботов: проблемы, связанные с использованием робототехники, 
искусственного интеллекта и виртуальной и дополненной реальности] / Expert report 
written for the Committee on Culture, Science, Education and Media of the Parliamentary 
Assembly of the Council of Europe (PACE). -  The Hague: Rathenau Instituut, 2017. -  
57 p. -  P. 40. <https://www.rathenau.nl/en/publication/human-rights-robot-age-challenges- 
arising-use-robotics-artificial-intelligence-and>.
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§ 4.4. Законодательные подходы к обеспечению  
охраны и защиты прав и свобод человека в условиях 
развития технологий искусственного интеллекта
4 .4 .1 . О б щ е е  о п и с а н и е  п р о б л е м ы
В о п р о сы , с в я за н н ы е  с п о я в л е н и е м  и скусств е н н о го
с в е р х и н те л л е кт а , носят, п и ш е т  А . П о д ш и б я ки н , ско р е е , ф и л о со ф ски й , 
н е ж е л и  п р а в о в о й  х а р а кте р : ка к  с ко н с тр у и р о в а т ь  э то т  с в е р х и н те л л е кт  
т а ки м  о б р а зо м , ч то б ы  ни о д н а  груп п а  л ю д е й  не с у м е л а  бы  п о л у ч и ть  с 
е го  п о м о щ ь ю  п р е и м у щ е с тв а  над д р у ги м и  л ю д ь м и  и чтоб ы  
с в е р х и н т е л л е кт  не о б р а ти л  бы  св о ю  м о щ ь  пр о ти в  ч е л о в е ч е с тв а , а, 
на п р о ти в , и с п о л ь зо в а л с я  д л я  б л а га  в се го  н а се л е н и я  З е м л и 565.
Е сли  го в о р и ть  о п о те н ц и а л ь н ы х  н а п р а в л е н и я х  р а зв и ти я  
п р а в о в о го  р е гу л и р о в а н и я  в это й  сф ере , то  о тм е ти м , что  р а зв и ти е  
за ко н о д а т е л ь с т в а  в о б л а с ти  р е гу л и р о в а н и я  р а зр а б о тки  и п р и м е н е н и я  
те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в ц е л о м  д о л ж н о  
о с у щ е с тв л я ть с я  в с о о тв е тс тв и и  с с у щ е с тв у ю щ и м и  о сн о в о п о л а га ю щ и м и  
п р и н ц и п а м и  права , в том  ч и сл е  -  п р и н ц и п а м и  за щ и ты  прав  ч е л о в е ка , а 
та кж е  с уч ё то м  н о в ы х  пр о б л е м , ко то р ы е  о б у с л о в л и в а ю тс я  
и с ку с с т в е н н ы м  и н те л л е кто м .
К р ом е  то го , с о в е р ш е н с тв о в а н и е  за ко н о д а те л ь с тв а  в это й  сф е р е  
д о л ж н о  н о си ть  ко м п л е кс н ы й  ха р а кте р .
Х о тя  и сп о л ь зо в а н и е  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  м о ж е т  п р и в о д и ть  к н а р у ш е н и ю  прав  ч е л о в е ка  уж е  се год ня , 
ка к  пр а ви л о , с ч и та е тся , что  т а ки е  п р о б л е м ы  и м е ю т  м есто  л и ш ь  в 
о п р е д е л ё н н ы х  с ф е р а х  д е я те л ь н о с ти . П о м н е н и ю  Х и н -Я н  Л ю  и К а ро л и н ы  
З ав и ска , та ко й  п о д хо д  я в л я е тс я  н е ко р р е ктн ы м , п о с ко л ь ку  со зд а ё т  
л о ж н о е  ч у в с тв о  б е зо п а с н о с ти  во в за и м о д е й с тв и и  ч е л о в е ка  с 
и с ку с с т в е н н ы м  и н те л л е кто м , и эта  п р о б л е м а  я в л я е тс я  м н о го у р о в н е в о й  и 
б о л е е  гл у б о ко й 566, тр е б уя , с о о тв е тс тв е н н о , пр и н я ти я  п р о п о р ц и о н а л ь н ы х  
м ер  д л я  её реш ения .
565 Подшибякин А. Будущее почти наступило. Взгляд юриста // <http://fastsalttimes.com/ 
sections/solution/1417.html>. -  24.07.2017.
566 Liu H.-Y., Zawieska K. A new human rights regime to address robotics and artificial 
intelligence [Новый режим прав человека в отношении робототехники и искусственного
К о р и н н а  Кэт, С а н д р а  В ахтер , Б р е н т  М и тте л ь ш та д т , М а р и я - 
Р о са р и я  Т а д д е о  и Л уч а н о  Ф л о р и д и  о тм е ч а ю т, ч то  в ка ч е ств е  о д н о й  из 
кл ю ч е в ы х  ко н ц е п ц и й , на ко то р ы е  в о зм о ж н о  о п и р а ть с я  при р а зр а б о тке  
п о д хо д о в  к п р а в о в о м у  р е гу л и р о в а н и ю  п р о и зв о д с тв а  и п р и м е н е н и я  
те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , м о ж е т  б ы ть  ко н ц е п ц и я  
у в а ж е н и я  ч е л о в е ч е с ко го  д о с т о и н с тв а . И с п о л ь зо в а н и е  этой  ко н ц е п ц и и  в 
ка ч е ств е  о сн о в н о го  о р и е н ти р а  м о ж е т  у п р о с т и т ь  за д а ч у  р а зр а б о тки  
в с е о б ъ е м л ю щ и х  п о д хо д о в  к о п р е д е л е н и ю  то го , ка к  н а д л е ж а щ и м  
о б р а зо м  и с п о л ь зо в а ть  ю н и т  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  д л я  в се о б щ е го
б л а га 567.
К р ом е  того , н е о б х о д и м о  уч и ты в а ть , что  н о вы е  и н те л л е кту а л ь н ы е  
те х н о л о ги  д о л ж н ы  б ы ть  на сл у ж б е  ч е л о в е ка , а н и ка к  не н а о б о р о т568.
Н а у р о в н е  м е ж д у н а р о д н ы х  о р га н и за ц и й , ка к 
м е ж п р а в и те л ь с т в е н н ы х , т а к  и н е п р а в и те л ь с т в е н н ы х , у д е л я е тс я  
н е ко то р о е  в н и м а н и е  с о в е р ш е н с тв о в а н и ю  п р а в о в о го  р е гу л и р о в а н и я  в 
р а сс м а тр и в а е м о й  сф ере .
В п ун кте  8 Р е ко м е н д а ц и и  П а р л а м е н т с ко й  А с с а м б л е и  С о ве та  
Е в р оп ы  №  2 1 0 2  (20 1 7 ) о т  2 8 .0 4 .2 0 1 7  « С л и я н и е  с те х н о л о ги я м и , 
и с ку с с т в е н н ы й  и н те л л е кт  и пр а ва  ч е л о в е к а » 569 П А С Е  п р и зы в а е т  К о м и те т  
М и н и с тр о в  п о р у ч и ть  со о тв е тс тв у ю щ и м  ор га н а м  С о в е та  Е в р опы  
р а с с м о тр е ть  в о п р о с  о том , ка к  и н те л л е кту а л ь н ы е  п р е д м е ты  и в целом  
с л и я н и е  с те х н о л о ги я м и  и св я за н н ы е  с эти м  с о ц и а л ь н ы е  и н р а в с тв е н н о ­
э ти ч е с ки е  п о с л е д с тв и я  в о б л а с ти  ге н е ти ки  и ге н о м и ки , н е в р о л о ги и  и 
б о л ь ш и х  д а н н ы х  б р о с а ю т  в ы зо в  р а зл и ч н ы м  а сп е кта м  прав  ч е л о в е ка .
188
интеллекта] // <http://www.werobot2017.com/wp-content/uploads/2017/03/Liu-A-New-
Human-Rights-Regime-to-Address-Robotics-and-Artificial-Intelligence.pdf>. -  6 p. -  P. 1.
567 См.: Cath С., Wachter S., Mittelstadt B., Taddeo M., Floridi L. Artificial Intelligence and 
the «Good Society»: The US, EU, and UK Approach [Искусственный интеллект и 
«Хорошее общество»: подход США, ЕС и Великобритании] // <https://link.springer.com/ 
article/10.1007%2Fs11948-017-9901-7>. -  24 p. -  P. 21.
568 Cath С., Wachter S., Mittelstadt B., Taddeo M., Floridi L. Artificial Intelligence and the 
«Good Society»: The US, EU, and UK Approach [Искусственный интеллект и «Хорошее 
общество»: подход США, ЕС и Великобритании] // <https://link.springer.com/article/10.10 
07%2Fs11948-017-9901-7>. -  24 p. -  P. 21.
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П а р л а м е н т с ка я  А с с а м б л е я  С о в е та  Е в р оп ы  в сво е й  Р е ко м е н д а ц и и  
№  2 1 0 2  (20 1 7 ) о т  2 8 .0 4 .2 0 1 7 57° « С л и я н и е  с те х н о л о ги я м и , и скусств е н н ы й  
и н те л л е кт  и пра ва  ч е л о в е ка »  та кж е  п р е д л о ж и л а  р а зр а б о та ть  
р уко в о д я щ и е  п р и н ц и п ы , в то м  ч и сл е , по в о п р о са м  у с и л е н и я  
т р а н с п а р е н тн о с ти , п о д о тч ё тн о сти , с о в е р ш е н с тв о в а н и я  р е гу л и р о в а н и я  
по в о п р о с а м  р а зр а б о тки  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта , ко то р ы е  д о л ж н ы  в по л н о й  м ер е  у в а ж а ть  д о с т о и н с т в о  и 
пр а ва  ч е л о в е ка  в с е х  его  п о л ь зо в а те л е й , а в о с о б е н н о с ти  -  н а и б о л е е  
у я зв и м ы х  ка те гор и й  ли ц , та ки х , ка к  л и ц а  п о ж и л о го  в о зр а с та  и л и ц а  с 
о гр а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с тя м и  (п у н кт  9 .1 .5).
В п ун кте  9 .3 . у ка за н н о й  Р е ко м е н д а ц и и  П а р л а м е н т с ко й  А с с а м б л е и  
С о в е та  Е в р оп ы  о тм е ч е н а  н е о б х о д и м о с т ь  о б е с п е ч е н и я  то го , чтоб ы  
те х н о л о ги и  и ю ни ты  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  о с та в а л и с ь  бы  под 
ко н тр о л е м  че л о в е ка .
Е в р о п е й с ки й  э ко н о м и ч е с ки й  и с о ц и а л ь н ы й  ко м и те т  в н а сто я щ е е  
вр е м я  в сво ё м  д о ку м е н т е  о т  3 1 .0 8 .2 0 1 7  « И с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  -  
п о с л е д с тв и я  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  на (ц и ф р о в о м ) е д и н о м  ры нке , 
в п р о и зв о д ств е , п о тр е б л е н и и , за н я то с ти  и о б щ е с тв е »  в ы д е л я е т  
с л е д у ю щ и е  о б л а сти , в ко то р ы е  п р и м е н е н и е  те х н о л о ги й  и ю н и то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  о б у с л о в л и в а е т  в о зн и кн о в е н и е  с о ц и а л ь н ы х  
п р о б л е м  (р е ш е н и е  ко то р ы х , с о о тв е тс тв е н н о , т р е б у е т  р е а л и за ц и и  
с о о т в е т с т в у ю щ и х  м ер  со  сто р о н ы  о р га н о в  пуб л и ч н о й  в л а сти ):
-  э ти чн о сть ;
-  б е зо п а сн о сть ;
-  ко н ф и д е н ц и а л ь н о с ть ;
-  п р о зр а ч н о с ть  и п о д о тч ё тн о сть ;
-  п р о б л е м ы  в с ф е р е  тр уд а ;
-  п р о б л е м ы , св я за н н ы е  с о б е с п е ч е н и е м  р а в е н ств а  и 
и н кл ю зи в н о с ти ;
-  з а ко н о д а те л ь с тв о  в целом ;
-  го с у д а р с тв е н н о е  у п р а в л е н и е  и д е м о кр а ти я ;
-  в о е н н о е  пр и м е н е н и е ;
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-  в е р о я тн о с ть  со зд а н и я  и с ку с с т в е н н о го  с у п е р и н те л л е кта  (ко то р а я  
п о р о ж д а е т  н е о б х о д и м о с т ь  п р е д в а р и те л ь н о го  о б е с п е ч е н и я  подход а , 
со гл а с н о  ко то р о м у  м а ш и н а  все гд а  д о л ж н а  о с та в а ть с я  м а ш и н о й  и все гд а  
д о л ж н а  о с та в а ть с я  под ко н тр о л е м  ч е л о в е ка ).
Г о с у д а р с тв е н н а я  п о л и ти ка  в с ф е р е  и с п о л ь зо в а н и я  ю н и то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  д о л ж н а  б ы ть  н а п р а в л е н а  на о б е с п е ч е н и е  
и с п о л ь зо в а н и я  в о зм о ж н о с те й  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  с 
о д н о в р е м е н н ы м  о б е с п е ч е н и е м  б е зо п а с н о с ти , с п р а в е д л и в о с ти , 
и н кл ю зи в н о с ти  и р а в е н с тв а 571.
О д н и м  из о с н о в н ы х  п р и н ц и п о в  и с п о л ь зо в а н и я  ю ни то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в го с у д а р с тв е н н о м  у п р а в л е н и и , где  р е ш е н и я  
т а ки х  си сте м  о ка зы в а ю т  с у щ е с тв е н н о е  в л и я н и е  на пра ва  и сво б о д ы  
о тд е л ь н ы х  л и ц , д о л ж н а  б ы ть  о с п а р и в а е м о с ть  (о с п о р и м о с ть ) т а ки х  
р е ш е н и й . К р ом е  то го , и с ку с с т в е н н ы й  и н те л л е кт  и а в то м а ти ч е с ка я  
о б р а б о тка  д а н н ы х  не д о л ж н ы  б ы ть  е д и н с тв е н н о й  о сн о в о й  пр и н я ти я  
р е ш е н и й , с о зд а ю щ и х  с у щ е с тв е н н ы е  ю р и д и ч е с ки е  п о с л е д с тв и я  или 
за тр а ги в а ю щ и х  пра ва  ч е л о в е к а 572.
О д н и м  из в о зм о ж н ы х  п о д хо д о в  к о б е с п е ч е н и ю  со о тв е тс тв и я  
п р и м е н е н и я  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  пр и н ц и п а м  
у в а ж е н и я  прав  ч е л о в е ка  я в л я е тс я  п р и н я ти е  тр е б о в а н и я  со о тв е тс тв о в а ть  
н р а в с тв е н н о -э ти ч е с ки м  п р и н ц и п а м , у с та н а в л и в а е м ы м  ко м п е т е н тн ы м и  
о р га н и за ц и я м и  в этой  о б л а сти .
Т о л ь ко  ю н и т  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , ф у н кц и о н и р у ю щ и й  в 
с тр о го м  со о тв е тс тв и и  с н р а в с тв е н н о -э ти ч е с ки м и  п р и н ц и п а м и , п о зв о л и т  
л ю д я м  б е зо п а с н о  в за и м о д е й с тв о в а ть  с н и м 573.
190
571 Rossi F. Artificial Intelligence: Potential Benefits and Ethical Considerations 
[Искусственный интеллект: потенциальные выгоды и этические соображения] // 
<http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/571380/IP0L_BRI%282016%2 
9571380_EN.pdf>. -  2016. -  7 p. -  P. 6.
572 См.: Liberty's written evidence to the Select Committee on Artificial Intelligence 
[Письменные доказательства свободы в Комитете по искусственному интеллекту] / 
Liberty (The National Council for Civil Liberties of UK) // <https://www.liberty-human- 
rights.org.uk/sites/default/files/Liberty%20Written%20Evidence%20to%20the%20Select%2 
0Committee%20on%20Artificial%20Intelligence%20Sept%202017_0.pdf>. -  2017. -
16 p. -  P. 4.
573 Rossi F. Artificial Intelligence: Potential Benefits and Ethical Considerations 
[Искусственный интеллект: потенциальные выгоды и этические соображения] // 
<http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/571380/IPOL_BRI%282016%2 
9571380_EN.pdf>. -  2016. -  7 p. -  P. 7.
И н с ти ту т  и н ж е н е р о в  э л е ктр о те х н и ки  и э л е ктр о н и ки  
(м е ж д у н а р о д н а я  о б щ е с тв е н н а я  о р га н и за ц и я ) ука зы в а е т , что  
н р а в с тв е н н о -э ти ч е с ки е  п р и н ц и п ы  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта  д о л ж н ы  
с о о тв е тс тв о в а ть  с л е д у ю щ и м  кр и те р и я м :
-  о б е с п е ч е н и е  с а м ы х  в ы с о ки х  и д е а л о в  и с та н д а р то в  у в а ж е н и я  и 
с о б л ю д е н и я  пр а в  че л о в е ка ;
-  п р и о р и те тн о с ть  м а кс и м а л ь н о й  вы го д ы  д л я  ч е л о в е ч е с тв а  и 
о кр у ж а ю щ е й  среды ;
-  н е о б х о д и м о с т ь  р е д у ц и р о в а н и я  рисков , р е д у ц и р о в а н и я  и 
д е м п ф и р о в а н и я  н е га ти в н ы х  п о с л е д с тв и й  574.
Ю н и т  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  д о л ж е н  р а зр а б а ты в а ть с я  та ки м  
о б р а зо м , ч то б ы  н а д ё ж н о  о б е с п е ч и в а ть  у в а ж е н и е  и с о б л ю д е н и е  прав 
ч е л о в е ка  и о с н о в н ы х  сво б о д , ч е л о в е ч е с ко го  д о с т о и н с тв а . Ю н и т  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  д о л ж е н  б ы ть  д о с т о в е р н о  и га р а н т и р о в а н н о  
б е зо п а с н ы м  в те ч е н и е  все го  ср о ка  его  э к с п л у а та ц и и , а е сл и  его 
п р и м е н е н и е  п р и в о д и т  к п р и ч и н е н и ю  вред а , все гд а  д о л ж н а  б ы ть  
о б е с п е ч е н а  в о зм о ж н о с ть  о б н а р у ж и ть  п е р в о п р и ч и н у  п р и ч и н е н и я  та ко го  
вр е д а , д о л ж н а  и м е ться  в о зм о ж н о с ть  её п р о с л е д и ть 575.
Г е н е р а л ь н ы й  и с п о л н и т е л ь н ы й  д и р е кто р  M ic ro s o ft С а тья  Н а д ел л а  
о б о зн а ч и л , в ч и с л е  прочи х , сл е д у ю щ и е  п р и н ц и п ы  и с п о л ь зо в а н и я  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта :
-  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  д о л ж е н  м а кс и м и зи р о в а ть  
э ф ф е кти в н о с ть , не у щ е м л я я  д о с т о и н с тв о  л ю д е й ;
-  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  д о л ж е н  б ы ть  р а зр а б о та н  д л я  
и н те л л е кту а л ь н о го  о б е с п е ч е н и я  ко н ф и д е н ц и а л ь н о с ти  и н ф о р м а ц и и  
н а д ё ж н ы м и  сп о со б а м и ;
191
574 Ethically Aligned Design: A Vision for Prioritizing Human Well-being with Autonomous 
and Intelligent Systems [Этически согласованный дизайн: видение приоритетности 
позитивного со-проживания людей с автономными системами искусственного 
интеллекта]. Version 2 / The IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent 
Systems // <http://standards.ieee.org/develop/indconn/ec/autonomous_systems.html>; 
<https://standards.ieee.org/develop/indconn/ec/ead_general_principles.pdf>. -  P. 15.
575 Ethically Aligned Design: A Vision for Prioritizing Human Well-being with Autonomous 
and Intelligent Systems [Этически согласованный дизайн: видение приоритетности 
позитивного со-проживания людей с автономными системами искусственного 
интеллекта]. Version 2 / The IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent 
Systems // <http://standards.ieee.org/develop/indconn/ec/autonomous_systems.html>; 
<https://standards.ieee.org/develop/indconn/ec/ead_general_principles.pdf>. -  P. 16.
-  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  д о л ж е н  о б л а д а ть  а л го р и тм и ч е с ко й  
п о д о тч ё тн о с ть ю , ч то б ы  ч е л о в е к  м ог а н н у л и р о в а т ь  н е н а м е р е н н о е  
п р и ч и н е н и е  вред а ;
-  н е и с п о л ь зо в а н и е  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  д л я  
д и с кр и м и н а ц и и 576.
Н а н а сто я щ и й  м о м е н т  п р а в о в о е  р е гу л и р о в а н и е  в сф е р е  
и с п о л ь зо в а н и я  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
н а хо д и тся  е щ ё  на ста д и и  св о е го  с та н о в л е н и я , н а ч а л а  св о е го  р а зви ти я , и 
п ока  ра но  го в о р и ть  о д о с т и ж е н и я х  в п р а кти ч е ско й  р е а л и за ц и и  
ко н кр е тн ы х  ко м п л е кс н ы х  м ер, н а п р а в л е н н ы х  на о б е с п е ч е н и е  у в а ж е н и я  
п р а в  ч е л о в е ка .
С е й ч а с  п о д о б н о го  р ода  м еры  п р и н и м а ю тся , в о сн о в н о м , в сф е р е  
за щ и ты  ко н ф и д е н ц и а л ь н о с ти  л и ч н ы х  д а н н ы х .
192
576 Nadella S. The Partnership of the Future: Microsoft's CEO explores how humans and 
A.I. can work together to solve society's greatest challenges [Партнёрство будущ его^ Как 
люди и искусственный интеллект могут работать вместе, чтобы решить самые 




4 .4 .2 . И м п е р а т и в н ы е  т р е б о в а н и я ,  п р е д ъ я в л я е м ы е  к  
р а з р а б о т ч и к а м ,  п р о и з в о д и т е л я м ,  в л а д е л ь ц а м , п о л ь з о в а т е л я м  и 
о п е р а т о р а м  ( к о н т р о л ё р а м )  ю н и т о в  и с к у с с т в е н н о г о  и н т е л л е к т а
П ри р а зр а б о тке  и п р и н я ти и  р е ф е р е н тн о го  и с с л е д у е м о м у  
т е м а т и ч е с к о м у  го р и зо н ту  за ко н о д а те л ь с тв а  с л е д у е т  у ч и ты в а ть  не 
т о л ь ко  с у щ е с тв у ю щ е е  п о л о ж е н и е  д ел , но и п о те н ц и а л ь н о  в о зм о ж н ы е  в 
б уд ущ е м , п е р с п е кти в н ы е  ины е  у гр о зы  с о б л ю д е н и ю  и за щ и те  прав  и 
св о б о д  ч е л о в е ка , в ы зы в а е м ы е  или у с у гу б л я е м ы е  и с п о л ь зо в а н и е м  
ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта .
С у ч ё то м  с ка за н н о го  вы ш е, о б о с н о в а н н о  о б р а ти ть с я  к в о п р о с у  об 
и с то ч н и ка х  и о со д е р ж а н и и  кл ю ч е в ы х  и м п е р а ти в н ы й  тр е б о в а н и й , 
р а зум н о , о б о с н о в а н н о  и с п о н и м а н и е м  п е р с п е кти в  п р е д ъ я в л я е м ы х  
(п о д л е ж а щ и х  п р е д ъ я в л е н и ю  в б у д у щ е м ) к р а зр а б о тчи ка м , 
п р о и зв о д и те л я м , в л а д е л ь ц а м , п о л ь зо в а те л я м  и о п е р а то р а м  
(ко н тр о л ё р а м ) ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта .
Т а ки х  и с то ч н и ко в  на се го д н я  о тн о с и те л ь н о  не м но го , но они всё  
ж е  есть.
Н а у р о в н е  Е в р о п е й с ко го  С о ю за  и с с л е д о в а те л я м и  ч асто  
о тм е ч а е тс я  в ка ч е ств е  акта , с п о с о б н о го  п р е д в о с х и ти ть  и « о тр а зи ть »  
у гр о зы  п р и м е н е н и я  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  п р а ву  ч е л о в е ка  
на п р и в а тн о сть , Р е гл а м е н т  Е в р о п е й с ко го  п а р л а м е н та  и С о в е та  
№  2 0 1 6 /6 7 9  о т  2 7 .0 4 .2 0 1 6  «О  за щ и те  ф и зи ч е с ки х  л и ц  в о тн о ш е н и и  
о б р а б о тки  п е р с о н а л ь н ы х  д а н н ы х  и о св о б о д н о м  п е р е м е щ е н и и  т а ки х  
д а н н ы х  и о тм е н е  Д и р е кти в ы  №  9 5 /4 6 /E C » 577. Но это  ка са е тся  л и ш ь  
о д н о го  ч а с тн о го  аспекта .
577 Regulation (EU) № 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 
2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data 
and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data 
Protection Regulation) // Official Journal of the European Union. -  04.05.2016. -  № L 119. -  
P. 1-88. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>.
К о м и сси я  по гр а ж д а н с ко -п р а в о в о м у  р е гу л и р о в а н и ю  в сф е р е  
р о б о то те х н и ки  Е в р о п е й с ко го  П а р л а м е н та  п р е д л о ж и л а  сл е д у ю щ и е  
(и зл а га е м ы е  нам и  в э кс тр а кте ) д о л ж н ы е  и м п е р а т и в н ы е  н р а в с т в е н н о ­
э т и ч е с к и е  и п р а в о в ы е  т р е б о в а н и я  в  о т н о ш е н и и  р а з р а б о т ч и к о в  и 
п р о и з в о д и т е л е й  ю н и т о в  и с к у с с т в е н н о г о  и н т е л л е к т а 578:
-  о б я за те л ь н о с ть  уч ё та  е в р о п е й с ки х  ц е н н о сте й  д о с т о и н с тв а , 
с в о б о д ы  и с п р а в е д л и в о с ти  до , во вр е м я  и по о ко н ч а н и и  п р о ц е сса  
пр о е кти р о в а н и я , р а зр а б о тки  и д о с т а в ки  т а ки х  те х н о л о ги й  в кл ю ча я  
и м п е р а ти в ы  не н а н о с и ть  в р е д а  и тр а вм , не о б м а н ы в а ть  и не 
э к с п л у а ти р о в а т ь  (у я зв и м ы х ) п о л ь зо в а те л е й ;
-  т р е б о в а н и е  в в е д е н и я  н а д ё ж н ы х  п р и н ц и п о в  (и н е у ко с н и те л ь н о го  
сл е д о в а н и я  т а ко в ы м ) п р о е кти р о в а н и я  си сте м ы  во все х  а с п е кта х  раб оты  
ю н и та  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта  -  д л я  п р о е кти р о в а н и я  а п п а р а тн о го  и 
п р о гр а м м н о го  о б е сп е ч е н и я , а та кж е  д л я  л ю б о й  о б р а б о тки  д а н н ы х  на 
со о тв е тс тв у ю щ е й  п л а тф о р м е  д л я  ц елей  б е зо п а с н о с ти ;
-  т р е б о в а н и е  в в е д е н и я  и о б е с п е ч е н и я  ко н ф и д е н ц и а л ь н о с ти  с 
п о м о щ ь ю  ко н с тр у кт и в н ы х  о со б е н н о с те й , ч то б ы  га р а н т и р о в а ть  
б е зо п а с н о е  с о х р а н е н и е  л и ч н о й  и н ф о р м а ц и и  и и с п о л ь зо в а н и е  та ко в о й  
то л ь ко  с а н кц и о н и р о в а н н ы м  о б р а зо м ;
-  т р е б о в а н и е  и н те гр и р о в а н и я  в ю н и т  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
н а д ё ж н ы х  м е х а н и зм о в  его  о ткл ю ч е н и я  («k ill sw itch » ), ко то р ы е  д о л ж н ы  
б ы ть  со гл а со в а н ы  с р а зум н ы м и  ц е л я м и  п р о е кти р о в а н и я ;
-  о б я за н н о с ть  у д о с т о в е р и ть с я , что  ю н и т  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  р а б о та е т  со о тв е тс тв е н н о  и со о б р а зн о  м естн ы м , 
о б щ е н а ц и о н а л ь н ы м  и м е ж д у н а р о д н ы м  н р а в с тв е н н о -э ти ч е с ки м  и 
пр а в о в ы м  п р и н ц и п а м ;
-  о б я за н н о с ть  у д о с т о в е р и ть с я , что  ш аги  по п р и н я ти ю  ю ни то м  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  р е ш е н и й  в п о с л е д у ю щ е м  п о д д а ю тся  
р е ко н с тр у кц и и  и тр е ки н гу , п р о с л е ж и в а е м ы ;
-  т р е б о в а н и е  о б е с п е ч е н и я  м а кс и м а л ь н о й  п р о зр а ч н о с ти  в 
п р о гр а м м и р о в а н и и  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , а та кж е
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т р е б о в а н и е  о б е с п е ч е н и я  р е л е в а н тн о й  п р е д с ка зу е м о с ти  
и н те л л е кту а л ь н о го  р о б о ти зи р о в а н н о го  п о ве д ен и я ;
-  о б я за н н о с ть  у д о с т о в е р и ть с я  в п р е д с ка зу е м о с ти  и о б е с п е ч и ть  
п р е д с ка зу е м о с ть  си сте м ы  « ч е л о в е к  -  ю н и т  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта » , 
у ч и ты в а я  н е о п р е д е л ё н н о с ти  в и н те р п р е та ц и я х  и д е й с тв и я х , а та кж е  
в о зм о ж н ы е  о ш и б ки  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  или о ш и б ки  
че л о в е ка ;
-  т р е б о в а н и е  р а зр а б о тки  на эта п е  п р о е кти р о в а н и я  ю ни та  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  и н с тр у м е н то в  тр е ки н га  (тр а сси р о в ки ), 
с п о с о б с тв у ю щ и х  у ч ё ту  и о б ъ я с н е н и ю  (дл я  экспе р то в , о п е р а то р о в  и 
п о л ь зо в а те л е й ) и н те л л е кту а л ь н о го  р о б о ти зи р о в а н н о го  п о в е д е н и я  (д а ж е  
е сл и  оно  о гр а н и ч е н о ) на р а зн ы х  ур о вн ях ;
-  т р е б о в а н и е  с о с та в л е н и я  п р о то ко л о в  р а зр а б о тки  и оц ен ки , 
а р а вн о  ко н с о л и д а ц и и  с п о те н ц и а л ь н ы м и  п о л ь зо в а те л я м и  и 
з а и н те р е с о в а н н ы м и  сто р о н а м и  при о ц е н ке  п р е и м у щ е с тв  и р исков  
и н те л л е кту а л ь н о й  р о б о то те х н и ки  (в то м  ч и сл е  -  ко гн и ти в н ы х , 
п с и х о л о ги ч е с ки х  и э ко л о ги ч е ски х );
-  о б я за н н о с ть  уб е д и ть ся , что  ю ни ты  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
и д е н ти ф и ц и р у ю тс я  и м е н н о  ка к  р о б о ты  (ка к  ю ни ты  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта ) при в за и м о д е й с тв и и  с л ю д ь м и ;
-  о б я за н н о с ть  о б е с п е ч и ть  за щ и ту  б е зо п а с н о с ти  и зд о р о в ь я  те х  
л ю д е й , кто в за и м о д е й с тв у е т  и н а хо д и тся  в ко н та кте  с и н те л л е кту а л ь н о й  
р о б о то те х н и ко й , уч и ты в а я , ч то  ю ни ты  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в 
ка ч е ств е  п р о д у кт о в  д о л ж н ы  р а зр а б а ты в а ть с я  с и с п о л ь зо в а н и е м  
пр о ц е ссо в , о б е с п е ч и в а ю щ и х  б е зо п а с н о с ть  и о х р а н у  у ка з а н н ы х  л ю д е й ;
-  о б я за н н о с ть  о б е с п е ч и ть  с о х р а н е н и е  б л а го п о л у ч и я  л ю д е й  и 
у в а ж е н и е  прав, сво б о д  и д о с т о и н с т в а  че л о в е ка ;
-  за п р е т  р а зв ё р ты в а н и я  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  без 
п р и н я ти я  н е о б х о д и м ы х  м ер о б е с п е ч е н и я  б е зо п а с н о с ти , э ф ф е кти в н о с ти  
и о б р а ти м о с ти  р а б о ты  си сте м ы ;
-  о б я за н н о с ть  п о л уче н и я  п о л о ж и т е л ь н о го  за кл ю ч е н и я  от 
э ти ч е с ко го  ко н тр о л ь н о -р е гу л и р у ю щ е го  о р га н а  в сф е р е  у п р а в л е н и я  
на уч н ы м и  и с с л е д о в а н и я м и  ещ ё  д о  т е с ти р о в а н и я  ю н и та  и с ку с с тв е н н о го
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и н те л л е кта  в р е а л ь н о й  ср е д е  и е щ ё  д о  в о в л е ч е н и я  л ю д е й  в п р о ц е д ур ы  
п р о е кти р о в а н и я  и р а зр а б о тки  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н т е л л е кт а 579.
В Р е з о л ю ц и ю  Е в р о п е й с к о г о  П а р л а м е н т а  в м е с т е  с  
р е к о м е н д а ц и я м и  К о м и с с и и  п о  г р а ж д а н с к о -п р а в о в о м у  
р е г у л и р о в а н и ю  в  с ф е р е  р о б о т о т е х н и к и  Е в р о п е й с к о г о  П а р л а м е н т а  
о т  1 6 .0 2 .2 0 1 7  « Н о р м ы  г р а ж д а н с к о г о  п р а в а  о  р о б о т о т е х н и к е » 580 
пр а кти ч е ски  пр я м ы м  те кс то м  в о ш л и  м ноги е  из эти х  и м п е р ати в о в .
А з и л о м а р с к и е  п р и н ц и п ы  и с к у с с т в е н н о г о  и н т е л л е к т а  
(р а зр а б о та н ы  и п р и н я ты  по ито гам  ко н ф е р е н ц и и  р а зр а б о тч и ко в  и 
и с с л е д о в а те л е й  в сф е р е  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  в я н в а р е  2 0 1 7  года 
в г. А з и л о м а р е  (С Ш А )) с о д е р ж а т  с л е д у ю щ и е  (и зл а га е м ы е  нам и  в 
э кс тр а кте ) д о л ж н ы е  и м п е р а т и в н ы е  н р а в с т в е н н о -э т и ч е с к и е  и 
п р а в о в ы е  т р е б о в а н и я  в  о т н о ш е н и и  р а з р а б о т ч и к о в  и 
п р о и з в о д и т е л е й  ю н и т о в  и с к у с с т в е н н о г о  и н т е л л е к т а 581:
-  т р е б о в а н и е  св я за н н о с ти  ц елей  и с с л е д о в а н и й  в о б л а сти  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  и м п е р а ти в о м  с о зд а н и я  п о л е зн о го  п р о д укта , а 
не н е у п р а в л я е м о го  или с п о с о б н о го  п р и ч и н и ть  вред ;
-  т р е б о в а н и е  о б е с п е ч е н и я  б е зо п а с н о с ти  и н а д ё ж н о сти
а в то н о м н о го  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  на п р о тя ж е н и и  всего
ср о ка  его  э кс п л у а та ц и и ;
-  т р е б о в а н и е  о б е с п е ч е н и я  в о зм о ж н о с ти  ко н тр о л и р у е м о с ти
а в то н о м н о го  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  н а сто л ь ко , н а с ко л ь ко  это  
п о те н ц и а л ь н о  в о зм о ж н о  и п р и м е н и м о ;
-  т р е б о в а н и е  о б е с п е ч е н и я  тр а н с п а р е н тн о с ти  н еуд ачи , в
ч а с тн о с ти  -  о б е с п е ч е н и я  в о зм о ж н о с ти  вскр ы ть , п р о с л е д и ть  и п о н я ть
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п р и ч и н ы  п р и ч и н и в ш е го  вред  сб оя  или д е ф е кта  ф у н кц и о н и р о в а н и я  
а в то н о м н о го  ю н и та  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта ;
-  т р е б о в а н и е  т р а н с п а р е н тн о с ти  л ю б о го  уч а сти я  а в то н о м н о го  
ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в п р о ц е с с е  пр и н я ти я  с у д е б н ы х  
р е ш е н и й  и п р е д о с та в л е н и я  у б е д и т е л ь н ы х  о б ъ я сн е н и й , ко то р ы е  м огут  
б ы ть  п е р е п р о в е р е н ы  л ю д ь м и  из ко м п е т е н тн ы х  о р га н о в  вл а сти ;
-  о тв е тс тв е н н о с ть  кл ю ч е в ы х  р а зр а б о тч и ко в  а в то н о м н о го  ю ни та  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  за  н е п р а в и л ь н о е  и сп о л ь зо в а н и е  ю ни та  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  и за  д е й с тв и я  ю н и та  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта ; они д о л ж н ы  и м е ть  в о зм о ж н о с ти  и нести  о б я за н н о с ти  в л и я ть  
на т а ки е  п о сл е д ств и я ;
-  за п р е т  и гн о р и р о в а н и я  р а зр а б о тч и ка м и  те х н о л о ги й  и ю н и то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  с та н д а р то в  б е зо п а с н о с ти  в п о л ь зу  и н те ре со в  
к о н ку р е н т о с п о с о б н о с т и ;
-  т р е б о в а н и е  р а зр а б о тки  в ы с о ко а в то н о м н ы х  ю ни то в
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  та ки м  о б р а зо м , ч то б ы  их ц е ли  и п о в е д е н и е  
б ы л и  св я за н ы  (о гр а н и ч е н ы ) ч е л о в е ч е с ки м и  ц е н н о с тя м и  на пр о тя ж е н и и  
все й  их раб оты ;
-  т р е б о в а н и е  р а зр а б о тки  в ы с о ко а в то н о м н ы х  ю ни то в
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  та ки м  о б р а зо м , ч то б ы  та ко в ы е  бы л и  
с о в м е с ти м ы  с и д е а л а м и  ч е л о в е ч е с ко го  д о с т о и н с тв а , прав  и сво б о д  
ч е л о в е ка , м н о го о б р а зи я  кул ьтур ;
-  т р е б о в а н и е  о б е с п е ч е н и я  ко н ф и д е н ц и а л ь н о с ти  л и ч н ы х  д а н н ы х  и 
(у ч и ты в а я  сп о с о б н о с ти  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  со б и р а ть , 
н а ка п л и в а ть , а н а л и зи р о в а т ь  и и с п о л ь зо в а ть  л и ч н ы е  д а н н ы е ) гар а н ти й  
п р а ва  ч е л о в е ка  на д о с т у п  к сво и м  л и ч н ы м  д а н н ы м , на уп р а в л е н и е  
т а ки м и  д а н н ы м и  и о с у щ е с тв л е н и е  ко н тр о л я  за  их и с п о л ь зо в а н и е м ;
-  т р е б о в а н и е  о б е с п е ч е н и я  с в о б о д ы  и н е п р и ко с н о в е н н о с ти  
ч а стн о й  ж и зн и , за п р е т  н е о б о с н о в а н н о го  о гр а н и че н и я  р е а л ь н о й  или 
п р е д п о л а га е м о й  с в о б о д ы  л ю д е й  п о с р е д с тв о м  за д е й с тв о в а н и я  ю н и то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в сб о р е  и о б р а б о тке  п е р с о н а л ь н ы х  д а н н ы х ;
-  т р е б о в а н и е  о р и е н ти р о в а н н о с ти  ю н и то в  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта  на п р и н е с е н и е  п о л ьзы  д л я  л ю д е й  и на о б е сп е че н и е  
э ко н о м и ч е с ко го  п р о ц в е т а н и я  в и н те р е с а х  все го  ч е л о в е ч е с тв а , на 
р а с ш и р е н и е  в о зм о ж н о с те й  д л я  ка к  м ож н о  б о л ь ш е го  ч и сл а  л ю д е й ;
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-  т р е б о в а н и е  о б е с п е ч е н и я  н е о б х о д и м о го  и д о с т а т о ч н о го  
ч е л о в е ч е с ко го  ко н тр о л я  над ю н и то м  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
(л ю д и  д о л ж н ы  са м и  в ы б и р а ть , ка к  и с п о л ь зо в а ть  ю н и ты  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  д л я  д о с т и ж е н и я  с в о и х  ц елей , и и с п о л ь зо в а ть  л и  их д л я  это го  
во о б щ е);
-  т р е б о в а н и е  о б е с п е ч е н и я  с о о тв е тс тв и я  стр о ги м  кр и те р и я м  
б е зо п а с н о с ти  и ко н тр о л я  ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта , 
р а зр а б а ты в а е м ы х  с в о зм о ж н о с тя м и  р е кур си в н о го
с а м о с о в е р ш е н с тв о в а н и я  или с а м о в о с п р о и з в е д е н и я  с п о с л е д у ю щ и м  
б ы с тр ы м  ув е л и ч е н и е м  их ко л и ч е ств а  или ка че ства ;
-  т р е б о в а н и е  о б е с п е ч е н и я  с в я за н н о с ти  (о гр а н и ч е н н о с ти ) вл а сти  
(м о щ и ), д о с т и га е м о й  б л а го д а р я  ко н тр о л ю  над в ы с о ко р а зв и ты м и  ю ни том  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , и м п е р а ти в а м и  у в а ж е н и я  и ул уч ш е н и я , а не 
п о д р ы в а н и я  с о ц и а л ь н ы х  и гр а ж д а н с ки х  п р о ц е ссо в , д е т е р м и н и р у ю щ и х  
зд о р о в ь е  о б щ е ств а ;
-  за п р е т  гон ки  в о о р у ж е н и й  в р а зр а б о тке  с м е р те л ь н о го  
а в то н о м н о го  ор уж и я , о с н а щ ё н н о го  и с ку с с тв е н н ы м  и н те л л е кто м ;
-  за п р е т  д о м ы с л о в  (при  о тсутств и и  ко н с е н с у с а ) о тн о с и те л ь н о  
в е р х н и х  п р е д е л о в  б у д у щ и х  в о зм о ж н о с те й  ю н и то в  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта ;
-  т р е б о в а н и е  р а зр а б о тки  п р о д в и н у ты х  ю н и то в  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  с н е о б х о д и м ы м и  в н и м а н и е м  к то м у , что  та ко в ы е  сп о со б н ы  
п о в л е ч ь  ко р е н н ы е  и зм е н е н и я  в исто р и и  ж и зн и  н аш ей  пл а н е ты , и с 
с о о тв е тс тв у ю щ и м и  п р е д о с то р о ж н о с тя м и ;
-  т р е б о в а н и е  о б е с п е ч е н и я  п р е д в и д е н и я , п р и н я ти я  во в н и м а н и е  и 
ко н тр о л я  р исков , д е т е р м и н и р у е м ы х  ю н и та м и  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта , о с о б е н н о  -  ка та с тр о ф и ч е с ки х  или э к зи с те н ц и а л ь н ы х  рисков, 
т р е б о в а н и е  р е д у ц и р о в а н и я  т а ки х  р и ско в  за  с ч ё т  сп е ц и а л ь н о  
р а зр а б а ты в а е м ы х  и р е а л и зу е м ы х  р е л е в а н тн ы х  мер;
-  т р е б о в а н и е  и с с л е д о в а н и й  и р а зр а б о тки  и с ку с с тв е н н о го  
с у п е р и н те л л е кта  и с кл ю ч и т е л ь н о  то л ь ко  д л я  с л у ж е н и я  ш и ро ко  
р а зд е л я е м ы м  н р а в с тв е н н о -э ти ч е с ки м  и д е а л а м  и во б л а го  все го  
ч е л о в е ч е с тв а , а не о д н о го  го с у д а р с тв а  или о р га н и з а ц и и 582.
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В Р е к о м е н д а ц и и  П а р л а м е н т с к о й  А с с а м б л е и  С о в е т а  Е в р о п ы  
№  2 1 0 2  (2 0 1 7 ) о т  2 8 .0 4 .2 0 1 7  « С л и я н и е  с  т е х н о л о г и я м и ,  
и с к у с с т в е н н ы й  и н т е л л е к т  и п р а в а  ч е л о в е к а » 583 с ф о р м у л и р о в а н ы  
с л е д у ю щ и е  (и зл а га е м ы е  нам и  в э кс тр а кте ) д о л ж н ы е  и м п е р а т и в н ы е  
н р а в с т в е н н о -э т и ч е с к и е  и п р а в о в ы е  т р е б о в а н и я  в  о т н о ш е н и и  
р а з р а б о т ч и к о в  и п р о и з в о д и т е л е й  ю н и т о в  и с к у с с т в е н н о г о  
и н т е л л е к т а :
1 ) т р е б о в а н и е  о б е с п е ч е н и я  п р е в а л и р о в а н и я  и н те р е со в  и 
б л а го п о л у ч и я  ч е л о в е ка  над  и н те р е с а м и  о б щ е с тв а  и науки  (п у н кт  4);
2 ) т р е б о в а н и е  о б е с п е ч е н и я  а д е кв а тн о й  и э ф ф е кти в н о й  за щ и ты  
п е р с о н а л ь н ы х  д а н н ы х  (п у н кт  7.1);
3 ) тр е б о в а н и я  зн а ч и те л ь н о й  тр а н с п а р е н тн о с ти ,
у р е гу л и р о в а н н о с ти  го с у д а р с тв е н н ы м и  о р га н а м и , п о д о тч ё тн о сти  
о п е р а то р о в  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в о тн о ш е н и и :
-  в о зл о ж е н и я  о тв е тс тв е н н о с ти  за  д е я н и е  ю н и та  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  на ч е л о в е ка  н е за в и с и м о  о т  о б с то я те л ь с тв ; ссы л ки  на 
н е за в и с и м ы е  р е ш е н и я  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  не м огут  
о с в о б о ж д а ть  их  с о зд а те л е й , в л а д е л ь ц е в  и о п е р а то р о в  о т  
о тв е тс тв е н н о с ти  за  н а р у ш е н и е  прав  ч е л о в е ка , со в е р ш ё н н о е  с 
и сп о л ь зо в а н и е м  та ко го  ю ни та , д а ж е  в т е х  с и туа ц и я х , ко гда  сам о  
д е й с тв и е  не б ы л о  с о в е р ш е н о  по п р я м о м у  у ка за н и ю  ч е л о в е ка  
(п у н кт  9 .1 .1);
-  о п е р а ц и й  а в то м а ти ч е с ко й  о б р а б о тки , н а п р а в л е н н ы х  на сбор, 
о б р а б о тку  и и сп о л ь зо в а н и е  п е р с о н а л ь н ы х  д а н н ы х  (п у н кт  9 .1 .2 );
-  и н ф о р м и р о в а н и я  о б щ е с тв е н н о с ти  о со хр а н н о с ти  ге н е р и р у е м ы х  
им и д а н н ы х , за п р о с о в  со гл а си я  на и сп о л ь зо в а н и е  э ти х  д а н н ы х  и 
о п р е д е л е н и я  п е р и о д а  в р е м е н и  их х р а н е н и я  (п у н кт  9 .1 .3);
-  и н ф о р м и р о в а н и я  л ю д е й  об  о б р а б о тке  п е р с о н а л ь н ы х  д а н н ы х , 
п о л у ч е н н ы х  о них, а та кж е  о м а т е м а ти ч е с ки х  и с та ти с ти ч е с ки х  м етод а х , 
д е л а ю щ и х  в о зм о ж н ы м  п р о ф и л и р о в а н и е  (п у н кт  9 .1 .4 );
-  р а зр а б о тки  и и с п о л ь зо в а н и я  у б е д и те л ь н о  п о д тв е р ж д а е м о го  
п р о гр а м м н о го  о б е с п е ч е н и я  и и н ф о р м а ц и о н н о -ко м м у н и ка ц и о н н ы х
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те х н о л о ги й  или а л го р и тм о в  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта , в п о л н о й  м ере  
о б е с п е ч и в а ю щ и х  у в а ж е н и е  д о с т о и н с тв а , пра ва  и св о б о д  ч е л о в е ка  в 
о тн о ш е н и и  в се х  п о л ь зо в а те л е й , о со б е н н о  -  н а и б о л е е  уя зв и м ы х , та ки х , 
ка к  п о ж и л ы е  л ю д и  и л ю д и  с о гр а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с тя м и  (п у н кт  9 .1 .5 );
4 ) т р е б о в а н и е  стр о го го  с л е д о в а н и я  п о д л е ж а щ и м  р а зр а б о тке  
о б щ е п р и зн а н н ы м  ста н д а р та м  при за д е й с тв о в а н и и  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  в с уд е б н о м  п р о ц е с с е  (п у н кт  9.2);
5 ) т р е б о в а н и е  о б е с п е ч е н и я  п о д ко н тр о л ь н о с ти  ч е л о в е к у  л ю б о го  
ю н и та  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта ; п о с ко л ь ку  ю н и т  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта  « р а зу м е н »  и с кл ю ч и т е л ь н о  ч е р е з  его  п р о гр а м м н о е  
о б е с п е ч е н и е , л ю б ы е  (эти м  о б у с л о в л е н н ы е ) с п о с о б н о с ти  и в о зм о ж н о с ти  
ю н и та  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  д о л ж н ы  б ы ть  о ткл ю ч а е м ы  (п у н кт  9.3);
6 ) тр е б о в а н и я  пр и зн а н и я , га р а н т и р о в а н и я  и о б е с п е ч е н и я  н о вы х  
п р а в  в р а м ка х  у в а ж е н и я  ч а стн о й  и се м е й н о й  ж и зн и , в том  ч и сл е  -  прав 
на о тка з  от  п р о ф и л и р о в а н и я  л и ч н о с ти , на за п р е т  о тс л е ж и в а н и я  сво е го  
м е с т о п о л о ж е н и я , на о тка з  п о д в е р га ть ся  м а н и п у л и р о в а н и ю  или в л и я н и ю  
со сто р о н ы  за и н т е р е с о в а н н ы х  л и ц , прав  на п о л у ч е н и е  в о зм о ж н о с ти  
(в ко н те ксте  м е д и ц и н с ко го  у х о д а  и у х о д а  за п о ж и л ы м и  л ю д ь м и  и л ю д ь м и  
с о гр а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с тя м и ) в ы б р а ть  ко н та кт  с ч е л о в е ко м , а не с 
р о б о то м  (п у н кт  9.4);
7 ) за п р е т  и с п о л ь зо в а н и я  а в то н о м н ы х  с и сте м  в о о р уж е н и й , 
о с н а щ ё н н ы х  и с ку с с тв е н н ы м  и н те л л е кто м , д л я  ц е л е н а п р а в л е н н ы х  
у м ы ш л е н н ы х  у б и й с тв  л ю д е й , за п р е т  и с п о л ь зо в а н и я  д л я  эти х  целе й  не 
т о л ь ко  б е с п и л о тн ы х  л е т а т е л ь н ы х  а п п а р а то в , но и л ю б о го  д р у го го  
б о е в о го  о б о р у д о в а н и я  с си с те м а м и  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , а та кж е  
д р у го го  п о д о б н о го  р ода  о б о р у д о в а н и я  и /и л и  п р о гр а м м н о го  о б е сп е че н и я , 
п о те н ц и а л ь н о  с п о с о б н ы х  н а н о с и ть  у щ е р б  л ю д я м  и и м у щ е с тв у  (п у н кт  10);
8 ) за п р е т  и с п о л ь зо в а н и я  ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта , 
п о те н ц и а л ь н о  с п о с о б н ы х  н а н о с и т ь  с у щ е с тв е н н ы й  у щ е р б  п е р со н а л ь н ы м  
д а н н ы м  или и н ф о р м а ц и о н н ы м  б а за м  д а н н ы х  или у щ е м л я ть  
ко н ф и д е н ц и а л ь н о с ть , с в о б о д у  в ы р а ж е н и я  или пра ва  на р а в е н ств о  и 
н е д и с кр и м и н а ц и ю  (п у н кт  10).
В Р е зо л ю ц и и  П а р л а м е н тс ко й  А с с а м б л е и  С о в е та  Е в р опы  
№  2051 (20 1 5 ) о т  2 3 .0 4 .2 0 1 5  « Б е с п и л о тн и ки  и ц е л е н а п р а в л е н н ы е  
у б и й ств а : н е о б х о д и м о с т ь  с о б л ю д е н и я  прав  ч е л о в е ка  и м е ж д у н а р о д н о го
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п р а в а » 584 и в Р е ко м е н д а ц и и  П а р л а м е н тс ко й  А с с а м б л е и  С о в е та  Е в р опы  
№  2 0 6 9  (20 1 5 ) о т  2 3 .0 4 .2 0 1 5  « Б е с п и л о тн и ки  и ц е л е н а п р а в л е н н ы е  
у б и й ств а : н е о б х о д и м о с т ь  с о б л ю д е н и я  прав  ч е л о в е ка  и м е ж д у н а р о д н о го  
п р а в а » 585 д о п о л н и т е л ь н о  а р ти ку л и р о в а н а  и о б о с н о в а н а  н е о б х о д и м о с т ь  
за п р е та  и с п о л ь зо в а н и я  а в то н о м н ы х  си сте м  в о о р уж е н и й , о с н а щ ё н н ы х  
и с ку с с т в е н н ы м  и н те л л е кто м , д л я  ц е л е н а п р а в л е н н ы х  у м ы ш л е н н ы х  
у б и й с тв  л ю д е й .
О ч е в и д н о , что  о гр а н и ч и ть с я  т р е б о в а н и я м и  то л ь ко  к 
р а зр а б о тч и ка м  и п р о и зв о д и те л я м  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
н е д о ста то чн о , н е о б о с н о в а н н о  и, в с и л у  это го , н е во зм о ж н о .
С о о тв е тс тв е н н о , К о м и сси я  по гр а ж д а н с ко -п р а в о в о м у  
р е гу л и р о в а н и ю  в с ф е р е  р о б о то те х н и ки  Е в р о п е й с ко го  П а р л а м е н та  
п р е д л о ж и л а  с л е д у ю щ и е  (и зл а га е м ы е  нам и  в э кс тр а кте ) д о л ж н ы е  
и м п е р а т и в н ы е  н р а в с т в е н н о -э т и ч е с к и е  и п р а в о в ы е  т р е б о в а н и я  в  
о т н о ш е н и и  п о л ь з о в а т е л е й  ю н и т о в  и с к у с с т в е н н о г о  и н т е л л е к т а  
(а  р а в н о , п о л а га е м , и д л я  в л а д е л ь ц е в  и о п е р а т о р о в  ( к о н т р о л ё р о в )  
ю н и т о в  и с к у с с т в е н н о г о  и н т е л л е к т а )586:
-  р а зр е ш е н и е  и с п о л ь зо в а н и я  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
т о л ь ко  в у с л о в и я х  о тс у тс тв и я  р и ско в  и у гро з  п р и ч и н е н и я  ф и зи ч е с ко го  
или п с и х о л о ги ч е с ко го  в р е д а  че л о в е ку ;
-  га р а н т и р о в а н н а я  в о зм о ж н о с ть  о ж и д а н и я , что  ю н и т  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в ы п о л н и т  л ю б у ю  за д ач у , д л я  ко то р о й  он бы л 
н е п о с р е д с тв е н н о  р а зр а б о та н ;
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-  о б я за н н о с ть  зн а ть  и п р и н и м а ть  во в н и м а н и е , ч то  л ю б о й  ю н и т  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  м о ж е т  и м е ть  п е р ц е п ти в н ы е  (с в я за н н ы е  с 
в о с п р и я ти е м , о тн о с я щ и е с я  к п е р ц е п ц и и , то  е с ть  к п р о ц е с с у  о тр а ж е н и я  
со б ы ти й , п р е д м е то в , я в л е н и й , к с е н с о р н о м у  в за и м о д е й с тв и ю ), 
ко гн и ти в н ы е  (с в я за н н ы е  с в о п р о с а м и  па м яти , в н и м а н и я , чувств , 
п р е д с та в л е н и я  и н ф о р м а ц и и , л о ги ч е с ко го  м ы ш л е н и я , в о о б р а ж е н и я , 
с п о с о б н о с ти  к п р и н я ти ю  р е ш е н и й ) и а кту а то р н ы е  (с в я за н н ы е  с 
ф и зи ч е с ки  о с я за е м ы м и  и с п о л н и т е л ь н ы м и  у с тр о й с тв а м и ) о гр а н и че н и я ;
-  о б я за н н о с ть  п р и н я ти я  во в н и м а н и е  и у в а ж е н и я  ч е л о в е ч е с ко й  
р а н и м о сти , ка к  ф и зи ч е ско й , т а к  и п си х о л о ги ч е с ко й , а та кж е  
э м о ц и о н а л ь н ы х  п о тр е б н о сте й  л ю д е й ;
-  о б я за н н о с ть  уч ё та  прав  ч е л о в е ка  на ко н ф и д е н ц и а л ь н о с ть , в 
то м  ч и сл е  д е а к ти в а ц и я  в и д е о м о н и то р о в  во  вр е м я  и н ти м н ы х  д е й ств и й , 
п р о це д ур ;
-  за п р е т  сб ора , и с п о л ь зо в а н и я  или р а скр ы ти я  л и ч н о й  
и н ф о р м а ц и и  ю н и то м  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  (и л и  при его  п о ср е д ств е  
е го  п о л ь зо в а те л е м ) без п р я м о го  и я в н о го  со гл а си я  со о тв е тс тв у ю щ е го  
с у б ъ е кта  д а н н ы х ;
-  за п р е т  и с п о л ь зо в а н и я  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  каким  
бы  то  ни б ы л о  о б р а зо м , п р о ти в о р е ч а щ и м  н р а в с тв е н н о -э ти ч е с ки м  или 
п р а в о в ы м  п р и н ц и п а м  и с та н д а р та м ;
-  за п р е т  м о д и ф и ц и р о в а ть  ю н и та  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта , 
ч то б ы  он м ог сам  д е й с т в о в а т ь  или п р и м е н я ть с я  ка к  о р у ж и е 587.
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ГЛАВА 5. Возможности, направления, особенности и 
проблемы функционирования и задействования юнитов 
искусственного интеллекта в государственном  
управлении
§ 5.1. Государство как заинтересованная сторона в 
области разработки и применения искусственного  
интеллекта
И н те н с и в н о  р а зв и в а ю щ и е с я  те х н о л о ги и  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  всё  с и л ь н е е  п р о н и зы в а ю т  ж и з н ь  о б щ е с тв а  и го суд а р ств а , и, 
ко н е чн о , в о п р о с  об их и с п о л ь зо в а н и и  го с у д а р с тв о м  д л я  в ы п о л н е н и я  
р а зл и ч н ы х  с о б с тв е н н ы х  за д ач  я в л я е тс я  в ы со ко  а ктуа л ь н ы м .
Н е см о тр я  на то  ч то  те х н о л о ги и  и ю ни ты  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  р а зр а б а ты в а ю тс я  уж е  о тн о с и те л ь н о  п р о д о л ж и те л ь н о е  
вр е м я , а н е ко то р ы е  из них уж е  ш и ро ко  и с п о л ь зу ю тс я , всё  ж е  пока  
н е в о зм о ж н о  го в о р и ть  о ко м п л е кс н о м , п о л н о с ть ю  а п р о б и р о в а н н о м  и 
н а д л е ж а щ и м  о б р а зо м  э ф ф е кти в н о  у р е гу л и р о в а н н о м  за д е й с тв о в а н и и  
та ко го  р ода  те х н о л о ги й  и ю н и то в  в го с у д а р с тв е н н о м  уп р а в л е н и и , 
п о э то м у  д а л е е  д а н н ы й  в о п р о с  б у д е т  п р е и м у щ е с тв е н н о  р а с с м а тр и в а ть с я  
с те о р е ти ч е с ко й  (п р о гн о с ти ч е с ко й ) то ч ки  зр е н и я , с у ч ё то м  
п о те н ц и а л ь н ы х  н а п р а в л е н и й  и в о зм о ж н о с те й  и с п о л ь зо в а н и я  та ки х  
те х н о л о ги й  и ю ни тов .
Н е см о тр я  на то  ч то  с е й ч а с  п р о б л е м а м и  р а зр а б о тки  и 
и с п о л ь зо в а н и я  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  в б о л ь ш е й  сте п е н и  
за н и м а е тс я  н а уч н о е  со о б щ е с тв о , уч а с ти е  в этом  п р о ц е с с е  го су д а р с тв а  
с о в е р ш е н н о  н е о б хо д и м о .
К о р и н н а  Кэт, С а н д р а  В ахтер , Б р е н т  М и тте л ь ш та д т , М а р и я - 
Р о са р и я  Т а д д е о  и Л уч а н о  Ф л о р и д и  о тм е ч а ю т , ч то  н е д о с та то ч н о с ть  
п о н и м а н и я  и о п р е д е л е н и я  ц е л е й  и с тр а те ги й  и с п о л ь зо в а н и я  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  п р и в е д ё т  к то м у , ч то  э то т  пр о б е л  б уд е т  
з а п о л н я ть с я  не го с у д а р с тв о м  (не ж е л а ю щ и м  или не и м е ю щ и м  
в о зм о ж н о с те й  д е л а т ь  это ), а ч а с тн ы м  с е кто р о м  (с  п р и в л е ч е н и е м  се кто р а  
а ка д е м и ч е с ко го ), ко то р ы й  б у д е т  са м о с то я те л ь н о , по с в о е м у  ка зу а л ь н о м у  
у с м о т р е н и ю , п р о и зв о л ь н о  о п р е д е л я ть , что  и м е н н о  м о ж е т  с ч и та ть ся  
н а д л е ж а щ и м  (и не н а д л е ж а щ и м ) и сп о л ь зо в а н и е м  те х н о л о ги й  и ю н и то в
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  о б щ е с тв о м . Р о л ь  и п р и тя за н и я  ч а стн о го  
се кто р а  по н я тн ы , п о с ко л ь ку  и м е н н о  ч а стн ы й  с е кто р  в о з гл а в л я е т  (в с в о и х  
ко м м е р ч е с ки х  и н те р е с а х ) р а зв и ти е  и с с л е д о в а н и й  в сф е р е  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , о д н а ко  в ц е л о м  п е р е д а ч а  та ко го  ро да  за д ач  
ч а с т н о м у  се кто р у  н е п р и е м л е м а  в с и л у  о тс у тс тв и я  н а д л е ж а щ е й  
с о ц и а л ь н о й  и п о л и ти ч е с ко й  п о д о тч ё тн о с ти  его  д е я те л ь н о с ти  в этом  
на п р а в л е н и и , а та кж е  о тс у тс тв и я  в о зм о ж н о с те й  д о л го с р о ч н о го  
п л а н и р о в а н и я  в этой  о б л а сти , в ц е л я х  сп р а в е д л и в о го  р а с п р е д е л е н и я  
вы го д  и о б е с п е ч е н и я  в о зм о ж н о с те й  д л я  в с е х 588.
Д л я  о б е с п е ч е н и я  б ы стр о го  р а зв и ти я  и ш и р о ко го  р а с п р о с тр а н е н и я  
те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  н а д л е ж а щ и м  о б р а зо м  
(в ц е л я х  о б е с п е ч е н и я  о ка за н и я  и сп о л ь зо в а н и е м  т а ки х  си сте м  
п о л о ж и т е л ь н о го  в л и я н и я  на и н д и в и д ов , о б щ е ств о , ку л ь ту р у  и 
о кр у ж а ю щ у ю  ср е д у ) н е о б х о д и м о  о б ъ е д и н е н и е  ус и л и й  м н о ж е ств а  
за и н т е р е с о в а н н ы х  сто р о н , в ч и с л е  ко то р ы х  в е д у щ у ю  р о л ь  и гр а ет  
(д о л ж н о  и гр а ть ) и м е н н о  го с у д а р с тв о 589.
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§ 5.2. Основные сферы и направления 
задействования юнитов искусственного интеллекта в 
государственном управлении
Т е х н о л о ги и  и ю н и ты  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  сп о со б н ы  
о б е с п е ч и в а ть  ко р р е ктн о е , о п е р а ти в н о е , р е л е в а н тн о е  и э ф ф е кти в н о е  
р е ш е н и е  р а зл и ч н ы х  за д а ч  в го с у д а р с тв е н н о м  у п р а в л е н и и  (в ш и ро ко м  
е го  п о н и м а н и и ).
С тр а те ги е й  р а зв и ти я  и н ф о р м а ц и о н н о го  о б щ е с тв а  в Р о сси й ско й  
Ф е д е р а ц и и  на 2 0 1 7 -2 0 3 0  го д ы 590 к ч и с л у  о с н о в н ы х  н а п р а в л е н и й  
р а зв и ти я  р о с с и й с ки х  и н ф о р м а ц и о н н ы х  и ко м м у н и ка ц и о н н ы х  те х н о л о ги й  
о тн е с е н ы  ка к  раз те х н о л о ги и  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  (п о д п у н кт  «в» 
п ун кта  36).
Т е х н о л о ги и  и ю ни ты  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  м огут  
и с п о л ь зо в а ть с я  д л я  д о с т и ж е н и я  с а м ы х  р а зн ы х  ц елей , в п е р в у ю  и, 
н а в е р н о е , о с н о в н у ю  о ч е р е д ь , в п р о ц е ссе  в ы р а б о тки  и пр и н я ти я  
го с у д а р с тв е н н ы м и  д о л ж н о с тн ы м и  л и ц а м и  и го с у д а р с тв е н н ы м и  
с л у ж а щ и м и  у п р а в л е н ч е с к и х  р еш ений .
Т ак, за д е й с тв о в а н и е  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  в го с у д а р с тв е н н о м  у п р а в л е н и и  м о ж е т  о с у щ е с тв л я ть с я  в 
п о с р е д с тв о м  пе р ед а ч и  ю н и ту  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта  о п р е д е л ё н н ы х  
к о н с у л ь т а т и в н ы х  за д ач  д л я  то го , ч то б ы  о р га н  го с у д а р с тв е н н о го  
у п р а в л е н и я  (д о л ж н о с тн о е  л и ц о , п р и н и м а ю щ е е  или р е а л и зу ю щ е е  
р е ш е н и е ) м ог и м е ть  в о зм о ж н о с ть  вы й ти  за ра м ки  у с то я в ш и х с я  си сте м  
о б е с п е ч е н и я  п р и н я ти я  р е ш е н и й . Т акой  п о д хо д  п о зв о л я е т  п р и н и м а ть  
р е ш е н и я  п о с р е д с тв о м  м а с с и р о в а н н о го  сб о р а  и эф ф е кти в н о го  
р а зн о с то р о н н е го  а н а л и за  с о о тв е тс тв у ю щ и х  д а н н ы х , в ы я в л е н и я  
р е л е в а н тн ы х  в о п р о со в  и пр о б л е м , тр е б у ю щ и х  в н и м а н и я 591.
590 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. -  15.05.2017. -  № 20. -  Ст. 2901.
591 Artificial intelligence: opportunities and implications for the future of decision making 
[Искусственный интеллект: возможности и последствия для будущего принятия 
решений] / UK Government Office for Science // <https://www.gov.uk/government/uploads/ 
system/uploads/attachment_data/file/566075/gs-16-19-artificial-intelligence-ai-report.pdf>. -
2015. -  20 p. -  P. 10.
С о гл а с н о  И .В . П он ки н у , те х н о л о ги и  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
м о гут  за д е й с тв о в а ть с я  в о с н о в е  с л е д у ю щ и х  си сте м , те х н о л о ги й  и 
п о д хо д о в  в го с у д а р с тв е н н о м  уп р а в л е н и и :
-  а п п а р а тн о -р е а л и зо в а н н ы е  и с ку с с т в е н н ы е  ко гн и ти в н ы е  си сте м ы  
и и с ку с с т в е н н ы е  с а м о р а зв и в а ю щ и е с я  и а д а п ти р у ю щ и е с я  си сте м ы  
а н а л и за  о б ста н о в ки , р а зр а б о тки  и п р и н я ти я  п р и кл а д н ы х  р е ш е н и й  в 
р е а л ь н о м  в р е м е н и ;
-  и н те л л е кту а л ь н ы е  ср е д ств а  у п р а в л е н и я  с л о ж н ы м и  п р о ц е сса м и  
и пр о екта м и ;
-  п р о и зв о д с тв о  с л о ж н ы х  и с в е р х с л о ж н ы х  м н о го с ц е н а р н ы х  
а л го р и тм и з а ц и й  в о б е с п е ч е н и и  п р о ц е с с о в  го с у д а р с тв е н н о го  уп р а в л е н и я ;
-  те х н о л о ги и  о б р а б о тки  и и н те л л е кту а л ь н о го  а н а л и за  б о л ь ш и х  и 
с в е р х б о л ь ш и х  м а с с и в о в  д а н н ы х  (дл я  э к с п е р тн о -а н а л и ти ч е с ко го  и 
к о н тр о л ь н о -у ч ё т н о го  о б е с п е ч е н и я  го с у д а р с тв е н н о го  у п р а в л е н и я );
-  п р о и зв о д с тв о  сл о ж н о го  и с в е р х с л о ж н о го  п р о гн о сти ч е ско го  
с ц е н а р н о го  м о д е л и р о в а н и я  (сц е н а р н о го  п л а н и р о в а н и я ), а та кж е  та ко го  
м о д е л и р о в а н и я  в у с л о в и я х  с у щ е с тв е н н ы х  н е о п р е д е л ё н н о с те й ;
-  о п е р а ти в н ы е  м он и то р и н г, оц ен ка , « в зв е ш и в а н и е »  и 
р а н ж и р о в а н и е  м а с с и в о в  р и ско в  в го с у д а р с тв е н н о м  у п р а в л е н и и 592.
Н а и б о л е е  п о те н ц и а л ь н о  в ы го д н ы м и  н а п р а в л е н и я м и  
за д е й с тв о в а н и я  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в го с у д а р с тв е н н о м  
у п р а в л е н и и  я в л я ю тс я  те , где  ю н и т  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  п о м о ж е т  
(п о те н ц и а л ь н о  сп о с о б е н  п о м о ч ь ) р е ш и ть  а д м и н и с тр а ти в н ы е  зад ачи , 
о б е с п е ч и ть  о п е р а ти в н о е  р е ш е н и е  с л о ж н ы х  пр о б л е м , с в я за н н ы х  с 
р а с п р е д е л е н и е м  и ко н тр о л е м  ре сур сов , а та кж е  р е ш а ть  с л о ж н ы е
з а д а ч и 593.
И с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  п о те н ц и а л ь н о  м о ж е т  за д е й с тв о в а ть с я  в 
го с у д а р с тв е н н о м  у п р а в л е н и и  д л я  о ка за н и я  го с у д а р с тв е н н ы х  усл уг, а
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та кж е  в ц е л я х  с о д е й с тв и я  го с у д а р с тв е н н ы м  сл у ж а щ и м  в р а м ка х  
ф у н кц и о н и р о в а н и я  э л е ктр о н н о го  п р а в и те л ь с тв а 594.
В р а м ка х  о ка за н и я  с о ц и а л ь н ы х  у с л у г  н а се л е н и ю , ю ни ты  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  м о гут  и с п о л ь зо в а ть с я  при п р е д о с та в л е н и и  
с в о е в р е м е н н ы х  и р е л е в а н тн ы х  о тв е то в  гр а ж д а н а м  на их  во п р о сы  в 
ц е л я х  с о д е й с тв и я  гр а ж д а н а м  при их в за и м о д е й с тв и и  с п р о гр а м м а м и  
стр а х о в а н и я  и п р о гр а м м а м и  с о ц и а л ь н о й  п о д д е р ж ки , при в ы я в л е н и и  и 
п р о гн о зи р о в а н и и  п о тр е б н о с те й  о тд е л ь н ы х  л и ц  и групп  н а се л е н и я , а 
та кж е  при р а зр а б о тке  п л а н о в  э ф ф е кти в н о го  и с п о л ь зо в а н и я  р е с у р с о в 595.
Ю н и ты  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  м огут  и с п о л ь зо в а ть с я  в 
го с у д а р с тв е н н о м  у п р а в л е н и и  д л я  д о с т и ж е н и я  ц е л е й  и р е ш е н и я  зад ач , 
с в я за н н ы х  с о б щ е с тв е н н о й  б е зо п а с н о с ть ю , п р и чё м  т а ки е  за д ач и , в сво ю  
о чер е д ь , м огут  б ы ть  в е с ь м а  р а зн о п л а н о в ы м и .
Г е о р ги о с  Н. К о у зи о ка с  п о л а га е т , ч то  в го с у д а р с тв е н н о м  
у п р а в л е н и и  ю ни ты  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  и с п о л ь зу ю тс я  та кж е  в 
ц е л я х  п р е д о тв р а щ е н и я  р и ско в  в уп р а в л е н и и  тр а н с п о р тн ы м и  
и н ф р а с т р у кту р а м и , н а п р и м е р  -  с ц е л ь ю  с о д е й с тв и я  п р и н я ти ю  реш е ни й  
об  о п р е д е л е н и и  и у тв е р ж д е н и и  н а и б о л е е  о п ти м а л ь н ы х  м а р ш р уто в  
о б щ е с тв е н н о го  тр а н с п о р т а 596.
В п р а в о о х р а н и те л ь н о й  с ф е р е  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  
п р и м е н я е т с я  д л я  с о зд а н и я  п р о гн о с ти ч е с ки х  м о д е л е й  п р е с ту п н о с ти 597, 
п с и х о л о ги ч е с ки х  п о р тр е то в  п р е с ту п н и ко в  и мн. др.
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интеллекта]: IBM response to the White House Office of Science and Technology Policy's 
Request for information (Summer 2016) / IBM Corporation. -  Somers: IBM Global Services,
2016. -  6 p. -  P. 3.
596 Kouziokas G.N. The application of artificial intelligence in public administration for 
forecasting high crime risk transportation areas in urban environment [Применение 
искусственного интеллекта в публичном управлении для прогнозирования 
транспортных зон с высоким уровнем преступности в городской среде] // 
3rd Conference on Sustainable Urban Mobility, 3rd CSUM 2016, 26-27 May 2016, Volos, 
Greece / Ed. by E.G. Nathanail, M.A. Gogas. Vol. 24. -  Volos (Greece), 2017. -  538 p. -  
P. 467-473. -  P. 467.
597 Preparing for the future of artificial intelligence [Подготовка к будущему искусственного 
интеллекта]: IBM response to the White House Office of Science and Technology Policy's 
Request for information (Summer 2016) / IBM Corporation. -  Somers: IBM Global Services,
2016. -  6 p. -  P. 3.
З а д е й с тв о в а н и е  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
п р а в о о х р а н и те л ь н ы м и  о р га н а м и  та кж е  м о ж е т  о с у щ е с тв л я ть с я  в ц е л я х  
б о л е е  то ч н о й  о ц ен ки  у гро з  о б щ е с тв е н н о й  б е з о п а с н о с т и 598.
И с п о л ь зо в а н и е  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
м о ж е т  и м е ть  м есто  и д л я  р е ш е н и я  пр о б л е м , с в я за н н ы х  с 
ч р е зв ы ч а й н ы м и  с и туа ц и я м и .
Н а п р и м е р , на Ф и л и п п и н а х  ко м п е т е н тн ы м и  о р га н а м и  пуб л и ч н о й  
в л а сти  и с п о л ь зу е тс я  с п е ц и а л ь н о е  п р о гр а м м н о е  о б е с п е ч е н и е  д л я  
п р о гн о зи р о в а н и я  р а зл и ч н ы х  и н ц и д е н то в , в кл ю ч а я  с ти х и й н ы е  б е д ств и я , и 
р е а ги р о в а н и я  на  них. Д а н н а я  с и с те м а  с о с то и т  из и н те гр и р о в а н н ы х  карт, 
и н ф о р м а ц и о н н ы х  п а н е л е й , н а с тр а и в а е м ы х  о тчётов , а н а л и ти ч е с ки х  
а л го р и тм о в  и и н ы х  и н с тр у м е н то в 599.
П ри и с п о л ь зо в а н и и  в с ф е р е  н а л о го о б л о ж е н и я  и го с у д а р с тв е н н ы х  
з а ку п о к  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  п о зв о л я е т  во  м но го м  п р е д о тв р а щ а ть  
м о ш е н н и ч е с тв о 600, п р е с ту п н ы е  с гов о ры , « се р ы е »  схем ы .
Х и л а  М ер  в ы д е л я е т  с л е д у ю щ и е  ти п ы  п р о б л е м  и с л о ж н о с те й  
р а зл и ч н ы х  ур о в н е й , в о зн и ка ю щ и х  в р а м ка х  го с у д а р с тв е н н о го  
уп р а в л е н и я , д л я  р е ш е н и я  ко то р ы х  м о гут  б ы ть  п р и м е н е н ы  те х н о л о ги и  и 
ю н и ты  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта :
-  п р о б л е м ы , с в я за н н ы е  с р а с п р е д е л е н и е м  р есурсов ;
-  сл и ш ко м  кр уп н ы е  м асси в ы  д а н н ы х , р а зм е р  ко то р ы х  сл и ш ко м  
в е л и к  д л я  э ф ф е кти в н о й  их о б р а б о тки  с о тр у д н и ка м и  и ко то р ы е  т р е б у ю т  
с л о ж н о го  с тр у кту р и р о в а н и я ;
-  н е д о с та то к  э кс п е р то в  (и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  м о ж е т  
и с п о л ь зо в а ть с я  в то м  сл учае , если  с его  п о м о щ ь ю  м ож н о  о тв е ч а ть  на 
б а зо в ы е  во п р о сы , а та кж е  в ц е л я х  с о д е й с тв и я  р а б о те  экспе р то в );
208
598 Artificial intelligence: opportunities and implications for the future of decision 
making [Искусственный интеллект: возможности и последствия для
будущего принятия решений] / UK Government Office for Science //
<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/566075/gs- 
16-19-artificial-intelligence-ai-report.pdf>. -  2015. -  20 p. -  P. 14.
599 Best government emerging technologies [Лучшие новые технологии государственного 
управления] / INDRA // <https://www.indracompany.com/sites/default/files/best_governmen 
t_emerging_technologies_.pdf>. -  2017. -  47 p. -  P. 12.
600 Preparing for the future of artificial intelligence [Подготовка к будущему искусственного 
интеллекта]: IBM response to the White House Office of Science and Technology Policy's 
Request for information (Summer 2016) / IBM Corporation. -  Somers: IBM Global Services,
2016. -  6 p. -  P. 3.
-  п р о гн о зи р о в а н и е  (в те х  сл уч а я х , ко гда  с и ту а ц и и  м о гут  б ы ть  
п р о гн о зи р у е м ы  на о сн о в е  и сто р и ч е с ки х  д а н н ы х );
-  п р о ц е д у р н ы е  п р о б л е м ы 601.
П р и м е н е н и е  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
э ф ф е кти в н о  и д л я  с о д е й с тв и я  в ы п о л н е н и ю  р а зл и ч н ы х  ко м п л е кс н ы х  
зад ач , ка ко в ы м и  по б о л ь ш е й  ч а сти  и я в л я ю тс я  за д а ч и  го с у д а р с тв е н н о го  
уп р а в л е н и я .
Т ак, за д е й с тв о в а н и е  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  д л я  ц е л е й  в ы п о л н е н и я  н е ко то р ы х  ф у н кц и й  го с у д а р с тв а  
м о ж е т  о с у щ е с тв л я ть с я  по р а зн ы м  н а п р а в л е н и я м , в ч а стн о сти :
-  с о в е р ш е н с тв о в а н и е  п о д хо д о в  к с б о р у  д а н н ы х , их  о ц и ф р о в ки  и 
уп о р я д о ч и в а н и я , в о со б е н н о с ти  -  н а и б о л е е  п р и о р и те тн ы х ;
-  о б е с п е ч е н и е  со п о с та в л е н и я , о ц ен ки , в е р и ф и ка ц и и , и н те гр а ц и и  
д а н н ы х , п о с ту п а ю щ и х  из р а зл и ч н ы х  и сто ч н и ков ;
-  о б е с п е ч е н и е  о ц е н ки  ка ч е ств а  и э ф ф е кти в н о с ти  а ктуа л ь н о й  
п о л и ти ки  в с ф е р е  о б щ е с тв е н н о го  б л а го с о с то я н и я , а та кж е  п о л и ти ч е с ки х  
п р о гр а м м  и стр а те ги й , п р и н и м а в ш и х с я  р а н е е 602.
О б о б щ а я  с ка за н н о е  вы ш е, в  р а м к а х  н а ш е й  а в т о р с к о й  
к о н ц е п ц и и ,  в ы д е л и м  н и ж е с л е д у ю щ и е  н а п р а в л е н и я  у ж е  с е го д н я  
р е а л и з у е м о г о  з а д е й с т в о в а н и я ,  а р а в н о  н а п р а в л е н и я  в о з м о ж н о г о  в  
б у д у щ е м  з а д е й с т в о в а н и я  ю н и т о в  и с к у с с т в е н н о г о  и н т е л л е к т а  д л я  
о б е с п е ч е н и я  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  с и с т е м ы  г о с у д а р с т в е н н ы х  
о р г а н о в  и с п о л н и т е л ь н о й  в л а с т и , д л я  р е а л и з а ц и и  г о с у д а р с т в е н н о г о  
у п р а в л е н и я :
-  м н о го кр и те р и а л ь н а я  и п о л и л а те р а л ь н а я  (м н о го а с п е ктн а я ) 
д и н а м и ч е с к а я  о ц е н ка  э ф ф е кти в н о с ти  и п е р ти н е н тн о сти  
го с у д а р с тв е н н о го  уп р а в л е н и я , р е л е в а н тн о с ти  и ка ч е ства  
у п р а в л е н ч е с к и х  д е й с тв и й ; о ц е н ка  э ф ф е кти в н о с ти  р е а л и за ц и и
209
601 Mehr H. Artificial Intelligence for Citizen Services and Government [Искусственный 
интеллект для гражданских служб и правительства] / Harvard Ash Center Technology & 
Democracy Fellow // <https://ash.harvard.edu/files/ash/files/artificial_intelligence_for_citizen 
_services.pdf>. -  2017. -  16 p. -  P. 4.
602 Hager G.D., Drobnis A., Fang F., Ghani R., Greenwald A., Lyons T., Parkes D.C., 
Schultz J., Saria S., Smith S.F., Tambe M. Artificial Intelligence for Social Good 
[Искусственный интеллект для социального блага] / Computing Community Consortium 
(cCC) // <https://cra.org/ccc/wp-content/uploads/sites/2/2016/04/AI-for-Social-Good- 
Workshop-Report.pdf>. -  23 p. -  P. 14.
го с у д а р с тв е н н о й  вл а сти  и го с у д а р с тв е н н о го  у п р а в л е н и я  в ко н кр е тн ы х  
сф е р а х ;
-  м о н и то р и н г, в ы я в л е н и е  и о ц е н ка  о ш и б о к  и и н ы х  д е ф е кто в  
го с у д а р с тв е н н о го  уп р а в л е н и я , а та кж е  д и с ф у н кц и й  и д и с б а л а н с о в  в 
го с у д а р с тв е н н о м  у п р а в л е н и и , ус л о в и й  и п р е д п о с ы л о к  д л я  ни х603;
-  м о н и то р и н г  и о ц е н ка  ка ч е ств а  ф у н кц и о н и р о в а н и я  
« у п р а в л е н ч е с ко й  в е р ти ка л и » ;
-  м о н и то р и н г  и в ы я в л е н и е  рисков , н е о п р е д е л ё н н о с те й , ф а кто р о в  
и п р о я в л е н и й  эн тр о п и и  в го с у д а р с тв е н н о м  у п р а в л е н и и 604;
-  м о н и то р и н г  и в ы я в л е н и е  ко н ф л и кто в  и н те р е со в , и н ы х  ус л о в и й  и 
п р е д п о с ы л о к  д л я  ко р р у п ц и о н н ы х  д е й с тв и й  в с и с те м е  го с у д а р с тв е н н о й
210
603 См.: Понкин И.В. Теория девиантологии государственного управления: 
Неопределённости, риски, дефекты, дисфункции и провалы в государственном 
управлении / ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ / Предисловие А.Б. Зеленцова. -  М.: 
Буки Веди, 2016. -  250 с. Понкин И.В. Теория публичного управления: Учебник для 
магистратуры и программ Master of Public Administration / Предисловие 
А.Б. Зеленцова / Институт государственной службы и управления РАНХиГС при 
Президенте РФ. -  М.: Буки Веди, 2017. -  728 с. Понкин И.В. Дисфункциональное 
государство и дисфункциональное государственное управление // Право и 
образование. -  2015. -  № 3. -  С. 17-28. Понкин И.В. Несостоятельное государство и 
несостоятельность государственного управления // Право и образование. -  2015. -  
№ 9. -  С. 118-131. Понкин И.В. Дисфункциональное государство и несостоятельное 
государство // Государственная служба. -  2013. -  № 6. -  С. 64-67.
Понкин И.В. «Чёрные дыры» в публичном управлении и концепт риск- 
ориентированного публичного управления // Advances in Law Studies. -  2015. -  Т. 3. -  
№ 3. -  С. 135-141. Понкин И.В. Токсичные лидеры и исполнители среднего звена 
публичного управления // Платон. -  2015. -  № 3. -  С. 27-31.
604 См.: Понкин И.В. Событие «чёрный лебедь» как проявление неопределённостей в 
государственном управлении // Право и образование. -  2016. -  № 4. -  С. 112-120. 
Понкин И.В. Энтропия, негэнтропия и порядок в публичном управлении и в праве // 
Право и образование. -  2016. -  № 9. -  С. 11-20. Понкин И.В. Теория девиантологии 
государственного управления: Неопределённости, риски, дефекты, дисфункции и 
провалы в государственном управлении / ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ / 
Предисловие А.Б. Зеленцова. -  М.: Буки Веди, 2016. -  250 с. Понкин И.В. Теория 
публичного управления: Учебник для магистратуры и программ Master of Public 
Administration / Предисловие А.Б. Зеленцова / Институт государственной службы и 
управления РАНХиГС при Президенте РФ. -  М.: Буки Веди, 2017. -  728 с. 
Понкин И.В. Событие «чёрный лебедь» в государственном управлении // Актуальные 
проблемы административного и административно-процессуального права: Сб. статей 
по матер. ежегод. всеросс. науч.-практич. конф. (Сорокинские чтения) (СПб., 
25.03.2016): В 3 т. / Под ред. Ю.Е. Аврутина, А.И. Каплунова. -  СПб.: Изд-во СПб ун-та 
МВД России, 2016. -  Т. 1. -  252 с. -  С. 43-49. Понкин И.В. К вопросу о риск- 
ориентированном публичном управлении // Россия: государство и общество в новой 
реальности: Сб. научных статей. Т. II. -  М.: Проспект, 2016. -  576 с. -  С. 128-132. 
Понкин И.В., Лапина М.А. и др. Правовые риски в системе публичного управления: 
Коллективная монография / Под науч. ред. В.И. Авдийского, М.А. Лапиной / Фин. 
университет при Правительстве РФ. -  М.: ОТ и ДО, 2014. -  248 с. (Раздел «К вопросу 
о понятии и видах рисков в публичном управлении» -  с. 57-62).
в л а сти  и го с у д а р с тв е н н о го  уп р а в л е н и я , в о р га н а х  м естн о го  
с а м о у п р а в л е н и я ;
-  п р и м е н е н и е  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в с и с те м а х  
го с у д а р с тв е н н ы х  услуг, го с у д а р с тв е н н ы х  ко н тр а кто в , го с у д а р с тв е н н ы х  
за куп о к , в р а с п р е д е л е н и и  го с у д а р с тв е н н ы х  ре сур сов , о б е с п е ч е н и я  
п р о зр а ч н о с ти  и за ко н н о с ти  ф у н кц и о н и р о в а н и я  та ко в ы х ; д л я  в ы я в л е н и я  
с е р ы х  и ко р р у п ц и о н н ы х  схем  в эти х  сф ерах ;
-  с о зд а н и е  и р е а л и за ц и я  то п о л о ги и  и н те л л е кту а л ь н о й  о б р а тн о й  
свя зи  в го с у д а р с тв е н н о м  уп р а в л е н и и .
-  п р и м е н е н и е  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в ка д а стр о в о й  
д е я те л ь н о с ти , в м е ж е в а н и и  зе м е л ь н ы х  уч а стко в , ко н тр о л е  
зе м л е п о л ь зо в а н и я ;
-  п р и м е н е н и е  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в р а зр а б о тке  
л о ги с ти ки , с тр а те ги ч е с ко м  п л а н и р о в а н и и  и п р о гр а м м и р о в а н и и  
п р о с т р а н с тв е н н о -те р р и то р и а л ь н о го  э ко н о м и ч е с ко го  и с о ц и а л ь н о го  
р а зв и ти я  стр а н ы , ф е д е р а л ь н о го  о круга , ре ги он а , м у н и ц и п а л ь н о го  
о б р а зо в а н и я ;
-  п р и м е н е н и е  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в по и ске  и 
о ц е н ке  п л о щ а д о к  д л я  п р о в е д е н и я  п у б л и ч н ы х  м е р о п р и я ти й ;
-  за ка з, п р о в е д е н и е  ко н ку р с н ы х  п р о ц е д ур  и о ц е н ка  в ы п о л н е н н ы х  
по го с у д а р с тв е н н о м у  за ка зу  н а у ч н о -и с с л е д о в а те л ь с ки х  р а б о т  (Н И Р ) и 
о п ы тн о -ко н с тр у кт о р с ки х  работ;
-  в н у тр е н н и й  б ю д ж е тн о -ф и н а н с о в ы й  а у д и т  д е я те л ь н о с ти  о р га н о в  
го с у д а р с тв е н н о й  власти ;
-  р е а л и за ц и я  п р о гн о с ти ч е с ко го  м н о го с ц е н а р н о го  сл о ж н о го  
а н а л и за  в р а м ка х  п л а н и р о в а н и я  и п р о гр а м м и р о в а н и я  го с у д а р с тв е н н о го  
уп р а в л е н и я .
П р и м е н е н и е  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в 
го с у д а р с тв е н н о м  уп р а в л е н и и  с о п р я ж е н о  ка к  с л и н е й ко й  п о зи ти в н ы х  
п е р с п е кти в  и п р е и м ущ е ств , т а к  и с л и н е й ко й  п р о б л е м  и угроз, рисков, 
н е га ти в н ы х  ф а кто р о в .
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§ 5.3. Позитивные перспективы и преимущества 
задействования юнитов искусственного интеллекта в 
государственном управлении
Блестящие возможности очень умело 
маскируются под неразрешимые проблемы. 
Гарденер
Т о м а с  Б а рт  и Э д д и  А р н о л ь д 605 и м н о ги е  д р у ги е  авто р ы  
у ка зы в а ю т , ч то  п р и м е н е н и е  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  в о б е с п е ч е н и и  и р е а л и за ц и и  го с у д а р с тв е н н о го  уп р а в л е н и я , 
в п р о ц е с с е  п р и н я ти я  р е ш е н и й  в р а м ка х  р е а л и за ц и и  го с у д а р с тв е н н о го  
у п р а в л е н и я  и м е е т  в ы с о ко е  зн а ч е н и е  в с и л у  сл е д ую щ е го :
-  в о зм о ж н о с ть  о с у щ е с тв л е н и я  о ц е н о к  с и ту а ц и й  на с то л ь  в ы с о ки х  
с ко р о с тя х  и о п е р и р у я  с то л ь  б о л ь ш и м и  м а сси в а м и  д а н н ы х , что  это  
н е д о с ти ж и м о  д л я  ч е л о в е ка  вне  о с н а щ ё н н о с т и  и м е н н о  та ки м и  
те х н о л о ги я м и ;
-  о ч е в и д н а я  а п о л и ти ч н о с ть  и н е й т р а л ь н о с т ь  ю н и то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта ;
-  в о зм о ж н о с ть  с у щ е с тв е н н о го  п о в ы ш е н и я  р а ц и о н а л ь н о с ти  
п р и н и м а е м ы х  р е ш е н и й  в си л у  и с кл ю ч и т е л ь н о й  р а ц и о н а л ь н о с ти  ю н и то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , в то  вр е м я  ка к  ко н кр е тн ы е  о тд е л ь н ы е  л ю д и , 
р е а л и зу ю щ и е  та ко е  у п р а в л е н и е , в л ю б о м  сл учае , в ка ко й -л и б о  сте п е н и  
м о гут  б ы ть  д в и ж и м ы м и  с о б с тв е н н ы м и  с у б ъ е кти в н ы м и  и н те р е са м и  и 
н а х о д и ть с я  под  в л и я н и е м  те х  или и н ы х  п о л и ти ч е с ки х  взгл я д о в .
О д н а ко  та ка я  н е й т р а л ь н о с т ь  и а п о л и ти ч н о с ть  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  то ж е  не м огут  б ы ть  с о в е р ш е н н о  а б с о л ю тн ы м и , п о ско л ь ку  
к о м п ь ю те р  я в л я е тс я  « п р е д в з я т ы м »  н а сто л ько , н а с ко л ь ко  я в л я л и с ь  и 
я в л я ю тс я  п р е д в зя ты м и  его  п р о гр а м м и с т  и его  о п е р а то р , в р е зул ь та те  
че го  ре ш е н и я , п р и н и м а е м ы е  ю ни то м  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , не 
о б я за те л ь н о  м о гут  б ы ть  и с кл ю ч и т е л ь н о  о б ъ е кти в н ы м и  и н е й тр а л ь н ы м и .
605 См., например: Barth T.J., Arnold E. Artificial intelligence and administrative discretion: 
Implications for Public Administration [Искусственный интеллект и административная 
дискреция: последствия для публичного управления] // The American Review of Public 
Administration. -  1999. -  Vol. 29. -  № 4. -  P. 332-351. -  P. 336-337.
С о о тв е тс тв е н н о , н е о б х о д и м о  со зд а н и е  м е х а н и зм о в  о б е с п е ч е н и я  
пр о зр а ч н о с ти  ф у н кц и о н и р о в а н и я  т а ки х  с и с те м 606.
И с п о л ь зо в а н и е  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в 
го с у д а р с тв е н н о м  у п р а в л е н и и  п о зв о л я е т  с у щ е с тв е н н о  с о кр а ти ть  врем я , 
з а тр а ч и в а е м о е  го с у д а р с тв е н н ы м и  с л у ж а щ и м и  на о ф о р м л е н и е
д о к у м е н т о в  и, со о тв е тс тв е н н о , б о л ь ш е  со с р е д о то ч и ть с я  на в ы п о л н е н и и  
ин ы х  з н а ч и м ы х  зад ач , а та кж е  с о кр а щ а ть  в р е м е н н ы е  з а д е р ж ки 607.
213
606 Unleashing the potential of Artificial Intelligence in the Public Sector [Реализация 
потенциала искусственного интеллекта в публичном секторе ] / Capgemini Consulting // 
<https://www.capgemini.com/consulting/wp-content/uploads/sites/30/2017/10/ai-in-public- 
sector.pdf>. -  9 p. -  P. 6.
607 См.: Eggers W.D., Schatsky D., Viechnicki P. AI-augmented government: Using 
cognitive technologies to redesign public sector work [Улучшенное искусственным 
интеллектом правительство: использование когнитивных технологий для 
реорганизации работы в публичном секторе] / A report from the Deloitte Center for 
Government Insights. -  New York: Deloitte University Press, 2017. -  24 p. -  P. 1.
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§ 5.4. Проблемы и риски, связанные с 
функционированием и задействованием юнитов 
искусственного интеллекта в государственном  
управлении
Для «кибернетического разума» нет ничего более 
неприятного, чем потеря управляемости системой 
и отсутствие эффективных регуляторов 
Г.В. Мальцев, чл.-корр. РАН, д.ю.н., проф. 
Социальные основания права (М., 2011)
Ю н и т  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  м о ж е т  и не в ы с ту п а ть  ка к 
п а н а ц е я , м о ж е т  не о ка за ть с я  с п о с о б н ы м  п о м о ч ь  р е ш и ть  ка ки е -то  
си с те м н ы е  п р о б л е м ы  в го с у д а р с тв е н н о м  у п р а в л е н и и , но зато , н а п р о ти в , 
м о ж е т  д а ж е  у с у гу б и ть  н е ко то р ы е  с у щ е с тв у ю щ и е  п р о б л е м ы  в 
го с у д а р с тв е н н о м  уп р а в л е н и и  и с п о с о б с тв о в а ть  в о зн и кн о в е н и ю  новы х.
И с с л е д о в а те л и  в ы д е л я ю т  ц е л ы й  ряд пр о б л е м  и о гр а н и че н и й  
у с п е ш н о го  п р и м е н е н и я  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в 
го с у д а р с тв е н н о м  уп р а в л е н и и .
Т ак, О со н д  А. О со б а  и У и л ь я м  У э л с е р -IV  о п р е д е л я ю т  сл е д у ю щ и е  
в а ж н ы е  о со б е н н о с ти  п р и м е н е н и я  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта :
-  п р и м е н е н и е  и с ку с с т в е н н ы х  а ге н то в  м о ж е т  и м е ть  н е о ж и д а н н ы е  
и с е р ь ё зн ы е  си с те м н ы е  по сл е д ств и я ;
-  п р е и м у щ е с тв е н н а я  о п о ра  на и с ку с с т в е н н ы х  а ге н то в  п о в ы ш а е т  
р и с к  с н и ж е н и я  усто й ч и в о сти ;
-  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  о б л а д а е т  п о те н ц и а л о м  в ы зы в а ть  
б е с п р е ц е д е н тн о  б ы с тр ы е  э ко н о м и ч е с ки е  и с о ц и а л ь н ы е  р а зр у ш е н и я 608.
П р и м е н е н и е  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
м о ж е т  с у щ е с тв е н н ы м  о б р а зо м  в и д о и зм е н и т ь  го с у д а р с тв е н н ы й  сектор , 
в п л о ть  д о  тр а н с ф о р м а ц и и  его  роли  и м е х а н и зм о в  о б е с п е ч е н и я  
м о д и ф и ц и р о в а н н о й  в л а с ти 609.
608 Osoba O.A., Welser-IV W. The Risks of Artificial Intelligence to Security and the Future of 
Work [Риски искусственного интеллекта для безопасности и будущего трудовых 
отношений] / RAND Corporation // <https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE237.html>. -  
2017. -  23 p. -  P. 17.
609 Unleashing the potential of Artificial Intelligence in the Public Sector [Реализация 
потенциала искусственного интеллекта в публичном секторе ] / Capgemini Consulting // 
<https://www.capgemini.com/consulting/wp-content/uploads/sites/30/2017/10/ai-in-public- 
sector.pdf>. -  9 p. -  P. 1.
Д е л е ги р о в а н и е  р е ш е н и я  б о л ь ш е го  ко л и ч е ств а  за д а ч  в р а м ках  
го с у д а р с тв е н н о го  у п р а в л е н и я  м о ж е т  п р и в о д и ть  к с о зд а н и ю  о щ ущ е н и я  
о тс у тс тв и я  ко н тр о л я  -  ка к  со сто р о н ы  со тр у д н и ко в  о р га н о в  п уб л и ч н о й  
вл а сти , т а к  и со сто р о н ы  гр а ж д а н 610. В р е зу л ь та те  это  п р и в е д ё т  (м о ж е т  
п р и в е с ти ) к п о я в л е н и ю  или с у щ е с тв е н н о м у  у с у гу б л е н и ю  н е д о в е р и я  
н а с е л е н и я  к госуд а р ств у , к д е я те л ь н о с ти  о р га н о в  пуб л и ч н о й  вл а сти .
И зб ы то ч н о е  в н е д р е н и е  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в 
с и с те м у  го с у д а р с тв е н н о й  вл а сти  м о ж е т  п о в л е ч ь  о б о с тр е н и е  пр о б л е м ы  
б е с ч е л о в е ч н о с ти , н е с п р а в е д л и в о с ти  го суд а р ств а , п о те н ц и а л ь н о  м о ж е т  
п р и в е сти  к тр а н с ф о р м а ц и и  го с у д а р с тв а  в го с у д а р с тв о -д и с то п и ю 611.
Э л и е з е р  Ю д ко в ски й , Н и к  Б о с тр о м 612 и ряд д р у ги х  а в то р о в  р и с у ю т  
в е с ь м а  д е т а л ь н ы е  (и в п о л н е  р е а л и с ти ч н ы е ) п р о гн о с ти ч е с ки е  о п и са н и я  
в о зм о ж н ы х  с ц е н а р и е в  за х в а та  ю н и то м  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
в л а сти  над го су д а р с тв о м , ч е л о в е ч е с ки м  о б щ е ств о м , ч е л о в е ч е с тв о м  в
ц е л о м 613.
С о о тв е тс тв е н н о , кл ю ч е в ы м  во п р о со м , ко то р ы й  в о зн и ка е т  при 
и с п о л ь зо в а н и и  ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  в п р о ц е с с е  пр и н я ти я  
р е ш е н и й  в о тн о ш е н и и  ч е л о в е ч е с ки х  и н д и в и д о в , я в л я е тс я  в о п р о с  
о тн о с и те л ь н о  то го , ка к  и м е н н о  в та ко м  сл уч а е  б у д е т  о б е с п е ч и в а ть с я  
с о б л ю д е н и е  п р и н ц и п о в  п р о зр а ч н о сти , о б о с н о в а н н о с ти , за ко н н о с т и  и 
др.614
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610 Unleashing the potential of Artificial Intelligence in the Public Sector [Реализация 
потенциала искусственного интеллекта в публичном секторе ] / Capgemini Consulting // 
<https://www.capgemini.com/consulting/wp-content/uploads/sites/30/2017/10/ai-in-public- 
sector.pdf>. -  9 p. -  P. 6.
611 См.: Понкин И.В. Теория государственного управления: государство-дистопия // 
Административное право и процесс. -  2015. -  № 4. -  С. 11-14.
612 Б остром  Н. Искусственный интеллект: Этапы. Угрозы. Стратегии: Пер. с англ. -  
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. -  С. 155-157 и др.
613 Yudkowsky E. Artificial Intelligence as a Positive and Negative Factor in Global Risk 
[Искусственный интеллект как позитивный и негативный фактор глобального риска] // 
Global Catastrophic Risks / Eds. Nick Bostrom, Milan M. Cirkovic. -  New York: Oxford 
University Press, 2008. -  P. 308-345.
614 Ethically Aligned Design: A Vision for Prioritizing Human Well-being with Autonomous 
and Intelligent Systems [Этически согласованный дизайн: видение приоритетности 
позитивного со-проживания людей с автономными системами искусственного 
интеллекта]. Version 2 / The IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent 
Systems // <http://standards.ieee.org/develop/indconn/ec/autonomous_systems.html>; 
<https://standards.ieee.org/develop/indconn/ec/ead_law.pdf>. -  P. 91.
Х и л а  М ер  о тм еч а е т , что  п о те н ц и а л ь н о е  в б уд ущ е м
и сп о л ь зо в а н и е  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в 
го с у д а р с тв е н н о м  у п р а в л е н и и  о гр а н и ч и в а е тс я  и м е ю щ и м и с я
го с у д а р с тв е н н ы м и  р е сур сам и , а та кж е  д о в е р и е м  н а с е л е н и я  к ор га н а м  
п уб л и ч н о й  в л а с ти 615.
К р ом е  то го , у с п е ш н о е  и сп о л ь зо в а н и е  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
с у щ е с тв е н н о  б у д е т  за в и с е т ь  о т  то го , н а с ко л ь ко  в ы с о ки м  я в л я е тс я  
ка ч е ств о  п р е д о с та в л я е м ы х  е м у  д а н н ы х , н а с ко л ь ко  они  я в л я ю тс я  
и с ч е р п ы в а ю щ и м и  и р е п р е зе н та ти в н ы м и 616.
В д о к л а д е  « И с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт : в о зм о ж н о с ти  и
п о с л е д с тв и я  д л я  б у д у щ е го  п р и н я ти я  р е ш е н и й »  п о д р а зд е л е н и я  
П р а в и те л ь с тв а  В е л и ко б р и та н и и  по в о п р о с а м  науки  о т  2 0 1 5  года  
у ка зы в а е тс я , что  н а р я д у  с п р е и м у щ е с тв а м и , ко то р ы е  д а ё т
и сп о л ь зо в а н и е  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , в о з н и ка ю т  и с о п р я ж ё н н ы е  с 
эти м  п р о б л е м ы , в ч а с тн о с ти  -  н р а в с тв е н н о -э ти ч е с ко го  ха р а кте р а .
В связи  с эти м , в ч и с л е  прочего , н е о б х о д и м о  о б е сп е че н и е
с о о тв е тс тв у ю щ е й  а д а п та ц и и  с у щ е с тв у ю щ и х  ко н ц е п ц и й  и м е х а н и зм о в  
п о д ко н тр о л ь н о с ти  и п о д о тч ё тн о с ти  п р и н и м а е м ы х  и с ку с с тв е н н ы м  
и н те л л е кто м  р е ш е н и й 617.
Д л я  то го , ч то б ы  и зб е ж а ть  пр о б л е м , д е т е р м и н и р о в а н н ы х  
и с ку с с т в е н н ы м  и н те л л е кто м , по м н е н и ю  Х и л ы  М ер, при и сп о л ь зо в а н и и  
ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в п уб л и ч н о м  у п р а в л е н и и  д о л ж н ы  
у ч и ты в а ть с я  сл е д у ю щ и е  п р и н ц и п ы :
-  р а зв и ти е  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в 
п уб л и ч н о м  уп р а в л е н и и  на о сн о в е  уж е  и м е ю щ и х с я  в т е ку щ е е  вр е м я  
(с  уч ё то м  п е р с п е кти в ы ) ре сур сов ;
-  о б е с п е ч е н и е  н а д л е ж а щ е й  ко н ф и д е н ц и а л ь н о с ти  д ан н ы х ;
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615 Mehr H. Artificial Intelligence for Citizen Services and Government [Искусственный 
интеллект для гражданских служб и правительства] / Harvard Ash Center Technology & 
Democracy Fellow // <https://ash.harvard.edu/files/ash/files/artificial_intelligence_for_citizen 
_services.pdf>. -  2017. -  16 p. -  P. 1.
616 Unleashing the potential of Artificial Intelligence in the Public Sector [Реализация 
потенциала искусственного интеллекта в публичном секторе ] / Capgemini Consulting // 
<https://www.capgemini.com/consulting/wp-content/uploads/sites/30/2017/10/ai-in-public- 
sector.pdf>. -  9 p. -  P. 6.
617 Artificial intelligence: opportunities and implications for the future of decision making 
[Искусственный интеллект: возможности и последствия для будущего принятия 
решений] / UK Government Office for Science // <https://www.gov.uk/government/uploads/ 
system/uploads/attachment_data/file/566075/gs-16-19-artificial-intelligence-ai-report.pdf>. -
2015. -  20 p. -  P. 14.
-  о б е с п е ч е н и е  с м я гч е н и я  э ти ч е с ки х  р и ско в  и и зб е ж а н и я  
н е п о с р е д с тв е н н о го  п р и н я ти я  р е ш е н и й  и с ку с с тв е н н ы м  и н те л л е кто м ;
-  и сп о л ь зо в а н и е  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в ц е л я х  д о п о л н е н и я  
р а б о ты  со тр уд н и ко в , а не их з а м е н ы 618.
Д о б а в и м  сю да , со гл а с н о  н аш ей  ко н ц е п ц и и , н е о б х о д и м о с т ь  
а гр е га ти р о в а н и я  (ф у н кц и о н а л ь н о го  р а зд е л е н и я ) р а зн о ф у н кц и о н а л ь н ы х  
ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в го с у д а р с тв е н н о м  уп р а в л е н и и , 
ч то б ы  и зб е ж а ть  с о зд а н и я  и н те гр а л ь н о го  в с е о б ъ е м л ю щ е го  
и с ку с с т в е н н о го  с у п е р р а зу м а  в этой  сф ере .
И с п о л ь зо в а н и е  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в 
го с у д а р с тв е н н о м  уп р а в л е н и и  м о ж е т  б ы ть  н е э ф ф е кти в н о  при 
в о зн и кн о в е н и и  н о в ы х  п р о б л е м , т р е б у ю щ и х  д л я  их р е ш е н и я  
с о о тв е тс тв у ю щ е го  о б н о в л е н и я  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н т е л л е кт а 619.
С у щ е с тв у ю т  та кж е  п р о б л е м ы  о п р е д е л е н и я  суб ъ е кта  
о тв е тс тв е н н о с ти  в сл у ч а е  н е п р е д в и д е н н ы х  или н е ж е л а т е л ь н ы х  
р е зу л ь та то в  и с п о л ь зо в а н и я  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в 
го с у д а р с тв е н н о м  у п р а в л е н и и 620.
217
618 Mehr H. Artificial Intelligence for Citizen Services and Government [Искусственный 
интеллект для гражданских служб и правительства] / Harvard Ash Center Technology & 
Democracy Fellow // <https://ash.harvard.edu/files/ash/files/artificial_intelligence_for_citizen 
_services.pdf>. -  2017. -  16 p. -  P. 1.
619 Unleashing the potential of Artificial Intelligence in the Public Sector [Реализация 
потенциала искусственного интеллекта в публичном секторе ] / Capgemini Consulting // 
<https://www.capgemini.com/consulting/wp-content/uploads/sites/30/2017/10/ai-in-public- 
sector.pdf>. -  9 p. -  P. 6.
620 Unleashing the potential of Artificial Intelligence in the Public Sector [Реализация 
потенциала искусственного интеллекта в публичном секторе ] / Capgemini Consulting // 
<https://www.capgemini.com/consulting/wp-content/uploads/sites/30/2017/10/ai-in-public- 
sector.pdf>. -  9 p. -  P. 6.
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§ 5.5. Основные принципы задействования юнитов 
искусственного интеллекта в государственном  
управлении
В ц е ло м  о тм ети м , что  о б щ и е  по д хо д ы  к о б е с п е ч е н и ю  
н а д л е ж а щ е го  п р а в о в о го  р е гу л и р о в а н и я  в с ф е р е  п р и м е н е н и я  ю н и то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  п р и м е н и м ы  и к его  и с п о л ь зо в а н и ю  в р а м ках  
го с у д а р с тв е н н о го  уп р а в л е н и я .
И н с ти ту т  и н ж е н е р о в  э л е ктр о те х н и ки  и э л е ктр о н и ки  
(м е ж д у н а р о д н а я  о б щ е с тв е н н а я  о р га н и за ц и я ) п р е д л а га е т  сл е д у ю щ и е  
п р и н ц и п ы :
-  у с та н о в л е н и е  за п р е та  на и сп о л ь зо в а н и е  о р га н а м и  п уб л и ч н о й  
в л а сти  т а ки х  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , ко то р ы е  не 
п р е д о с т а в л я ю т  о тч ёты  о р а с с м о тр е н н ы х  ф а кта х  и у ч тё н н ы х  н о р м а т и в н о ­
п р а в о в ы х  а кта х  и ста н д а р та х ;
-  у с та н о в л е н и е  за п р е та  на н е п о с р е д с тв е н н о е  и с п о л ь зо в а н и е  
ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  д л я  (и ка к  о с н о в ы ) в ы н е се н и я  
с у д е б н ы х  р е ш е н и й  (с  уч ё то м  а кту а л ь н о го  у р о в н я  р а зв и ти я  
с о о т в е т с т в у ю щ и х  те хн о л о ги й );
-  о б е с п е ч е н и е  р а зр а б о тки  и с п о л ь зу е м ы х  ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  в со о тв е тс тв и и  с п р и н ц и п а м и  п р о зр а ч н о с ти  и п о д о тч ё тн о сти , 
то  е с ть  л о ги ка  и пр а ви л а , л е ж а щ и е  в о с н о в е  т а ки х  систе м , д о л ж н ы  б ы ть  
по в о зм о ж н о с ти  д о с т у п н ы  тем , кто р е а л и зу е т  ко н тр о л ь  за  их 
ф у н кц и о н и р о в а н и е м , д л я  их п о н и м а н и я  и а д м и н и с тр и р о в а н и я ;
-  о б е с п е ч е н и е  в ы я в л е н и я  и о ц ен ки  рисков , с о п р я ж ё н н ы х  с 
и сп о л ь зо в а н и е м  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта ;
-  п о л и ти ка  не д о л ж н а  б ы ть  и не м о ж е т  б ы ть  а в т о м а ти зи р о в а н а  д о  
т е х  пор, пока  не б у д у т  р а зр а б о та н ы  с о о тв е тс тв у ю щ и е  ко н кр е тн ы е  
н орм ы , п р а в и л а  то л ко в а н и я  и п о л и ти ч е с ки е  и н стр укц и и ;
-  д о л ж н а  б ы ть  и с ч е р п ы в а ю щ е  за д о к у м е н т и р о в а н а  и д о с т у п н а  вся 
и сто р и я  п р о ц е с с а  пр и н я ти я  р е ш е н и й  с п о м о щ ь ю  ю н и то в  и скусств е н н о го
621 Ethically Aligned Design: A Vision for Prioritizing Human Well-being with Autonomous 
and Intelligent Systems [Этически согласованный дизайн: видение приоритетности 
позитивного со-проживания людей с автономными системами искусственного 
интеллекта]. Version 2 / The IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent
и н т е л л е кт а 621
Р е зю м и р уя , о тм ети м , что , со гл а с н о  н аш ей  ко н ц е п ц и и , во всяко м  
сл учае , на н а с то я щ е м  эта п е  р а зв и ти я  те х н о л о ги й  и ур о в н я
за ко н о д а те л ь с тв а , р а вн о  ка к  и в б л и ж а й ш е м  о б о зр и м о м  б уд ущ е м , с 
у ч ё то м  и м е ю щ и х с я  те н д е н ц и й , и сп о л ь зо в а н и е  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  в го с у д а р с тв е н н о м  уп р а в л е н и и  д о л ж н о  о с у щ е с тв л я ть с я  
и с кл ю ч и т е л ь н о  то л ь ко  в ка ч е ств е  в с п о м о га те л ь н о го  и о б е с п е ч и те л ь н о го  
и н с тр у м е н та  при в ы п о л н е н и и  о п р е д е л ё н н ы х  за д ач  и ф ун кц и й  -  с 
о б я за те л ь н ы м  ко н тр о л е м  со сто р о н ы  с о о тв е тс тв у ю щ и х  л и ц , за 
и с кл ю ч е н и е м  н е ко то р ы х  н а п р а в л е н и й , св я за н н ы х , н а п р и м е р , с
п р е д о с та в л е н и е м  и н ф о р м а ц и и  н а се л е н и ю . Но ю н и ты  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта  не д о л ж н ы  п р и м е н я ть ся  в ц е л я х  за м е щ е н и я  л и ц ,
п р и н и м а ю щ и х  о тв е тс тв е н н ы е  го с у д а р с тв е н н ы е  ре ш е н и я .
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Systems // <http://standards.ieee.org/develop/indconn/ec/autonomous_systems.html>; 
<https://standards.ieee.org/develop/indconn/ec/ead_law.pdf>. -  P. 91.
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ГЛАВА 6. Проблемы и угрозы, детерминированные 
военным применением искусственного интеллекта 
§ 6.1. Общее описание проблемы
Интеллектуальность -  слишком слабый, 
вторичный, поверхностный феномен, чтобы на 
нём могла покоиться сущность всего остального 
А р тур  Шопенгауэр (1788-1860 гг.), философ
О б ы ч н о  д и с ку с с и я  о те х н о л о ги я х  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  и д ё т  
в с п о ко й н о м  ко н с тр у кт и в н о м  русле , и зб е га я  н а гн е та н и я  эм о ц и й  в о кр у г  
т .н . « кр а й н о с те й »  -  ги п о те ти ч е с ко й  или р е а л ь н о й  р а зр а б о тки  « си л ь н о го »  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  или с у б ъ е кта -н о с и те л я  « с в е р х р а зу м н о с т и » , 
ч то  в ко н е ч н о м  ито ге  м огл о  бы  ко н ку р и р о в а т ь  с ч е л о в е ч е с тв о м  или д а ж е  
у н и ч то ж и ть  ч е л о в е ч е с тв о . Х о тя  и эти  п р о б л е м ы  (о тче го -то  и м е н уе м ы е  
ка к  « кр а й н о с ти » ), п о л а га е м , б о л е е  чем  за с л у ж и в а ю т  в н и м а н и я  и уж е
с е й ч а с  и м е ю т  в е ски е  о с н о в а н и я  д л я  п р и зн а н и я  их, на са м о м  д ел е ,
н е б е зо с н о в а т е л ь н ы м и , в п о л н е  р е а л и с ти ч н ы м и  и в е с ь м а  се р ь ё зн ы м и .
В н а сто я щ е е  вр е м я  с у ч ё то м  и н те н с и в н о с ти  р а зв и ти я  н о вы х  
и н н о в а ц и о н н ы х  те х н о л о ги й  в е с ь м а  а кту а л ь н ы м  я в л я е тс я  в о п р о с  о том , 
с о о тв е тс тв у е т  л и  (и н а с ко л ь ко ) и с п о л ь зо в а н и е  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  п р и н ц и п а м  м е ж д у н а р о д н о го  гу м а н и та р н о го  права . Р е ч ь  в 
д а н н о м  сл уч а е  идёт, гл а в н ы м  о б р а зо м , о п р и м е н е н и и  а в то н о м н ы х  
си сте м  в о о р у ж е н и й , о с н а щ ё н н ы х  и с ку с с тв е н н ы м  и н те л л е кто м .
П о В .Б . К о зю л и н у , п р о б л е м а  б о е в ы х  р о б о то в  и с в я за н н ы х  с ними 
у гр о з  о тн о с и те л ь н о  но ва  не то л ь ко  д л я  Р осси и , но и д л я  в се го  м и р а 622.
Е сли  го в о р и ть  о п р а в о в о м  р е гу л и р о в а н и и  р а зв и ти я  и п р и м е н е н и я  
те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  на м е ж д у н а р о д н о м  
у р о в н е  в р а м ка х  т р а д и ц и о н н ы х  п о д о тр а с л е й  и и н сти туто в  
м е ж д у н а р о д н о го  права , то , ка к  о тм е ч а е т  Д ж о н  У и ве р , а н а л и з  
п р а кти ч е ски  ка ж д о й  о тр а сл и  м е ж д у н а р о д н о го  пра ва  и ка ж д о го  
и н сти тута , на ко то р ы е  м о ж е т  о ка за ть  в о зд е й с тв и е  и с п о л ь зо в а н и е  
те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , та ки е , ка к
622 Козюлин В.Б., Гр а нт Т., Гребенщиков А.В., Джиака Ж., Ефимов А.Р., Сун С., 
Уорхэм М. Боевые роботы: угрозы учтённые или непредвиденные // Индекс 
безопасности. -  2016. -  Т. 22. -  № 3-4. -  С. 79-96. -  С. 80.
го с у д а р с тв е н н ы й  сув е р е н и те т , м е ж д у н а р о д н о е  м ор ское  пра во  и пр., 
по ка зы в а е т , что  ни о д н а  из эти х  о тр а с л е й  не р е ш а е т  во п р о сы , 
н е п о с р е д с тв е н н о  с в я за н н ы е  с и с ку с с тв е н н ы м  и н т е л л е кт о м 623.
П о м н е н и ю  Т о м а с а  Б урри , и с ку с с т в е н н ы й  и н те л л е кт  в с и с те м а х  
в о о р у ж е н и я  -  это  нечто  с у щ е с тв е н н о  б о л ь ш е е , н е ж е л и  пр о сто  о р у ж и е 624.
У ж е  се го д н я  и м е ю щ е е  м есто  п р и м е н е н и е  п о д о б н ы х  а в то н о м н ы х  
си сте м  в о о р у ж е н и й  в р а м ка х  в о о р у ж ё н н ы х  ко н ф л и кто в  и 
ко н т р те р р о р и с ти ч е с ки х  о п е р а ц и й  п о д н и м а е т  с е р ь ё зн ы е  н р а в с тв е н н о ­
э ти ч е с ки е  во п р о сы . В ч а стн о сти  -  в о п р о с  о том , п о зв о л я ю т  л и  пр и н ц и п ы  
гум а н н о сти , в п р и н ц и п е , п р и н и м а ть  м а ш и н а м  р е ш е н и я  (д о в е р я ть  
м а ш и н а м  п р и н и м а ть  т а ки е  р е ш е н и я ) по п о в о д у  ж и зн и  и см ер ти  л ю д е й  (в 
р а м ка х  и в х о д е  в о о р у ж ё н н ы х  ко н ф л и кто в ) -  без уч а сти я  ч е л о в е ка  в 
п р о ц е с с е  пр и н я ти я  та ко го  ро да  р е ш е н и й 625.
Э л ь в и р а  П е р е с  В а л ь е хо с , Р об  У о р тэ м  и Ю д ж и н  М я ки н ко в  
о тм е ч а ю т , ч то  о р уж и е , о сн а щ ё н н о е  и с ку с с тв е н н ы м  и н те л л е кто м , 
п р е д с та в л я е т  о д н у  из с а м ы х  с е р ь ё зн ы х  н р а в с тв е н н о -э ти ч е с ки х , 
п р а в о в ы х  и т е х н о л о ги ч е с ки х  п р о б л е м  X X I в е ка 626. С о гл а с н о  Н и ку  
Б о стр ом у , ю ни ты  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , по о п р е д е л е н и ю , не м огут  
б ы ть  (не  в со сто я н и и  б ы ть ) ни с п р а в е д л и в ы м и , ни ч е л о в е ч н ы м и 627, ни 
н р а в с тв е н н ы м и .
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623 Weaver J.F. Abhor a Vacuum: The Status of Artificial Intelligence and AI Drones Under 
International Law [Вакуум: статус искусственного интеллекта и оснащённых
искусственным интеллектом дронов в соответствии с международным правом] // New 
Hampshire Bar Journal. -  2013, Spring/Summer. -  P. 14-21. -  P. 19.
624 Burri T. International Law and Artificial Intelligence [Международное право и 
искусственный интеллект] // <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=30601 
91>. -  2017. -  21 p. -  P. 2.
625 Views of the International Committee of the Red Cross (ICRC) on autonomous weapon 
system [Позиция Международного комитета Красного Креста в отношении автономных 
систем вооружений] / Convention on Certain Conventional Weapons (CCW), Meeting of 
Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS) 11-15 April 2016, Geneva // 
<https://www.icrc.org/en/download/file/21606/ccw-autonomous-weapons-icrc-april- 
2016.pdf>. -  6 p. -  P. 5.
626 Vallejos E.P., Wortham R., Miakinkov E. When AI goes to war: Youth opinion, fictional 
reality and autonomous weapons [Когда искусственный интеллект идёт на войну: 
мнение молодежи, вымышленная реальность и автономное оружие] // 
<http://opus.bath.ac.uk/55045/1/When_AI_goes_to_War_formated_v3.pdf>. -  19 p. -  P. 1.
627 Б остром  Н. Искусственный интеллект: Этапы. Угрозы. Стратегии: Пер. с англ. -  
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. -  С. 102.
П о в то р и м ся , К о м и сси я  по гр а ж д а н с ко -п р а в о в о м у  р е гу л и р о в а н и ю  
в с ф е р е  р о б о то те х н и ки  Е в р о п е й с ко го  П а р л а м е н та  а кц е н т и р у е т  в п о л н е  
р е а л ь н у ю  с те п е н ь  н е п р е д с ка зу е м о с ти  в п о в е д е н и и  ю н и та  
и с ку с с т в е н н о го  и н т е л л е кт а 628, ко то р ы й  в н е ко то р ы х  у с л о в и я х  м о ж е т  
п о ве сти  себ я  с о в е р ш е н н о  н е п р е д с ка зу е м о . Н а о п р е д е л ё н н у ю  
н е п р е д с к а зу е м о с ть  п о в е д е н и я  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  
у ка за н о  и в п ун кте  «A I»  Р е з о л ю ц и и  Е в р о п е й с к о г о  П а р л а м е н т а  в м е с т е  
с  р е к о м е н д а ц и я м и  К о м и с с и и  п о  г р а ж д а н с к о -п р а в о в о м у  
р е г у л и р о в а н и ю  в  с ф е р е  р о б о т о т е х н и к и  Е в р о п е й с к о г о  П а р л а м е н т а  
о т  1 6 .0 2 .2 0 1 7  « Н о р м ы  г р а ж д а н с к о г о  п р а в а  о  р о б о т о т е х н и к е » 629.
Н а с е го д н я ш н и й  д е н ь  во п р о сы  п р и м е н е н и я  ю н и то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  и а в то н о м н ы х  си сте м  в о о р у ж е н и й  но р м ам и  
м е ж д у н а р о д н о го  гу м а н и та р н о го  пр а ва  н е п о с р е д с тв е н н о  не 
у р е гу л и р о в а н ы . И это  на с е го д н я ш н и й  д е н ь  -  о ч е н ь  б о л ь ш а я  п р о б л е м а .
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628 Draft Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics 
[Проект Отчёта с рекомендациями Комиссии по гражданско-правовому
регулированию в сфере робототехники] (2015/2103(INL)), 31.05.2016 / 
Committee on Legal Affairs / European Parliament; Rapporteur: Mady Delvaux //
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML%2BCOMPARL%2BPE-582.443%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0//EN>. -  
22 p. -  P. 6.
629 European Parliament Resolution of 16 February 2017 with recommendations to the 
Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)) [Резолюция 
Европейского Парламента вместе с рекомендациями Комиссии по гражданско- 
правовому регулированию в сфере робототехники Европейского 




§ 6.2. Понятие оружия (системы вооружений), 
оснащённого искусственным интеллектом
А в т о н о м н ы е  си сте м ы  в о о р у ж е н и й , о с н а щ ё н н ы е  и ску с с тв е н н ы м  
и н те л л е кто м  (на  с о в р е м е н н о м  д о с т и гн у то м  у р о в н е  т а ки х  те х н о л о ги й ), 
а кти в н о  п р и м е н я ю тс я  уж е  се год ня .
К а к  п о д ч ё р ки в а е т  М эри  У о р хэм , п о л н о й  я сн о сти  по п о в о д у  ряда  
а с п е кто в  того , ч то  м о гут  п р е д с та в л я ть  (и п р е д с та в л я ю т ) соб о й  
с м е р то н о с н ы е  а в то н о м н ы е  си сте м ы  (С А С ), на се го д н я  н е т630.
П о этом у , со гл а с н о  А .В . Г р е б е н щ и ко в у , и м е н н о  на р а зр а б о тке  и 
с о гл а с о в а н и и  д е ф и н и ц и и  с м е р то н о с н ы х  а в то н о м н ы х  си сте м  « за в я за н а  
д а л ь н е й ш а я  р а б о та  по о б с у ж д е н и ю  кл ю ч е в ы х  а сп е кто в  это го  оруж и я : 
по н я ти й  а в то н о м н о с ти , кр и ти ч е с ки х  ф ун кц и й , зн а ч и м о го  ч е л о в е ч е с ко го  
ко н тр о л я , п р е д с ка зу е м о с ти  и т .д .» 631.
Х о тя  эксп е р ты  в р а сс м а тр и в а е м о й  с ф е р е  ча сто  о п е р и р у ю т  
та ки м и  п о н я ти я м и , ка к  « и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт» , « р о б о то те х н и ка »  и 
« а в то н о м н ы е  си сте м ы  в о о р уж е н и я » , д а н н ы е  те р м и н ы  по св о е м у  
со д е р ж а н и ю , о ч е в и д н о , не я в л я ю тс я  то ж д е с тв е н н ы м и  д а ж е  
п р и м е н и те л ь н о  к в о е н н о й  сф е р е , х о тя  и схо ж и  во м ногом .
П од  а в то н о м н ы м и  с и с те м а м и  в о о р у ж е н и я  б у д у т  п о н и м а ться , 
в ч и с л е  прочи х , и си сте м ы , о с н а щ ё н н ы е  и с ку с с тв е н н ы м  и н те л л е кто м . 
Т а кж е  д а л е е  б у д е т  и с п о л ь зо в а ть с я  в а н а л о ги ч н о м  зн а ч е н и и  п о н я ти е  
а в то н о м н ы х  и н те л л е кту а л ь н ы х  с и сте м  в о о р у ж е н и й . П од  р о б о та м и  буд ем  
п о н и м а ть  все  а в то н о м н ы е  си сте м ы  в о о р у ж е н и й , с п о с о б н ы е  п о л н о с ть ю  
или ч а с ти ч н о  п е р е д в и га ть с я  в пр о стр а н ств е .
В .Б . К о зю л и н  ука зы в а е т , ч то  у  б о е в ы х  р о б о то в  е сть  м ного  
н а зв ан и й : их н а зы в а ю т  см е р то н о с н ы м и  а в то н о м н ы м и  с и с те м а м и  (С А С ) 
или б о е в ы м и  а в то н о м н ы м и  р о б о ти зи р о в а н н ы м и  с и с те м а м и  (Б А Р С ),
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р о с с и й с ки е  в о е н н ы е  п р е д п о ч и та ю т  н а зы в а ть  их р о б о то те х н и ч е с ки м и  
ко м п л е кс а м и  (Р Т К )632.
С о о тв е тс тв е н н о , о б р а ти м с я  к в ы я с н е н и ю  и р а зъ я с н е н и ю  
со о тн о ш е н и я  эти х  понятий .
М е ж д у н а р о д н ы й  ко м и те т  К р а сн о го  К р еста  о п р е д е л я е т  та ку ю  
с и с те м у  ка к  с и с те м у  в о о р у ж е н и й  с а в то н о м и е й  в её  в а ж н е й ш и х  
ф ун кц и я х . Т о  е сть  си сте м а  в о о р у ж е н и я  с п о с о б н а  (без 
н е п о с р е д с тв е н н о го  ч е л о в е ч е с ко го  в м е ш а те л ь с тв а  и ко н тр о л я ) о тб и р а ть  
(и с ка ть  или о б н а р у ж и в а ть , и д е н ти ф и ц и р о в а ть , о тс л е ж и в а ть , в ы б и р а ть ) и 
с е л е кти в н о  а та ко в а ть  цели  (п о с р е д с тв о м  и с п о л ь зо в а н и я  сил ы  
н е й тр а л и зо в а ть , п р и ч и н я ть  р а н е н и я  или у б и в а ть  ж и в у ю  силу , в ы в о д и ть  
из строя , ч а с ти ч н о  р а зр у ш а ть  или п о л н о с ть ю  у н и ч то ж а ть  те хн и ку , 
в о о р у ж е н и я  и и н ф р а с т р у кту р у )633.
С о в е тн и к  по п р а в о в ы м  в о п р о са м  М е ж д у н а р о д н о го  К о м и те та  
К р а сн о го  К р еста  Ж и л ь  Д ж и а ка  о п р е д е л я е т  а в т о н о м н о е  о р у ж и е  ка к 
« о р уж и е , сп о с о б н о е  с а м о с то я те л ь н о  о б н а р уж и ть , и д е н ти ф и ц и р о в а ть  и 
п о р а з и ть  цель ; при этом  в ц е н тр е  в н и м а н и я  н а хо д ятся  т а к  н а зы в а е м ы е  
кр и ти ч е с ки е  ф у н кц и и  о р уж и я : о п р е д е л е н и е , о тс л е ж и в а н и е , в ы б о р  и 
п о р а ж е н и е  ц е л и » 634.
К о о р д и н а то р  К а м п а н и и  пр о ти в  р о б о то в -у б и й ц  (C a m p a ig n  to  S to p  
K ille r  R o b o ts ) М эри  У о р хэ м  п р е д л а га е т  с л е д у ю щ е е  о п р е д е л е н и е : 
« С м е р т о н о с н ы е  а в т о н о м н ы е  с и с т е м ы  -  это  си сте м ы  в о о р уж е н и й  
б уд ущ е го , ко то р ы е  б л а го д а р я  д а т ч и ка м  и и с ку с с т в е н н о м у  и н те л л е кту  
м о гут  р а б о та ть  без зн а ч и м о го  ко н тр о л я  со сто р о н ы  ч е л о в е ка , м огут  
в ы б и р а ть  и п о р а ж а ть  цели  са м о с то я те л ь н о , б е з уч а сти я  ч е л о в е ка  в
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н а в е д е н и и  о р уж и я  на ц е л ь  и п р и н я ти и  р е ш е н и я  о п о р а ж е н и и  цели  д л я  
ка ж д о й  о тд е л ь н о й  а та ки » 635.
К л ю че в ы м  д е с кр и п ти в н ы м  п р и зн а ко м  п о д о б н о го  р ода  систем , 
ко то р ы й  м о ж е т  ха р а кте р и зо в а ть , по сути , с о в е р ш е н н о  р а зн ы е  виды  
о р уж и я , я в л я е тс я  и м е н н о  их а в то н о м н о с ть , то  е с ть  н е за в и с и м о с т ь  в 
о п р е д е л ё н н ы х  а с п е кта х  от  д е й с тв и й  че л о в е ка .
Р. Г е й сс  о тм еч а е т , ч то  в н а с то я щ е е  вр е м я  нет у н и в е р с а л ь н о го  
о п р е д е л е н и я  а в то н о м н ы х  си сте м  в о о р у ж е н и й , о д н а ко  все  
с у щ е с тв у ю щ и е  о п р е д е л е н и я  сх о д я тс я  в том , что  в ка ч е ств е  р е ш а ю щ е го  
кр и те р и я  а в то н о м н о с ти  си сте м ы  в о о р у ж е н и я  в ы с ту п а е т  у р о в е н ь  
с п о с о б н о с ти  п р и н и м а ть  р е ш е н и я  п о ср е д ств о м  то л ь ко  а л го р и тм о в  без 
в м е ш а те л ь с тв а  ч е л о в е ка . П о э то м у  а в то н о м и я  не д о л ж н а  п о н и м а ть ся  
зд е с ь  в м о р а л ь н о -ф и л о с о ф с ко м  её см ы с л е  св о б о д н о й  во л и  и н д и в и д а 636.
А в т о н о м н о с т ь  я в л я е тс я  и в а ж н е й ш е й  ф у н кц и е й  ю н и то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , ко то р ы е  при это м  н а д е л е н ы  и ины м и  
с п о с о б н о с тя м и , н а п р и м е р , с п о с о б н о с ть ю  к са м о о б уч е н и ю .
П ри этом , ка к  о тм е ч а е тс я  в р а зл и ч н ы х  и сс л е д о в а н и я х , о р у ж и е  с 
д е й с тв и т е л ь н о  п о л н о ц е н н ы м  и с ку с с тв е н н ы м  и н те л л е кто м  пока  не 
со зд ан о , х о т ь  и его  с о зд а н и е  в е с ь м а  в е р о я тн о  в о б о зр и м о й  пе р спе кти в е .
Э кс п е р ты  п р е д с ка зы в а ю т  с у щ е с тв е н н у ю  в е р о я тн о с ть  р а зр а б о тки  
в те ч е н и е  2 0 -3 0  л е т  а в то н о м н ы х  в о о р у ж е н и й , с п о с о б н ы х  п о л н о с ть ю  
с а м о с то я те л ь н о  в ы б и р а ть  цели  и в за и м о д е й с тв о в а ть  с ни м и  без уч а сти я  
ч е л о в е ка . И хо тя  с е й ч а с  об этом  го в о р и тся  в кл ю ч е  то го , ч то  ч е л о в е к  
все гд а  б у д е т  о б е с п е ч и в а ть  ко н тр о л ь  над п р и н я ти е м  р е ш е н и й  о 
п р и м е н е н и и  с м е р то н о с н о й  силы , всё  р а вн о  с у щ е с тв у е т  в е р о я тн о с ть  
то го , ч то  р о б о т  с м о ж е т  (б у д е т  и м е ть  в о зм о ж н о с ть ) с д е л а ть  та ко й  в ы б о р  
са м о с то я те л ь н о . О р уж и е  та ко го  ро да  не б у д е т  с о о тв е тс тв о в а ть  но р м ам  
м е ж д у н а р о д н о го  гу м а н и та р н о го  пра ва  и, о ч ев и д н о , у в е л и ч и т  риски
225
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п р и ч и н е н и я  вр е д а  з д о р о в ь ю  и д а ж е  см ер ти  м и р н о м у  н а с е л е н и ю  в 
п е р и о д  в о о р у ж ё н н о го  ко н ф л и кта 637.
В С в о д н о й  д о к т р и н е  В е л и к о б р и т а н и и  о т  2011 го д а  « П о д х о д  
С о е д и н ё н н о г о  К о р о л е в с т в а  к  б е с п и л о т н ы м  л е т а т е л ь н ы м  
а п п а р а т а м »  о тм е ч а е тся , что  и сти н н ы й  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт , 
б л а го д а р я  ко то р о м у  м а ш и н а  б у д е т  о б л а д а ть  с п о с о б н о с ть ю  м ы сл и ть , 
а н а л о ги ч н о й  или б о л ьш е й , чем  ч е л о в е ч е с ка я , буд ет, н е со м н е н н о , 
по л н ы м  и зм е н е н и е м  игры  не то л ь ко  в в о е н н о й  о тр а сл и , но  и во  все х  
а с п е кта х  с о в р е м е н н о й  м ы сл и , а и зм е н е н и е  п а р а д и гм ы  те х н о л о ги й  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  б ы л о  бы  р а зр у ш и те л ь н ы м  при их во е н н ом  
п р и м е н е н и и  (п у н кт  62Э)®38.
П о у р о в н ю  а в то н о м н о с ти , у ка зы в а е т  С и н ь п и н  С ун, т а ки е  си сте м ы  
о б о с н о в а н н о  кл а с с и ф и ц и р о в а ть  по 3 груп п а м  (ка те го р и я м ):
-  у п р а в л я е м ы е  д и с т а н ц и о н н о  (б о е в ы е  б е с п и л о тн ы е  л е т а т е л ь н ы е  
а п п а р а ты , ко то р ы е  п о л н о с ть ю  у п р а в л я ю тс я  ч е л о в е ко м  с зе м л и , и др .);
-  п о л у а в то м а ти ч е с ки е  (у п р а в л я ю тс я  ч е л о в е ко м  при взл ёте , 
за п р а в ке  и за гр у зке  б о е п р и п а со в );
-  п о л н о с ть ю  а в то м а ти ч е с ки е  (« и н те л л е кту а л ь н ы е  б о е в ы е  
р о б о ты » )639.
На наш  взгляд, вы зовы  м еж д ун а р о д н о м у  гум а н и та рн о м у  праву, 
со зд ав а ем ы е  или о б усл а в л и в а е м ы е  и спо л ьзо ва н и е м  а вто н о м н ы х  систем  
вооруж ен ий , во м ногом  м огут б ы ть  схож и с проб л ем ам и , созд ав а ем ы м и  
испо л ьзо ва н и е м  та ки х  систем , о сн а щ ё н н ы х  искусстве нны м  и н теллектом , с 
тем  л и ш ь  различием , что  п о сл едств ия  п р им енения  п о сл е д н и х  м огут б ы ть 
б о л е е  сер ьё зн ы м и  в си л у  их спо со б н о сти  сам ооб учаться , в то м  числе, и в 
ра м ках  в за и м о д е й стви я  при о п р ед е л ё н н ы х  у сл о в и я х  с д руги м и  ю нитам и 
искусстве нно го  ин теллекта , что  ещ ё б олее  с н и ж а е т  сте пе н ь  их 
по д кон тр ол ь н о сти  человеку .
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§ 6.3. Цели и приоритеты международного 
гуманитарного права в контексте военного применения 
технологий и юнитов искусственного интеллекта 
искусственного интеллекта
С и н ь п и н  С ун  о б о с н о в а н н о  ука зы в а е т : « Н а м  н е и зб е ж н о  п р и д ётся  
д в и га ть с я  в с то р о н у  д о с т и ж е н и я  м е ж д у н а р о д н ы х  д о го в о р е н н о с те й , 
р е гу л и р у ю щ и х  р а зр а б о тку  и п р и м е н е н и е  с м е р то н о с н ы х  а в то н о м н ы х  
си сте м , ч то б ы  и м е ть  в о з м о ж н о с т ь  ко н тр о л и р о в а ть  сф е р ы  их п р и м е н е н и я  
и п р и д е р ж и в а т ь с я  гу м а н и та р н ы х  п р и н ц и п о в . Д л я  это го  м е ж д у н а р о д н о е  
со о б щ е с тв о  д о л ж н о  пр и й ти  к ш и р о ко м у  ко н с е н с у с у  по 3 в о п р о са м :
1 ) ф о р м у л и р о в ке  о п р е д е л е н и я  с м е р то н о с н ы х  а в то н о м н ы х  систем ,
2 ) с о зд а н и ю  их  кл а с с и ф и ка ц и и , 3) в ы р а б о тке  п р а кти ч е с ки х  м ер  д л я  
ко н тр о л я  над п о д о б н ы м и  с и с те м а м и  е щ ё  д о  п р и н я ти я  м е ж д у н а р о д н о го  
за ко н о д а т е л ь с т в а  д л я  д а н н о й  сф е р ы . О д н а ко  ко н с е н с у с  по этим  
в о п р о са м  пока  не д о сти гн ут , а в е д у щ и х с я  в н а с то я щ е е  вр е м я  
и с с л е д о в а н и й  я в н о  н е д о с та то ч н о » 640.
В н а с то я щ е е  вр е м я  в о п р о сы  п р и м е н е н и я  ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта , а та кж е  в о п р о сы , с в я за н н ы е  с п р и н я ти е м  р е ш е н и й  та ки м и  
ю н и та м и , почти  не за тр а ги в а ю тс я  м е ж д у н а р о д н ы м  п р а в о м 641.
Л и ш ь  ср а в н и те л ь н о  н е д а в н о  н а ч а л о с ь  п р и н я ти е  
с о о т в е т с т в у ю щ и х  м ер, н а п р а в л е н н ы х , в о сн о в н о м , на о п р е д е л е н и е  
гр а н и ц  и р а м о к  п р а в о в о го  р е гу л и р о в а н и я  и с п о л ь зо в а н и я  ю ни то в  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта . Н е т  о с н о в а н и й  пока  го в о р и ть  и о 
п о л н о ц е н н о м  о тр а с л е в о м  м е ж д у н а р о д н о -п р а в о в о м  р е гул и р о в а н и и , 
в ча сти  м е ж д у н а р о д н о го  гу м а н и та р н о го  права .
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641 Weaver J.F. Abhor a Vacuum: The Status of Artificial Intelligence and AI Drones Under 
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Т о м а с  Б ур ри  в ы д е л я е т  с л е д у ю щ и е  5 а с п е кто в  п р и м е н е н и я  
ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , ко то р ы е  м о гут  и м е ть  зн а ч е н и е  д л я  
р а зв и ти я  м е ж д у н а р о д н о го  пр а ва  в этой  об л а сти :
-  а в то м а ти за ц и я  п р и м е н е н и я  норм  м е ж д у н а р о д н о го  пра ва  с 
п о м о щ ь ю  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта ;
-  п р а в о с у б ъ е ктн о с ть  ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта ;
-  и сп о л ь зо в а н и е  с и сте м  в о о р у ж е н и й , о с н а щ ё н н ы х  и скусств е н н ы м  
и н те л л е кто м ;
-  о б е с п е ч е н и е  н а д л е ж а щ е го  ко н тр о л я  над ю н и та м и  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта ;
-  о б е с п е ч е н и е  ста н д а р ти за ц и и  в д а н н о й  с ф е р е 642.
М е ж д у н а р о д н о е  гум а н и та р н о е  пра во  н а ц е л е н о  на за щ и ту
ч е л о в е ч е с ко го  д о с т о и н с тв а  и за щ и ту  ж е р тв  (и п о те н ц и а л ь н ы х  ж е р тв ) 
в о о р у ж ё н н о го  ко н ф л и кта  п о с р е д с тв о м  в в е д е н и я  р а зл и ч н ы х  о гр а н и че н и й  
на п р и м е н е н и е  силы . М е ж д у н а р о д н о е  гум а н и та р н о е  право , в ч а стн о сти , 
за п р е щ а е т  и сп о л ь зо в а н и е  о п р е д е л ё н н ы х  ср е д ств  и м е то д о в  в е д е н и я  
в о й н ы 643.
П р и в е д ё м  зд е с ь  м н е н и е  Ф и л и п а  О л сто н а , о тр а ж ё н н о е  в 
П р о м е ж у то ч н о м  д о к л а д е  С п е ц и а л ь н о го  д о к л а д ч и ка  по в о п р о с у  о 
в н е с у д е б н ы х , с у м м а р н ы х  и п р о и зв о л ь н ы х  ка зн я х  №  A /6 5 /3 2 1  от 
2 3 .0 8 .2 0 1 0  на Ш е с ть д е с я т  пятой  се сси и  Г е н е р а л ь н о й  А с с а м б л е и  О О Н , 
ко то р ы й  о тм ети л , ч то  « с у щ е с тв у е т  ряд ф а кто р о в , п о зв о л я ю щ и х  
о б ъ я сн и ть , п о че м у  п р а в о за щ и тн о е  со о б щ е с тв о  п р о д о л ж а е т  сч и та ть  
в о п р о с  о р а зв и ти и  р о б о то те х н и ки  э кс тр а в а га н тн о й  те м о й , ко то р о й  не 
с л е д у е т  за н и м а ть с я  д о  т е х  пор, пока  с о о тв е тс тв у ю щ и е  те х н о л о ги и  не 
б у д у т  п р и м е н я ть с я  на п р а кти ке . В о -п е рв ы х , и н ф о р м а ц и я  об эти х  
р а зр а б о тка х , в о сн о в н о м , не в ы х о д и т  за  п р е д е л ы  в о е н н ы х  
и с с л е д о в а т е л ь с ки х  у ч р е ж д е н и й  и п уб л и куе тся , ка к  пр а ви л о , в 
сп е ц и а л ь н о й  н а уч н о й  л и те р а ту р е . В о -в то р ы х , д л я  п о н и м а н и я  т а ки х
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те х н о л о ги й  тр е б у ю тс я  зн а н и я , ко то р ы м и  б о л ь ш и н с тв о  э кс п е р то в  в 
о б л а сти  пр а в  ч е л о в е ка  не о б л а д а ю т. В -тр е тьи х , п р е и м у щ е с тв а  б о л е е  
ш и р о ко го  и с п о л ь зо в а н и я  р о б о то те хн и ки , по м н е н и ю  о б щ е с тв е н н о с ти , 
п е р е в е ш и в а ю т  п о те н ц и а л ь н ы е  н е га ти в н ы е  п о с л е д с тв и я » 644. В м е сте  с 
тем , « б ы с тр о е  р а зв и ти е  те х н о л о ги й  в о б л а с ти  р о б о то те х н и ки  и 
а в то н о м н ы х  устр о й ств , о с о б е н н о  тех , ко то р ы е  м ож н о  и с п о л ь зо в а ть  д л я  
в о е н н ы х  ц е л е й  и в р е ж и м е  п о н и ж е н н о й  у п р а в л я е м о с ти  со сто р о н ы  
ч е л о в е ка -о п е р а т о р а , д а ё т  о с н о в а н и е  д л я  с е р ь ё зн ы х  о п а се н и й , ко то р ы е  
почти  не и зуче н ы  п р а в о за щ и тн и ка м и , с п е ц и а л и с та м и  по гум а н и та р н о й  
д е я т е л ь н о с т и 645.
П о д о б н о  н е ко то р ы м  д р у ги м  но вы м  те х н о л о ги я м , а в то н о м н ы е  
си с те м ы  в о о р у ж е н и й  б р о с а ю т  вы зо в  тр а д и ц и о н н ы м  п р е д с та в л е н и я м  
о тн о с и те л ь н о  п р и м е н е н и я  силы , на ко то р ы х  о с н о в а н ы  с о о тв е тс тв у ю щ и е  
м е ж д у н а р о д н о -п р а в о в ы е  с т а н д а р т ы 646.
И с п о л ь зо в а н и е  та ко го  ро да  те х н о л о ги й  -  это  п р и н ц и п и а л ь н о  
но ва я  п р о б л е м а  с то ч ки  зр е н и я  м е ж д у н а р о д н о го  гу м а н и та р н о го  права , 
п о э то м у  не со в се м  я сн о  на н а сто я щ и й  м ом е н т, к ка ко м у  и м е н н о  из 
н а п р а в л е н и й  д а н н о й  о тр а сл и  пра ва  её  о тн о си ть , и, с о о тв е тс тв е н н о , не 
ясно , ка ки м и  м е то д а м и  и и н с тр у м е н та м и  ко р р е ктн е е  её реш ать.
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О тм е ти м , что  е сл и  п о в р е ж д е н и я , н а н о с и м ы е  т а ки м и  си сте м а м и , 
не н а п р а в л е н ы  н е п о с р е д с тв е н н о  на п р и ч и н е н и е  и зл и ш н и х  п о в р е ж д е н и й  
или и зл и ш н и х  стр а д а н и й , то  та ко в ы е  не п о д п а д а ю т  под д е й с тв и е  
с о о тв е тс тв у ю щ е го  за п р е та , п р е д у с м о тр е н н о го  с та ть ё й  35 
Д о п о л н и т е л ь н о го  п р о то ко л а  к Ж е н е в с к и м  ко н в е н ц и я м  о т  1 2 .08 .1 9 4 9 , 
ка с а ю щ е го с я  за щ и ты  ж е р тв  м е ж д у н а р о д н ы х  в о о р у ж ё н н ы х  ко н ф л и кто в  
(П р о то ко л  I) о т  08 .06 .1977® 47.
Н е по д п а д а ет , на наш  взгл яд , и сп о л ь зо в а н и е  та ко го  о р уж и я  и под 
д е й с тв и е  п о л о ж е н и й  ста тьи  37 у ка за н н о го  П р о то ко л а , з а п р е щ а ю щ и х  
в е р о л о м ств о .
К л ю че в ы м  св о й с тв о м  а в то н о м н ы х  с и сте м  в о о р уж е н и й , ко то р о е  
о б у с л о в л и в а е т  во о б щ е  о тд е л ь н о е  их р а с с м о тр е н и е  с то ч ки  зр е н и я  
м е ж д у н а р о д н о го  гу м а н и та р н о го  права , я в л я е тс я  их с у щ е с тв у ю щ а я  и 
п о те н ц и а л ь н а я  н е п о д к о н тр о л ь н о с ть  ч е л о в е ку , ко то р а я  м о ж е т  п р и в о д и ть  
к р а зр у ш и те л ь н ы м  п о с л е д с тв и я м , и с это й  то ч ки  зр е н и я  м ож но  
р а с с м а тр и в а ть  та ко е  н е п о д ко н тр о л ь н о е  ч е л о в е к у  о р уж и е  ка к  сп о с о б н о е  
н а н е сти  вред  гр а ж д а н с ко м у  н а се л е н и ю , т а к  и сп о с о б н о е  н а нести  
ч р е зм е р н ы й  вред  ко м б а та н та м .
Ч а сть  4 с та тьи  51 н а зв а н н о го  Д о п о л н и т е л ь н о го  п р о то ко л а  от 
0 8 .0 6 .1 9 7 7  к Ж е н е в с ки м  ко н в е н ц и я м  от 1 2 .0 8 .1 9 4 9  з а п р е щ а е т  н а п а д е н и я  
н е и з б и р а те л ь н о го  х а р а кте р а  д л я  целе й  о б е с п е ч е н и я  за щ и ты  
гр а ж д а н с ко го  н а се л е н и я .
С о гл а с н о  п ун кту  «в»  ста тьи  23  П о л о ж е н и я  о з а ко н а х  и о б ы ч а я х  
с у х о п у тн о й  во й н ы  (п р и л о ж е н и я  к К о н в е н ц и и  о з а ко н а х  и о б ы ч а я х  
с у х о п у тн о й  в о й н ы  от 18 .10 .1907)® 48, за п р е щ а е тс я  у б и в а ть  или р а н и ть  
н е п р и я те л я , ко то р ы й , п о л о ж и в  о р у ж и е  или не им ея б о л е е  ср е д ств  
за щ и щ а ть с я , б е зу с л о в н о  сд ал ся .
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В ка ч е ств е  о д н о го  из кл ю ч е в ы х  п о л о ж е н и й  м е ж д у н а р о д н о го  
гу м а н и та р н о го  пр а ва  з д е с ь  та кж е  о тм е ти м  п у н кт  п р е а м б у л ы  к К о н в е н ц и и  
о з а ко н а х  и о б ы ч а я х  сух о п у тн о й  в о й н ы  о т  1 8 .10 .1 9 0 7 , со гл а с н о  ко то р о м у  
в п р е д ь  д о  то го  в р е м е н и , ко гда  п р е д с та в и тс я  в о зм о ж н о с ть  и зд а ть  б о л е е  
по л н ы й  свод  за ко н о в  войн ы , В ы с о ки е  Д о го в а р и в а ю щ и е с я  С то р о н ы  
с ч и та ю т  у м е с т н ы м  за с в и д е те л ь с тв о в а ть , что  в сл учая х , не 
п р е д у с м о тр е н н ы х  п р и н я ты м и  ими п о с та н о в л е н и я м и , н а с е л е н и е  и 
в о ю ю щ и е  о с та ю тс я  под о х р а н о ю  и д е й с тв и е м  начал  м е ж д у н а р о д н о го  
права , п о с ко л ь ку  та ко в ы е  в ы те ка ю т  из у с та н о в и в ш и х с я  м е ж д у  
о б р а зо в а н н ы м и  н а р о д а м и  о б ы ч а е в , из за ко н о в  ч е л о в е ч н о с ти  и 
тр е б о в а н и й  о б щ е с тв е н н о го  со зн а н и я .
А в то н о м н а я  с и с те м а  во о р уж е н и я , о с н а щ ё н н а я  и ску с с тв е н н ы м  
и н те л л е кто м , о ч ев и д н о , не в со сто я н и и  у ч и ты в а ть  за ко н ы  ч е л о в е ч н о с ти , 
б ы ть  ч е л о в е ч н о й .
Н е о б х о д и м о  та кж е  у ч и ты в а ть  сл е д у ю щ е е . Д л я  то го  чтоб ы  
а в то н о м н а я  с и сте м а  в о о р у ж е н и я  с ч и та л а с ь  и с п о л ь зу е м о й  д л я  ве д е н и я  
в о е н н ы х  д е й с тв и й , ч е л о в е ч е с ки е  а ге н ты  в о ю ю щ е й  сто р о н ы  д о л ж н ы  
о с у щ е с т в л я т ь  н е п о с р е д с тв е н н ы й  ко н тр о л ь  над  этой  си сте м о й , чтоб ы  
и с п о л ь зо в а ть  её  в ка ч е ств е  ср е д ств а  в е д е н и я  в о й н ы 649, то  е с ть  не на 
в ся ко е  с о в е р ш е н и е  д е й с тв и й  а в то н о м н о й  си сте м о й  в о о р у ж е н и я  д а ж е  в 
р а м ка х  в о о р у ж ё н н о го  ко н ф л и кта  б у д е т  р а с п р о с тр а н я ть с я  д е й с тв и е  
п о л о ж е н и й  и тр е б о в а н и й  м е ж д у н а р о д н о го  гу м а н и та р н о го  права .
П о м н е н и ю  К е н н е та  А н д е р с о н а  и М э ть ю  У о ксм э н а , о сн о в у  д л я  
п р а в о в о го  а н а л и за  о с о б е н н о с те й  и с п о с о б о в  п р и м е н е н и я  н о в е й ш и х  
в о о р у ж е н и й  с о с та в л я е т  ста ть я  36 Д о п о л н и т е л ь н о го  п р о то ко л а  к 
Ж е н е в с ки м  ко н в е н ц и я м  о т 1 2 .08 .1 9 4 9 , ка с а ю щ е го с я  за щ и ты  ж е р тв  
м е ж д у н а р о д н ы х  в о о р у ж ё н н ы х  ко н ф л и кто в , (П р о то ко л  I) от 
0 8 .0 6 .1 9 7 7 65°,651 ко то р а я  п о с в я щ е н а  но вы м  ви д а м  о р уж и я  и
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п р е д у с м а тр и в а е т , что  при и зуче н и и , р а зр а б о тке , п р и о б р е те н и и  или 
п р и н я ти и  на в о о р у ж е н и е  н о в ы х  ви д о в  ор уж и я , ср е д ств  или м етод о в  
в е д е н и я  в о й н ы  В ы со ка я  Д о го в а р и в а ю щ а я с я  С то р о н а  д о л ж н а  
о п р е д е л и ть , п о д п а д а е т  л и  их п р и м е н е н и е , при н е ко то р ы х  или при все х  
о б с то я те л ь с тв а х , под за п р е щ е н и я , со д е р ж а щ и е с я  в д а н н о м  П р о то ко л е  
или в ка ки х -л и б о  д р у ги х  н о р м а х  м е ж д у н а р о д н о го  права , п р и м е н я е м ы х  к 
В ы со ко й  Д о го в а р и в а ю щ е й с я  С то р о н е .
Т а кж е  о тм е ти м , что  ста тья  41 Д о п о л н и т е л ь н о го  п р о то ко л а  к 
Ж е н е в с ки м  ко н в е н ц и я м  о т 1 2 .08 .1 9 4 9 , ка с а ю щ е го с я  за щ и ты  ж е р тв  
м е ж д у н а р о д н ы х  в о о р у ж ё н н ы х  ко н ф л и кто в  (П р о то ко л  I) о т  0 8 .0 6 .1 9 7 7  
п р е д у с м а тр и в а е т  за п р е т  п о д в е р га ть  н а п а д е н и ю  л и ц о , ко то р о е  пр и зн а н о  
или ко то р о е  в д а н н ы х  о б с то я те л ь с тв а х  с л е д у е т  п р и зн а ть  л и ц о м , 
в ы ш е д ш и м  из строя . П ри этом , с о гл а сн о  д а н н о й  статье , в ы ш е д ш и м  из 
стр о я  сч и та е тс я  л ю б о е  л и ц о , если  оно:
-  н а хо д и тся  во в л а сти  п р о ти в н о й  сто р о н ы ,
-  я сн о  в ы р а ж а е т  н а м е р е н и е  сд а ть ся  в плен, или
-  н а хо д и тся  б е з с о зн а н и я  или ка ки м -л и б о  д р у ги м  о б р а зо м  
в ы в е д е н о  из стр о я  в с л е д с тв и е  р а н е н и я  или б о л е зн и  и п о э то м у  не 
с п о с о б н о  за щ и щ а ть с я , при у сл о в и и , что  в л ю б о м  та ко м  сл у ч а е  это  л и ц о  
в о зд е р ж и в а е тс я  от  ка ки х -л и б о  в р а ж д е б н ы х  д е й с тв и й  и не п ы та е тся  
с о в е р ш и т ь  побег.
С о м н и те л ь н о , ч то б ы  а в то н о м н а я  и н те л л е кту а л ь н а я  си сте м а  
в о о р у ж е н и я  б ы л а  сп о с о б н а  с а м о с то я те л ь н о  н а д ё ж н о  р а с п о з н а в а ть  
р а зл и ч и я  м е ж д у  ко м б а та н то м  и ко м б а та н то м , в ы ш е д ш и м  из строя , 
п о с ко л ь ку  д л я  это го  с и с те м а  в о о р у ж е н и я  д о л ж н а  у м е т ь  о тм е ч а ть  ж е сты , 
в ы р а ж е н и я  л и ц  и эм о ц и и  и п р а в и л ь н о  их « п р о ч и ты в а ть » , о ц е н и в а т ь 652.
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О тн о с и т е л ь н о  о тв е тс тв е н н о с ти  за  п р и ч и н е н и е  ущ е р б а  
а в то н о м н ы м и  и н те л л е кту а л ь н ы м и  с и с те м а м и  в о о р уж е н и й  
м е ж д у н а р о д н о е  гу м а н и та р н о е  пр а во  (в ч а с тн о с ти  его  по л о ж е н и я , 
ка с а ю щ и е с я  о тв е тс тв е н н о с ти  го суд а р ств , в то м  ч и с л е  -  с та тья  91 
Д о п о л н и т е л ь н о го  п р о то ко л а  к Ж е н е в с к и м  ко н в е н ц и я м  о т  1 2 .08 .1 9 4 9 , 
ка с а ю щ е го с я  за щ и ты  ж е р тв  м е ж д у н а р о д н ы х  в о о р у ж ё н н ы х  ко н ф л и кто в , 
(П р о то ко л  I) о т  0 8 .0 6 .1 9 7 7 ) не с о д е р ж и т  н и ка ки х  п р я м ы х  у ка за н и й  
о тн о с и те л ь н о  то го , ка к  с л е д у е т  тр а кт о в а т ь  и сп о л ь зо в а н и е  а в то н о м н ы х  
и н т е л л е кт у а л ь н ы х  с и сте м  в о о р уж е н и й , но в то  ж е  вр е м я  и не 
у с т а н а в л и в а е т  н а п р я м ую , ч то  го с у д а р с тв о  не н е сё т  о тв е тс тв е н н о с ти  за 
д е й с тв и я  т а ки х  с и с т е м 653.
П о м н е н и ю  Д ж е ф ф р и  Т ер н е р а , в ц елом , а в то н о м н о с ть  си сте м  
в о о р у ж е н и й  не п р о ти в о р е ч и т  м е ж д у н а р о д н о м у  гу м а н и та р н о м у  п р а ву  и 
не н е с о в м е с ти м а  с н и м 654.
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tract_id=2271158>. -  2013. -  14 p. -  P. 10.
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§ 6.4. Требования к автономным системам 
вооружений, оснащённым искусственным интеллектом
О тн о с и т е л ь н о  за п р е та  на и сп о л ь зо в а н и е  о р уж и я  
н е и з б и р а те л ь н о го  д е й с тв и я , К е н н е т  А н д е р с о н  и М э ть ю  У о ксм э н  
о тм е ч а ю т , что  о р уж и е  с ч и та е тся  о р уж и е м  н е и з б и р а те л ь н о го  д е й ств и я , 
е сл и  оно  не м о ж е т  б ы ть  н а п р а в л е н о  на о п р е д е л ё н н у ю  ко н кр е тн у ю  ц е л ь  
и е сл и  оно  сп о с о б н о  н а н е сти  уд а р  с ра вн о й  в е р о я тн о с ть ю  и по 
гр а ж д а н с ки м  л и ц а м , и по ко м б а та н та м . Л ю б о й  а в то н о м н ы й  ко м п л е кс  
в о о р у ж е н и я  д о л ж е н  с о о тв е тс тв о в а ть  т р е б о в а н и ю  и з б и р а те л ь н о с ти 655.
А в то н о м н а я  си сте м а  в о о р у ж е н и й  д о л ж н а  б ы ть  о гр а н и ч е н а  в 
д а л ь н о с ти  и б о е в о й  м ощ и, а та кж е  д о л ж н а  б ы ть  с п о с о б н а  р а зл и ч а ть  
за ко н н ы е  и н е за ко н н ы е  цели . В л ю б о м  сл учае , а в то н о м н о е  о р уж и е  
н и ко гд а  не д о л ж н о  и с п о л ь зо в а ть с я  в о тн о ш е н и и  гра ж д а н ско го  
н а се л е н и я , п р и м е н я ть  его  м о ж е т  б ы ть  д о з в о л е н о  и с кл ю ч и т е л ь н о  в 
си ту а ц и я х , ко гд а  в ы со ка  в е р о я тн о с ть  то го , ч то  все  це ли  д л я  б оевой  
р а б о ты  за ко н н ы . Б о л е е  то го , та ко е  о р у ж и е  д о л ж н о  б ы ть  о с н а щ е н о  
м е х а н и зм а м и  н е й тр а л и за ц и и , п о зв о л я ю щ и м и  в ы кл ю ч и ть  его  с и с те м у  в 
л ю б о й  м ом ент, д а ж е  е сл и  та ка я  ф ун кц и я  о гр а н и ч и т  его  б о е в у ю  
э ф ф е кт и в н о с т ь 656.
Г р а ж д а н с ко е  н а с е л е н и е  ни ко гд а  не м о ж е т  б ы ть  л е ги ти м н о й  
ц е л ь ю  н а п а д е н и я  в р а м ка х  м е ж д у н а р о д н о го  ко н ф л и кта , и 
с о о тв е тс тв е н н о , в о з н и ка е т  се р ь ё зн ы й  в о п р о с  о тн о с и те л ь н о  сп о со б н о сти  
а в то н о м н о й  и н те л л е кту а л ь н о й  си сте м ы  р а з гр а н и ч и в а ть  ко м б а та н то в  и 
гр а ж д а н с ко е  н а се л е н и е , п о с ко л ь ку  та ко е  р а згр а н и ч е н и е  тр е б у е т  
п р и м е н е н и я  о ч е н ь  с л о ж н ы х  п р о ц е с с о в  о ц ен ки . И это  св я за н о  с тем , что  
это  не пр о сто  в о п р о с  и д е н ти ф и ка ц и и  в р а ж е с ко го  о р уж и я  или у н и ф о р м ы , 
но и и н те р п р е та ц и и  п о в е д е н и я  ч е л о в е к а 657.
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В а ж н о  о тд а в а ть  се б е  о тч ё т  в том , что  а в то н о м н а я  си сте м а  
в о о р у ж е н и я  не о б л а д а е т  э м о ц и я м и  с о с тр а д а н и я  или м и л о с е р д и я 658. 
К р ом е  то го , м а ш и н а  не м о ж е т  р уко в о д с тв о в а ть с я  п р и н ц и п а м и  
со р а зм е р н о с ти  и в о е н н о й  н е о б х о д и м о с ти , н а д л е ж а щ е е  п р и м е н е н и е  
ко то р ы х  с у щ е с тв е н н о  за в и с и т  о т  ко н те кста  о п р е д е л ё н н о й  с и туа ц и и , а 
та кж е  я в л я е тс я  с у б ъ е кт и в н ы м 659.
П р о ти в н и ки  п р и м е н е н и я  а в то н о м н ы х  с и сте м  в о о р у ж е н и й  и 
н е ко то р ы е  и с с л е д о в а те л и  утв е р ж д а ю т , ч то  их и сп о л ь зо в а н и е  н е за ко н н о  
и м е н н о  в с и л у  о тс у тс тв и я  у  т а ки х  си сте м  с п о с о б н о с ти  д е л а т ь  
с у б ъ е кти в н ы е  в ы в о д ы 660.
П ри этом  Д ж о н  У и в е р  о тм еч а е т , ч то  с та н д а р т  п р и м е н е н и я  
а в то н о м н ы х  и н те л л е кту а л ь н ы х  си сте м  в о о р уж е н и й , со гл а с н о  ко то р о м у  
они  д о л ж н ы  н и ко гд а  не о ш и б а ть ся  при р а зл и ч е н и и  ко м б а та н то в  и 
гр а ж д а н с ко го  н а се л е н и я , ка ж е тся  не со в се м  ко р р е ктн ы м , т а к  ка к  д а ж е  
л ю д и  не все гд а  м огут  е го  п р и д е р ж и в а т ь с я 661.
О д н о й  из п р о б л е м , с в я за н н ы х  с и сп о л ь зо в а н и е м  п о л н о с ть ю  
а в то н о м н ы х  си сте м  в о о р уж е н и й , та кж е  я в л я е тс я  н е ко то р а я  в е р о я тн о с ть  
в о зн и кн о в е н и я  у гр о зы  д л я  с у щ е с тв о в а н и я  ч е л о в е ка  в с и л у  того , что  эти 
си с те м ы  м огут  вы й ти  из-под  его  ко н тр о л я 662.
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International Law [Вакуум: статус искусственного интеллекта и оснащённых
искусственным интеллектом дронов в соответствии с международным правом] // New 
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662 Castel J.-G., Castel M.E. The road to artificial superintelligence: has international law a 
role to play? [Путь к искусственному суперинтеллекту: способно ли играть свою роль 
международное право?] // Canadian Journal of Law and Technology. -  2016. -  Vol. 14. -  
№ 1. -  P. 1-15. -  P. 1. <https://ojs.library.dal.ca/CJLT/article/download/7211/6256>.
К р ом е  то го , н е п р е д с к а зу е м о с ть  с л о ж н ы х  а л го р и тм о в , 
р е а ги р у ю щ и х  д р у г  на д руга , м о ж е т  п р и в о д и ть  к м ал о  ко н тр о л и р у е м о й  
(и н е п р е д с ка зу е м о й ) э с ка л а ц и и  в о е н н о го  ко н ф л и кта 663.
В це ло м , при р а с с м о тр е н и и  д а н н о го  в о п р о с а  сп е ц и а л и с ты  
сх о д я тс я  в том , что  д л я  р е ш е н и я  у ка з а н н ы х  п р о б л е м  н е о б х о д и м о  
о б е с п е ч е н и е  н а д л е ж а щ е го  ч е л о в е ч е с ко го  ко н тр о л я  над  д е й с тв и я м и  
а в то н о м н о й  си сте м ы  в о о р уж е н и я .
О д н а ко  н е о б х о д и м о  уч и ты в а ть , что  п о н я ти е  ко н тр о л я  я в л я е тс я  
д о с т а т о ч н о  ш и р о ки м 664.
Е сли  с в е р х р а зу м н ы е  ко м п ь ю те р ы  б у д у т  р а зр а б а ты в а ть с я , они 
д о л ж н ы  и м е ть  л и ш ь  с л а б у ю  св я зь  с в н е ш н и м  м иром , б уд учи  
и с п о л ь зу е м ы м и  в в о е н н ы х  ц елях . Е д и н с тв е н н ы м  о п р а в д а н н ы м  сп о со б о м  
п р е д о тв р а ти ть  д о л го с р о ч н у ю  у гр о зу  по те р и  л ю д ь м и  ко н тр о л я  над 
в о е н н ы м и  ко м п ь ю те р н ы м и  си с те м а м и  я в л я е тс я  у с та н о в л е н и е  
п р е в е н ти в н ы х  за п р е то в , на п р и м е р , в в е д е н и е  за п р е та  на п р и м е н е н и е  
н а с ту п а те л ь н ы х  р о б о то те х н и ч е с ки х  си сте м , та ки х , ка к  уд а р н ы е  
б е с п и л о тн ы е  л е т а т е л ь н ы е  а п п а р а ты  д а л ь н е го  д е й с тв и я  или 
б е с п и л о тн ы е  н а зе м н ы е  а п п а р а ты  д а л ь н е го  д е й с тв и я , т а к  ка к  эти 
н а с ту п а те л ь н ы е  ко м п л е ксы  в о о р у ж е н и й  м о гут  о с у щ е с тв и ть  м гн о в е н н ую  
р о б о ти зи р о в а н н у ю  а та ку  на д р у го е  го суд а р ств о , ч то  м о ж е т  п о тр е б о в а ть  
п р и м е н е н и е  п о л н о с ть ю  а в то м а ти ч е с ко го  и р а зум н о го  о тв е тн о го  у д а р а 665.
Н а и б о л е е  э ф ф е кти в н ы м  и ко р р е ктн ы м  с п о со б о м  сп р а в и ть с я  с 
в о зм о ж н ы м и  п о с л е д с тв и я м и  за д е й с тв о в а н и я  в о е н н о й  р о б о то те хн и ки , 
о с н а щ ё н н о й  и с ку с с т в е н н ы м  и н те л л е кто м , из п р а кти ч е с ки х  и 
н р а в с тв е н н о -э ти ч е с ки х  со о б р а ж е н и й , не я в л я е тс я  п о л н о е  за п р е щ е н и е  
её  и с п о л ь зо в а н и я . Р о б о то те х н и ч е с ка я  р е в о л ю ц и я  и м е е т  п о те н ц и а л  
п р е о б р а з и ть  м н о ги е  сф е р ы  о б щ е с тв е н н о й  ж и зн и , и и скусств е н н о е  
о гр а н и ч е н и е  п р о гр е сса  в в о о р у ж ё н н ы х  с и л а х  м о ж е т  о ка за ть ся  
б е с п л о д н о й  ид еей . В ко н ц е  концов , в о е н н а я  р о б о то те х н и ка  с п о со б н а
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п р и н е сти  и по л ьзу , р е чь  идёт, н а п р и м е р , о за щ и те  ч е л о в е ч е с ки х  ж и зн е й  
и о с о кр а щ е н и и  о б о р о н н ы х  и зд е р ж е к, и о б щ е с тв у  п р и д ё тся  о т  этой  
п о л ьзы  о тка за ть ся , е сл и  на и сп о л ь зо в а н и е  б о е в ы х  р о б о то в  б уд е т  
н а л о ж е н  по л н ы й  за п р е т . У ч и ты в а я , что  м н о ги е  го с у д а р с тв а  уж е  
и н в е с ти р о в а л и  з н а ч и те л ь н ы е  р е сур сы  в р а зр а б о тку  б о е в ы х  р о б о то в  и 
р о б о ти зи р о в а н н о го  ор уж и я , ка ж е тся  м а л о в е р о я тн ы м  е д и н о д уш н ы й  
за п р е т  т а ки х  в о е н н ы х  те х н о л о ги й . М о р а то р и й  на в в е д е н и е  в строй  
б о е в ы х  р о б о то в  т а к  ж е  не о б л а д а е т  о со б ы м и  п е р с п е кти в а м и  и м о ж е т  
по ка за ть ся  н е п р и е м л е м ы м  д л я  го суд а р ств , ко то р ы е  то л ь ко  вв ел и  в 
стр о й  б о е в ы х  р о б о то в 666.
Р о б о ти зи р о в а н н о е  о р у ж и е  и а в то м а ти зи р о в а н н а я  в о е н н а я  сеть  
д о л ж н ы  р а зр а б а ты в а ть с я  та ки м  о б р а зо м , ч то б ы  и с кл ю ч и т ь  в е р о я тн о с ть  
то го , что  они с та н у т  н е п р е д с ка зу е м ы м и  и н е п о д ко н тр о л ь н ы м и  че л о в е ку . 
П о э т о м у  с то л ь  в а ж н о  р а зр а б о та ть  м е ж д у н а р о д н ы е  с та н д а р ты  
б е зо п а с н о с ти  д л я  б о е в ы х  р о б о то в  в ч а стн о сти , и, в о зм о ж н о , д л я  
з а р о ж д а ю щ е й с я  м е ж д у н а р о д н о й  р о б о то те х н и ч е с ко й  п р о м ы ш л е н н о с ти  в
ц е л о м 667.
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§ 6.5. Самостоятельное принятие решений 
автономными системами вооружений, оснащёнными 
искусственным интеллектом, и детерминированные этим 
риски и негативные последствия
С а м о с т о я те л ь н о е  п р и н я ти е  и н те л л е кту а л ь н о й  си сте м о й  
в о о р у ж е н и я  (си сте м о й  в о о р уж е н и я , о сн а щ ё н н о й  и ску с с тв е н н ы м  
и н те л л е кто м ) р е ш е н и й  на б о е в у ю  р а б о ту  (п р и м е н е н и е  о р у ж и я ) уж е  
се го д н я  я в л я е тс я  с л о ж н е й ш е й  и н е о д н о зн а ч н о й  н р а в с тв е н н о -э ти ч е с ко й  
(ю р и д и ч е с ки  зн а ч и м о й ) пр о б л е м о й .
П р и м е р о м  кр и ти ч е с ко й  д л я  сф е р ы  за д е й с тв о в а н и я  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  с и туа ц и и  м огут  п о с л у ж и ть  о п и с а н н ы е  в С М И  
с о б ы ти я  2 6 .0 9 .1 9 8 3 , ко гда  со в е тс ки й  с п у тн и к  си сте м ы  р а н н е го  д а л ь н е го  
о б н а р у ж е н и я  со о б щ и л  о за п у с ке  пяти  о с н а щ ё н н ы х  я д е р н ы м и  
б о е п р и п а с а м и  р а ке т  с те р р и то р и и  С Ш А . С та н д а р тн ы м  п о р яд ко м  
д е й с тв и й  в С С С Р  то го  в р е м е н и  бы л  о тв е тн ы й  за п уск . Д е ж у р н ы й  о ф и ц е р  
за  с ч и та н н ы е  м и н уты  п р и н я л  р е ш е н и е  и д е н ти ф и ц и р о в а ть  это  
с о о б щ е н и е  ка к  л о ж н у ю  тр е в о гу . П о зд н е е  с та л о  и зв е стн о , ч то  с п у тн и к  
п о счи та л  за  з а п у с к  о тр а ж е н и е  с о л н е ч н о го  св е та  о т  о б л а ко в . Е сли  бы 
ю н и т  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  у п р а в л я л  в то т  м о м е н т  р а ке тн о ­
я д е р н ы м  в о о р у ж е н и е м  С С С Р , он за п р о с то  м ог бы  и не сд е л а ть  
п р е д п о л о ж е н и е  о том , что  со с п у тн и ко м  е с ть  ка ки е -л и б о  п р о б л е м ы , и 
н а н е сти  о тв е тн ы й  уд ар . В та ко м  сл уч а е  э то т  ю н и т  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  нёс бы  п р а в о в у ю  о тв е тс тв е н н о с ть  за  ка та с тр о ф и ч е с ки е  
п о сл е д ств и я , х о тя  неясно , п и ш е т  Р о б и н  Гейсс, о с та л с я  ли  бы  в ж и в ы х  
х о тя  бы  о ди н  ю рист, ко то р ы й  с м о г  бы  п о д н я т ь  в о п р о с  об 
о тв е т с т в е н н о с т и 668.
С а м а  по се б е  а в то н о м н о с ть  си сте м ы , и с п о л ь зу е м о й  в в о е н н ы х  
ц е лях , не я в л я е тся , по сути , п р о б л е м о й , т а к  как, на пр и м е р , 
и сп о л ь зо в а н и е  и н те л л е кту а л ь н о й  р о б о то те х н и ки  д л я  ути л и за ц и и  
а в и а б о м б  и м ин я в л я е тс я  в п о л н е  о п р а в д а н н ы м 669 и, на наш  взгл яд , не
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т о л ь ко  не ста ви т, но и, на п р о ти в , с н и м а е т  (р е ш а е т ) н е ко то р ы е  
н р а в с тв е н н о -э ти ч е с ки е  п р о б л е м ы .
О с н о в н ы е  п р а в о в ы е  и н р а в с тв е н н о -э ти ч е с ки е  пр о б л е м ы  
в о зн и ка ю т  при п е р е д а ч е  а в то н о м н о й  и н те л л е кту а л ь н о й  си сте м е  
в о о р у ж е н и й  п р а в о м о ч и я  п р и н и м а ть  кр и ти ч е с ки е  р е ш е н и я , в 
о со б е н н о сти , е сл и  о с н о в н о й  ц е л ь ю  та ко й  си сте м ы  я в л я е тс я  п р и ч и н е н и е  
в р е д а 670.
В ч а стн о сти , в с и л у  н е в о зм о ж н о с ти  о б е с п е ч е н и я  п о л н о ц е н н о й  
р е л е в а н тн о й  и зб и р а те л ь н о с ти  т а ки х  си сте м  при п р и н я ти и  с м е р то н о с н ы х  
р е ш е н и й , ч то  за п р е щ е н о  м е ж д у н а р о д н ы м  гу м а н и та р н ы м  правом .
С о гл а с н о  Д ж о р д ж у  Л ю ге р у , н а и б о л е е  сл о ж н о  
к о м п ь ю те р и зи р о в а ть  (д л я  р а зв и ти я  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта ) не 
т о л ь ко  т а ки е  п р о я в л е н и я  и н те л л е кта , с в о й с т в е н н ы е  ч е л о в е ку , ка к 
т в о р ч е с ки е  сп о с о б н о с ти , п о н и м а н и е  е сте с тв е н н о го  ч е л о в е ч е с ко го  я зы ка  
и с п о с о б н о с ть  к о б уч е н и ю , но и п р и н я ти е  н р а в с тв е н н о -э ти ч е с ки х  
р е ш е н и й , со ц и а л ь н а я  о тв е т с т в е н н о с т ь 671.
С то р о н н и ки  за п р е та  п о л н о с ть ю  а в то н о м н ы х  си сте м  в о о р уж е н и я , 
о с н а щ ё н н ы х  и с ку с с тв е н н ы м  и н те л л е кто м , а р т и ку л и р у ю т  п р о б л е м у  
с л о ж н о с ти  то ч н о го  о п р е д е л е н и я  и п о ста н о в ки  з а ко н н ы х  ц е л е й  д л я  
п р о и зв о д с тв а  б о е в о й  р а б о ты  по н и м 672.
Д а ж е  при б о л е е  т щ а т е л ь н ы х  п о д х о д а х  к р а зр а б о тке  
р о б о ти зи р о в а н н о го  о р уж и я  с и с ку с с тв е н н ы м  и н те л л е кто м  -  т а к  
н а зы в а е м ы м  си л ь н ы м  и с ку с с тв е н н ы м  и н те л л е кто м , ко то р ы й  стр е м и тся  
и м и ти р о в а т ь  м ы ш л е н и е  ч е л о в е ка , п о л н о с ть ю  а в то н о м н о е  о р уж и е  б у д е т  
л и ш е н о  ч е л о в е ч е с ки х  качеств , н е о б х о д и м ы х  д л я  с о б л ю д е н и я  норм  
м е ж д у н а р о д н о го  гу м а н и та р н о го  права , ко то р ы е  м о гут  б ы ть  с л о ж н ы м и  и 
т р е б о в а т ь  с у б ъ е кти в н о го  ч е л о в е ч е с ко го  суж д е н и я . Н а п р и м е р , р о б о т  не в
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с о с то я н и и  ч ё тко  р а зл и ч и ть  ко м б а та н та  и н е ко м б а та н та , если  оба  в е д у т  
се б я  о д и н а ко в о  а гр е с с и в н о  и у гр о ж а ю щ е 673.
Ж и л ь  Д ж и а ка  счи та е т: « О д и н  из гл а в н ы х  в о п р о с о в  и с п о л ь зо в а н и я  
с м е р то н о с н ы х  а в то н о м н ы х  си сте м  за кл ю ч а е тс я  в том , ч то  ко н кр е тн о  
б у д е т  о зн а ч а ть  утр а та  ч е л о в е ч е с ко го  ко н тр о л я  над п р и м е н е н и е м  си л ы  и 
ка ко вы  её п о с л е д с тв и я » 674.
П о М эри  У о р хэм , п о л н о с ть ю  а в то н о м н о е  о руж и е , ко то р о е  м о ж е т  
в ы б и р а ть  и а та ко в а ть  це ли  б е з в м е ш а те л ь с тв а  ч е л о в е ка , о п а сн о  тем , 
что , « в е р о я тн о , б у д е т  н а р у ш а ть  м е ж д у н а р о д н о е  гу м а н и та р н о е  пр а во  и 
пр а ва  ч е л о в е ка , а та кж е  и гн о р и р о в а ть  о тв е тс тв е н н о с ть  за  н е за ко н н ы е  
д е я н и я  с и с п о л ь зо в а н и е м  ор уж и я . С у ть  п р о б л е м ы  в том , ч то  п о л н о с ть ю  
а в то н о м н о е  о р уж и е  не б у д е т  о б л а д а ть  ч е л о в е ч е с ко й  с п о с о б н о с ть ю  к 
со п е р е ж и в а н и ю , ко то р а я  м о ж е т  в ы с ту п а ть  в ка ч е ств е  кл ю ча  при 
пр и н я ти и  р е ш е н и я  о со в е р ш е н и и  у б и й ств а . У с т у п и т ь  ко н тр о л ь  над 
п р и н я ти е м  р е ш е н и я  о том , ко м у  ж и ть , а ко м у  ум и р а ть , -  зн а чи т, о тн я ть  у 
л ю д е й  их н е о тъ е м л е м о е  д о с т о и н с тв о , п о с ко л ь ку  н е о д у ш е в л е н н ы е  
м а ш и н ы  не м огут  о с о зн а ть  ни ц е н н о с ть  ч е л о в е ч е с ко й  ж и зн и , ни 
з н а ч и м о с т ь  её п о т е р и ^  П о л н о с ть ю  а в то н о м н о е  о р уж и е  п р о ти в о р е ч и т  
п р и н ц и п у  гу м а н н о сти  и тр е б о в а н и я м  о б щ е с тв е н н о го  со зн а н и я , 
за кр е п л е н н ы м  в “ о го в о р ке  М а р те н с а ” , ко то р а я  п р е д л а га е т  гр а ж д а н ски м  
л и ц а м  и ко м б а та н та м  в сл учая х , не о го в о р е н н ы х  в м е ж д у н а р о д н ы х  
со гл а ш е н и я х , р уко в о д с тв о в а ть с я  у с та н о в и в ш и м и с я  о б ы ч а я м и , за ко н а м и  
ч е л о в е ч н о с ти  и тр е б о в а н и я м и  о б щ е с тв е н н о го  со зн а н и я . Х о тя  у 
о б щ е с тв е н н о го  с о зн а н и я  не т ч ё тко го  о п р е д е л е н и я , о б щ е с тв е н н о е  
м н е н и е  и м о р а л ь  м о гут  с ы гр а ть  зн а ч и м у ю  р о л ь  в его  ф о р м и р о в а н и и . 
П е р с п е кти в а  д е л е ги р о в а т ь  п р и н я ти е  р е ш е н и й  по в о п р о са м  ж и зн и  и 
см е р ти  м а ш и н а м  гл уб о ко  т р е в о ж и т  м н о ги х  л ю д е й  и с та в и т  с е р ь ё зн ы е  
н р а в с тв е н н ы е  в о п р о с ы » 675.
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О тс у тс тв и е  у  ю н и та  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  сп о со б н о сти  
р а зл и ч а ть  ко м б а та н то в  и м и р н о е  н а с е л е н и е  м о ж е т  (и, к со ж а л е н и ю , 
о ж и д а е м о  б уд е т ) в л е ч ь  н а р уш е н и я  тр е б о в а н и й  м е ж д у н а р о д н о го  
гу м а н и та р н о го  права , о с н о в н о й  ц е л ь ю  ко то р о го  я в л я е тс я  о б е с п е ч е н и е  
за щ и ты  м и р н о го  н а с е л е н и я 676.
В ч а стн о сти , а в то н о м н а я  с и с те м а  в о о р у ж е н и я  не в со сто я н и и  
в о сп р и н я ть , р а с с м о тр е ть  и у ч е с ть  все  п е р е м е н н ы е  на пол е  боя  (да  ещ ё 
в д и н а м и ке ), в о тл и ч и е  от  ч е л о в е к а 677.
А л а н  Ш у л л е р  ука зы в а е т , ч то  р о б о та м , н е см о тр я  на их 
п о те н ц и а л ь н у ю  силу , не х в а т а е т  в и д е н и я  и п о н и м а н и я  ко н те кста , с 
у ч ё то м  ко то р о го  они м о гут  (м о гл и  б ы ) п р и н и м а ть  н а д л е ж а щ е е  р е ш е н и е  
о тн о с и те л ь н о  п р и м е н е н и я  силы , они не о с о зн а ю т  с о ц и а л ь н ы е  норм ы , 
п р а в и л а  л и б о  ж е  п о с л е д с тв и я  с в о и х  д е й с тв и й , что , од н а ко , н е ско л ь ко  
с м я гч а е тся  тем , что  м аш и н а , в о тл и ч и е  о т  ч е л о в е ка , не о б л а д а е т  
с в о б о д н о й  во л е й  и д е й с т в у е т  так, ка к  б ы л а  за п р о гр а м м и р о в а н а 678.
П о н я тн о , ч то  с те п е н ь  ю р и д и ч е ско й  о тв е тс тв е н н о с ти  за  ущ е р б , 
н а н е с ё н н ы й  а в то н о м н о й  си с те м о й  в о о р уж е н и й , о с н а щ ё н н о й  
и с ку с с т в е н н ы м  и н те л л е кто м , у ка зы в а е т  С и н ь п и н  С ун, д о л ж н а  н а п р я м ую  
з а в и с е т ь  от  у р о в н я  а в то н о м н о с ти  та ко й  си сте м ы  в о о р у ж е н и й 679.
В .Б . К о зю л и н  и А .Р . Е ф и м о в  о б о с н о в а н н о  п о д ч ё р ки в а ю т , что  
« р о б о ти зи р о в а н н ы е  си с те м ы  за в е д о м о  с тр а д а ю т  р яд о м  о п а с н ы х  
“ б о л е з н е й ” : они не с п о со б н ы  п р и н и м а ть  с л о ж н ы х  р е ш е н и й  и у ч и ты в а ть  
м н о ги е  о б с то я те л ь с тв а , ка к  это  д е л а е т  ч е л о в е к ; они  не в со сто я н и и
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о с о зн а в а ть  о кр у ж а ю щ у ю  о б с та н о в ку  или а д а п ти р о в а ть с я  к 
н е п р е д в и д е н н ы м  о б с то я те л ь с тв а м  -  то  е сть  они не  м огут  д е й с т в о в а т ь  
вн е  р а м о к  за р а н е е  о п р е д е л ё н н о го  и д о в о л ь н о  о гр а н и ч е н н о го  о кр уж е н и я , 
о д н а ко  они с о в е р ш е н с тв у ю тс я , ч то  п о те н ц и а л ь н о  м о ж е т  п р и в е сти  ка к  к 
в п е ч а т л я ю щ е м у  усп е ху , т а к  и к а б с о л ю тн о й  ка т а с тр о ф е » 680.
К р ом е  то го , с а м о о б у ч а ю щ и е с я  а в то н о м н ы е  ю н и ты  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  м огут  б ы ть  в е с ь м а  н е п р е д с ка зу е м ы м и  (об  этом  уж е  
го в о р и л о с ь  в ы ш е ), а их п о в е д е н и е  м о ж е т  с о в е р ш е н н о  не  в п и с ы в а ть с я  в 
о ж и д а н и я  ч е л о в е ка  и в п р е д с та в л е н и я  ч е л о в е ка  о тн о с и те л ь н о  м еры  
н а д л е ж а щ е го  п о в е д е н и я 681.
М ад и  Д е л ь в о  р е зо н н о  утв е р ж д а е т , ч то  «м ы  все гд а  д о л ж н ы  
н а п о м и н а ть  л ю д я м , что  р о б о ты  не я в л я ю тс я  л ю д ь м и  и н и ко гд а  не б уд ут  
т а к и м и » 682. С о зв у ч н а  с ка за н н о м у  п о зи ц и я  Ф .В . У ж о в а  о том , что  
« с л е д у е т  ч ё тко  о с о зн а в а ть  и п р и н и м а ть  ка к  р у ко в о д с тв о  к д е й с т в и ю  -  
и с ку с с т в е н н ы й  и н те л л е кт  н и ко гд а  не б у д е т  р авен  ч е л о в е ч е с ко м у  разум у. 
П о д о б е н  -  во зм о ж н о . И м е ю щ и й  схо ж и е  сп о с о б н о с ти  -  во зм о ж н о . Д а ж е  
б о л е е  с о в е р ш е н н ы й  в кр и те р и я х  с ко р о сти  и ко л и ч е ств а  о д н о в р е м е н н о  
п р и н и м а е м ы х  р е ш е н и й  -  да, во зм о ж н о . Но -  не равен . В л ю б о м  сл учае  
т а ко й  н о с и т е л ь  со зд ан  и с кусств е н н о . В л ю б о м  сл у ч а е  “ч у в с т в а ” , ко то р ы е  
в о зм о ж н о  на уч и тся  “ и с п ы т ы в а т ь ” та ко й  но си тел ь , в то м  ч и сл е  
в ы р а ж е н н ы е  в ви д е  “ж е л а н и й ” , б у д у т  с ур р о га то м . Б удут, груб о  говоря , 
э л е ктр о н н ы м и  схе м а м и . П о э то м у  о тн о с и ть с я  к н о си те л я м  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  иначе , ка к  к м аш и н а м , н е л ьзя . И не и м е е т  
см ы сл а , по с у ти » 683.
Н е см о тр я  на то  что  ч е л о в е к  в л ю б о м  сл уч а е  р е а л и зу е т  
о п р е д е л ё н н ы й  ко н тр о л ь  над д е й с тв и я м и  ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта , та ко го  ко н тр о л я  м о ж е т  о ка за ть с я  н е д о ста то чн о .
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680 Козюлин В.Б., Ефимов А.Р. Новый Бонд -  машина с лицензией на убийство // 
Индекс безопасности. -  2016. -  Т. 22. -  № 1. -  С. 37-60. -  С. 38.
681 Balkin J.B. The Path of Robotics Law [Путь развития правового регулирования 
роботов] // California Law Review. -  2015, June. -  Vol. 6. -  P. 45-60. -  P. 52. 
<https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1071&context=clrcircuit>.
682 Rise of the robots: Mady Delvaux on why their use should be regulated [Восстание 
роботов: Мади Дельво о том, почему их использование должно регулироваться] // 
<http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20170109ST057505/rise-of- 
the-robots-mady-delvaux-on-why-their-use-should-be-regulated>. -  15.02.2017.
683 Ужов Ф.В. Искусственный интеллект как субъект права // Пробелы в российском 
законодательстве. -  2017. -  № 3. -  С. 357-360. -  С. 359.
М е ж д у н а р о д н ы й  ко м и те т  К р а сн о го  К р еста  ука зы в а е т , что  
о с у щ е с тв л я е м ы й  ч е л о в е ко м  ко н тр о л ь  м о ж е т  р е а л и зо в ы в а ть с я  на 
р а зн ы х  э та п а х  р а зр а б о тки  и п р и м е н е н и я  а в то н о м н о го  о р уж и я , в кл ю ча я  
е го  р а зр а б о тку  и п р о гр а м м и р о в а н и е , р а зв ё р ты в а н и е  и и с п о л ь зо в а н и е  
си с те м ы  в о о р уж е н и я , в кл ю ч а я  п р и н я ти е  р е ш е н и я  о п е р а то р о м  
и с п о л ь зо в а ть  или а кт и в и р о в а ть  эту  си сте м у , и э к с п л у а та ц и ю  си сте м ы  
во о р уж е н и я , в п р о ц е ссе  ко то р о й  о с у щ е с тв л я е тс я  в ы б о р  и а та ка  целей . 
И на п о сл е д н е м  эта п е  в о зн и ка е т  о ч е н ь  ва ж н ы й  в о п р о с  о тн о с и те л ь н о  
то го , д о с т а т о ч н о  л и  ко н тр о л я  ч е л о в е к а  на д в у х  п е р в ы х  эта па х , ч то б ы  
м о ж н о  б ы л о  д о п у с т и т ь  м и н и м а л ь н ы й  ч е л о в е ч е с ки й  ко н тр о л ь  или его 
о тс у тс тв и е  на по сл е д н е м , с ю р и д и ч е ско й , н р а в с тв е н н о -э ти ч е с ко й  или 
в о е н н о й  то ч ки  з р е н и я 684.
Н е м а л о в а ж е н  в д а н н о м  сл у ч а е  и в о п р о с  о п р е д е л е н и я  суб ъ е кта  
о тв е тс тв е н н о с ти  за  д е й с тв и я  ю н и то в  и ску с с тв е н н о го  и н те л л е кта  в 
р а м ка х  в о о р у ж ё н н ы х  ко н ф л и кто в , в о со б е н н о сти , ко гда  та ко й  
а в то н о м н ы й  ю н и т  и з го то в л е н  в о д н о м  го суд а р ств е , з а п р о гр а м м и р о в а н  в 
тр е ть е м , а и с п о л ь зу е тс я  в ч е тв ё р то м  -  в ко н ф л и кте  с ины м  
го с у д а р с тв о м 685.
Н е о б х о д и м о  о тм е т и ть  та кж е , что  н о р м ы  м е ж д у н а р о д н о го  
гу м а н и та р н о го  пр а ва  по в е д е н и ю  в о е н н ы х  д е й с тв и й  а д р е со в а н ы  
сто р о н а м  в о о р у ж ё н н о го  ко н ф л и кта , в ка ч е ств е  ко то р о й  не м о ж е т  
в ы с ту п а ть  н е п о с р е д с тв е н н о  сам  ю н и т  и с ку с с т в е н н о го  и н т е л л е кта 686.
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684 Views of the International Committee of the Red Cross (ICRC) on autonomous weapon 
system [Позиция Международного комитета Красного Креста в отношении автономных 
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2016.pdf>. -  6 p. -  P. 3.
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686 Views of the International Committee of the Red Cross (ICRC) on autonomous weapon 
system [Позиция Международного комитета Красного Креста в отношении автономных 
систем вооружений] / Convention on Certain Conventional Weapons (CCW), Meeting of 
Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS) 11-15 April 2016, Geneva // 
<https://www.icrc.org/en/download/file/21606/ccw-autonomous-weapons-icrc-april- 
2016.pdf>. -  6 p. -  P. 3.
С л е д у е т  о тм е т и ть  с л е д у ю щ и е  с и туа ц и и , ко гда  п р и н я ти е  
м о б и л ь н о й  си сте м о й  в о о р уж е н и я , о сн а щ ё н н о й  и с ку с с тв е н н ы м  ра зум о м , 
р е ш е н и е  м о ж е т  б ы ть  га р а н т и р о в а н н о  м а л о п р е д с ка зу е м ы м , а в о п р о с  о 
том , кто  б у д е т  нести  о тв е тс тв е н н о с ть  за  т а ко е  п о в е д е н и е  это го  ю ни та  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , б у д е т  « п о д в и сш и м » :
-  о тв е тс тв е н н о с ть  за  п р и н я ти е  м о б и л ь н о й  с и сте м о й  в о о р уж е н и я , 
о с н а щ ё н н о й  и с ку с с т в е н н ы м  р а зум о м , в а р и а н та  в с л о ж н о м  н р а в с тв е н н о ­
э ти ч е с ко м  вы б о р е  в с и туа ц и и  игры  с н е н ул е в о й  о тр и ц а те л ь н о й  сум м о й  
(и гр ы  с н е н у л е в о й  сум м о й  с о тр и ц а те л ь н ы м  р е зул ь та то м , то  е сть  когда  
при л ю б о м  и схо д е  в том  или ин ом  п р о и гр ы ш е  о с та ю тс я  все  
в о в л е ч ё н н ы е  сто р о н ы ), н а п р и м е р , при п р и н я ти и  м о б и л ь н о й  си сте м о й  
во о р уж е н и я , о с н а щ ё н н о й  и с ку с с тв е н н ы м  р а зум о м , р е ш е н и я  
п о ж е р тв о в а ть  ж и зн я м и  о д н о й  (п е р в о й ) груп п ы  л ю д е й -н е ко м б а т а н т о в  д л я  
с п а с е н и я  в то р о й  группы  л ю д е й -н е ко м б а т а н т о в  -  р о д с тв е н н и ко в  первой  
группы ;
-  о тв е тс тв е н н о с ть  в с и туа ц и и , ко гда  в о е н н о с л у ж а щ и й  (на  м есте  
м о б и л ь н о й  си сте м ы  в о о р уж е н и я , о с н а щ ё н н о й  и с ку с с тв е н н ы м  р а зум о м ) 
в ы н у ж д е н  б ы л  бы п о ж е р тв о в а ть  и (с  в е р о я тн о с ть ю , с тр е м я щ е й с я  
к 100 % ) со зн а те л ь н о  п о ж е р тв о в а л  бы  сво е й  ж и зн ь ю , с п а са я  д р у ги х  
л ю д е й , за  п р и н я ти е  м о б и л ь н о й  си с те м о й  в о о р уж е н и я , о сн а щ ё н н о й  
и с ку с с тв е н н ы м  р а зум о м , н е с ко л ь ко  ин ого  в а р и а н та , 
д е т е р м и н и р о в а н н о го  д а ж е  не п р о гр а м м о й  с а м о с о х р а н е н и я , а, к при м е ру , 
сл о ж н о  о б р а зо в а н н ы м  и а р ти ку л и р о в а н н ы м  в его  « со зн а н и и »  
н а м е р е н и е м  « п о с п а с а ть  ещ ё  ко го -н и б уд ь , ну, м ал о  ли» , ч е м у  та ка я  
ж е р тв а  я в н о  п о м е ш а л а  бы ;
-  о тв е тс тв е н н о с ть  за  п р и н я ти е  м о б и л ь н о й  с и сте м о й  в о о р уж е н и я , 
о с н а щ ё н н о й  и с ку с с тв е н н ы м  р а зум о м , р е ш е н и я  на уб и й ств о  
н е ко м б а та н та  по п р и ч и н е  его  п о в е д е н и я  (м а р ки р о в а н н о го  ю ни то м  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  ка к  а гр е с с и в н о е  (хотя  и без о р уж и я ), из-за  
н е с п о с о б н о с ти  ю н и та  р а зл и ч и ть  та ко е  п о в е д е н и е  с п о в е д е н и е м  
ко м б а та н та );
-  о тв е тс тв е н н о с ть  за  п р и н я ти е  м о б и л ь н о й  с и сте м о й  в о о р уж е н и я , 
о с н а щ ё н н о й  и с ку с с т в е н н ы м  р а зум о м , р е ш е н и я  на у б и й с тв о  ко м б а та н та  
и з-за  н е с п о с о б н о с ти  ю н и та  и д е н ти ф и ц и р о в а ть  его  и н те н ц и и  
(в ы р а ж а е м ы е  в е р б а л ь н о  и /или  н е в е р б а л ь н о ) сд аться ;
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-  о тв е тс тв е н н о с ть  за  ги б е л ь  ч е л о в е ка  в р е зу л ь та те  д е й с тв и й  
м о б и л ь н о й  си сте м ы  во о р уж е н и я , о сн а щ ё н н о й  и с ку с с тв е н н ы м  ра зум о м , 
о с у щ е с т в л ё н н ы х  ю н и то м  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в у с л о в и я х  « кр а й н е  
н е о б х о д и м о с т и »  или в р е зу л ь та те  п р е в ы ш е н и я  ю н и то м  п р е д е л о в  
н е о б х о д и м о й  о б о р о н ы ;
-  о тв е тс тв е н н о с ть  за  н е п р и н я ти е  ю ни то м  и скусств е н н о го  
и н те л л е кта  м ер  по п р е д о тв р а щ е н и ю  са м о у б и й с тв а  ч е л о в е ка  
(ко м б а т а н та  или н е ко м б а та н та ), ко то р ы е  п о те н ц и а л ь н о  м огл и  б ы ть  
р е а л и зо в а н ы  (есл и  бы  на м есте  это го  ю н и та  б ы л  д р у го й  ч е л о в е к ).
Ф .В . У ж о в  п р и в о д и т  с л е д у ю щ и й  ги п о те ти ч е с ки й  казус: в сл учае , 
е сл и  м о б и л ь н о й  си сте м о й  во о р уж е н и я , о с н а щ ё н н о й  и ску с с тв е н н ы м  
р а зум о м , б у д е т  п р и н я то  р е ш е н и е  о н е о б х о д и м о с ти  у б и й с тв а  ч и сл а  X  
м и р н ы х  ж и те л е й  д л я  с п а с е н и я  ч и с л а  Y  (б о л ь ш е го , чем  X ) м и р н ы х  
ж и те л е й , то  п о с л е д с тв и я  б у д у т  тр е б о в а т ь  н а зн а ч е н и я  во е н н о го  
т р и б у н а л а , в о п р о с  -  кого  с у д и т ь ? 687
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§ 6.6. Принципы применения искусственного 
интеллекта в военных целях
Р а зр а б о тка , п р о и зв о д с тв о  и б о е в о е  и с п о л ь зо в а н и е  си сте м  
во о р уж е н и я , о с н а щ ё н н ы х  и с ку с с тв е н н ы м  и н те л л е кто м  и са м о с то я те л ь н о  
п р и н и м а ю щ и х  р е ш е н и я  о ж и зн и  и см е р ти  л ю д е й , о тм е ч а ю т  
И .В . Б а л ка н о в  и В.Н . С та р ц ун , о ч е н ь  се р ь ё зн о  за тр а ги в а ю т  во п р о сы  
м о р а л и  и с о зд а ю т  н е о п р а в д а н н ы е  р и с ки 688.
В с и л у  в ы со ко й  а кту а л ь н о с ти  р а с с м а тр и в а е м о й  те м ы , р а зр а б о тка  
п р и н ц и п о в  и с п о л ь зо в а н и я  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  в в о е н н ы х  ц е л я х  
в ы з ы в а е т  зн а ч и те л ь н ы й  и н те р е с  ка к  и с с л е д о в а те л е й , т а к  и 
м е ж д у н а р о д н ы х  о р га н и за ц и й .
М е ж д у н а р о д н ы й  ко м и те т  К р а сн о го  К р еста  о тм еч а е т , что  
с ущ е ств уе т , ка к  м и н и м ум , 3 по дхо д а , ко то р ы е  го с у д а р с тв а  м огут  
р е а л и зо в ы в а ть  д л я  р е ш е н и я  п р а в о в ы х  и н р а в с тв е н н о -э ти ч е с ки х  
пр о б л е м , с в я за н н ы х  с и с п о л ь зо в а н и е м  а в то н о м н о го  ор уж и я :
-  у с и л е н и е  н а ц и о н а л ь н ы х  м е х а н и зм о в  р е а л и за ц и и  по л о ж е н и й  
м е ж д у н а р о д н о го  гу м а н и та р н о го  права;
-  р а зр а б о тка  о п р е д е л е н и я  то го , ч то  п р е д с та в л я ю т  собой  
с м е р то н о с н ы е  а в то н о м н ы е  си сте м ы  в о о р у ж е н и й , д л я  у с та н о в л е н и я  
ко н кр е тн ы х  м е х а н и зм о в  и а л го р и тм о в  о гр а н и че н и й  на а в то н о м н о с ть  
си сте м  в о о р уж е н и й ;
-  р а зр а б о тка  ко н кр е тн ы х  п а р а м е тр о в  ч е л о в е ч е с ко го  ко н тр о л я  за 
и сп о л ь зо в а н и е м  та ко го  о р уж и я  с у ч ё то м  тр е б о в а н и й  м е ж д у н а р о д н о го  
гу м а н и та р н о го  п р а ва  и н р а в с тв е н н о -э ти ч е с ки х  с о о б р а ж е н и й  д л я  
у с та н о в л е н и я  ко н кр е тн ы х  о гр а н и ч е н и й  на а в то н о м н о с ть  си сте м  
в о о р у ж е н и й 689.
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689 Views of the International Committee of the Red Cross (ICRC) on autonomous weapon 
system [Позиция Международного комитета Красного Креста в отношении автономных 
систем вооружений] / Convention on Certain Conventional Weapons (CCW), Meeting of 
Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS) 11-15 April 2016, Geneva // 
<https://www.icrc.org/en/download/file/21606/ccw-autonomous-weapons-icrc-april-
2016.pdf>. -  6 p. -  P. 6.
А л а н  Ш у л л е р  п р е д л а га е т  с л е д у ю щ и е  п р и н ц и п ы  и с п о л ь зо в а н и я  
ю н и то в  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  во  вр е м я  в о е н н ы х  д е й ств и й , 
с о б л ю д е н и е  ко то р ы х  п о зв о л и т  и зб е га ть  н е н а д л е ж а щ е й  а в то н о м н о с ти  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  и, с о о тв е тс тв е н н о , и зб е га ть  н а р уш е н и й  
тр е б о в а н и й  и п р и н ц и п о в  м е ж д у н а р о д н о го  гу м а н и та р н о го  права :
-  р е ш е н и е  у б и ть  ч е л о в е ка  п р и н ц и п и а л ь н о  ни ко гд а  не м о ж е т  б ы ть  
(и не д о л ж н о  б ы ть ) в п о л н о й  м ер е  д е л е ги р о в а н о  ко м п ь ю те р у  (п о с ко л ь ку  
ц е л ь  м о ж е т  б ы ть  а та ко в а н а  то л ь ко  в то м  сл учае , е сл и  о на  я в л я е тс я  
за ко н н о й  в о е н н о й  ц елью , а ко р р е ктн о  кл а с с и ф и ц и р о в а ть  ц е ли  в 
с о с то я н и и  то л ь ко  ч е л о в е к );
-  а в то н о м н а я  с и с те м а  в о о р у ж е н и я  м о ж е т  за ко н н о  
ко н тр о л и р о в а ть с я  то л ь ко  п о ср е д ств о м  п р о гр а м м и р о в а н и я  (д л я  того, 
ч то б ы  о б е с п е ч и ть  р а зу м н у ю  п р е д с ка зу е м о с ть  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта );
-  н е о б х о д и м о  уч и ты в а ть , что  м е ж д у н а р о д н о е  гу м а н и та р н о е  
п р а во  не т р е б у е т  н е п о с р е д с тв е н н о го  в за и м о д е й с тв и я  ч е л о в е ка  с 
а в то н о м н о й  си сте м о й  в о о р у ж е н и я  в п р о ц е с с е  с м е р то н о с н о го  
ки н е ти ч е с ко го  д е й ств и я , то  е с ть  « н а ж а т и я  на кн о п ку»  (та ко е  тр е б о в а н и е  
б ы л о  бы э ф ф е кти в н ы м  в н е ко то р ы х  с и туа ц и я х , о д н а ко  о н о  не 
за кр е п л я е т с я ; у тв е р ж д е н и е , ч то  все гд а  ж е л а те л ь н о  п р и сутств и е  
ч е л о в е ка  на эта п е  д е й с тв и я  при р е а л и за ц и и  с м е р то н о с н ы х  р еш ений , 
т е р п и т  неуд а чу , в о -п е р в ы х , по той  при чи не , ч то  си сте м ы , тр е б у ю щ и е  
у ч а с ти я  ч е л о в е ка  на ф и н а л ь н ы х  э та п а х  р е а л и за ц и и  с м е р то н о с н ы х  
р е ш е н и й , с ко р е е  всего , не с м о гу т  в б уд ущ е м  ко н ку р и р о в а т ь  с б о л е е  
а в т о м а ти зи р о в а н н ы м и  с л о ж н ы м и  си с те м а м и  п р о ти в н и ка , во -в то р ы х , 
п о то м у  что  о б с л у ж и в а е м ы е  или п и л о ти р у е м ы е  ч е л о в е ко м  си сте м ы  
т р е б у ю т  с л и ш ко м  м ного  ч е л о в е ч е с ки х  и ф и н а н с о в ы х  ре сур сов , в том  
ч и с л е  -  на о б е с п е ч е н и е  н е о б х о д и м о го  о б у ч е н и я  и по д го то вки  
ч е л о в е ч е с ки х  р е сур сов , и в -тр е ть и х  -  из уч а сти я  ч е л о в е ка  в т а ки х  
д е й с т в и я х  не с л е д у е т  а в то м а ти ч е с ко е  с о б л ю д е н и е  норм  
м е ж д у н а р о д н о го  гу м а н и та р н о го  права , то  е с ть  сам  ф а кт  то го , ч то  и м е н н о  
ч е л о в е к  н а ж и м а е т  на кн о п ку  (на  с п у с ко в о й  крю чок), ч то б ы  о д о б р и ть  л и б о  
о тка за ть с я  о т  см е р то н о с н о го  ки н е ти ч е с ко го  д е й с тв и я , не о б я за те л ь н о  
н е п о с р е д с тв е н н о  ко р р е л и р у е т  с с о в е р ш е н с тв о в а н и е м  с о б л ю д е н и я  
п о л о ж е н и й  м е ж д у н а р о д н о го  гу м а н и та р н о го  права );
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-  р а зум н а я  п р е д с ка зу е м о с ть  а в то н о м н о й  и н те л л е кту а л ь н о й  
си с те м ы  в о о р у ж е н и я  тр е б у е тс я  то л ь ко  с ц е л ь ю  с о б л ю д е н и я  
м е ж д у н а р о д н о го  гу м а н и та р н о го  права , но б у д е т  за в и с е т ь  о т  ко н кр е тн о го  
ф р а гм е н та  ц и кл а  п р и н я ти я  р е ш е н и й  ч е л о в е ко м , с о с то я щ е го  из 
э л е м е н то в  « н а б л ю д е н и е , о р и е н ти р о в а н и е , п р и н я ти е  реш ения , 
с о в е р ш е н и е  д е й с тв и я » , д е л е ги р о в а н н о го  а в то н о м н о й  си сте м е  
в о о р у ж е н и я  (то  е сть  пр е д е л  в о зм о ж н о й  н е п р е д с ка зу е м о с ти  а вто н о м н о й  
си с те м ы  з а ка н ч и в а е тс я  там , где  н а ч и н а е тся  в е р о я тн о с ть  со в е р ш е н и я  
н е за ко н н о го  д е й с т в и я )690.
Н ил  Д э в и с о н  п р е д л а га е т  о р и е н ти р о в а т ь с я  на сл е д у ю щ и е  
п о зи ц и и :
-  н о вы е  те х н о л о ги и , п р и м е н я е м ы е  в в о й н а х  (и п е р с п е кти в н о  
в о зм о ж н о  п р и м е н и м ы е  в в о й н а х ), не д о л ж н ы  о ста в а ть ся  
н е у р е гу л и р о в а н н ы м и  за ко н о д а те л ь с тв о м ;
-  н е о б х о д и м о  о б е с п е ч и ть  р е а л и с ти ч н у ю  о ц е н ку  н о вы х  
(и п е р с п е кти в н ы х  т о ж е ) те х н о л о ги й  с то ч ки  зр е н и я  права ;
-  о б я за н н о с ти  по с о б л ю д е н и ю  З а ко н а  л е ж а т  на ч е л о в е ке , а не на 
с и с те м е  в о о р у ж е н и я 691.
О тн о с и т е л ь н о  мер, уж е  се го д н я  р е а л и зу е м ы х  на ур о в н е  
ко н кр е тн ы х  го суд а р ств , о тм е ти м , ч то  в З а я в л е н и и  С о е д и н ё н н о г о  
К о р о л е в с т в а  В е л и к о б р и т а н и и  и С е в е р н о й  И р л а н д и и  п о  
а в т о н о м н ы м  с м е р т о н о с н ы м  с и с т е м а м  в о о р у ж е н и й  к  К о н ф е р е н ц и и  
В ы с о к и х  Д о г о в а р и в а ю щ и х с я  С т о р о н  1 2 -1 3 .1 1 .2 0 1 5 692 б ы л о  о тд е л ь н о  
о тм е ч е н о , ч то  С о е д и н ё н н о е  К о р о л е в с т в о  не п л а н и р у е т  р а зр а б а ты в а ть
248
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691 Davison N. Presentation I: New Challenges -  Conforming with IHL / Rapporteur's 
Report: New technologies in warfare and international humanitarian law [Презентация I: 
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Defence Studies and Analyses and International Committee of the Red 
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692 Statement of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Lethal 
Autonomous Weapons Systems to the CCW Meeting of the High Contracting Parties, 12­
13th November 2015 // <https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/880AB56F1 
A934474C1257F170056A8F2/$file/2015_CCWMSP_LAWS_UnitedKingdom.pdf>.
а в то н о м н ы е  см е р то н о с н ы е  си сте м ы  в о о р у ж е н и й  и п р и в е р ж е н о  д е л у  
п о д д е р ж а н и я  ч е л о в е ч е с ко го  на д зо р а  и ко н тр о л я  за  п р и м е н е н и е м  силы .
О тм е ти м , ч то  п о л н ы й  за п р е т  и с п о л ь зо в а н и я  п о д о б н ы х  си сте м  
в о о р у ж е н и й  на м е ж д у н а р о д н о м  у р о в н е  в е с ь м а  м а л о в е р о я те н .
П о м н е н и ю  А р м и н а  К р и ш н а н а , в е с ь м а  м а л о в е р о я тн о , что  
о д н а ж д ы  м и р о в о е  со о б щ е с тв о  с у м е е т  д о с т и ч ь  ка ко го -л и б о  ко н се н суса  и 
о б ъ я в и т ь  б о е в ы х  р о б о то в  или р о б о ти зи р о в а н н о е  о р у ж и е  вне  за ко н а , т а к  
ка к  в о о р у ж ё н н ы е  сил ы  м н о ги х  го с у д а р с тв  по в се м у  м и р у  уж е  вв ел и  в 
стр о й  ш и р о ки й  с п е ктр  р а зл и ч н ы х  р о б о то те х н и ч е с ки х  си сте м  или ж е  уж е  
в л о ж и л и  з н а ч и те л ь н ы е  и н в е сти ц и и  в р а зр а б о тку  т а ки х  систе м . Д а ж е  
е сл и  за п а д н ы е  го с у д а р с тв а  о тка ж у тс я  от  и с п о л ь зо в а н и я  б о е в ы х  
р о б о то в , в п о л н е  в е р о я тн о , что  д р у ги е  стр а н ы , ко то р ы е  не п р и н и м а ю т  во 
в н и м а н и е  п р а в о в ы е  и н р а в с тв е н н о -э ти ч е с ки е  д и л е м м ы , см о гу т  
р а зр а б о та ть  и вв ести  в стр о й  т а ки е  в о о р у ж е н и я  вне  за в и с и м о с ти  о т  то го , 
я в л я ю тс я  л и  они  о р уж и е м  и зб и р а те л ь н о го  д е й с тв и я . К р ом е  то го , та ки е  
те х н о л о ги и  д о с т у п н ы  ко м м е р ч е ски , т а к  ч то  в сл у ч а е  н е о б хо д и м о сти  
м ен е е  р а зв и то е  го с у д а р с тв о  пр о сто  с м о ж е т  куп и ть  д о с т у п н ы е  на ры нке  
ко м п о н е н ты  и в н е д р и ть  их в р о б о ти зи р о в а н н ы е  си сте м ы  в о о р у ж е н и й  с 
н е ко то р о й  п о м о щ ь ю  и зв н е 693.
Т о м а с  Б урри  о тм е ч а е т  при этом , ч то  п о л н о с ть ю  а в то н о м н ы е  
си с те м ы  в о о р у ж е н и й , то  е с ть  с и сте м ы , с а м о с то я те л ь н о  в ы б и р а ю щ и е  
ц е ли  и в з а и м о д е й с тв у ю щ и е  с ни м и  без зн а ч и м о го  ч е л о в е ч е с ко го  
ко н тр о л я , с ко р е е  всего , б у д у т  п о л н о с ть ю  за п р е щ е н ы  п о ср е д ств о м  
п р и н я ти я  н о во го  м е ж д у н а р о д н о -п р а в о в о го  акта , в то  вр е м я  ка к 
и сп о л ь зо в а н и е  с и сте м  в о о р у ж е н и й , н а д е л ё н н ы х  м ен ьш е й  
а в то н о м н о с ть ю , о с та н е тс я  за ко н н ы м . П р и н яти е  т а ки х  м ер п о зв о л и т  
о тка за ть с я  от  о п а се н и й  о тн о с и те л ь н о  п о л н о с ть ю  а в т о м а ти зи р о в а н н ы х
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693 Krishnan A. Automating war: The need for regulation [Автоматизируя войну:
необходимость правового регулирования] // Contemporary Security Policy. -  2009. -
Vol. 30. -  № 1. -  P. 172-193. -  P. 185-186.
694 Burri T. International Law and Artificial Intelligence [Международное право и
искусственный интеллект] // <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=30601 
91>. -  2017. -  21 p. -  P. 10.
в о й н 694
Т а кж е  о б о с н о в а н н ы м  б ы л о  бы  в н е с е н и е  н е о б х о д и м ы х  и зм е н е н и й  
в К о н в е н ц и ю  о за п р е щ е н и и  или о гр а н и ч е н и и  п р и м е н е н и я  ко н кр е тн ы х  
в и д о в  о б ы ч н о го  о р уж и я , ко то р ы е  м о гут  сч и та ть ся  н а н о ся щ и м и  
ч р е зм е р н ы е  п о в р е ж д е н и я  или и м е ю щ и м и  н е и з б и р а те л ь н о е  д е й с тв и е  
(К о н в е н ц и я  о « н е гу м а н н о м »  о р у ж и и ) о т  1 0 .0 4 .1 9 8 1 695.
Д ж . К а сте л  и М э ть ю  К а сте л  о тм е ч а ю т, что , во зм о ж н о , вм е сто  
у с та н о в л е н и я  на м е ж д у н а р о д н о м  у р о в н е  за п р е то в  или о гр а н и ч е н и й  д л я  
го с у д а р с тв  о тн о с и те л ь н о  и с с л е д о в а н и й  и р а зр а б о тки  « с у п е р и н те л л е кта »  
п о с р е д с тв о м  п р и н я ти я  с о о тв е тс тв у ю щ и х  м е ж д у н а р о д н ы х  ко н в ен ци й , 
ко н тр о л ь  за  и с п о л н е н и е м  ко то р ы х  м о ж е т  б ы ть  ещ ё  и за тр уд н е н , 
э ф ф е кти в н е е  б ы л о  бы  с о зд а ть  о с н о в у  д л я  со тр у д н и ч е с т в а  го с у д а р с тв  в 
это й  о б л а сти . Т а ко е  со тр у д н и ч е с т в о  сн и зи л о  бы  в е р о я тн о с ть  
в о зн и кн о в е н и я  м е ж го с у д а р с тв е н н ы х  ко н ф л и кто в  на ф о н е  
о д н о в р е м е н н ы х  п о п ы то к  о тд е л ь н ы х  стр а н  р а зр а б о та ть  ко н ку р и р у ю щ и е  
а в то н о м н ы е  с у п е р и н те л л е кту а л ь н ы е  м а ш и н ы 696. П о м н е н и ю  н а зв а н н ы х  
а вто р о в , с то ч ки  зр е н и я  м е ж д у н а р о д н о го  права , и скусств е н н ы й  
с у п е р и н т е л л е кт  с л е д у е т  р а с с м а тр и в а ть  ка к  д о с т о я н и е  всего  
ч е л о в е ч е с т в а 697.
И в та ко м  сл уч а е  на не го  д о л ж е н  р а с п р о с тр а н я ть с я  
с о о тв е тс тв у ю щ и й  п р а в о в о й  р еж и м , по а н а л о ги и , на п р и м е р , с 
и сс л е д о в а н и е м  ко с м и ч е с ко го  п р о с тр а н с тв а  или А н та р кти ки .
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696 Castel J.-G., Castel M.E. The road to artificial superintelligence: has international law a 
role to play? [Путь к искусственному суперинтеллекту: способно ли играть свою роль 
международное право?] // Canadian Journal of Law and Technology. -  2016. -  Vol. 14. -  
№ 1. -  P. 1-15. -  P. 11-12. <https://ojs.library.dal.ca/CJLT/article/download/7211/6256>.
697 Castel J.-G., Castel M.E. The road to artificial superintelligence: has international law a 
role to play? [Путь к искусственному суперинтеллекту: способно ли играть свою роль 
международное право?] // Canadian Journal of Law and Technology. -  2016. -  Vol. 14. -  
№ 1. -  P. 1-15. -  P. 12. <https://ojs.library.dal.ca/CJLT/article/download/7211/6256>.
А р м и н  К р и ш н а н  п р е д л а га е т  сл е д у ю щ и е  п р и н ц и п ы  р е гу л и р о в а н и я  
и с п о л ь зо в а н и я  а в то н о м н ы х  и н те л л е кту а л ь н ы х  с и сте м  в о о р уж е н и й :
-  за п р е т  с о зд а н и я  си сте м  а в то н о м н ы х  в о о р у ж е н и й , с п о с о б н ы х  
в н о с и ть  и зм е н е н и я  в сво й  с о б с тв е н н ы й  п р о гр а м м н ы й  код, что  и скл ю ч а е т  
з а д е й с тв о в а н и е  э в о л ю ц и о н и р у ю щ е го  или са м о о б у ч а ю щ е го с я  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  д л я  у п р а в л е н и я  о р уж и е м ;
-  за п р е т  на и с п о л ь зо в а н и е  с в е р х р а зу м н ы х  ко м п ь ю те р о в  в 
в о е н н ы х  ц е лях , п о с ко л ь ку  м огут  в о зн и кн у ть  сл о ж н о с ти  с 
п р и н у д и те л ь н ы м  о гр а н и ч е н и е м  их д е й ств и я ;
-  о б е с п е ч е н и е  сл а б о й  связи  с в н е ш н и м  м иром  с в е р х р а зу м н ы х  
в о е н н ы х  ко м п ь ю те р н ы х  с и с те м 698.
А р м и н  К р и ш н а н  п р е д л а га е т  та кж е  у с та н о в л е н и е  за п р е та  на 
р а зр а б о тку  с а м о в о с п р о и з в о д я щ е го с я  о р уж и я , ко то р о е  на н а сто я щ и й  
м о м е н т  се р ь ё зн о й  у гр о зы  не п р е д с та в л я е т  (п о м и м о  б и о л о ги ч е с ко го  
о р уж и я ), но м о ж е т  ста ть  р е а л ь н о с ть ю  в б л и ж а й ш и е  д е с я т и л е т и я 699.
В м ае  2 0 1 3  года, о тм е ч а е т  М эри  У о р хэм , п р а в и те л ь с тв а  в п е р в ы е  
р а с с м а тр и в а л и  в о п р о с  о ко н тр о л е  над  р о б о ти зи р о в а н н ы м и  
в о о р у ж е н и я м и  в р а м ка х  м н о го с то р о н н е го  ф о р ум а , по сл е  то го  ка к 
с п е ц и а л ь н ы й  д о к л а д ч и к  О О Н  по в о п р о са м  в н е с у д е б н ы х  у б и й с тв  
в ы п у с ти л  д о кл а д , в ко то р о м  р е ко м е н д о в а л  го с у д а р с тв а м  вв ести  
н а ц и о н а л ь н ы й  м о р а то р и й  на а в то н о м н о е  о р у ж и е 700.
В Р е зо л ю ц и и  П а р л а м е н тс ко й  А с с а м б л е и  С о в е та  Е в р опы  
№  2051 (20 1 5 ) о т  2 3 .0 4 .2 0 1 5  « Б е с п и л о тн и ки  и ц е л е н а п р а в л е н н ы е  
у б и й ств а : н е о б х о д и м о с т ь  с о б л ю д е н и я  пр а в  ч е л о в е ка  и м е ж д у н а р о д н о го  
п р а в а » 701, в Р е ко м е н д а ц и и  П а р л а м е н т с ко й  А с с а м б л е и  С о в е та  Е в р опы
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700 Козюлин В.Б., Гр а нт Т., Гребенщиков А.В., Джиака Ж., Ефимов А.Р., Сун С., 
Уорхэм М. Боевые роботы: угрозы учтённые или непредвиденные // Индекс 
безопасности. -  2016. -  Т. 22. -  № 3-4. -  С. 79-96. -  С. 94.
701 Resolution № 2051 (2015) of Parliamentary Assembly of the Council of Europe «Drones 
and targeted killings: the need to uphold human rights and international law», 23 April 2015 
[Рекомендация Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 2051 (2015) от
23.04.2015 «Беспилотники и целенаправленные убийства: необходимость 
соблюдения прав человека и международного права»] // 
<http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21746&lang=en>.
№  2 0 6 9  (20 1 5 ) о т  2 3 .0 4 .2 0 1 5  « Б е с п и л о тн и ки  и ц е л е н а п р а в л е н н ы е  
у б и й ств а : н е о б х о д и м о с т ь  с о б л ю д е н и я  прав  ч е л о в е ка  и м е ж д у н а р о д н о го  
п р а в а » 702 и в Р е ко м е н д а ц и и  П а р л а м е н тс ко й  А с с а м б л е и  С о в е та  Е в р опы  
№  2 1 0 2  (20 1 7 ) о т  2 8 .0 4 .2 0 1 7  « С л и я н и е  с те х н о л о ги я м и , и скусств е н н ы й  
и н те л л е кт  и пр а ва  ч е л о в е к а » 703 а р ти ку л и р о в а н а  и о б о с н о в а н а  
н е о б х о д и м о с т ь  за п р е та  и с п о л ь зо в а н и я  а в то н о м н ы х  си сте м  в о о р уж е н и й , 
о с н а щ ё н н ы х  и с ку с с тв е н н ы м  и н те л л е кто м , д л я  ц е л е н а п р а в л е н н ы х  
у м ы ш л е н н ы х  у б и й с тв  л ю д е й .
Р е зю м и р уя , о тм е ти м  сл е д у ю щ е е . Д л я  то го  ч то б ы  о б е с п е ч и ть  
с о б л ю д е н и е  тр е б о в а н и й  и п р и н ц и п о в  м е ж д у н а р о д н о го  гу м а н и та р н о го  
права , н е о б х о д и м ы е  м еры  д о л ж н ы  п р и н и м а ть с я  не то л ь ко  на 
м е ж д у н а р о д н о м  ур о вн е , но и на у р о в н е  за ко н о д а т е л ь с т в а  ко н кр е тн ы х  
го суд а р ств . Т а ки е  м еры  д о л ж н ы  б ы ть  н а п р а в л е н ы  на р е гу л и р о в а н и е  
р а зр а б о тки  и п р и м е н е н и я  ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  не то л ь ко  в 
в о е н н ы х  ц елях , но и б о л е е  ш и р о ко  -  в це ло м , п о с ко л ь ку  ч р е зм е р н а я  
а в то н о м н о с ть  и н е п о д к о н тр о л ь н о с ть  т а ки х  си сте м  ч е л о в е ку  м о ж е т  
п р и в о д и ть  к н е га ти в н ы м  п о с л е д с тв и я м  во  м н о ги х  с ф е р а х  о б щ е с тв е н н о й  
ж и зн и .
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К о м п л е кс  н а у ч н ы х  пр о б л е м , о б о б щ ё н н о  о х в а ты в а е м ы х  по н я ти е м  
« и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт» , д а в н о  уж е  в ы зы в а е т  о ч е н ь  б о л ь ш о й  
и н те р е с  у  в с е х  и н те р е с у ю щ и х с я  р а зв и ти е м  н а у ки 704, а у  м н о ги х  -  и 
о б о с н о в а н н ы е  о п а сен и я .
С е го д н я  м е ж д у  т е о р е ти ка м и  и п р а кти ка м и  в е д утся  а кти в н ы е  
д и с ку с с и и  в о кр у г  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  по м н о ж е с тв у  в о п р о с о в  из 
с а м ы х  р а зн ы х  о б л а сте й . П ри этом  н а и б о л е е  а кти в н ы е  д е б а ты  ид ут 
м е ж д у  п е сси м и ста м и , в о о б щ е  о тр и ц а ю щ и м и  в о зм о ж н о с ть  с о зд а н и я  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , и те м и , кто  считает, ч то  та ко в о й  уж е  
с о з д а н 705. По сл о в а м  П о л а  М. Ч е р ч л е н д а  и П а тр и ц и и  С м и т  Ч е рчл е н д , 
« кл а с с и ч е с ки й  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  едв а  л и  б у д е т  в о п л о щ ё н  в 
м ы с л я щ и х  м аш и н а х ; пр е д е л  ч е л о в е ч е с ко й  и зо б р е та те л ь н о с т и  в этой  
о б л а сти , п о -в и д и м о м у , о гр а н и ч и тс я  со зд а н и е м  си сте м , и м и ти р у ю щ и х  
р а б о ту  м о з га » 706. Н и к  Б о стр о м  п о д ч ё р ки в а е т , что  в т а ки х  д и с ку с с и я х  
с у щ е с тв е н н ы е  р а зн о гл а с и я  в н утр и  в то р о й  груп п ы  ка са ю тся  в р е м е н и  
о ж и д а е м о го  п о я в л е н и я  п о л н о ц е н н о го  и с ку с с тв е н н о го  и н те л л е кта  и то го  
вида , в каком  та ко й  и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  б у д е т  п р е д с та в л е н 707.
Р а с ш и р е н и е  и у с л о ж н е н и е  св я зе й  и в за и м о д е й с тв и й  с р о б о та м и  
м о ж е т  о ка за ть  гл уб о ко е  в л и я н и е  на ф и зи ч е с ки е  и м о р а л ь н ы е  о тн о ш е н и я  
в ч е л о в е ч е с ко м  о б щ е с тв е 708.
704 Козырев В.П. Послесловие // Шилейко А.В. Дискуссии об искусственном 
интеллекте. -  М.: Знание, 1970. -  48 с. -  С. 48.
705 ЛюгерДж.Ф . Искусственный интеллект: Стратегии и методы решения сложных 
проблем: Пер. с англ. 4-е изд. -  М.: Вильямс, 2003. -  864 с. -  С. 20, 30.
706 Черчленд П.М., С м и т  Черчленд П. Искусственный интеллект: Может ли
машина мыслить? // Scientific American. -  1990. -  № 3.
<https://psychosearch.ru/teoriya/psikhika/341-iskusstvennyj-intellekt-mozhet-li-mashina- 
myslit>. -  19.02.2017.
707 Бостром  Н. Искусственный интеллект: Этапы. Угрозы. Стратегии: Пер. с англ. -  
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. -  С. 46.
708 Draft Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics 
[Проект Отчёта с рекомендациями Комиссии по гражданско-правовому 
регулированию в сфере робототехники] (2015/2103(INL)), 31.05.2016 /
Committee on Legal Affairs / European Parliament; Rapporteur: Mady Delvaux //
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//N0NSGML%2BC0MPARL%2BPE-582.443%2B01%2BD0C%2BPDF%2BV0//EN>. -  
22 p. -  P. 22.
И н те н с и в н о е  р а зв и ти е  те х н о л о ги й  и ю н и то в  и с ку с с тв е н н о го  
и н те л л е кта  о б у с л о в л и в а е т  н е о б х о д и м о с т ь  а д е кв а тн о го  р а зв и ти я  
с о о тв е тс тв у ю щ е го  за ко н о д а те л ь н о го  о б е с п е ч е н и я  в этой  о б л а сти , что  
д о с т а т о ч н о  з а тр у д н и те л ь н о  без н а д л е ж а щ е го  п о н и м а н и я  и а д е кв а тн о й  
и н те р п р е та ц и и  те р м и н а  « и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт» , без кл а с с и ф и ка ц и и  
в и д о в  и ф о р м  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  и о п и с а н и я  о с о б е н н о с те й  его 
пр и м е н е н и я , без и с с л е д о в а н и я  д е т е р м и н и р у е м ы х  та ки м и  те х н о л о ги я м и  
и ю н и та м и  р и ско в  и пр о б л е м , ч е м у  и б ы л а  п о с в я щ е н а  н а сто я щ а я  
м он о гр а ф и я .
П о я в л е н и е  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  с та в и т  н о вы е  во п р о сы , на 
ко то р ы е  се го д н я  в со в р е м е н н о й  ю р и д и ч е ско й  на уке  и п р а кти ке  пока  ещ ё  
н е т  ни р е л е в а н тн ы х , ни д а ж е  п р и м е рн ы х , п р и ки д о ч н ы х  о тве то в .
С о гл а с н о  Р е ко м е н д а ц и и  П а р л а м е н т с ко й  А с с а м б л е и  С о в е та  
Е в р оп ы  №  2 1 0 2  (20 1 7 ) о т  2 8 .0 4 .2 0 1 7  « С л и я н и е  с те х н о л о ги я м и , 
и с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  и пра ва  ч е л о в е к а » 709, за ко н о д а те л я м  
с та н о в и тс я  всё  тр у д н е е  а д а п ти р о в а ть с я  к с о в р е м е н н ы м  с ко р о стя м  
и н те н с и в н о го  р а зв и ти я  науки  и те х н о л о ги й  и к д и кту е м о й  эти м и  
о б с то я те л ь с тв а м и  н е о б х о д и м о с ти  с в о е в р е м е н н о  с о зд а в а ть  
н е о б х о д и м ы е  п р а в и л а  и ста н д а р ты  (п у н кт  3).
Р а зв и ти е  а п п а р а тн ы х  си сте м  и п р о гр а м м н о го  о б е с п е ч е н и я  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  п р о и с х о д и л о  и п р о и с х о д и т  в р а м ка х  и в 
п р о ц е с с е  р е ш е н и я  м н о ж е с тв а  в а ж н ы х  за д ач  и в о п р о с о в 710.
С ти в  В озн як, с о у ч р е д и те л ь  ко м п а н и и  A p p le , т а к  о п и са л  о тл и ч и я  
с у щ е с тв у ю щ е го  (на се го д н я ) и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  о т  м озга  
ч е л о в е ка : « И с ку с с тв е н н ы й  и н те л л е кт  о ж и д а е т  пр и ка за  д л я  то го , ч то б ы  
п о нять , ка ким  о б р а зо м  е м у  р е ш а ть  ту  или и н ую  за д ачу . М озг сам  
п о н и м а е т , ка к  её н уж н о  р е ш а ть » 711. Н о это  се го д н я , а уж е  в о б о зр и м о м  
б уд ущ е м  всё  м о ж е т  и зм е н и ть ся . Б о л е е  то го , уж е  се го д н я
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710 ЛюгерДж.Ф . Искусственный интеллект: Стратегии и методы решения сложных 
проблем: Пер. с англ. 4-е изд. -  М.: Вильямс, 2003. -  864 с. -  С. 795.
711 Стив Возняк выступил в МГУ и рассказал, какие технологии точно «умрут» // 
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ф у н кц и о н и р у ю т  а в то н о м н ы е  си сте м ы , о с н а щ ё н н ы е  и ску с с тв е н н ы м  
и н те л л е кто м .
К а к  п и ш у т  М ай кл  Х е н ш о у , Й о ст  ван Б а р н е в е л ь д  и д р ., «в м ире, в 
ко то р о м  всё  ча щ е  и с п о л ь зу ю тс я  р о б о ты , мы  н е м и н у е м о  с то л кн ё м с я  с 
ю р и д и ч е с ки м и  во п р о са м и , ка с а ю щ и м и с я  в л а д е н и я  д а н н ы м и , 
ко н ф и д е н ц и а л ь н о с ти , б е зо п а с н о с ти  и о тв е тс тв е н н о с ти . И зм е н е н и я  в 
за ко н о д а те л ь с тв е , у ч и ты в а ю щ и е  риски , ко то р ы е  с о зд а ю тс я  роб отам и , 
т р е б у ю т с я  д л я  о б е с п е ч е н и я  б е зо п а с н о с ти  о б щ е с тв а  и б е зо п а с н о с ти  
гр а ж д а н » 712.
С т ю а р т  Р а ссе л  и П и тер  Н о р в и г о тм е ч а ю т, что  се го д н я  «в о б л а сти  
и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  р е ш а е т с я ^  о тв е тс тв е н н а я  зад ача : 
с п е ц и а л и с ты  в этой  о б л а сти  п ы та ю тся  не то л ь ко  п о н я ть  п р и р о д у  
и н те л л е кта , но  и с о зд а т ь  и н те л л е кту а л ь н ы е  с у щ н о с ти » 713. У ж е  а кти в н о  
о б с у ж д а е тс я  т.н . « тр а н с гу м а н и зм »  (ко п и р о в а н и е  или ин ая  и н те гр а ц и я  
ч е л о в е ч е с ко го  м озга  в « м а ш и н у » 714), м я гко  гов о ря , в ы зы в а ю щ и й  о ч е н ь  
м н о го  в о п р о с о в  с то ч ки  зр е н и я  б и о э ти ки 715 и права .
У п р а в л я ть  сф е р о й  о б щ е с тв е н н ы х  о тн о ш е н и й , ка к  о б о с н о в а н н о  
у ка зы в а л  Г.В. М ал ь це в , н е в о зм о ж н о , не р е гул и р уя  эти  о тн о ш е н и я 716.
И без н а д л е ж а щ е го  н о р м а ти в н о го  пр а в о в о го , те х н и ч е с ко го  
н о р м а ти в н о го , б и о э ти ч е с ко го  и в ц е л о м  эти ч е ско го  у р е гу л и р о в а н и я  
р а сс м а тр и в а е м о й  п р е д м е тн о -о б ъ е ктн о й  о б л а сти  н и ка к  не о б о й ти сь . 
Ю н и т  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта  все гд а  д о л ж е н  б ы ть  ф и д у ц и а р о м  
че л о в е ка .
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712 Henshaw M., Barneveld, van J. What if I had to put my safety in the hands of a robot? 
[Что, если я должен буду отдать свою безопасность в руки робота?] // 
<http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/581923/EPRS_ATA(2016)581 
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713 Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход: Пер. с англ. 
2-е изд. -  М.: Вильямс, 2006. -  1408 с. -  С. 34.
714 Поправко А.К., Поправко А.А. Трансгуманизм и проблемы поколения прав 
человека // Вестник Донбасской юридической академии. Сер. «Ю ридические 
науки». -  2017. -  № 4. -  С. 72-79. Подшибякин А. Будущее почти наступило. 
Взгляд юриста // <http://fastsalttimes.com/sections/solution/1417.html>. -  24.07.2017.
715 См.: Понкин И.В., Понкина А.А. Биоэтика как наука и как lex biomedica // Право и 
образование. -  2014. -  № 7. -  С. 80-93.
716 Мальцев Г.В. Социальные основания права. -  М.: Норма -  Инфра-М, 2011. -  
800 с. -  С. 29.
В р е гу л и р о в а н и и  и с ку с с т в е н н о го  и н те л л е кта , в с и л у  его 
сп е ц и ф и ки , д о л ж н ы  б ы ть  за д е й с тв о в а н ы  с л е д у ю щ и е  си сте м ы  
н о р м а ти в н о й  р е гл а м е н та ц и и  (в с л о ж н ы х  их и н те р р е л я ц и я х ):
1) н о р м а т и в н о -п р а в о в о е  р е гул и р о в а н и е , в то м  ч и с л е  -  
и м п л е м е н ти р у ю щ е е  н р а в с тв е н н о -э ти ч е с ки е  н о р м ы  в этой  сф ере :
-  м е ж д у н а р о д н о е  п уб л и ч н о е  право ;
-  н а ц и о н а л ь н о е  за ко н о д а те л ь с тв о ;
2 ) те х н и ч е с ко е  н о р м а ти в н о е  р е гул и р о в а н и е ;
3 ) н о р м ы  б и о э ти ки  и эти ки  в целом ;
4 ) н о р м ы  lex m e rca to ria ;
5 ) а кты  с а м о р е гу л и р о в а н и я .
П ри этом  те х н и ч е с ко е  н о р м а т и в н о е  р е гу л и р о в а н и е  по 
о б ъ е кти в н ы м  п р и чи н а м , п о л а га е м , за н и м а е т  (д о л ж н о  за н и м а ть ) 
д о м и н и р у ю щ е е  зн а ч е н и е  в ч асти  п р е д о тв р а щ е н и я  р и ско в  п р и ч и н е н и я  
в р е д а  в с л е д с тв и е  ф у н кц и о н и р о в а н и я  ю н и то в  и ску с с тв е н н о го  
и н те л л е кта .
В я н в а р е  2 0 1 7  года  м е ж д у н а р о д н а я  ю р и д и ч е ска я  ф и р м а  D e n to ns  
по за ка зу  ф и р м ы  G rish in  R o b o tics  (о с н о в а те л ь  -  Д .С . Г р и ш и н ) 
р а зр а б о та л а  и п р е д с та в и л а  ко н ц е п ц и ю  п е р во го  в Р о сси и  за ко н о п р о е кта  
о р о б о то те х н и ке 717. В ф е в р а л е  2 0 1 7  год а  П р е д с е д а те л ь  
Г о с у д а р с тв е н н о й  Д у м ы  Ф С  Р Ф  В.В . В о л о д и н  за я в и л , что  в те ч е н и е  пяти 
л е т  в Р осси и  б у д у т  п р и н я ты  за ко н ы  о в за и м о о тн о ш е н и я х  л ю д е й  и 
р о б о то в , р е гу л и р у ю щ и е  пр а ва  и о б я за н н о с ти  ка к  р о б о то в , т а к  и их 
с о з д а т е л е й 718. А  в о ктя б р е  2 0 1 7  год а  б ы л о  о б ъ я в л е н о , ч то  в Р о сси и  уж е  
н е с ко л ь ко  р а б о ч и х  групп  р а б о та ю т  над  « р а с ч и с тко й  в п р а в о в о м  поле  
п р о с тр а н с тв а  д л я  р а зв и ти я  ц и ф р о в о й  э к о н о м и к и » 719.
Ч то ж , п о см о тр и м , что  из все го  это го  п о л у ч и т с я ^
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717 Dentons разработала первый в России законопроект о робототехнике // 
<https://www.dentons.com/ru/insights/alerts/2017/january/27/dentons-develops-first- 
robotics-draft-law-in-russia>. -  27.01.2017.
718 Цит. по: Замахина Т. Госдума примет закон об отношениях робота и человека // 
<https://rg.ru/2017/02/13/reg-pfo/gosduma-primet-zakon-ob-otnosheniiah-robota-i- 
cheloveka.html>. -  13.02.2017. В течение пяти лет Госдума примет закон об 
отношениях людей и роботов // <https://robo-hunter.com/news/v-techenie-pyati-let- 
gosduma-primet-zakon-ob-otnosheniyah-lydei-i-robotov6452>. -  16.02.2017.
719 В России определят правовой статус роботов // <https://ria.ru/technology/20171025/1 
507522376.html>. -  25.10.2017.
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